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Zusanunenfassung 
Dokumentation der Datensätze im Dosis- und Schadensmodell 
des Rechenprogramms UFOMOD/B3 
Seit der ersten Konzeption des Unfallfolgenmodells UFOMOD 
der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" liegen neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Von Bedeutung sind 
vor allem die jüngsten Empfehlungen der ICRP (ICRP30) 
zur Berechnung der Dosisbelastung nach Inkorporation von 
Radionukliden, sowie neuere Datensätze des ORNL für 
externe Strahlung. Außerdem war das Resuspensionsmodell 
den Klimaverhältnissen in Mitteleuropa anzupassen. Aus 
diesem Grund wurden für die im Rechenprogramm berücksich-
tigten Expositionspfade und Organe neue Datensätze er-
stellt. Die Dokumentation enthält neben einer kurzen 
Beschreibung der Berechnungsgrundlagen alle verwendeten 
und implementierten Dosisfaktoren sowie die für die Scha-
densberechnung erstellten "effektiven Schadensfaktoren". 
Abstract 
Documentation of Data Implemented in the Dosimetry and 
Health Effects Submodels of the Computer Code U~OMOD/B3 
In the intervening period since the first conception of 
the accident consequence model UFOMOD of the German Risk 
Study, new scientific information has accumulated. Important 
are the newest recommendations of the ICRP (ICRP 30) concerning 
the calculation of the dose after incorporation of radionuclides, 
and new data for external radiation published by the ORNL. 
Furtheran the resuspension model was to adapt to the climate 
of central Europe. For these reasons, new data sets have been 
prepared for the exposure pathways and argans considered within 
the computer code. The documentation contains a short description 
of the calculational procedures, all used and implemented dose 
conversion factors and the "effective harm factors" applied 
in the health effects calculations. 
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Das Unfallfolgenmodell der "Deutschen Risikostudie Kern-
kraftwerke (DRS)" /1,2/ und das zugehörige Rechenprogramm 
UFOMOD /3/ wurde in den Jahren 1977/19 erstellt. Gemäß 
des erteilten Auftrags lehnt es sich in vielen Teilen an 
das entsprechende Unfallfolgenmodell der amerikanischen 
"Reactor Safety Study" (WASH 1400 ) /4/ an. Mit einer 
Überarbeitung des vorliegenden Modells im Rahmen der 
Phase B der DRS wurde begonnen; die Bearbeitung dürfte 
sich noch über ca. 2 Jahre erstrecken. 
Aufgrund der Notwendigkeit, Risikostudien für verschiedene 
Anlagen des kerntechnischen Kreislaufs vor Ablauf dieser 
Frist anzufertigen, mußte eine modifizierte Version des 
Rechenprogramms erstellt werden. Die wichtigsten Gesichts-
punkte waren 
die gegenüber einem LWR veränderten Freisetzungsanteile 
der einzelnen Radionuklide, 
- wesentliche neuere wissenschaftliche Erkenntnisse seit 
der Konzeption der amerikanischen und deutschen LWR-
Risikostudie. 
Beide Punkte betreffen vor allem die im Dosismodell von UFOMOD 
enthaltenen Rechenvorschriften und Datensätze. Im Einzelnen 
wurden dort folgende Änderungen vorgenommen: 
das für aride Klimata konzipierte Resuspensionsmodell, wie 
es in der amerikanischen Studie verwendet und in der DRS 
unverändert übernommen wurde, wurde durch ein Modell er-
setzt, das die Vorgänge in humiden Klimata, wie sie in 
Mittel- und Westeuropa herrschen, besser beschreibt. Dies 
erschien notwendig, um die über diesen Expositionspfad zu 
erwartende Belastung realistischer abzuschätzen. 
- die Aktiniden wurden auch für den Expositionspfad Ingestion 
(= Nahrungsmittelaufnahme) in das Rechenmodell aufgenommen. 
Das war beim Unfallfolgenmodell der DRS nicht der Fall. 
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~ Seit der ersten Konzeption des Unfallfolgenmodells liegen 
neuere wissenschaftliche Erkenntnisse vor; von Bedeutung 
sind vor allem die jüngsten Empfehlungen der ICRP (ICRP-30) 
zum metabolidchen Verhalten der Radionuklike. Aus diesem 
Grunde wurden neuere Dosisfaktoren berücksichtigt, die 
sich an diesen Empfehlungen orientieren. Die Notwendigkeit 
dazu ergab sich vor allem infolge einiger Änderungen bei 
den Aktiniden. Zusätzlich wurden die Dosisfaktoren für den 
Expositionspfad "Externe Bestrahlung vom Boden" durch 
einen neuen Datensatz ersetzt. 
Da die Berechnung der somatischen Spätschäden mit Hilfe von 
"effektiven Schadensfaktoren" /5/ erfolgt, mußten die ent~ 
sprechenden Daten neu ermittelt und in das Rechenprograwn 
implementiert werden. 
Im vorliegenden Bericht wird auf die o.g. Modifikationen in 
der neuen Version UFOMOD/B3 des Unfallfolgenmodells im Detail 
eingegangen. Nach einer kurzen Beschreibung des Dosismodells 
werden die Rechenvorschriften und Parameterwerte angegeben; 
abschließend erfolgt die Dokumentation aller für die Dosis-
und Schadensberechnung relevanten Datensätze. 
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2. Modelle zur Ermittlung der Gesundheitsschäden 
Die Modelle zur Dosis- und Schadensberechnung des Unfallfol-
genmodells UFOMOD/B3, die implementierten Datensätze sowie 
die Verknüpfungen zwischen den Einzelmodellen sind in Abb. 
dargestellt. Basierend auf der mit Hilfe des Modells der 
atmosphärischen Ausbreitung und Ablagerung ermittelten 
ortsabhängigen Anfangsaktivitätskonzentration in der Luft 
und am Boden werden im ersten Schritt potentielle Dosen 
berechnet. Diese potentiellen Dosen würden Personen bei un-
unterbrochenem Aufenthalt im Freien bzw. bei ständigem Ver-
zehr über die relevanten Expositionspfade erhalten. Sie die-
nen allein zur Entscheidung über Schutz- und Gegenmaßnahmen, 
die sich an Dosisgrenzwerten orientieren. Im Einzelnen werden 
entsprechend den im Schutz- und Gegenmaßnahmenmodell enthal-
tenen Dosiskriterien folgende potentielle Dosen berechnet: 
- Zur Verringerung der Frühschäden die Knochenmarksdosis in-
folge externer Bestrahlung durch die am Boden abgelagerten 
Aktivität während der ersten 7 Tage. Bei Überschreiten des 
Dosisgrenzwerts von 100 rem wird die Bevölkerung schnell 
umgesiedelt. 
- Zur Verringerung der Spätschäden und der genetischen Be-
lastung die Ganzkörperdosis infolge externer Bestrahlung 
durch die·am Boden abgelagerte Aktivität während der ersten 
30 Jahre und die Ganzkörper-, Knochenmark- und Schilddrüsen-
dosis infolge interner Bestrahlung durch die mit den Nahrungs-
mitteln inkorporierte Aktivität während der ersten 50 Jahre. 
Nach Überschreiten der entsprechenden Dosisgrenzwerte /2/ 
werden Umsiedlungs- oder Dekontaminationsmaßnahmen sowie 
Einschränkungen beim Verzehr landwirtschaftlicher Produkte 
angenommen. 
Dementsprechend sind zur Berechnung der potentiellen Dosen 
die Knochenmark-Dosisfaktoren für externe Strahlung vom Boden 
sowie die Ganzkörper-, Knochenmark- und Schilddrüsen-Dosisfak-
toren für interne Bestrahlung nach Ingestion im Rechenprogramm 
enthalten. 
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Die aufgrund der Schutz- und Gegenmaßnahmen zu erwartenden 
Do~ können in der Bevölkerung zu Frühschäden (akute Todes-
fälle) und somatischen Spätschäden führen. Die Berechnung 
erfolgt je nach Schadensart unterschiedlich. 
2.1 Frühschäden 
Somatische Strahlenfrühschäden (Tod durch akutes Strahlen-
.syndrom) treten bis zu einigen Monaten nach der Bestrahlung 
auf. Sie resultieren nahezu ausschließlich aus der kurz-
fristig vorn Knochenmark aufgenommenen Strahlendosis ober-
halb einer Schwellendosis von 100 rem /2/. 
Zur Ermittlung der Frühschäden wird zunächst die Kurzzeit-
Knochenmarkdosis berechnet, die sich zusammensetzt aus 
~ externer Bestrahlung durch die Aktivität der Abluftfahne 
(EF) 
~ externer Bestrahlung durch die am Boden abgelagerte Akti-
vität (EB) innerhalb der ersten 7 Tage 
- interner Bestrahlung durch die mit der Atemluft inkorpo-
rierte Aktivität (Inhalation IH) während der ersten 30 
Tage; dabei wird die Dosis, die vom 7. bis zum 30. Tag 
aufläuft, mit dem Faktor 0,5 gewichtet. 
Aufgrund der Dosis-Wirkungs-Beziehung für Frühschäden /2/ 
(Funktion mit sigmoidem Verlauf) werden dann die Schadens-
eintrittswahrscheinlichkelten bzw. die zu erwartenden Früh-
schäden berechnet. Entsprechend dieser Vergehensweise müssen 
im Rechenprogramm die Knochenmarkdosisfaktoren für die o.g. 
Expositionspfade EF,EB und IH enthalten sein. 
Die Anwendung des Unfallfolgenmodells zu Risikoabschätzungen 
für andere Anlagen der Kerntechnik mit unfallbedingten Akti-
vitätsfreisetzungen vor allem von Transuranisotopen machte 
es notwendig, der Berechnung von Frühschäden auch die dem 
Organ Lunge applizierte Strahlendosis zugrunde zu legen /3,6/. 
Sie wird aufgrund der Inhalation von Aktivität innerhalb eines 
Jahres berechnet. Darum wurden in das Rechenprogramm die über 
1 Jahr integrierten Lungen-Dosisfaktoren für den Expositions-
pfad Inhalation (IH) aufgenommen. 
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2.2 Spätschäden 
Stochastische somatische Schäden nach unfallbedingten Strah-
lenexpositionen werden im Rechenprogramm UFOMOD/B3 ent-
sprechend dem Konzept der "effektiven Schadensfaktoren h" 
ermittelt /5/. Diese effektiven Schadensfaktoren wurden 
eingeführt, da die Berechnung der Spätschäden mathematisch 
wesentlich aufwendiger als bei Frühschäden ist. Dies erklärt 
sich aufgrund folgender Merkmalsunterschiede: 
Frühschäden treten erst oberhalb einer Schwellendosis auf; 
außerdem muß diese Schwellendosis in einer relativ kurzen 
Zeitspanne überschritten werden. Daraus folgt, daß nur die 
Expositionen innerhalb eines kurzen Zeitintervalls rech-
nerisch erfaßt werden müssen. 
Spätschäden können - so ist die augenblickliche Arbeits-
hypothese - auch bei kleinsten Dosen auftreten. Aus diesem 
Grund müssen lang andauernde Expositionen (z.B. Bestrahlung 
vom kontaminierten Boden) über eine entsprechend lange 
Zeitspanne, d.h. gegebenenfalls über viele Generationen hin, 
verfolgt werden. 
- Frühschäden treten relativ rasch nach der Exposition auf. 
Die normale Sterblichkeit während dieser Zeitspanne kann 
rechnerisch vernachlässigt werden. Spätschäden hingegen 
treten erst Jahre bis Jahrzehnte nach der Exposition auf. 
Bei der Berechnung des Schadenumfangs durch Strahlenexpo-
sitionen muß deshalb die normale Sterblichkeit bzw. die 
natürliche Lebenserwartung berücksichtigt werden. 
Die vorberechneten Zahlenwerte der effektiven Schadensfaktoren 
ersetzen die mehrfachen Zeitintegrale, die u.a. über die Le-
benserwartungs- und Altersverteilung der Bevölkerung, den 
differentiellen Dosisfaktor und den differentiellen Dosis-
Risiko-Faktor auszuführen sind. Dadurch reduziert sich die 
Schadensberechnung im wesentlichen auf eine Multiplikation 
von Anfangsaktivitätskonzentrationen und effektiven Schadens-
faktoren, die für die zur Zeit des Unfalls lebenden Genera-
tion (LG) und die danach folgenden Generationen (FG) getrennt 
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(~0 ) Schadenseintrittswahrscheinlichkeit für Per-
sonen, die sich ab dem Zeitpunkt !"0 im konta~ 
minierten Gebiet aufhalten 
~ ( t;) effektiver Schadensfaktor 
Q
0 
Aktivitätskonzent.ration in der Wolke, der boden-
nahen Luft oder auf der Bodenoberfläche während 
oder kurz nach dem Durchzug der Aktivitätsfahne 
Alle Informationen über Aktivitätsfreisetzung und atmosphä-
rische Ausbreitung sind in der Anfangskonzentration Q0 ent-
halten, während die effektiven Schadensfaktoren alle personen-
bezogenen Daten enthalten. Die h-Werte berechnen sich nach 
den Beziehungen /5/ 
oo t:JC l-A .t-A-ta 
4LG (4) == J t-f f(f) f 1 ('t:s, r:;)f a (f:S) A.,. rs) dr; d'tß d{ dA 
o o A G o ( .!}, /1) 
bzw. 
0 oo L-A .f-A-c-4' 
/t"FG (4) = f ~ f r(i) J q· (1:8 , 7:.,) ( ci (!;, A + r« )dt; d~ dt dA 
-uCJ L o o .,;
0 
J ( ~. 2) 
Dabei bedeuten 
Lebenserwartungs-Dichtefunktion für Neugeborene 
mit [p(e)cle =<I 
0 
mittlere Lebenserwartung für Neugeborene 
Alter des betrachteten Individuums zum Zeitpunkt 
des Unfalls 
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q(~6, Z:) Faktor, der die Zeitabhängigkeit der Dosisrate 
für jeden Expositionspfad, jedes Organ und 
jedes Nuklid angibt 
rs Zeitspanne zwischen Freisetzung und Bestrahlung 
~0 Zeitspanne zwischen Bestrahlung und möglichem 
Schadenseintritt. 
Die berücksichtigten Expositionspfade werden wie folgt be-
schrieben: 
o(" ) Externe 
wobei 
Bestrahlung aus der Aktivitätsfahne (EF) 
qu, r:.) ={~E ... d ttJ (.2.3) 
Dosisfaktor für externe Strahlung aus der Akti-
vitätsfahne 
Für die effektiven Schadensfaktoren folgt damit 
mit 
(2.lf) 
Dosis-Risiko-Faktor für das entsprechende Organ 
(S. Abschnitt 3.4) 
Die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit für Individuen der 
lebenden Generationen LG ergibt sich zu 
mit 
Si!r = ~EF . ct, . a:. c'A 
Zeitintegral der Aktivitätskonzentration der 
Abluftfahne in Bodennähe 
(7A Fahnenkorrekturfaktor /2/. 
Da in die Schadensberechnung keine bevölkerungsstatistischen 
Daten eingehen, wurden keine effektiven Schadensfaktoren 
berechnet, sondern direkt Gl. (2.4) verwendet. 
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j3) Externe Bestrahlung von am Boden abgelagerter Aktivität 
(EB) 
Die Dosisrate ist in diesem Fall nur von der Zeitspanne 
zwischen Freisetzung und Bestrahlung abhängig: 
mit 
q (t:s, r:.) = {~8 ·{(rs) ( ...t .s) 
son.sC 
. 
9~8 organabhängiger differentieller Dosisfaktor 
für externe Bestrahlung vom Boden 
~(~8 ) zeitabhängiges Verhalten der Aktivitätskonzen-
tration auf der Bodenoberfläche. 
Für die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit gilt 
wobei 
-lEB /)EB /l B s (~)= ~ (?::,). \:1(.0 
Q 8 Aktivitätskonzentration am Boden zum Zeitpunkt i:.=&, 
0 
() Interne Bestrahlung durch die mit der Atemluft inkorpo-
rierte Aktivität der Aktivitätsfahne (IH) 





( .!. 6) 
mit organabhängiger differentieller Dosisfaktor für 
Bestrahlung nach Inhalation. 
Die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit für die lebenden 




wobei mit H die Atemrate bezeichnet wird. Im Rechenprogramm 
UFOMOD wird ihr zur Berechnung der Spätschäden der Zahlen-
-4 3 wert H = 2,55·10 m /s zugewiesen. 
~) Interne Bestrahlung durch die mit der Atemluft inkorpo-
rierten Aktivität, die nach Ablagerung am Boden in die 
Luft resuspendiert (IHr) 




Cf (t's, !:o) = J f( r:z-) · ~ (TJ:) fj~N {r:ß= C;z) d~z 
t; 
"t' ( t'.r) zeitabhängiger Resuspensionsfaktor ( s. Ab-
schnitt 3.2) 
(fl. 7) 
~r Zeitspanne zwischen Freisetzung und Inkorpora-
tion. 
Die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit berechnet sich nach 
c) Interne Bestrahlung durch die mit den Nahrungsmitteln 
inkorporierte Aktivität (IG) 
Bei diesem Expositionspfad berechnet sich tj(t) nach /2,5/ 
mit 
· 1 J't"a · l(i 
C((t:"s,r:o)=- {Ct;;)· 'j (tß-t"z)dt"'r 
:,:~ 
oO 
"=F = J 1 Ct'r) c{t:z-
' () 
organabhängiger differentieller Dosisfaktor 
für Bestrahlung nach Ingestion. 
(,J.d') 
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Für die Schadenseintrittswahrschienlichkeit gilt 
s IG- ::::::. ( L. I ) Q& ·41G 
'V )' 0 ) 
wobei ~~ die normierte integrale Aktivitätsinkorpora-
tion für das Nahrungsmittel V (s. Abschnitt 3.2) bezeichnet. 
2.3 Genetisch signifikante Dosis 
Als Maß für die genetische Belastung wird im Unfallfolgen-
modell die über alle Expositionspfade aufsummierte genetisch 
signifikante Dosis berechnet. Sie wird als Mittelwert der 
Dosen für Hoden und Eierstöcke ermittelt. Wegen der feh-
lenden Schadensberechnung ergeben sich der Einfachheit 
halber weiterhin als "effektive Schadensfaktoren" bezeich-
nete "h"-Werte analog zu den Gl. (2.1) u. (2.2): 
oa oo .f-A 
4L(i ( r.) = f f f z.. (e) J q (t:ß, -c.> ct'tß de dA 
0 A t"o 
o DtfJ R-A 
4"-G (r;,) = f -J j Z!le) j rj (tt., t;) dtß dt tiA 
- 00 0 'C"0 
vvobei 
2(1!) Verteilungsdichte des Zeugungsalters ~ der -Eltern bei Lebendgeburten mit jl!.(e)d! = "-
CO 
o 
Z • ft&(t)dt mittleres Zeugungsalter ( ;; = ,2 8 aJ 
0 
Die Berechnungsvorschriften fürq{t) sind in Abschnitt 2.2 
für die berücksichtigten Expositionspfade dargestellt. 
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3. Numerische Behandlung der Rechenmodelle 
3.1 Dosisfaktoren 
In die Berechnung von Früh- und Spätschäden gehen zeitab-
hängige Dosisfaktoren ein, die für jedes Nuklid, jedes 
Organ und jeden Expositionspfad benötigt werden. Die im 
Unfallfolgenmodell der DRS enthaltenen Datensätze waren 
aus dem Rechenprogramm CRAC der "Reactor Safety Study" 
WASH 1400 /4/ übernommen worden. Aufgrund neuerer Empfeh-
lungen der ICRP /7,8,9/ ergeben sich- vor allem bei den 
Aktiniden - z.T. erheblich höhere Zahlenwerte für die 
Dosisfaktoren bezüglich Inkorporation. 
Sämtliche Dosisfaktoren für die Expositionspfade "Inhala-
tion" und "Ingestion" wurden aus dem Dosismodell des 
Rechenprogramms MARC /10,11/ übernommen. Darin sind die 
genannten Dosisfaktoren für die Integrationszeiträume 
von t 1 = 0 bis t 2 = 1d, 7d, 30d, 1a, Sa, 10a, 20a, 30a, 












sowie der ~ffektive Dosisfaktor von 68 Nukliden enthalten. 
Dabei wird zusätzlich unterschieden zwischen Aerosoldurch-
messern 0,1;um, 1/'m und 10~m. Entsprechend den chemischen 
Verbindungen, in denen die Nuklide auftreten können, werden 
die in ICRP 30 /7/ definierten "lung classes" D, W, Y für 
Inhalation und die verschiedenen f 1-Faktoren für Ingestion 
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separat behandelt. Bei Radionukliden,deren radioaktive Strahlung 
aus mehreren Komponenten besteht, werden die Dosisfaktoren 
wowohl für "high LET" als auch "low LET" angegeben. 
Das Rechenprogramm UFOMOD ist in seiner derzeitigen Struktur 







beschränkt. Den Organen Brust und "Restkörper" werden zur 
Schadensberechnung die Dosisfaktoren des Ganzkörpers GK 
(berechnet nach dem Konzept von ICRP 2 /12/) zugeordnet, die 
Schadensberechnung erfolgt darum gemeinsam für BR und RK. Erst 
die Rechenergebnisse werden dann proportional zu den Dosis-
Risiko-Koeffizienten (nach ICRP 26 /13/) aufgeschlüsselt. 
Da aus Termingründen eine Umstrukturierung des Rechenprogramms 
UFOMOD nicht möglich war, wurde dieses Konzept beibehalten. 
Hierzu wurden aus den organspezifischen Dosisfaktoren des Re-
chenprogramms MARC durch Wichtung mit den Organmassen Ganz-
körperdosisfaktoren berechnet nach der Vorschrift 
= 
Dabei bezeichnen 
. 9i Dosisfaktoren für das Organ ~ 
M-t .Masse des Organs i 
Zlr.,; Wichtungsfaktoren. 
Die Organmassen ~i wurden ICRP 30 /7/ entnommen. Tab. 1 zeigt 
die daraus berechneten Wichtungsfaktoren. Die Organe "Ovarien" 
OV und "Testes" TE wurden zum Organ "Keimdrüsen" KD (Mittel-
wert beider Dosisfaktoren) zusammengefaßt. Im Rahmen der 
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Phase B der DRS ist geplant, sowohl die Organliste des Rechen-
programms als auch die Dosisberechnung dem Konzept von ICRP 30 
anzupassen. Außerdem ist vorgesehen, den derzeit noch nicht 
überarbeiteten Datensatz der Dosisfaktoren für "Externe Strah-
lung aus der Aktivitätsfahne" durch die neueren ORNL-Zahlen-
werte /14/ zu ersetzen. 
Im Rahmen der Überarbeitung des Dosismodells wurden auch die 
Dosisfaktoren für den Expositionspfad "Externe Bestrahlung 
vom Boden" durch einen neuen Datensatz ersetzt, der auf den 
Ergebnissen des ORNL /14/ basiert. In&r angegebenen Veröffent-
lichung sind die differentiellen Dosisfaktoren von 240 Radio-
nukliden angegeben. Aus diesen wurden die Dosisfaktoren der 
54 Radionuklide der DRS ausgewählt, wobei die Dosisfaktoren 
der relevanten Tochternuklide hinzuaddiert wurden: 







aufbereiteter differentieller Dosisfaktor für das 
Nuklid N (einschl. Tochternuklide) 
differentieller Dosisfaktor des Nuklids ~ 
Anteil, mit dem das Tochternuklid Ni in der Zerfalls-
kette des Nuklids Af auftritt 
aufbereiteter differentieller Dosisfaktor für das 
Nuklid Ni (einschl. Tochternuklide); ebenfalls nach 
obiger Vorschrift berechnet. 
Aufgrund dieser Berechnungsmethode werden Kurzzeitdosen über-
schätzt, da Zeitverzögerungen im Aufbau der Konzentration von 
Tochternukliden unberücksichtigt bleiben. Auch hier konnte aus 
Termingründen das Konzept des Rechenprogramms nicht geändert 
werden. Im Rahmen der Phase B ist jedoch vorgesehen, Daten-
sätze der Dosisfaktoren für "externe Strahlung vom Boden" in 
das Rechenprogramm zu implementieren, in denen auch das Zeit-
verhalten der Tochternuklide berücksichtigt ist. 
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3.2 Expositionspfade 
Zur Berechnung der effektiven Schadensfaktoren wurden die fol-
genden Rechenmodelle und Parameterwerte für das Zeitverhalten 
der Aktivitätskonzentrationen verwendet: 
~) Externe Strahlung vorn Boden 
Das Zeitabhängige Verhalten der Aktivitätskonzentration der 
einzelnen Nuklide auf der Bodenoberfläche wird wie in der DRS 
beschrieben durch 
~ radiologische Zerfallskonstante 
jl.A = 3
1
5 lf ·~0-P .S-A 
ll,t :::.21 3tf·AO-,~uJ s-A 
( ~ = o, 1.2 a_) 
( "l;j.z = g-2, .t a ) 
jS) Resuspensionsrnodell 
Der Zusammenhang zwischen der Aktivitätskonzentration arn Boden 
und der Aktivitätskonzentration der Luft aufgrund der Resus-
pension abgelagerter Radionuklide wird durch den Resuspensions-
faktor r(t) beschrieben. Bezüglich seines zeitabhängigen Ver-




~ = ~O-s m- 4 
"t-"e = ,;f 0- g /YYI.- -A 
~ ~ 2,1S: /0-cf' .s-;1 (% = A o~ a) 
Die Zahlenwerte der den Exponentialterrn in obiger Gleichung be-
stimmenden Parameter beruhen auf der Auswertung von Experimen-
ten in ariden Klimazonen /4/. Es wird seit längerem darauf hin-
gewiesen, daß sowohl die Arnpli tude 1'0 :::. "Ao-s-/I'M-A als auch die 
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Halbwertszeit % ~ 4a.. die Resuspension in humiden Klimata 
überschätzt. Stellvertretend für die Vielzahl der neueren Ver-
öffentlichungen seien /15,16,17/ aufgeführt; wie in diesen 
Arbeiten wird auch hier die Halbwertszeit auf 1 - 2 Monate 
reduziert. Weiterhin wird für die Amplitude fö:::: ,/fo-~ l"n't.--A 
angegeben, allerdings mit der Einschränkung, für urbane Ge-
bietsstrukturen wegen mangelnden Datenmaterials weiterhin 
10 ~,1o-~-4 zu verwenden. Aus diesem Grund wurden die schon 
in /18/ als Berechnungsgrundlage für schnelle Brutreaktoren 
empfohlenen Zahlenwerte 
'fo ~ _.40-s n-n-A 
te = ~0-!!J /»!-_", 
:A.,-= S,A a..- 11 ( ~ :O,A36 a) 
zur Berechnung der Strahlenbelastung infolge Resuspension her-
angezogen. 
g> Ingestionsmodell 
Zur Berechnung der Schadenseintrittswahrscheinlichkeit sind 
beim Ingestionspfad die normierten integralen Aktivitätsin-
korporationen j[v für die einzelnen Nahrungsmittel ~ notwen-
dig. Sie blieben für die 7 Nuklide Sr-89, Sr-90, J-131, 
J-133, Cs-134, Cs-136 und Cs-137 gegenüber der DRS unverän-
dert. Durch Erweiterung des Ingestionsmodells werden jetzt 
zusätzlich die Transuranisotope Np-239, Pu-238, Pu-239, Pu-240, 
Pu-241, Am-241, Cm-242 und Cm-244 berücksichtigt. Die zugehö-
rigen Inkorporationsdaten wurden /19/ entnommen. Tab. 2 zeigt 
die für alle 15 Nuklide verwendeten Inkorporationsdaten. 
3.3 Bevölkerungsstatistische Daten 
Die zur Berechnung der effektiven Schadensfaktoren erforderli-
chen Daten wurden dem Statistischen Jahrbuch der Bundesrepu-
blik Deutschland /20/ entnommen. Die Zahlenwerte der Lebens-
erwartungs-Dichtefunktion f~) für Neugeborene ist in Tab. 3 
angegeben, Tab. 4 zeigt die Verteilungsdichte 2. (e) des Zeugungs-
alters .t der Eltern bei Lebendgeburten. 
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3.4 ßchadensberechnung 
In die Berechnung der effektiven Schadensfaktoren gehen die 
differentiellen Dosis-Risiko-Faktoren ti(~1A) ein; sie geben 
die aufgrund einer applizierten Dosis von 1 rem zu erwarten-
de Schadenseintrittswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von 
der Zeit nach der Applikation und vom Alter der betroffenen 
Person an. Ihre Zahlenwerte blieben gegenüber der DRS unver-
ändert; sie sind in Tab. 5 und Tab. 6 (integrierte Werte 
identisch mit den von der ICRP empfohlenen Risikokoeffizien-
ten) angegeben. 
4. Dokumentation der Datensätze 
Zur Darstellungsvereinfachung werden bei der tabellarischen 
Dokumentation der verwendeten Dosisfaktoren und im Rechen-
programm implementierten effektiven Schadensfaktoren folgende 
AbkUrzungen verwendet: 






Exposisitonspfade: EB Externe Stahlung vom Boden 
IH Interne Bestrahlung nach Inhalation von 
Radionukliden 
IHR Interne Bestrahlung nach Inhalation von 
in die Atemluft resuspendierten Radio-
nukliden 
Weiterhin bedeuten: 
IG Interne Bestrahlung nach Inkorporation 
von Radionukliden mit den Nahrungsmitteln 
(Ingestion) 
H(T) effektiver Schadensfaktor für die zum 
Zeitpunkt der Freisetzung lebenden Gene-
rationen (LG) 
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T mögliche Verzögerung zwischen Unfalleintritt 
(T = O) und Aufenthalt im kontaminierten 
Gebiet 
H2(T) effektiver Schadensfaktor für die nach der 
Freisetzung geborenen Personen (FG) 
LC "lung class" nach ICRP 30 j7 I für eingeatmete 
Radionuklide 
F1 f -Faktor für Radionuklide, die über den In-1 
gestionspfad inkorporiert wurden. 
Die Datensätze werden im Anhang tabellarisch dokumentiert. Die 
Bezeichnung der Tabellen erfolgt in der Form 
TAB = X EP = y OG = z 
Für die Expositionspfade EP und die Organe OG werden die oben 
angegebenen Abkürzungen verwendet. Die Reihenfolge der Tabellen 










Differentielle Dosisfaktoren für den Expositionspfad EB 
in /jem/ (Ci· s/m2 )] 
Differentielle Dosisfaktoren für den Expositionspfad EB 
in [Sv/ (Bq· s/m7 
Dosisfaktoren für den Expositionspfad IH in {rem/CiJ 
Dosisfaktoren für den Expositionspfad IH in Lßv/Bg] 
Dosisfaktoren für den Expositionspfad IG in [rem/Ci] 
Dosisfaktoren für den Expositionspfad IG in CSv/Bg} 
Effektive Schadensfaktoren hLG für den Expositionspfad IH 
Effektive Schadensfaktoren hLG(~ für den Expositionspfad EB 
Effektive Schadensfaktoren hFG(~) für den Exposionspfad EB 
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7B Effektive Schadensfaktoren hFG(~=O) für den Expositions-
pfad IG 
6A Effektive SchadensfaktorenhLG(~ für den Expositionspfad IHr 
6B Effektive Schadensfaktoren hFG(~) für den Expositionspfad IHr 
7A Effektive Schadensfaktoren hLG(~=O) für den Expositionspfad IG 
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120 3,244 ·1o- 3 
20 5,406·10-
4 








36995 1 ,ooo 
...........".....:..--
Organmassen und Wichtungsfaktoren zur Be-
rechnung der Ganzkörper-Dosisfaktoren 
Normierte integrale Konzentrationsfaktoren 
2 
(Ci/ (Ci/rn ) ) 
Milch 1. Jahr andere landwirtsch. Milch Folgejahre andere landwirtsch. 
Nuklide Produkte 1. Jahr Produkte Folgejahre 
(Kleinkinder) (Erwachsene) (Kleinkinder) (Erwachsene) 
Sr-89 0,402·10° 0,397·10° 0,682·10-2 0,136·10-1 





J-131 0,692·10° o,o o,o 0,0 





0,547·10-1 0' 164 ·10° 
0,142·10+1 +1 Cs-136 0 ,284·10 o.o 0.0 
Cs-137 0,422·10+






Pu-238 0,431·10-3 0,123·10 
+2 










-3 0,123·10+2 0,540·10 
-4 o ,119 ·1o +2 
Pu-241 0,424·10-
3 



















































j .l\1 (a) P· J · Al 
_...."...~ 
1 0 - 1 0.021070 
2 1 - 2 0.001195 
3 2 - 5 0.001965 
4 5 - 10 0.002110 
5 10 - 15 0.001605 
6 15 - 20 0.004700 
7 20 - 25 0.005180 
8 25 - 30 0.004780 
9 30 - 35 0.006165 
10 35 - 40 0.008620 
11 40 - 45 0.013580 
12 45 - 50 0.020750 
13 50 - 55 0.031670 
1 4 55 - 60 0.046030 
15 60 - 65 0.069850 
1 6 65 - 70 0.105140 
17 70 - 7 5 0.143720 
18 75 - 80 0.170710 
19 80 - 85 0. 16 5030 
20 85 - 90 0.114410 
21 > 90 0.061720 
Tab. 3: Lebenserwartungs-Dichtefunktion p für 
Neugeborene 
~~~- ----~-"~-




1 0 - 1 5 o.o 
2 15 - 20 0.00862 
3 20 ~ 25 0.04743 
4 25 - 30 0.06110 
5 30 - 35 0.05117 
6 35 - 40 0.02470 
7 40 - 45 0.00677 
8 45 - 50 0.00019 
9 >50 o.o 
Tab. 4: Zeugungsalters-Dichtefunktion z (1) 
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-
Schadensart Alter bei der Latenz- Manifesta- Risikofaktor ä 
Bestrahlung zeit tionszeit Fälle 
(a) (a) ( a) [a·106 rnan-rern J 
--~~~ -
Leukämie 11 in utero" 0 10 12,06 
0 - 10 2 25 1 1 61 
)10 2 25 0,80 
Knochenkrebs "in utero" 0 10 0,53 
0 - 20 10 30 0,35 
> 20 10 30 0,18 
Lungenkrebs "in utero 11 0 10 3,71 
0 - 10 1 5 30 0, 21 
)10 1 5 
I 
30 1 , 3 4 
Schilddrüsen- "in utero 11 0 10 0, 69 
krebs 
0 - 10 10 30 0,25 
> 10 10 30 0,25 
Brustkrebs 11 in utero 11 0 10 4,60 
0 - 10 15 30 0,22 
) 10 1 5 30 1 , 68 
Andere Krebs- 11 in utero" 0 10 9,34 
arten 
0 10 1 5 30 0, 34 -
'>10 15 30 3,40 
















Ganzkörperdosis 3 ) 
Risikofaktor aiCRP 





25 2 ) 
50 3 ) 
1
) Es wurden die Dosisfaktoren für den Ganz~örper verwendet. 
2) 
bezogen auf die Gesamtbevölkerung 
3) 1 
Der Wert a = 50·10- 6 rem- wird als obere Grenze angesehen. 
Der Beitrag eines einzelnen Organs ist kleiner als ein Fünftel 
dieses Wertes. 
Tab. 6: Dosis-Risiko-Faktoren nach ICRP26 
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Anhans-
In den folgenden Tabellen sind die Dosisfaktoren und effektiven 
Schadensfaktoren für die in Abschnitt 4 angegebenen Expositions-
pfade und Organe wiedergegeben. 
Berichtig~ng 
Nach Fertigstellung der Tabellen zeigte sich, daß bei der Be-
rechnung der Dosisfaktoren für "Externe Bestrahlung vom Boden" des 
Nuklids Te-129 das Tochternuklid I-129 unberücksichtigt blieb. 
Die Korrektur der Zahlenwerte für Te-129 und Te-129m kann durch 
Multiplikation mit folgenden Faktoren durchgeführt werden: 
Te-129 Te-129m 
GK 1 , 3 98 1 , 3 27 
KM 1 , 4 77 1 , 406 
LG 1 , 22 5 1 1 19 2 
KD 1 , 4 34 1 ,084 
KN 1,502 1 , 4 21 
SD 1 , 4 94 1 , 414 
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DOS!SF/\KTIJR!0\1 IN (RF~/(Cl*S/M**21) FUER EXTFR"JE STI\AHLUNG V'Jf~ 3rJIJCN 
NR. NUKL!G G'< J<\1 LG I<D Kill so 
l CO- 5A 3. 27f- :)3 3.'52[-03 3,09[-03 2.t,5E-03 3.78E-OJ 2. 54r-03 
2 CO- f,Q 'J.06E-rn !1.01F-·01 7. 62F.-0) 6.40E-03 8.64E-OJ 7.0'lE-01 
3 KR- 05 8.03[-06 9. 30F-Of; 7.49f-f)6 '!. 99E--06 9.6R[-06 6,64F-06 
4 KR- R5M 6,33[-0lt 9,10E-04 '>. 57F-O't 'i. l6E--Qt, 9. 70f-0 1t r,.43[-04 
5 KR- 87 :'. 1t7F-03 ;>.<;?E-OJ z. 31f-01 1.94t-Ol 2. 7~E-O I 2. 4(,[-<JJ 
6 KR- H'3 ?.'PE-<13 7 .4flE-o·~ 7.48E-03 6. 2 3f- o·l ~. 2 H~ 0 3 7.8JE-OJ 
7 Rfl- 86 3 .02F-04 3.04C:-04 2.iJ'>E-04 2.3lF-04 ~.lOE-04 2. )'i[--04 
8 SR- 'l9 4.44[-07 4.57E-:H 4.19[-07 3.HE-::l7 't.9HE-07 3.30F.-07 
9 SR- 'll) 3.06[-119 1.75F-OY 3, 7Ar-l0 I., :lfJE- ;)9 2.04(-09 2·'•'.t=-to 
lO SR- 91 J.3Rt-03 3. 671:'-,'):1 3.l7E-03 2.'54[-03 1.1)0(-[)3 2.A6f-03 
l l '( - 'lO 3,06E-J9 !.7'iE-09 -~· 78f'-10 1.3hE-09 ;>,04E-09 ?,.ltLt-F-1') 
12 y - 9! l.l6F-O'i l.l6E-05 1. lOE-O'i 9.13E-06 1.25E-05 9.tl7E-06 
13 ZR- Q5 'i,fl6E-03 <; .41F-03 4· 7<:[-03 3.77F-03 '>.83E-03 ),CIE-03 
14 ZR- ')7 5. 1AE-D3 'i.6?F::-03 4. A6C-03 3, ß6E-:J3 (, • 1JOE-03 4.09(-'ß 
15 N:J- 9'i 2.57F.-03 z.-rsE-03 2. t, 2E--o 3 l.'ll[-03 2,'16[-03 l..'lBE-03 
16 ,\IQ- 99 t. ou:-o3 1.32[-0] 9.0~F-04 7.77E-0 1t l.'t2F-·03 9. 43E-O't 
I 7 TC- 99·'1 '5, OAE-04 7. 71 F-O't 4· 41[-0 11 4.001::-0'• 8,12F-0 1o 5. '>2E-04 
lB RU-103 l..I)Q(-03 1. 91[-()j 1. 5'lf-03 1. ?6[--03 z.or,E-03 L,t10C-03 
19 RU-105 1. J'>E-03 3.48(-()3 2 •. 94E-03 2.33[-03 3,69(-03 2.4RE-01 
20 i<U-1 Of> 7.14[-0it 8. 0.1f-04 6,70[-04 'i,36E-04 !l.4 t,F-04 5. gt,F.-J4 
21 RH-105 ?,<1C)f'-0't ~.Btf-04 2, 73E-04 2 ,ltAE-04 '•· 03E-04 2. ~-7E-0'• 
2? TE-127 I.Stf-05 2. ;>I E-05 1. 6 7 F- 0 5 1.42[-0'i 2.:nr=-or, [. '}I,E-05 
21 n---127~1 4,[0[-05 'i.21F-05 2.65E-0'5 1. 3'7E-05 '>.6 1tC-C':i 1.(,6[-05 
2 '• TE-· 129 2.06!=-04 2.'<1!'-04 1.87F.-04 !,'i<JE-04 2.531:-0'• t.72f-Ot; 
25 TF-129~1 ?,4ilE-fl4 2.831:-04 2. 1 ·1E-0 1t 2.10>[-04 3. 02 f- 0 1> 2.03E-04 
26 TE-·l3H~ 6. 'i5E-03 7.2<Jf'-03 h, 12E-O-~ 1).061::-03 7.82E-O:'l 5.41[-03 
27 TE-112 R,'i'>f-03 9, 43E·-C)] 7.9Ar:-o3 6.'i7E-J1 t.o 11::-oz f..IJIJ[-03 
?ß Sß-12 7 2. 4?f-I)J 2. 72[-03 z. zr)F:-03 l,83E-03 2.'l9E-03 l.95F-01 
29 SiJ-12<) 4. 77(-03 5.33<:-1)3 ''" 50F-01 3.67[-03 5 ,1>2E-0'3 3.<)9E-01 
30 ,J -!11 l.'>'l[-03 l. 751':-03 1. 31 E-03 (. 13[-03 l.fl4E-01 t.ZJE-03 
31 J -132 7,65[-03 ii.19E-J3 7.2lf-03 5, 78E-O'l 8. 71'[-01 6.11[-03 
32 J -133 2.32[-03 :?.701:-03 2, 11F-03 t. 74E-03 2.R5E-03 1.<)6(-03 
33 J -114 'l, fl:JF- 03 3.9(1f'-()3 A. 13i=-O'l 6. 56[-03 9. 71 f'- 0 3 ~ .• A6E-:J3 
34 .J -135 6, 2 1•E-cl1 6. 5'1F-O:l 5,87[-03 fl.96E:-Ol 7.09E-01 <;.57F.-O 
35 XE-133 1.77F.-84 ?.BOE-04 1. 27 r:- O't l.30F.-04 3.08E-04 1.9'~f-04 
36 Xl:-135 rJ-.6:>E-0't L.28E-13 e. 70F.-O'• 8.35E-04 l. 35E-03 f1,1](,[-0 1t 
H CS-134 5,30F-13 5.78!=-03 4.98E-Q1 ':\,'15[-01 6.16E-01 4.19E-03 
1ß CS-136 7. lRE-03 7.1\BE-03 6. 73[-03 5,5?E-03 8, 12E- 0 3 5.75F-03 
39 CS-137 1,94[-01 z.t4E-o3 1. 82[-0:l 1.44E-03 2.28E-03 t.54E-03 
'•0 ElA-140 7.91E-03 s.osr:-03 7.45E-03 6.'30F.-01 8,6?E-03 7.3flF-01 
'tl L 11--u.o 7,37E-03 'f.lt;lf-03 6.95E-03 'i.ß9E-03 7.94[-03 6.92E-03 
t,z CF-141 3,02E-0'• 4,57E-04 2.'i8E-04 2.411"-04 4.92E-04 3. ?'t[~Q4 
4] CF-Ilt3 l. O~f-03 l.ZBE-03 9.tBE-04 8.?1E-04 L,36E-03 A,9fl[-04 
/t lt CE-l4tt 1.A3[-0t, 2. 27f-04 l.61E-04 1,ltl[-04 2 ·'• 7[-04 1. R'•E-04 
45 PR-llt3 J.OnE-11 1.24F-11 2.1l2F-11 2.2:5E-1l 1.46F.-ll 2.33E-Ll 
46 ND-147 5, t4b-0't I'>, BF-04 4,ttßE-Dt, 1.81F.-04 7.18[-04 4.76E-04 
47 "JP-239 6. 77[-04 'l,84E-04 5.84E-04 5.?2f-04 t.06E-03 7.04[-04 
48 PU-238 t,, 99E-06 ;>.39E-06 <),03[-07 ?.03E-Ofl 2.76E-06 s.1oc-o7 
'•9 PU-239 l.l4f-06 6. RZF:-07 2. 89E-07 '5. 02[-07 7.74E-07 3.02F-07 
'iO PU-240 2.1.2[-06 L.02E-06 3.36f-07 '1.44E-07 1.20[-0h z.ur:-01 
'51 PU-241 1,00F.-04 1.'59[-04 6.9'JE-05 6. 77E-05 I. 74[-04 9, fl6F.--O'i 
52 AM-241 ?..141=-04 3. ?61:-0't 1,54F-04 1.46E-04 3.57E-04 ;>. 17f-04 
53 CM-242 7. 76[-06 J.72f-06 1.29F.-06 1.13[-0h '•·13F.-06 1.04[-06 
54 CM-244 t,, '18[-06 ?.1'iE-06 6.47F-07 1.91[-06 2.53F-On 3.1.Jt.t:-o7 
TAB=1A EP==EB 
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D~J'> I SF AK TORF:"l IN (SV/ ( ~Q·'<S/"**2 l I ~UER DTER"lE STRAHLUNG VC"1 llODI:N 
NR. NUKLID GK K" LG Kll K"l so 
1 CO- 58 il, 8·'.-r:-16 9,51E-l6 il. 32E'-16 6,62E-16 1.02E-15 6, 0 6[-16 
2 CO- 60 2.1'1[-1'5 2.1.7E-l'5 2.06E-1'i 1.73E-l5 2. 3 '• f- 15 1,'llf:-l'i 
3 '<R- 85 2.11F:-l'l 2.51[-1R 2. OZE-18 1.62E-18 2.62F-l8 l.79E-18 
4 KR- A5M l.7lE-16 2 ,t,;,f-16 1.'51[-16 1.19E-16 2.62E-16 L.74F:-H> 
5 K~- 87 6.68E-16 6, R 1 F-16 6.30t-l6 5.24E-16 7.43E-l6 6.65E-l6 
6 KR- BA 2.11E-l'i ?.O?E-1'> Z.OZE-15 l.6RE-15 2.2'•E-15 2.1ZE-15 
7 Rl3- 86 >1,1&r:-17 f1,22[-17 7.7!)[-17 6.24f-17 i\,92(-17 6,1'.iE-17 
R <;R- f\9 t.20E-l9 1.24F:-l9 1.DE-l9 '-I.OJE-20 1.3'5[-19 B.<IZE-20 
q SR- 90 '1.27:'-22 4o 7'Jf-22 l.OZF-22 3.68E-22 5,51E-?2 6.59E-23 
10 SP- 91 ·~.14[-1() 9,7RE-16 8. 57E-11> 1>.86E-16 1.0'5E-1'i 7.19E-ll> 
11 y - 90 a. 27F-n 4.73E-?2 1.ozr:-22 3,tJ8E-22 5.51E-22 6.59E-23 
12 y - 91 1, 14f- I P. 3.14F-IH 2.97F:-L1 2.47E-1P 3.18E-1R 2.cS7f=-1fl 
l3 ZR- 9'i 1. 17 E- 1 '> 1.47F-1:> 1.29E-15 1.02E- 1 'i 1.'.i8E-1'i 1.06[-15 
14 ZR- 97 1.40[-15 1.52~-1') l. 31[-15 1.04E-15 1.62[-15 1. I t r: -l '5 
15 NB- Q5 6.95[-16 7.43r:-16 6. 51tE-16 5.16f-L6 B.OOf-16 5. 3'5[-lf, 
16 M!J- 9<J Z.BE-16 1.57E-16 2.4'iE-16 Z.lOE-16 3.il4E-1& 2.5':>F-16 
17 TC- 'l<J~· 1.171.:-ln 2·0BE-16 l.l9E-L6 1.08[-16 ?.25E-16 l.49E-16 
18 RU-103 4.'57E-16 '.i.32E-16 4.27E-1n 3. 41 E- 16 5.54f:-16 3.78[-16 
19 RU-105 B.24E-16 9o4!E-16 7.6!:1[-16 6,3010-16 9,<J7E-16 6.70[-lf, 
20 RU-106 1. 9310- 16 2. 1 7E- 16 1.81E-16 1.45E-1A 2.28E-16 l.5BF-16 
21 RH-105 f:l.OilE-17 1oiJ3E-!6 7.3RE-17 6.70E-17 1.0'1E-16 7.22E-17 
22 TE-127 1+. !19[ -lfl 5.97E-1'1 4.51E-19 ?.84E-1P. 6.'24F-l8 4.?2[-18 
23 T E-127~~ 1. t 1 F- 1 7 1o41F-l7 7.16E-1'l 9.1lE-18 1.'5;>E-17 9,1'9f-IA 
24 TF-129 5,57E-17 6.51E-l7 5,05E-17 4,30E-17 6,84[-17 4.65E-17 
25 TE-129M 6.70"-17 7.65F.-l7 5.92E-17 'i,R1E-17 R.lf,f-17 5.49E-17 
26 TE-1311-' 1.77[-15 1.97E-15 1.65E-15 l.HE-15 2. 1 1 E-15 1.47E-1'5 
27 TE-132 2.31E-15 ?.5'JE-l5 2.16E-15 1. 78E-15 Z.BE-15 1,AOE-15 
28 s ß- 12 7 6.54E-16 7.35E-16 6. 11 E-16 4.95E-16 7.fl1E-16 5.27F-16 
29 Sf\-129 1.29~'-15 1. 4'tE- 15 1.22[-15 9.92E-16 l,'.i2F-15 1.08E-15 
30 J -131 3.86E-l6 4. 73E-16 3.54E-16 3.05E-16 4.97E-16 3.J?F-1h 
31 J -1:12 2,07E-1'5 Z.21E-15 1.9'JE-15 1.56E-1'.i ?.37E-1'5 l.I>6F-1'.i 
32 J -133 6.27E-1n 7.30E-16 5.76E-16 4.70F-16 7.70E-H '). 30[-lfJ 
33 J -134 ;>. J?E-15 2.41E-15 2.21JF-15 1.77E-1'> 2.62E-15 1.R5E-15 
H J -135 1.69E-l'i 1. 7 8 J:-15 1.59E-15 2.42E-15 1.92E-15 1.51f-15 
35 XE-133 1t.781'-17 7.57E-17 3. 4 JE-17 1.51E-17 8.32E-17 5.3flf.-17 
36 XE-135 2.6tE-l6 3,46E-16 2.~5E-16 ?.26F-16 3.651'-11> 2.1'1E-1h 
37 CS-134 1.431"-15 1,56F-15 t.J'iE-15 1.07t-15 1. 66 F-15 1.13E-15 
3fl CS-136 1.94f-15 2.08E-15 l.f\ZE-15 1.49E-l'i z.25E-15 1.5'5[-1'5 
39 CS-137 5.24E-16 5.78E-tt't 4.92E-16 3,A9E-16 6.16E-11> 1t.16F-16 
40 BA-140 2. 14E-l5 ;>,18F-1'> 2.01E-l'> 1,70E-1'> 2.33[-15 1.99E-15 
41 LA-140 1.99E-15 ?..01<:-15 1.fl8E-15 1.59E'-l5 2.15E-15 1.R7E-15 
42 CE-141 9.16F-17 1.24f-l() 6,97E-l7 6. 51 E-1 7 1.33E-16 B.76E-17 
43 CE-143 2,78E-16 3,46E-1A 2.4AE-16 2.22E-16 3.6AE-t6 2.43[-1() 
44 CE-144 4,95E-L7 6.14[-17 4.3'.iE-17 3.A1E-17 6.681'-17 4.'17E-17 
't 'i PR-143 (l,11F-;>4 8. 76F.-24 7, 62E-2 1t 6.03E-24 9. 3'iE-24 6.30E-24 
46 Nll-147 1.30f-16 1.A~E-16 l.21E-16 1.03E-l6 1.94E-16 t. 20[-16 
47 NP-239 l.'lJE-16 ~.66f-16 lo58f-16 1.41E-16 2.86E-16 1.'10E-16 
48 PU-238 1.32E-Ul 6.46E-l9 2.44E- 19 5.49E-19 7.46E-19 2.1w:-19 
49 PU-239 1.08F-19 1.841=-19 7.81[-;>() 1,36E-19 2.09E-19 8.16f-20 
50 f>U-240 6.54F-l9 2.76E-19 9.09F-20 2.55[-1'1 3.?4E-19 6.14E-20 
51 PU-241 2.70E-17 4.27E-17 1.3'1E-l7 1.B3F-l7 4.70[-17 ?.66E-17 
52 A·~-241 5.7Rf-17 R.81F-17 4.16[-17 3,95E-17 9.65E-17 5.86E-17 
53 01-242 2.10E-lll 1.01F:-l8 3.49F-19 A.46E-19 1. 17 E- 18 2.81E-19 
54 c·~-244 l. 35E- Hl 5.'HE-l9 1.75E-19 5. l6E-19 6 • .'l4E-19 t.O'•E-19 
TAB==1B EP==EB 
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DOSISFAKTOREN IN RE"1/C! FUER GA"JZKOF.RPER 
NR~ NUKL ![) LC 0- 111 0-1011 0-2011 0-31)1\ 0-4011 0-5011 
l CO- 58 y 5.14EHl3 5.17E+03 5.17Et03 5.l7E+03 5.17H03 5. l7EI-03 
2 CO- 60 y 3.73Et04 1. O!EI-05 l. 05E+O'l 1. 05E+05 l.05E+05 !.05Et05 
3 KR- 85 f) 3.17E-Ol 3.17E-Ol 3, l7E-Ol 3.17F.-OI 3. l7 E-0 1 3.17E-Ol 
4 KR- 85M f) 2.63E-Ol 2.63E-Ol 2.63E-Ol 2.63E-01 2.63[-01 2.63E-Ol 
5 KR- 87 D l.01E+OO l.Oli::+OO l,OlE+OO 1. 01E+00 l.OlE+OO l.OlE+OO 
6 KR- 88 D 2. 32E+OO 2.32Et00 2. 32Et00 2.32E+OO 2.32E+OO 2. 32HOO 
7 RB- ß(, D 5.24Et03 5.2 1tE+03 5.24E+03 5.24Et-03 5,24Et03 5.24E+03 
8 SR- 89 D z.61E+o3 2.62Et03 2,t>2F+03 2,62E+03 2.62Et03 2.62E+03 
9 SR- 90 D l. 37E+04 4.72F+04 5,69E+04 6.06E+04 6. lOEi-O't o,!OE+04 
10 SR- 91 D 2.98E+02 2.98E+02 2.98E+02 2.98E+02 2,98[+02 ?,9RE+02 
ll V - 90 y l.14E+03 l.l4E+03 l.l4F+03 l·l4F.+03 l.l4H03 l.l4f+03 
12 V - 91 y 1.03E+04 1.04E+04 !.04E+04 l.OttE+04 1.04E+04 1 ., 0'•Et04 
13 ZR- 95 'ti 5.67E+03 5. 73E+03 5. 73E+03 5. 73Et03 5. 73E+03 5. 73E+03 
[4 ZR- 97 w 6. 85H02 6.85E+02 6.85E+02 6.85E+02 f.."15Et02 6.85E+02 
15 NB- 95 y 2. 37E+03 2.37E+03 2.37E+03 2.37E+03 ?.37E+O'I 2. 37Et03 
16 r~o- 99 y 6o64E+Q2 6.64E+02 6,64E+02 6.64E+02 o,64E+02 6.64E+02 
17 TC- 99M w 9. 55Et-OO 9.5'5E+OO 9. 55E +00 9.55E+OO 9.55E+OO 'l.55E+OO 
lfl RU-103 y 2.7ßE+03 2.78E+03 2.78E+01 2. 78E+03 ?.78E+03 2.78E+03 
19 RU-105 y 9.08E+Ol 9.08E+Ol 9.08E+Ol 9.08E+Ol 9.08E+Ol 9.08E+Ol 
20 RU-106 y 7.15E+04 l. 07E+05 1.07[+05 l.07E+05 l.07E+05 l.07E+05 
21 RH-105 y l,3')Et02 1.39E+02 1.39!'+02 1.3'1F+02 1.39E+02 l.39E+02 
22 TE-127 w 5.62E+Ol 5.62E+Ol 5.62E+Ol 5.62E"i-Ol 5 .62E+Ol 5.62F.+Ol 
23 TE-127M 11 5.09E+03 5.20E+03 5.20(+03 5. 20E+03 ?.20E+03 5.20E+03 
24 TE-129 w l.70E+Ol 1.70E+Ol 1.70E+Ol 1.70E+Ol 1.70E+Ol 1. 70E+Ol 
25 TE-129M w 5.2RE+03 5.28E+03 5.28E+03 s.zeE+03 5.?8E+03 5.2RE+03 
26 TE-·Dlt~ w 8.19E+02 8.19E+02 8.19E+02 8.19E+02 8. 19E+02 8.19E+02 
27 TE-132 H l.66E+03 l.66E+03 1. 66E+03 l.66E+03 1.66E+03 1. 66E+03 
28 Sß-127 ',>1 1.22E+03 1.22E+03 1.22E+03 l.22E+03 1.22E+03 1.22Ei-03 
29 SB-129 w 1. 33E+02 l.33E+02 1. 33Et02 l• BE+02 1.33E+02 1.33E+02 
30 J -131 0 8.65E+02 8.65E+02 8.65E+02 8.65E+02 8.65E+02 8.65E+02 
3!. J - 132 D 7 .99E+Ol 7.99E+-Ol 7.99E+Ol 7. 99Et01 7,99E+Ol 7.99E+Ol 
32 .I -133 0 2. 7?E+02 2.75E+02 2.75E+02 2.75E+02 2.7?F+02 2.75E+02 
33 J -13'• [) 3. 82E+Ol 3.82E+Ol 3. 82E+Ol 3. 821'+01 3.82E+Ol 3.A2E+Ol 
34 J -135 0 1.50E+02 1. 50E+02 1. '50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 
35 XE-133 ::> 6.93E-01 6.93E-Ol 6,91E-01 6.93E-Ol 6.93E-Ol 6.93E-Ol 
36 XE-135 D 1.20E+OO 1.20E+OO 1.20E+OO l.20E+OO l. 20E+OO l. ?.OE+OO 
H CS-134 D 3.70E+04 4.06E+04 4.06E+04 4. 06E+04 4.06E+04 4.06E+04 
3ß CS-136 D 6.32E+03 6.32E+03 6. 32E+01 6.32E+03 6.32E+03 A.32E+03 
39 CS-137 0 2.66E+04 2.93E+04 2.93E+04 2.93E+04 2.93E+04 2. 93E+04 
40 ßA-140 D 1.45E+03 1.45E+03 1.45E+03 1. 45E+03 1.'•5E+03 1.45E+03 
41. LA-140 w t.21E+03 1.21E+03 1.21E+03 1.21E+03 1.21E+03 1. 21 E +0 3 
42 CE-141 y 2.00[+03 2.00E+03 ;>.OOE+03 2.00E+03 2.00E+03 ;:>.OOE+03 
'•3 CE-143 y 5.32E+02 5.32E+02 5.32E+02 5.32E+02 5.32E+02 5.32E+02 
ltlt CE-144 y 5.91E+04 8. 59E+04 8.59E+04 8.5'1E+04 8.59Et04 8. 59Et04 
45 PR-143 y 1.43E+03 1.43E+03 1.43E+03 1.43E+03 1.43F+03 1.43E+03 
46 ND-147 y 1.32E+03 L .33E+03 1.33E+03 1.33E+03 l.33E+03 1. 33E+03 
47 NP-239 w 5.15E+02 5.15E+02 5.15E+02 5.15E+02 5.15E+02 5.l5E+02 
48 PU-238 y 7.27E+06 3.43E+07 5.00E+07 6.38E+07 7.46E+07 8. ?lE+07 
49 PU-239 y 6.86E+06 3.39E+07 5.10E+07 6.64E+07 7,90E+07 9.13E+07 
50 PU-240 y 6.86E+06 3.39E+07 5.LOE+07 6.64E+07 7.90E+07 9,l3E+07 
'51 PU-241 y 5.65E+03 1.88E+05 5.07E+05 8.83Et0'5 1.26E+06 l.64E+06 
52 AM-241 w 5.65E+06 4.40E+07 8. 03E+07 l.llE+08 l.16E+-08 1.60EtOB 
53 CM-242 w 3. 74E+06 4. 58E+ 06 4.76E+06 4. 92E+06 5.02E+06 5.11E+06 
54 CM-244 w 6.15E+06 3.92E+07 6. ?7E+07 7.52E+07 8,t6E+07 8.78E+07 
TAB=2A EP=IH OG=GK 
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DOSISFAKTOREN IN REM/CI FUER KNOCHENMARK 
NR. NUKLID LC 0- lA 0-lOA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
1 CO- 58 V 3.29[+03 3. HE+03 3. HE+03 3.37!0+03 3.37[+03 '\. 37E+03 
2 CO- 60 V 2.29[+04 6.29[+04 6. 29E+04 6.29E+04 6.29[+04 6.29[+04 
3 KR- 85 D 6.11E-Ol 6.11E-Ol 6.llE-Ol 6.11E-01 6.11E-01 6.11E-01 
4 KR- 85M D 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.fl8E-01 
5 KR- 87 D 1.30E+OO 1,30E+00 1.30E+OO t.30E+OO 1.30[+00 1. 30E+OO 
6 KR- 8fl D 3.10[:+00 3.10E+OO J.tOE+OO J.toE+Oo 3. lOE+OO 3.10E+00 
7 RB- 86 0 9.62E+03 9.62E+03 9.62[+03 9. 62E+03 9of>2E+03 9.62E+03 
8 SR- 89 D 2.00E+04 2.03E+04 2.03[+04 2.01E+04 2.03[+04 2.03[+04 
9 SR- 90 f) 1.74E+05 8.'>1[+05 1. 04E+06 1.11E+06 1.11!'+06 1.11E+06 
10 SR- 91 0 5.55[+02 5.55E+O?. 5.5'>E+02 5.55E+02 5.55E+02 5.5'>E+02 
11 V - 90 V 5. 55E+Ol 5.55[+01 5.55E+01 5.55E+01 5.55E+01 'i.55E+01 
12 V - 91 V 1.15[+03 1.18E+03 1. L8E+03 1. 18E+03 L.l8E+03 1.18Et03 
13 ZR- 95 w t.18E+04 1.22E+04 1.22[+04 l. 22E+04 1.22[+04 1.22E+04 
14 ZR- 97 w 5.18[+02 5.1AE+02 5. 18E+O? 5.18E+02 5 .t8E+O?. 5.18[+02 
15 NB- 95 V t.59Et03 1. 59[+03 1.59E+03 1.59[+03 1.59E+03 1.59[+03 
16 MO- 99 V 2.26E+02 2,26H02 2.26[+02 2.Z6E+02 2.26[+02 2.26E+02 
17 TC- 99M w 9.99E+OO 9,<19E+OO 9.99[+00 9.99[+00 9. 99E+OO 9.99E+OO 
18 RU-103 V 1.2?[+()3 1.22E+03 1.2?E+03 1.22[+03 1.22E+03 1. 22E+03 
19 RU-105 V 3.00E+01 3.00E+01 3.00E+01 3.00E+01 3.00E+01 3.00E+01 
20 RU-106 V 4.07[+03 6.66E+03 6.66[+03 6.66E+03 6.66[+03 6.66[+03 
21 RH-105 V 3.11E+01 3.11E+01 3.11E+01 3.11E+Ol 3.1LE+Ol 3.llE+Ol 
22 TE-127 w 1.63[+01 1.63E+ol 1.63[+01 1.63[1-01 1.63E+01 1,63E+01 
23 TE-127M w 1.92[+04 2.15E+04 2. l5E+04 2.15E+04 2.15E+04 2.151':+04 
24 TE-129 w 2,22F.+OO 2.22E+OO 7.. 22E+ 00 2.22!'+00 2.22E+OO 2.22E+OO 
25 TE-129M w 1.15E+04 1.15[+04 1.15[+04 1.15F+04 l,l'5Et04 1. 15E+04 
26 TE-131M w 5.55E+02 5.55[+02 5.'55E+02 5. 55E+02 5.'i5E+02 5.55E+02 
27 TE-132 w 1.67E+03 1.67E+03 l.67E+03 1,67F+03 1.67[+03 l.67E+03 
28 SB-127 w 6.29[+02 6. 29[+02 6.29E+02 6. 2'1E+02 6.29[+02 6.29[+02 
29 SB-129 w 5.55E+01 5.55E+Ol 5.55E+01 5.55E+01 5.55[+01 5. 55E+01 
30 J -131 [) 2.04[+02 2,04E+O? 2.04E+02 2.04E+02 2.04F.+02 2.04E+02 
31 J -l32 0 5.1BE+Ol 5, 1AE+01 5. l'lE+Ol 5. l'lE+01 5.1AE+Ol 5.18E+01 
32 J -133 0 9.99E+Ol 9.99[+01 9.99E+Ol 9.99[+01 9.99E+Ol 9. 99[+01 
33 J -134 0 ?.22E+Ol 2.22E+Ol 2.22E+Ol 2. 2?E+Ol 2.22E+01 2.22E+Ol 
34 J -135 0 8.14E+0l 8.14E+01 8.14E+Ol 8.14E+Ol 8.14F.+Ol A.14E+Ol 
35 ~E-133 0 1.60E+OO 1.60[+00 l.60E+OO 1,60[+00 l,hOE+OO 1.60F.+00 
36 XE-135 [) 2.10E+OO 2.10E+OO 2.10E+OO 2.10[1-0() z.toE+on 2.10E+OO 
17 C S-134 D 4.07E+04 4.44[+04 4.44[+04 4,44[+04 4.44[+04 4.44E+04 
38 C S-136 f) 7 .OlE+03 7.03f+03 7.03[+03 7.03E+03 7.03f+03 7.Q'IE+03 
39 CS-137 D 2.81E+04 3.l4Et04 3, 14E+01t 3, 14[1-04 3,l4E+04 3.14[+04 
40 BA-140 ') 4.44[+03 4.44F.+03 4.441'+03 4. 44E+03 4.44E+03 4.44E+03 
41 LA-140 w A.l4E+02 8.14E+O? (1. l4E+02 B.l4E+02 B.14F.+02 8,14F.+02 
42 C E-141 y 3.70E+02 3.70E+02 3.70F+02 3.70[+02 3.70[+02 3.70[+02 
43 CE-143 y fl. 88E+Ol 8.88E+Ol 13.88[+01 B.BBF.-t-01 .'l,f1BE+01 8,fl8Et01 
44 CE-144 V 4.44E+03 1.07F+04 t.07F+04 1. 07E+04 lo07E+04 1.07E+04 
45 PR-143 y 5.551:+01 5.55E+Ol 5.55E+Ol 5,55F+01 5,55E+01 5.55[+01 
46 ND-147 V ?..07E+02 2.66E+02 z. 70E+02 2.70E+02 2.70!'+02 ;>.70[1-02 
47 NP-239 l,.j 4.07[+02 4.07E+O;> 4. 07E+02 4.07[+02 4,07f:+02 4,07[+02 
48 PU-238 y l.l1Et06 4.29E+07 l.04E+OA 1.63E+OA z.rHE+OB 2. 52E+08 
49 PU-230 V 1.041:+06 4.22E+07 l.llE+Oß l.70E+Ofl 2.29[+08 2. 89[+08 
51) PU-240 y 1.04[+06 4.22[+07 1.11E+OA l.70f+08 2.29E+08 2.A9E+08 
'il PU-241 V 1.04[+03 3,77[+05 1.55[+06 3.11[+06 4, 77E+06 6.44[+06 
52 A'-1-241 w q,62Et06 1. 78E+OB 3.48F+ 08 4.9hE+Ofl 6.72t=+Ofl 7.40E+OA 
'i3 C'-1-242 w A. 8BE+06 1.26E+07 1.33[+07 1.41!0+07 l.44E+07 1.48E+07 
54 CM-244 \~ 1. 78E+07 1.55E+08 2.59E+08 3.26E+OA 3.63F+O'l "\,q?.E+OB 
TAB=2A EP=IH OG=KM 
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DOSISFAKTOREN IN RE'-1/C I FUFR LUNGE 
NR, NUKL!O LC 0- LA 0-1 OA 0-20A 0-10A 0- 1•0b. 0-50A 
l CO- 58 V 5.92E+04 '5.92E+04 5. 92E+ 04 5,9?1"+04 5. 92E+04 5. 92E+'J4 
2 CO- 60 V 4.44E+05 1.22E+06 t. 26E+06 lo26f'+06 t.26F+Of, l. 26E+06 
3 KR- 85 D L .BOE-01 l.f!OE-01 t. 80E-Ol t.AOF-01 l.llOE-Ol 1. 80E-rH 
4 KR- 85"1 0 2~lOE-Ol 2.10E-01 2. 1 OF- 0 l 2.10E-01 Z,lOE-01 ?,tOE-01 
5 KR- 87 D 9, '58E-01 9.5fJE-Ol 9. 58[-01 9,'i8F.-Ol 'l,5fJF-Ol 9.'Jf1E-01 
6 KR- 88 D 2.00E+OO Z.OOE+OO 2. OOE+ 00 2. 00000 2.()()1'+00 ?.OOE+OO 
7 RB- 86 D t.22E+04 1.2?.E+04 t.22E+O'• 1.22E+04 l. Z2F+04 t.22E+04 
8 SR- 89 D 7.77E+03 7.77E+03 7.77E+03 1. 77Et03 7. 77E+03 7.77E+0.3 
9 SR- 90 D 9,99E+03 l. 22E+04 1. 26Et04 t.26El-04 t. 26E+04 1.26E+04 
10 SR- 91 0 3. 37E+03 3.37E+03 3.37E+03 J,J7E+03 3.37F+03 3.~7E+03 
ll V - 90 V 3.44E+04 3.44E+04 3.44E+04 3.44F.+Oit 3 ,t,t,[=+o4 3.44F.+0'• 
12 y - 91 V 3.66E+05 3.70E+05 J.70E+05 3. 70E+05 3,70F+05 3.70E+05 
13 ZR- 95 w 7.03E+O'• 7.03E+04 7.03Et04 7.03Et04 7 .O"'Et04 7.03E+04 
14· ZR- 97 w l.44E+04 1.44E+04 1. 44EH14 lo44E+04 l.44F.+04 1. 44E+04 
15 NB- 95 y 3.03E+04 3.()3[+04 3. 03E+0'• 3.03E+04 3.03H04 Cl. 03E+04 
16 MO- 99 y 1.631"+04 t.63E+04 l.63E+04 1.63E+04 t.fl1Ft04 1.63E+04 
17 TC- 99M w 1.22Et02 l.22E+02 1. 22E+02 1. 22E+02 1,22E+02 1.221:+02 
18 ~U-103 y 'i.55E+04 5.55E+04 5.5'lE+04 5. 55E~·04 5.'i5E+04 5.'i5E+04 
19 RU-105 y 2.l8E+03 2.18E+03 2.l8E+03 2.18E+03 ?,lflf+03 2.181::+03 
20 RU-106 y 2.48E+06 3.70E+06 3.70E+06 3.70E+06 3,70F+06 3.70E+06 
21 RH-1 05 y 3. 55E+03 3.55E+03 3.55[+03 3,55E~03 3,55Et01 3. 5'iE+03 
22 TE-127 w l.67E+03 l.67E+03 j. 67E+fJ3 I.67E+O'\ l.67EH13 l.67E+03 
23 TE-127.., w l.33E+05 l.33f'+05 lo33[+05 1,331"+05 1.33E+05 l.HE+05 
24 T E-129 w 5,55E+02 5.55E+02 5.55E+02 5.55F+02 5,55E+02 5.55El-02 
25 TE-129M w t.4AE+05 l.4~E+05 1. 48E+O'i 1,48Et05 1.4'lft05 1.4AF'+05 
26 TE-131M w 1.44E+04 1.44Et04 t. 44E+04 l.44E+04 1.44E+04 1. 44E+04 
27 TE-132 w 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+03 6.2<JEt03 6.29Et03 h,29E+03 
2A SB-127 'rl 2.70Et04 2.70[+04 2.70E+04 z.70E+04 2. 70E~'04 z. 70f,+04 
29 SB-129 \1 1.181:+03 3.18E+03 3. 18E+03 3.1RE+03 3,l8E+03 3,lREt03 
10 J -131 D 2.41E+03 2.41E+01 2.41E+03 2.41E+03 2.41f+03 2.4LF.+03 
3l J -132 D 9.99Ei-02 9.99E+O? 9.99[+02 9,9<lE+02 9,99E~02 <1.99E+02 
32 J -133 D 3.03E+03 3.03E+OJ 3.03E+03 3. 03 E 1-01 3.03E+01 3.03E+03 
33 J -134 0 5.55E+02 5.'55E+02 5. 55E+02 5,55E+02 5,55Et02 '>.'>5E+02 
34 J -1.35 D l. 7AE+03 1.78E+03 L.78E+03 1. 78E~03 1.78F.t03 1.7BE+03 
35 XE-133 D 4.11E-Ol 4.llE-OJ 4.llE-Ol 4.llE-Ol 4.11E-01 4.11E-01 
36 XE-135 D 9.40E-Ol 9 ,40E-01 9.40E-Ol 9.40E-Ol 9.40E-01 9.40E-Ol 
37 CS-134 D 4.07E+04 4, 44E+Ott 4. '•4E+04 'h44E+04 4,44Et04 4.44E+04 
38 CS-136 D 8.88H03 8.88E+03 8.88Et03 B.88E+03 8.88H03 f!.8AE+0.3 
19 C S-137 !) 3.03E+04 3.33E+04 3.33E+04 3.31E+04 3, 33Et04 3. 33E+04 
40 BA-140 D 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+O'l 6.29E+03 6. ?9E+03 6.29E+03 
41 LA-140 w 1.55E+04 l.55E+04 lo 55E+04 1. 55E+ 04 1,55E+04 1.55E+04 
42 CE-141 V 6,29Et0'• 6.29E+04 6.29Et04 6.?.9E+04 6.?9F+04 h.29E+04 
43 CE-143 V 1.48E+04 1. 1t8E+04 1.48Et04 1.48E+04 1,4Af+04 1.4BE+04 
44 CE-144 y 2.07E+06 2.92E+06 2· 92E+06 2.92E+06 2.92E+06 2.92E+06 
45 PR-143 V 4. 81E+ 04 4.81E+04 4oßlE+04 4.'HE+04 4,A1E+04 4.fllE+04 
46 ND-147 y 4.07E+04 '•• 07E+04 4. 07E+04 4.07E+04 4.07E+04 4.07E+O'• 
47 NP-239 w l.l5E+ 04 1.15E+04 l.l5E+04 l.l5E+04 1.15[+04 1. 15E+04 
4A PU-238 y 2.5CJE+08 8.8BE+OA 9.62F+Oil 1.04E+09 L.l1Et09 l.l8E+09 
49 PU-239 y 2.44E+08 8,88E+08 9. 62E+08 1.04E+OCJ l.llE+09 !.l8E+09 
50 PU-240 y 2.44E+OR R.88E+08 9.62E+08 l.04E+09 1.11E+09 l.l8E+09 
51 PU-241 y 2.00f+05 3. 70E+06 5. 70Et06 7.40Et06 CJ.62E+06 l.l8E+07 
52 AM-241 w 6.81E+07 6.81E+07 6.81E+07 6.8lE+07 6,AlE•07 6.01E+07 
53 CM-242 w 5. 70E+07 5. 70E+07 5.70E+07 5.70Et07 5,70E+07 '5.70E+07 
54 cr~-244 w 7. l OE+()7 7.18E+07 7. 18Et07 7.18E+07 7.18F.+07 7.1Et!O+fl7 
TAB=2A EP=IH OG=LG 
_:_ 35-
DOSISFAKTOREN IN REM /C I FUER GONADEN 
NR. NUKLID LC 0- lA 0-lOA 0-?0A 0-30A 0-40A 'J-50A 
l CO- 58 V lo 30E+03 t.30E+03 l.30E+03 1.30E+01 1.30E+03 1.30Et-03 
? CO- 60 V 5~29E+03 l.l5E+04 l.tAE+04 t.11'1E+04 t.1AE+04 1.1AF.+04 
3 KR- 85 D 1.80E-01 1.80E-Ol l.A'JE-01 1.80E-Ol l.flf"JE-01 t.AOE-01 
4 KR- 85M D 2.15E-01 2.15E-Ol 2.L5E-Ol 2.15E-Ol 2.15[-01 2.15E-01 
5 KR- 87 0 9.95E-Ol 9.95E-Ol 9.95E-01 9.'"15E-01 9.95E-Ol 9.95E-01 
6 KR- BA I) 2. 20E+OO 2.20E+OO 2. 20E+OO 2.20E+OO 2.20E+OO 2.20E+OO 
7 RB- 86' D 4.81E+03 4.AlE+03 4.81E+03 4.A1E+03 4.1111'+03 4. fl1E+03 
A SR- 89 0 1.55E+03 1.55E+03 L.55E+03 l. 55E+03 1.55E+03 t.55F+03 
9 SR- 90 0 5.92E+03 8.L4E+03 a. 51E+03 8.51E+03 8.'51E+03 A. 51E+03 
10 SR- 91 D 2.15E+02 2.L5E+O;> 2. l5E+02 2.1'5F.+02 ?.L5E+02 2.L5E+02 
ll V - 90 V t.92E+OO l.92E+OO 1. 92Et00 L. 92Ft00 1.92E+OO 1. 92E+OO 
12 V - 91 y 2. 55E+Ol 2.63E+Ol 2. 63E+Ol 2.63E+Ol 2.61E+Ol 2.63E+01 
13 ZR- 95 w ?.11E+03 2.16E+03 ?. l6Et-03 2.tnE+03 2.16E+03 ?. l6E+03 
14 ZR- 97 w 3.88E+02 3.BAE+O;> 3.88[+02 3. AAE+02 3.88F+02 3.88E+02 
15 NB- 95 y 'l. 73E+ 02 8. 73E+02 8. 1"1E+02 8. 73E+02 R.73E+02 8.73E+02 
ln MO- 99 V 2.09E+02 z.o9E+o2 ?. 09E+02 2. 09E+02 2.09E+02 ;>. 09E+02 
17 TC- 99M '0'1 4.14E+OO 4.14E+OO 4.l4E+00 4.14E+OO 4.\'tE+OO 4.14E+OO 
18 RU-103 y 7 .25E+02 7.25E+02 7.25E+02 7.?5E+02 7.?5E+02 7. 25E+02 
19 RU-105 y 3.42E+01 3.42E+01 3. 42E+Ol 3.42E+01 3.42!'+01 3.t,zE+o1 
20 RU-106 y 2.66E+-03 4.44E+03 4.44E+03 4.44E+03 4.44E+01 4.44E+03 
21 RH-105 V 4.59E+Ol 4.59E+Ol 4.59E+Ot 4.59F.+Ol 4.59E+Ot 4.59E+Ot 
22 TE-127 w 7.40E+OO 7.40E+OO 7. 40f+OO 7.40E+OO 7. 401::+0') 7.40E+OO 
23 TE-127M w 3.66E+02 3.66E+02 3.66E+02 3.nnE+02 3.66f'+02 1,66Et-02 
24 T E-129 w 1. 76E+OO l.76E+OO 1. 76E+IJO t. 7nE+OO t.7nE+OO t.76E+OO 
25 TE-129M w 5.74E+02 5.74E+02 5.74H02 5.74E+02 5.74[+02 5.74E+02 
26 TE-131M w 4.14E+02 4.141:+02 4.14E+02 4.14E+02 4.l'tF:+02 4. 14E+02 
27 TE-132 w 2.13E+03 2.13E+03 2. l3E+IJ3 2.13E+'03 2.13F+IJ3 2.13E+03 
28 SB-127 w 5. 4BE+O? 5.48E+O;:> 5.4f\E+02 5.4AF.tl)? 5.48E+-02 5.48E+O? 
29 SB-129 'II 4. 22E+Ol 4.2?E+Ol 4.22E+Ol 4.22F.+OI 4,221::+01 4.;>ZE+Ol 
30 J -131 D 7.95E+Ol 7.95E+Ol 7. 95E+Ol 7.95E+Ol 7.95Et-Ol 7.95E+01 
31 J -132 0 3.66E+Ol 3.6AE+Ol 3.66E+Ol '1.66Et0l 3.n6F.+Ot 3.66F.+01 
32 J -133 D 7.?1E+01 7.21E+Ol 7. ?lE+Ol 7. 21E+Ol 7.21E+OI 7.21E+Ol 
33 J -134 D l.52E+01 1.<;2E+Ol t.52E+Ol l.52E+01 l. 52!:+01 l. '>2E+Ol 
34 J -135 0 6.29E+01 6.29F.+Ol 6.29E+Ol 6.2<JE+Ol 6.?9E•Ol 6.29E+01 
35 XE-133 D 4.03E-Ol 4.03E-Ol 4. 03[-01 4. 03E-01 4.03E-Ol 4.03E-Ol 
36 XE-135 0 9.5tE-Ol 9,51 E-01 9.51E-:ll 9.51E-Ol 'l.'ilE-01 9. <;tE-01 
17 CS-134 0 4.07E+04 4.44E+04 4. 44E+04 4.44E+04 4.44E+04 4.44E+04 
38 C S-136 [) 6.47E+03 6.47E+03 6.47E+03 6.47f'+Ol n.47Et03 6.47E+03 
39 c s- 137 0 2. 92E+04 3.24F.+04 3.24E+04 3.24E+04 3.24F+04 1.24E+0't 
40 BA-140 D l.33E+03 l.33E+03 t.33f+01 t. 331:+03 I. 33003 t.31E+03 
41 LA-140 w 9.40Et02 9,40E+O;> 9. 40E +-02 9.40Et02 9,40E+02 9.40E+02 
42 CE-141 V l.l3E+02 l.l3F+02 l.l3Et0? l.l3E+02 1.11E+02 t.nE+oz 
43 CE-143 V t.;>4E+02 t.24E+02 1. 24E+02 t.24E'+02 1,74E+02 1.24E+02 
44 CE-144 V 3.40E+02 7.'lhE+02 ' 7.9nf+07 7.9nU02 7.911E+02 7.96E+02 
45 PR-143 V 'l.48E-Ol 3.48E-Ol 3.ttAE-Ol 3.4AE-01 3.4RE-01 3.4flE-'JI 
46 ND-147 y 1.16E+02 1.16!'+02 l.l6E+02 t. l6E+02 l.l6F+02 t.l6E+02 
47 NP-239 w 1.54E+02 l.54E+ö2 t.54E+02 1. 54E+02 1.'54Et02 l.54E+02 
48 PU-23fl y l.4P.E+05 5,85F.+06 t.48E+07 2.29E+07 3.07E+07 3.85Ei-07 
49 PU-239 V 1.41E+05 5.85E+06 t.55E+07 2.52E+07 3.4flE•07 4.44E+07 
50 PU-240 y 1.41E+05 5. 77E+06 1.55E+07 2.5210+07 ~.4RE+07 4. 4ttE+07 
51 PU-?41 V 1.41E+02 5.1SJE+04 2. 22E+05 4.59E+05 7.47E+'J'i l.04E+Ot'> 
52 AM-241 w 2.22E+06 2.44E+07 4.88E+07 7.33E+07 9, 58E+07 l.lf!E+OB 
'53 CM-242 w l.!RE+06 t. 70E+06 1. fl5E+06 l.9?.E+06 2.00E+06 2.07E+06 
54 C M-24lt w 2. 37E+06 2.t5E+o7 :'\. 70E +07 4.6f>E+07 5,25!'+07 5.85E+07 
TAB=2A EP=IH OG=KD 
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DOSISFAKTOREN IN RfM/C I FUER KNOCHENOBERFLAECHE 
NR. NUKL! D LC 0- lA 0-l OA 0-20A 0-~0A 0-'•0A 0-'50A 
CO- 58 y 2.48E+03 2.52F.+03 2.52E+03 2.52E+03 2.52E+03 2.'52[+03 
2 CO- 60 y 1.7RE+04 4. fllE+O'• 4. 81E+04 4.BlE+04 4.81E+0'+ 4.81E+04 
3 KR- 85 D 3. 70E- 01 3.70E-01 3.70E-Ol 3.701:-01 3. 70E-0 l 3.70E-Ol 
4 KR- 85"1 D z.80E-ot 2.ooE-o1 2. 80E-O l 2.AOE-Ol Z.AOE-01 ?,'10E-0l 
5 KR- 87 D 9.99E-Ot 9.99E-Ol 9. 9'lE-Ol 9. 99f-Ol 9,')9['-01 9. 99E-Ol 
6 KR- 88 !) ?.40E+OO 2640E+OO 2.40E+OO 2.40E+OO 2 ·'•OE +00 2.40E+OO 
7 RB- 86 D t.44E+04 1.44E+04 1. 1t4E+ 04 t.44E+04 lo44f'+04 1. 44E+0'• 
8 SR- 89 D 2.89[+04 2.89E+04 2,89E+04 2.89E+04 2.89E+04 2.89[+04 
9 SR- 90 D 2.63E+05 1.48[+06 2.03[+06 2,?6E+06 2,37F+06 2.37E+O<'> 
10 SR- 91 D 5.55[+02 5.55E+02 5.55E+02 5.55[+02 5 .55E+02 'i.5'if:+02 
ll y - 90 y 5. 55E+Ol 5.55E+Ol 5,55E+Ol 5,55E+Ol 5.5'5f+Ol s. 551:+01 
12 y - 91 y t.l5E+03 l.18E+03 t.l8E+03 t.lAE+03 l.l8E+01 1.18E~·03 
!3 ZR- 95 w 8.14[-1-04 8. 51 E+O't 8. 51E-1-04 8.51E+04 B.SlE-i-04 8.511:+04 
14 ZR- 97 w 4.44E+02 4. 1t4f-i-02 4.44[+02 4.44E+02 4.'t4E+O? 4.44E+02 
15 Nß- 95 y lo 89[+03 l,89Ei·03 l.89E+03 l.A9E+03 1.89[+03 l,89E+03 
16 MO- 99 y l.81E+02 l.ßlE+02 l.8lE+02 l.fllE+02 t.fllE+02 l.81E+02 
17 TC- 99M w 7.40E+OO 7.40E+OO 7,40E+OO 7,40E+OO 7,40Et00 7.40E+OO 
18 RU-103 y fl.88E+02 8.88[+02 fl. 8AE+02 8.8AE+02 8,88E+02 8.88E+02 
19 RU-1 05 y 1.78E+Ol 1.78E+Ol 1,78E+Ol 1,78E+Ol l.78E+01 l.7FIE+Ol 
20 RU-106 V 3,52E+01 5 .92E+03 5.92E+03 5. 92El-03 5.92E+03 .5.92E+03 
21 RH-105 y 1.74E+Ol L. 74E+Ol 1. 74E+OL 1,74E+Ol 1,74E1-0l 1.74[+01 
22 TE-127 w 1.52E+Ol 1.52E+Ol 1. 52E+01 1. 52E+Ol l.'i2E+Ol 1.52E+Ol 
23 TE-127M w 8.14E+04 8.88E+04 8.88[+04 8,flAEt04 8.B1!Ei·04 8,88E+04 
2f• TE-129 w 2. 2 2E+OO l.22E+OO 2. 22E+OO 2.22E+OO 2.22f+OO 2.22E+OO 
25 TE-129M w 2. 70E+04 2.70E+04 2.70E+04 2. 70E+Ott 2,70Et04 2. 70E+04 
2f> TE-131M w l.07E+03 1. 07E+03 1. 07E+03 l.07E+03 l.07E+03 l.07E+03 
27 TE-132 •fi 2.70E+03 z.7oE+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 
28 SB-127 w 4.44E+02 4.44E+02 4.44E+02 4.44[+02 4.44E+02 4,44E+02 
29 SB-129 w 4.44E+Ol 4.44E+Ol 4.44E+Ol 4.44E1-0l 4,44E+01 4.44E+Ol 
30 J -131 !) lo85E+02 1.85E+02 l.ß5E+02 lo85E+OZ 1.85E+02 1.85E+02 
31 J -132 D 4o44E+Ol 4.44E+Ol 4.44E+Ol 4.44E+Ol 4. 44HO 1 4.44E+Ol 
32 J -133 D 9,25E+Ol 9,25E+Ol 9.25E+Ol 9.2'iEtOl 9.25E+Ol q.zsE+ol 
33 J -134 D l.96E+01 t.96E+Ol 1.96E+01 1.96E+Ol 1.96E+Ol 1.96E+Ol 
34 J -135 D 7.40E+01 7 .40[1-01 7.40E+Ol 7.40E+Ol 7.40E+Ol 7.40E+Ol 
)5 XE-133 D 9,18E-O l 9.18E-01 9.18E-Ol 9.18E-Ol 9.18E-Ol 9,l8E-Ol 
36 XE-135 D 1. 30E+OO 1.10E+OO l.30E+OO 1.30E+OO 1.30E+OO !. 30E+OO 
37 CS-134 D 3.70E+04 4.07E+04 4. 07E+04 4.07E+04 4.07Et04 4.07E+04 
38 C S-136 D 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+03 6.?91"+0'1 6. 29E+03 
39 CS-137 D 2.70E+04 3.00E+04 3. OOE+04 3.001"+0'• 3.00E+04 3.00E+04 
40 BA-140 D 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+03 6. 29E+IJ3 6.29E+03 6.29[+03 
41 LA-140 w 5.18E+02 5.18E+02 5.18E+02 5.1BE+02 'i ,l8E+02 5.1BH02 
42 CE-141 y 9.99E+02 9.99[+02 9.9'lE+02 9.<J<JE+02 9.99Et02 9.99E1-02 
43 CE-143 y 5.55E+Ol 5.55E+01 5. 55HOl 5.55Et0l '>.55[+01 5.'i5E+Ol 
44 CE-144 y 6,66E+03 1.74E+04 1.74E+04 1. 74E+04 1.74E+04 1.74E+04 
45 PR-143 y 5.55[+01 5.55E+Ol 5. 55E+Ol 5,55E+Ol 5. 'iSE+Ol 5.55E+Ol 
46 ND-147 y 4.07E+02 1.11 E+03 l. 18E+03 l.l8E+03 t.l8E+03 l.lAE+03 
47 NP-239 w 4.07E+03 4.07E+03 4. 07E+03 4.07E+03 4.07E+03 4.07E+03 
48 PU-238 y lo J1E+07 5.33[+08 1. 33E+09 2.00E+09 2.59E1-09 3.11E+09 
49 PU-239 y l.33E+07 5.33E+08 1.33E+09 2.15E+09 2.89[+09 3.55E+09 
50 PU-240 y 1.33E+07 5.33E+08 1. 33H09 2. 15E+09 2.Fl9E+09 3,5'iE+09 
51 PU-241 y L.26E+04 4.66E+06 l.92E+07 3.85[+07 5,99E+07 8.14E+07 
52 AM-241 w 2.07E+08 2.22E+09 4.29E+09 6.22E+09 7.92E+09 9.62E+09 
53 CM-242 w l.llE+08 1.55E+OB 1. 70E+08 l. 78E+08 1.85E+08 l. 92E+OA 
54 C"!-244 w 2.15E+08 2.00E+09 3.26E+09 4.07E+OQ 4.48E+O<J 4.88E+09 
TAB=2A EP=IH OG=KN 
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DOSISFAKTOREN IN REM/CI FUER SCHILDDRUESE 
NR. NUKLID LC 0- 11\ Q-10A 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
1 CO- 58 y 3.29E+03 3.37H03 3.37E+03 3. 37H03 3.37E+03 3. 37E+03 
2 CO- 60 y 2.llE+04 5.55!'+04 5. 92E+04 5.92E+04 5.92E+04 5.92E+04 
3 KR- 85 D 1.80E-Ol 1.80E-01 1.80E-01 l.80E-01 t.BOE-01 t.80E-ot 
4 KR- A5M D 2.ooE-o1 2.ooE-ol 2.ooE-ot 2. OOE-01 z.ooE-Ol 2.00E-Ol 
5 KR- 87 D 'l.6'lE-Ol 9.69E-Ol 'l.6'lE-Ol 9. 69E-01 9.f>'lE-Ol 9~69E-Ol 
6 KR- fl8 D 2.00E+OO 2.00E+OO 2.00E+OO 2.ooE+oo 2.ooE+oo 2.00E+OO 
7 R8- 86 J 4.81E+03 4.81E+03 4.81E+03 4.81E+03 4.A1E+03 4.81E+03 
8 SR- 89 D l.55E+03 1. 55E+03 t. 55E+03 1.55E+03 l.55E+03 1.55E+03 
9 SR- 'W D 5. 92E +03 8.14E+03 8. 51E+03 8. 51E+0.3 fl.51Et-03 8.51Et-03 
10 SR- 91 D 1.67Et-02 1.67E+02 t.67E+O? 1.67E+02 1o67f+02 1.67E+02 
ll y - 90 y 1.92E+OO l.92E+OO 1. 92E+OO 1. 92E+OO 1.92E+OO 1.92E+OO 
12 y - 91 y 3.00E+Ol 3.07E+Ol 3. 07E+Ol 3. 07E+Ol )o07F.+01 3.07E+Ol 
l3 ZR- 95 w 2. 78E+03 2.8lE+03 2. 8lE+03 2. 81 E+03 2.81E+03 2.81E+03 
14 ZR- 97 'II l.33E+02 1.33E+02 1.33E+02 l.33E+O? lo33F+02 1.33E+02 
15 NB- '15 y l.37E+03 1.37E+03 1.37E+03 1.37F.+03 l.37F.+IJ3 l.37F.+03 
16 MO- 9'1 y 5.92E+Ol 5 .'l2E+01 5. 92E+Ol 5.'l2E+Ol 5.'l2E+01 5.92E+Ol 
17 TC- 9'lM fj A.l4E+01 8.14E+Ol 8.14E-1-0l 8.14E+01 8.14E+01 8.14E+OI 
18 RU-103 y 9.99E+02 9.'l9E+02 <).'l'lE+02 9.'l9E+02 'lo<J'lE+02 9.99E+02 
19 RU-105 y lo48E+Ol 1.48E-o-Ot 1.48E+Ol 1.48E+Ol l.48E+Ol 1.48E+01 
20 RU-106 y 3.70E+03 6.2'lE-1-03 6.29E+03 6.29E+03 6.29E+03 6.29E-1-03 
21 RH-105 y 9.99E+OO 9.99E+OO 9.'l9E+OO 'l.99E-o-OO 'l.'J'lE+OO 9.9'1E+OO 
22 TE-127 w 7 .40E+OO 7.40E+OO 7.40E+OO 7.40Et-OO 7.40E+OO 7.40E+OO 
23 TE-127"1 w 3.70E+02 3.70E+02 3.70E+02 3.70E+02 3.70E+02 3.70E+02 
24 TE-129 w t.R9E+OO l·89E+OO l.89Et-OO l.89E+OO· 1.ß9HOO 1.89E+OO 
25 TE-12'lM w 5.92E+02 5.92E+02 5. 92E+02 5.92E+02 5.92E+02 5.92E+02 
26 TE-131M w 9.99E+04 9.99E-1-04 9.9'1E+04 9.99E+04 'l.99F+04 9. 9'lE+04 
27 TE-132 w 1.67E+05 l.67E+05 1.67E+05 l.67E+05 t.67H05 1.67E+05 
2R Sß-127 w 2. 26E+02 2.26E+02 z. 26E+02 2.26E-1-02 2.26E+02 2.26EHJ2 
29 SB-129 tl 3.14E-1-0l 3.14E+Ol 3.14E+Ol 3.14E+Ol 3.14E+01 3.14E+Ol 
30 J -131 I) l.04E-o-06 1.04E+06 1.04E+06 L. 04E+06 l.04E+06 1. 04Et-06 
H J -132 D 5.55E+03 5.55E+03 5.55E+03 5.55E+03 5.55E+03 5.55E+03 
32 J -133 D 1.63E+05 1.63E+05 1.63Et05 1.63E+05 t.A3E+05 1.63E+05 
B J -134 f) 9.99E+02 9.99E+02 9o99Et02 'l.99E+02 9.9'lE+02 9. 'l9E+02 
34 J -135 D 3.18E+04 3.LBE-1-04 3.1RE+04 3. 18E-1-0'• 3.t8E+04 3.18E+04 
35 XE-133 I) 4. OOE-01 4.00E-Ol 4.fJOE-Ol 4,00E-Ol 4,00E-Ol 4.00E-Ol 
36 XE-135 fJ 9.tOE-01 'l.LOE-01 9. 10E-Ol 9.10E-Ol 'l.toE-ot 9.tOE-Ol 
37 C S-134 fJ 3.70Et-04 4.07E+04 4.07E+04 4.07E+04 4.07E+04 4.07E+04 
38 C S-136 fJ 6.66E+03 6.66E-1-03 6.66E-1-03 6.66F.+03 6.66F:+03 6o66E+Q3 
3'1 CS-137 D 2.63E+04 2.92E+04 2. 92E+ 04 2. 92E-o-04 2.92E-1-04 2.92E+04 
40 BA-140 D 9.9'lE+02 9.99E+02 9.9'lE+02 9.Q9E+02 'l.99E-1-02 9o99E+02 
41 LA-140 w ?.55E-1-02 2.55E+02 2. 55E+02 2.55F+02 2.55E-o-02 2,5t;Et02 
42 CE-141 y l.04E+02 1.04E+02 1.04E+02 t. 04E+O? 1. 04E-I-02 t.04E-1-02 
43 CE-143 y 1.9?.E+Ol t.q;>E+01 t.92E+01 1. 9;>EJ-Ol l.'JZF.+Ol 1.92Et-Ol 
44 CE-144 y 5.18E+02 1.07E+03 1. 07H01 1.07E+03 t.071ö+03 t.o7E+o3 
45 PR-143 y 3.48E-Ol 3.48F-Ol 3.4RE-Ol 3.48E-Ol 3 •'•BE-01 3.48E-Ol 
46 ND-147 y '5.92E+Ol 5.92E+Ol 5.92[+01 5. 92E+Ol 5.q2E+Ol 5.92E+Ol 
47 NP-239 w 2.55E+Ol 2.55E+Ol 2. 5'5E-1-0l 2. 5'iF+Ol 2.5'iE+Ol 2.55E-1-01 
48 PU-238 y 3.0JE+02 l.26E1-03 1. 41E+03 1.4lE+03 t.41E+03 1.41E+03 
49 PU-239 y 2.89E+02 l.26E+03 l.41E+03 t.41H03 1.41E+IJ3 1.41E+03 
50 PU-240 y 2.89E+02 t.26E+03 t.41E+IJ3 l.41E+03 1.4tE+03 l·'•lE-1-03 
51 PU-241 y l.63E-Ol 6.29E+OO ß.t4E+OO B.BflE+OO 8.88!'+00 8.813E+OO 
'i2 AM-241 w 3.55E-1-03 3.55E+03 3. 55Et0'1 3.'i'iE+03 3o55E+03 3.55E+Q3 
53 CM-242 w 3.48E+03 3.48E+03 3.48E-1-03 3.48H03 3.4BE-o-03 3.48E+03 
54 CM-244 w 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3. 70Et-03 3.70E-1-03 3.70E+03 
TAB=2A EP=IH OG=SD 
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DOS I SF Al< TORE~ IN RP•1/C I fUFR HAUT 
NR. NUKLID LC 0- lA 0-101\ 0-20A 0-30A 0-4011 0-501\ 
1 CO- 58 y 4. ':lOE·-1 0 4.90~-10 't.90E-l0 t,.<JOE-10 4.90E-l0 4.90E-IO 
2 CO- 60 V 3.60E-09 9.80E-09 l. OOE- 08 1. OOE-08 1.00F-Ofl l.OOE-08 
3 KR- 85 I) 8.37E-14 8.37E-l4 8.37E-14 8.37E-l4 8.17E-14 8.37E-14 
4 KP- B5M 0 7. 0? E- 14 7.02E-l4 7.02[-14 7 .02E-l4 7.02E-l'' 7.021'-l~ 
5 KR- 87 I) 2. 70[-13 2.70E-11 ?. 70E-l3 2.70E-13 2.701"-13 2.70E-13 
6 KR- 88 D 6.;>1E-13 6.21E-13 6.21E-l3 6. ?1E-13 6.21E-13 6.2lE-l3 
7 Rß- 86 D l.30E-09 1.30E-09 t.30E-09 l.30E-09 1.10E-09 t. 30E-09 
8 SR- 89 0 4.20E-10 4.20E-10 4.20E-l0 4.20E-10 4.20E-l0 4.20E-10 
9 SR- 90 I) 1.60E-09 2.20[-09 2.30E-09 2.30E-09 2.3oE-O<J 2.30E-09 
10 SR- 91 0 3.9'JE-ll 3.90E-ll 3. 90E-ll 3, 90E-ll 1,90F.-l1 3. 90E-ll 
ll y - 90 y 5.20E-l3 5.20E-13 5.20E-l3 5.20E-13 5 • .?.0E-13 5. 20E-l3 
12 y - 91 y 7.10E-12 7.30E-l7 7.30E-12 7.30E-l2 7,30E-l2 7.30F-L2 
13 ZR- 95 w 5.70E-LO 5.80E-l0 5. 80F.-1 0 5.80E-10 S.AOE-10 'i.BOE-10 
14 lR- 97 w 3.30E-ll 3. 30E-ll 1.30E-l1 3. 30E-ll 3.'10f-ll 3.30E-11 
15 NB- 9'5 y 2.10E-10 2.lOE-lO 2. 10E-l0 z.tOE-10 2.10E-10 2.toF.-to 
16 MO- 99 y l.40E-ll 1 .40E- tl l.40E-ll l.40E-11 1.40E-Il l. 1,0E-ll 
17 TC- 99M 'II 7,20E-l3 7. 2 OE-1.3 7.20f-l3 7.20E-l3 7.?ot:-l1 7.20E-l3 
18 RU-103 V 1. 70f:-10 l.70E-10 1.70E-l0 l. 70f'-10 1.70F-10 1. 70E-l0 
19 RU-105 y 3.20E-l2 3.20!'-12 3.20E-l2 3.20E-12 3. ;>OE-12 ~.20E-12 
20 RU-1 06 '( A.40E-l0 1. 1tOE-09 l.40E-09 l,4DE-09 l.40F:-09 l.40E-09 
21 RH-lO'i V 2.90E-l? 2.90E-12 2.90F-12 2,90E-l2 2.90E-12 ?.90E-12 
22 TE-127 w 1.90E-12 1.90E-12 1.90[-12 1.90[-12 l,'IOE-tz 1.90E-12 
23 TE-127M w 9.<)0[-ll 9.90E-ll 9.90E-11 9,90E-ll 9,'Hlf'-ll 9,90E-ll 
24 TE-129 w 4. 80E-l3 4. BOE-13 4.80E-13 4.80E-13 4.fiOF:-l3 4.80E-13 
25 TE-12'lM w 1.50E-10 1.50E-l0 t.50E-l0 1.50E-l0 1. SOE-10 L.50E-l0 
26 TE-131M w 4.90E-ll 4.90E-ll 4.90E-l1 4.90E-ll 'to'lOF-ll t,.,90E-ll 
27 TE-132 w 2.40E-10 .?. .40E-10 2.40E-l0 2.40F-l0 2. 40f:-l 0 2.40E-10 
28 SB-127 w 5. l OE-11 S.lOE-11 5.10E-ll 5.10E-ll ~.10F-ll 5.lOE-11 
29 SB-129 w 6.70E-12 6.70E-12 6.70E-l.?. 6,70E-12 fl.70F-12 6.70E-12 
30 J -131 D 4.90E-ll 4.90E-ll 4.90E-ll 4.90E-l1 4.9'lE-ll 1t,90E-ll 
31 J -13;> I) 'l.60E-12 9.60F:-12 9.60E-12 9.60E-t.?. 9.60E-l.?. 9.60F-12 
32 J -133 D 2.20E-ll 2.20E-ll 2.20E-1l 2.20E-ll Z • .?.OE-11 ? • .?.OE-11 
33 J -134 D 4,20E-12 4.20E-12 4.20E-12 4 • .?.0E-12 1t.20E-12 4.20E-12 
34 J -135 D 1.70E-ll l. 70E-ll l.70E-11 1,70E-l1 1.70!=-ll l. 7 OE-11 
35 XE-133 D l,89E-l3 J..B9E-l3 1.89E-l3 1.89[-13 l.R9f.-l1 lo 89E- 13 
36 XE-135 D 2. 70E-l3 2.70E-13 2.70E-l3 2. 70E-l3 z. 70E-l3 2. 70E-l3 
37 CS-134 D 7.40E-09 7,90[-09 7. 90E- 09 7.90E-09 7.90[-09 7.90E-09 
38 CS-136 D 1. 20E-09 l • .?.OE-09 1.20E-09 1.20[-09 1.?0[-09 L.ZOF-0<) 
39 CS-137 9 6.00E-09 6,60E-09 6,60E-OQ 6.601'-09 6.60F.-09 6.60E-09 
40 BA-140 D 2.40E-l0 2.40E-10 2.40E-l0 2,40E-10 2,40E-l0 2.40[-10 
41 LA-140 w 7. 70E-ll 7.70t:-1l 7.701'-11 7. 70E-lt 7.7C>E-ll 7. 70E-ll 
42 CE-141 y 1.70E-ll 1.70E-ll t.70E-ll 1.70E-ll l,70F-1l l. 70E-ll 
43 CE-llt3 y 'i.60E-l2 5.60E-12 5.60[-12 5,60E-12 5, r.ot=-12 5.60E-12 
44 CE-14'• y l.ZOE-10 2.60E-l0 2.60E-10 2.60E-l0 2.60E-10 2.60[-10 
45 PR-143 y 9.40E-14 9.401'-14 9.40E-l4 9.40E-14 9. 40E-l't 9.40E-l4 
46 ND-147 V l.lOE-11 l.lOE-11 l.lOE-11 1.10E-ll l. tOE-11 l.lOE-11 
47 NP-239 w 7.30E-12 7.30E-12 7.30E-12 7.30E-12 7.30E-l? 7.30E-12 
48 PU-238 y 8. 2 OE-11 3.40E-l0 3.BOE-l0 3.flOE-10 3,ßOE-lO 3.BOE-10 
49 PU-239 y 7.80E-ll 3.40E-10 3.80E-10 3, AOE-10 3.AC>E-l0 3.80E-l0 
50 PU-240 V 7.ßOE-11 3.40E-10 3. 80E-l0 3.80E-10 3.fi'JE-l0 1.80E-10 
51 PU-241 y 4.40E-14 l.70E-l2 2.20E-l2 2.40E-12 2.40E-12 ;>.40E-12 
52 Ar1-241 w 9.60E-10 9.60E-1f1 9.60E-10 9.60[-10 9.60[-10 Q.60F.-10 
53 CM-·242 w 9.40E-10 9,40E-10 9. '•OE-10 9,40E-10 9.40F.-l0 9.40E-l0 
54 CM-244 w l.OOE-09 l.OOE-09 l.OOE-09 l. oor:-oq l.OOF.-09 1.00E-09 
TAB=2A EP=IH OG;SK 
-39-
OC1S I SFt\KTOREN IN RF.'-1/CI FUER OtCKOAR·'1 
NR. NUKLID LC 0- LA 0-lOA 0-ZOA 0-30A 0-40A 0-501\ 
l CO- 58 y 2. 00!'-09 2.ooE-o9 2.00E-09 2.00F-09 2.00E-09 2.ooE-09 
2 CO- 60 y 5.80E-09 7.701"-09 7.80E-09 7. 'lOE-0<1 7.90E-09 7.90E-09 
3 KR- 85 D 1.65E-14 l.6<;E-14 1.65E-14 1.6<;f-L4 L.f>5E-14 1.65E-L4 
4 KR- S<;M D 2.55E-14 2.55E-L4 2. 55E- 14 2. 55f:-l4 2,5<;E-14 7..55E-14 
<; KR- 87 D -:>.l9E-13 2.19E-n 2. L 9E-l 3 2.19E-l3 2. L<IE-13 2.19E-l3 
6 KR- BA 0 5.59E-13 5o59E-11 5. 59E-13 5.59E-13 <;.59E-13 5.59E-13 
7 RB- 86 D 1.40E-')9 1.40E-O'J 1.40E-09 L.40E-09 1. 40E-09 1.40E-09 
8 SR- 89 0 3.40E-09 3.40E-09 3.40E-09 3.40E-O<;t 3.40E-09 3.40[-09 
9 SR- 90 D 4.40E-09 5.00E-09 5. lOE-09 'iolOE-09 5.LOE-09 5.10E-09 
10 SR- 91 0 6.lOE-10 6.lOE-lO 6.lOE-lO 6.10E-10 6.LOE-10 6.10E-10 
11 y - 90 y 1. JOE-08 l. JOE -08 1. 30E-Oß 1.30E-OR t.30E-OR l.JOE-08 
12 y - 91 y t.50E-08 L.50E-08 1. 50E-08 1. 50E-OB 1.50[-08 1. 50E-OR 
l3 ZR- 9') w 4. 30E-09 4.30E-09 4. JOE-09 4.30E-OO 4.30E-09 4.10E-09 
14 ZR- 97 w 4.10[-09 4.10E-09 4. lOE-0'> 4.LOE-09 4.10E-09 4.10E-09 
15 NB- 95 y 1.90E-09 1.90E-09 l.90E-09 1.'lOE-09 1.901:'-09 l.90E-0C) 
16 MO- 99 y 5.60E-09 5.60E-09 5.60E-O'l 5.60E-09 'lo60E-09 5.60E-09 
l7 TC- 99M w 3.90E-12 3.90E-12 3.90E-l? 3.90E-12 3.901'-12 3.90E-12 
18 RU-103 y 3.00E-09 3.00E-O'l J.OOE-09 3. OOE-09 3.00E-09 3.00E-09 
19 RU-105 y 3. 1 OE-1 0 3.LOE-10 3.10E-10 J.lOE-10 3.10E-l0 3.10E-10 
20 RU-106 y 3.60E-OA 3. 70E-O!l 3,70E'-OB 3.70E-08 3.70E-OB 3.70E-08 
21 RH-105 y 1,30E-09 1. 30E-O'l l. 30E-O<~ 1.30F-09 t.JOE-09 1.30E-09 
22 TE-127 w 2.30E-10 2.30E-10 2.30E-10 2.30E-10 2.30E-10 ?.10E-l0 
23 TE-127M fj f>.ZOE-09 6.20E-09 6.20E-09 6.20E-OC) 6.;>0E-09 6.20E-OC! 
24 TE-129 w 1.70E-12 1.70E-12 1.70[-12 1o70E-12 t.70E-12 t.70E-l2 
25 TE-129M w l.lOE-08 1.10E-OB l.lOE-O!l l.lOE-08 1.10!=-0B l.lOE-08 
26 TE-131M w 4,30E-09 4. 30E-09 4.30E-09 4.10E-09 4.30E-OO 4.10E-09 
21 TE-132 w 7.BOE-09 1 .8oE-09 7.BOE-09 7.80E-09 7.f'OE-On 7.'lOE-09 
28 SB-127 w 7. f>OE-09 7.60E-09 7.60E-09 7.60E-09 7.60E-O'J 7.60E-09 
2'1 SB-129 w 1.90E-l0 1.90E-10 1.90E-l0 l.CIOE-10 1.901'-l<' l.90E-t0 
30 J -131 0 2. 30E-ll 2.30E-ll 2.30E-ll 2.30E-ll 2.30E-ll ?.'IOE-ll 
'H J -132 D LolOE-11 t.lOE-11 l.lOE-ll l.lOE-11 l.lOE-11 l.lOE-11 
32 J -133 D 2. 1 OE-11 2.10E-ll 2.10E-ll 2.10E-ll 2.10E-ll 2.10E-ll 
33 J -134 0 4.80E-l2 4.80!'-12 4.80E-12 4.80E-12 4.AOF-12 4.AOE-12 
34 J -135 0 1,90E-11 1.90E-ll 1.90E-ll l.90E-l 1 l.90E-ll t.90E-ll 
35 XE-133 0 3.51E-14 3.5LE-14 3.51E-14 3.5LE-14 3.'llE-l4 3.51E-l4 
36 XE-135 I) l.31E-13 l .31 E-13 1. 31 E- 13 1o31E-13 1.3lE-l3 l.JlE-13 
37 CS-134 0 1. 30E-08 1.40E-08 t.40E-0fl 1.40E-08 1.40E-08 t.40E-OA 
38 CS-136 0 2.LOE-09 2.lOE-09 Z.lOE-09 2.LOE-09 2.\0E-09 z.tOE-09 
39 C S-13 7 0 8.30E-09 9.20E-09 9.20E-09 9.20E-09 9.20E-OQ 9.20E-09 
40 BA-140 0 4.30E-OQ 4.30E-09 4.30E-Q<) 4o30J=-09 4.30E-09 4.30E-0q 
41 LA-140 w 5.50E-09 5.50E-09 5. 'iOF-09 5.50E-09 5.'iOE-OQ 5.50E-09 
42 CE-141 y 4.LOE-09 4.10[-09 4.10E-09 4.\0E-OC) 4.lOE-09 4.10F-09 
43 CE-143 y 4. 40E- 09 4o40E-09 4,40E-09 4.40[-09 4.40E-09 4.40E-09 
44 CE-144 y 3. 30E-08 3.40E-08 3.40E-OS3 3.40E-Ofl 3.40E-08 3.40E-Ofl 
45 PR-143 y 6.80E-09 6.AOE-09 6.80E-09 6.'30!=-09 6.!1010-09 6.801'-09 
46 N0-147 V 6.30E-09 6.30F-09 6.30!=-09 6.30f-09 6.30E-09 6.30(-09 
47 NP-239 w 3.90E-09 3.90E-09 3.90E-09 3.<10E-O<l 3.qoE-09 3.90E-O<l 
48 PU-238 y 3. OOE-08 3.20E-08 3. 40E-Ofl 3.40E-08 3.40E-OR 3.40E-OA 
49 PU-239 y 2.1lOE-08 3.20E-08 3. 20E- 08 3. 20E-OR 3.20E-Ofl 3.20E-08 
50 PU-240 y 2.80E-08 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-08 3,20E-08 3.20E-Ofl 
51 PU-241 V 2.60E-12 l.88E-ll 1.98E-ll ?.OOE-11 2.00E-ll z.oor:-u 
52 AM-241 w 3.00E-08 3.00E-08 3.00E-08 3.00E-08 3. OOE- Ofl 3.QOE-08 
53 CM-242 w 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-O'l 3.70E-OR 3.?0E-Ofl 
54 CM-244 w 3.20E-08 3.20E-Ofl 3. 20E-OA 3.20F-OA 3.20E-Ofl 3.20E-Ofl 
TAB=2A EP=IH OG=LL 
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DOSISFAKTOREN IN RE"1/C I FUER LEEIER 
NR. NUKLID lC 0- lA 0-lOA 0-ZOA 0-30A 0-40A 0-50A 
l CO- 58 y l. 60E-09 l.60E-09 1,60E-09 1. 60E-09 1.60E-09 1. 60E-09 
2 CO- 60 y l. 2 OE- 08 3.30E-08 3.40E-08 3.40E-08 3,401'-08 3.40E-08 
3 KR- 85 !) 8.37E-14 8.37E-l4 8. HE-14 8,37E-14 8.371'-14 8.37F-14 
4 KR- 851~ D 7.02E-l4 7.02E-14 7.02E-l4 7o02f-14 7.02E-14 7.02E-14 
5 KR- fl7 D 2.70E-13 2. 70E-13 2. 70E-l3 2.70E-l3 ?.70E-l3 2. 70E-13 
6 KR- 88 D 6.21E-l3 6.21E-l3 6, 21E-l3 6.21E-13 6.211'-13 6. 21E-13 
7 RB- B6 !) 1. 30E-09 l.30E-09 1.30E-09 1.30E-09 1,30E-09 l .• 30E-O<J 
8 SR- 89 D 4.20E-10 4.20E-10 4. 20E-l0 4.20E-10 4.20F-l0 ">.ZOE-10 
9 SR- 90 0 1.60E-09 2.20E-09 2,30E-09 2.30E-09 2,30E-O<l 2.10E-09 
10 SR- 91 0 5.70E-11 5.70E-ll 5.70E-ll 5. 70E-ll 5.70F:-ll '5,70E-ll 
11 y - 90 y 1. 50E-ll 1.50E-11 1. 50E-ll 1o 50E-ll 1,50E-ll 1.50E-ll 
12 V - 91 y 3.lOE-10 3.20E-10 3.20E-10 3.20[-10 3.ZOE-10 3.20E-l0 
13 ZR- 95 w L.20E-09 1. 20E-09 1. 20E-09 1.20E-09 l.ZOE-09 t.2oE-09 
14 ZR- 97 w 7, 40E-11 7 .40E-11 7.40E-ll 7o40E-ll 7.40E-ll 7.40E-ll 
15 NB- 95 y 6. 5 OE-l 0 6.50E-10 6,50E-10 6.50E-10 6.'iOE-lO 6.50E-IO 
16 rm- 99 y 1.10E-10 l.lOE-10 1.10E-10 1. 10E-l0 1.10E-10 l,lOE-10 
l1 TC- 99M w 2.60E-12 2,60E-12 2.60E-12 2.60E-l? 2,60E-12 2.6nE-lZ 
18 RU-103 y 5.10E-10 S.lOE-10 5. lOE-10 s.tOE-10 '>.lOE-10 5,10E-10 
19 RU-105 y l.OOE-11 l.OOE-11 1. OOE-ll 1· OOE-11 1.00E-ll 1.00E-ll 
20 RU-106 y 1. 40E-09 2.30E-09 2.30f-Qq 2.30E-09 2.30E-09 2.]()[-')9 
21 RH-105 y 7.50E-12 7.50E-12 7,50E-12 7.50E-12 7 .'iOE-12 7.5QE-l? 
22 TE-127 'tl Z.OOE-12 2.ooE-l2 2. OOE-12 2.ooE-12 2. OOE-12 2,00E-12 
23 TE-127M w l.OOE-10 l.OOE-10 1. OOE-10 t.OOE-10 t.ooE-10 1.ooE-1o 
24 TE-129 w 6.00E-l3 6.00E-l3 6. OOE-13 6.00E-13 6.00E-l3 6. OOE-13 
25 TE-129M w l.SOE-10 l.SOE-10 t. SOE-10 t.SOE-10 1.BOE-10 t.soE-to 
26 TE-131M w 9. 30E-1l 9.30E-1l 9.30E-ll 9.30E-ll 9.30F-11 9.30E-l1 
27 TE-13? w 3.60E-10 3.60E-10 3,60E-10 3.60E-LO 3. 60E-1 0 '1.60E-10 
28 SB-127 w 2.tOE-10 Z.lOE-10 Z.lOE-10 Z.lOE-10 2,10E-10 2, lOE-10 
29 SB-129 w 2.10E-1l 2.10E-ll 2. 10E-11 2.10E-11 2.10E-11 z.toE-11 
·"'o J -131 D 1. SOE-ll 3.50E-ll 3.50E-ll 3.5QE-11 3.50E-ll 3,50E-ll 
31 J -132 ;) 1. 13 OE- 11 1.80E-11 l.SOE-ll l.SOE-11 l.fJOE-11 t.soE-11 
32 J -133 D J.OOE-11 3.00E-ll 3.00E-ll 3.00E-ll 3.00E-l1 3. OOF.-ll 
33 J -134 D B.40E-12 ßo40E-1? 8.40f-12 8.401:-12 8.40E-l? fl.40E-12 
34 J -135 0 2.70[-ll 2.70E-ll 2. 70E-ll 2.70E-1L 2.70E-ll ?. 70E-ll 
35 XE-133 D !.139E-l3 t.ll9E-13 1. S<IE-13 1.B9E-l3 l.ß9E-l3 1.!!9E-13 
36 XE-135 D 2.70E-l3 2.70E-13 2.70E-13 2. 70E-l3 2.70E-13 2.70E-l3 
'37 CS-134 I) t. 20E-08 1. 30E-OB L.30E-Ofl 1.30E-Of1 1.301:-08 t.30E-08 
38 C S-136 D Z.OOE-09 2.00E-09 2. OOE-09 Z.OOE-0'1 2.00E-09 Z.OOE-09 
39 CS-137 D 7.80E-09 8. 701:-09 B.70E-09 8.70E-09 8.70E-09 fl.70E-09 
40 BA-140 D 3.00E-l0 3.00E-10 3.00E-l0 3.00E-10 3.o0!:-to 3.00E-10 
41 LA-140 w 7.70E-10 7.70E-10 7.70E-10 7.70E-10 7.70E-10 7.70E-10 
42 CE-141 y 2.60E-10 2.60E-10 2.60E-10 z.AOE-10 2.60E-10 2.60E-10 
43 CE-143 y 4.60E-11 4.60E-ll 4. 60E- 11 4.60E-11 4.601:-11 4.60E-11 
44 CE-144 y 9. 70E-09 2.60E-OB 2.60E-Ofl 2.60E-08 2,AOE-08 ?.60E-OA 
45 PR-143 y 1.? OE-1 0 1.20E-10 1.20E-10 1.20E-t0 l.ZOE-10 1.20E-10 
46 ND-147 y 1.lOE-10 l.60E-10 1.70E-l0 t.70E-10 1.70E-10 1.70E-10 
4r NP-239 w 3.20E-10 1.20E-10 3.20E-10 3.20E-10 3.20E-LO 3.20E-10 
4fl PU-238 y 9.BOE-07 3.801:-05 8. 60E-05 1o 26[-01t 1.54E-04 1.A2E-04 
49 PU-239 y 9.40E-07 3.60E-05 9.00E-05 t.36E-04 l.6AE-04 ?.OOE-04 
50 PU-240 y 9.40E-07 3.60E-05 9.00E-05 1.36E-04 1.6BE-04 2.00E-04 
5 t PU-241 y 9.20E-10 3.20E-07 1.26E-06 2o40E-06 3.40F:-06 4.40E-06 
52 At-1-241 w 1.52E-05 1. 54E-04 2.80E-04 3.80E-04 4.60f-04 5.40E-04 
53 C'1-242 w A.20E-06 1.12E-05 l.!SE-05 1.24E-05 1. nE-oc; t.30E-05 
54 C M- 2 1t4 w 1. 56E-05 1.36F.-04 2.20E-04 2.60E-04 ?.AOF-04 3.00E-04 
TAB=2A EP=IH OG=LI 
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DOSISFAKTOREN IN RE"1/C I FUER RESTKOERPER 
NR. NUKLID LC 
,.,_ 
lA 0-1 OA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
1 CO- 5fl V 9.90E-10 1.0oE-O'l l.OOE-O<J 1. OOF-O<J 1. OOE-09 1.00E-09 
2 CO- 60 V 7.10E-09 1.90E-OA 2.00E-08 2.00E-08 2.00E-08 ?.OOE-08 
3 KR- 85 D R.37E-14 ß,37E-14 8,:HE-14 ß.37E-14 8.37F-14 8.37E-14 
4 KR- fi5M D 7.02E-14 7.02E-14 7, O;?E-14 7.0?E-14 7.02E-14 7. 02 E-14 
5 KR- 87 D 2. 70E-13 2.70E-13 2.70E-13 2.7oE-13 2.70E-13 2. 70E-13 
6 KR- 88 0 6.21E-13 6.21E-13 6.21E-11 6.21E-13 6.2lf'-13 6.21E-13 
7 Rß- 86 D 1.30E-09 1.30E-09 1. 30E-09 1.30E-09 1.30E-09 t.30E-09 
8 SR- 89 0 4.20E-10 4.20E-to 4.20F.-l0 4.20F.-10 4.20F.-10 4. 20E-10 
9 SR- 90 D 1. 60E-09 2.20E-O<? 2.30E-09 2.30E-09 2.30E-09 2.30E-09 
10 SR- 91 I) 5. 1 OE-11 S.lOE-11 5.tOE-ll 5.10E-ll 5.10E-ll "i.10E-11 
u V - 90 V 5.20E-l3 5.20E-l3 '>.20E-l3 5.20E-l3 5.?0E-13 5.20E-13 
12 V - 91 V 8.30E-12 8.50E-12 8. 50E-12 8.50E-l? 8.50E-12 8,50E-12 
13 ZR- 95 H B. 70E-10 B.BOE-10 8. flOE-10 8.80E-10 B.'lOE-10 8.80E-10 
14 ZR- 97 ·~~ 6.20E-ll 6.20E-11 6.20E-11 6.20E-11 6.20E-11 6.20E-11 
15 NB- 95 V 4.30E-10 4o30f-10 4. 30E-10 4.30E-10 4o30E-10 4o30E-10 
16 MO- 99 V 3.40E-ll 3.40E-ll 3,40E-11 3,40E-ll 3 .40E- tl 3.40E-11 
11 TC- 99M w l. 70E-12 1.70E-t2 1. 70E-12 1.7oE-12 lo70E-12 1.70E-12 
19 RU-103 y 3.50F-10 3.50E-10 3.50E-10 3,50E-10 3.50E-10 3.50E-10 
19 RU-105 V 7. 70E-12 7.70E-12 1. 70E-12 7.70E-12 7.70E-12 7.70E-12 
20 RU-106 y 1.10E-09 1.BOE-09 1.80E-09 1.80E-09 1.90E-09 1.80E-09 
21 RH-105 y 6. 30E-12 6,30f-12 6.30E-12 6.30E-12 6.30E-12 6.30E-12 
22 TE-177 w Z.OOE-12 2.ooE-12 2.00[-12 2.00E-12 Z.OOE-12 2.ooE-12 
23 TE-127M w l.OOE-10 1.00E-10 t.OOE-10 1.00E-10 1.00F-10 1.00E-10 
24 TE-129 w 5.40E-13 5,40E-13 5. 40E-13 5.40E-13 5,40E-13 5.40E-13 
25 TE-129"1 w 1.60E-10 1.60E-10 1.60E-10 1. 60E-·10 1.60E-10 1.60E-10 
26 TE-131M II 9.40E-ll B.40E-11 B.40E-11 B.40E-11 8,40E-ll 8.40E-ll 
27 TE-132 w 3. 6 OE-1 0 3.60E-10 .1. AOE-1 0 3.6oE-1o 3.60E-10 3.60E-10 
28 SB-127 ... 9.130E-11 9.80E-ll 9.80[-11 9.BOE-11 9,BOE-11 'l.AOE-11 
29 SB-129 w 1,20E-11 l.20E-ll 1. 20E-ll 1.20E-11 1. ZOE-11 1.20E-ll 
30 J -131 0 7.10E-ll 7.10E-ll 7.10E-11 7.10E-ll 7.101:'-11 7.LOE-ll 
31 J -132 0 l.40E-11 1.40r:-1t 1.40E-ll 1.40E-ll 1.40E-11 1.40E-ll 
32 J -133 0 3.')0E-ll J.OOE-11 3.00E-11 3.00E-ll 3.00E-11 3.00E-ll 
33 J -134 D 6.40E-12 6.40E-12 6.40E-12 6.40E-12 6.40E-l2 6.40E-12 
34 J -135 0 2.40E-11 2 .40E-11 2.40E-11 2.40E-ll 2,40E-l1 2.40E-ll 
35 XE-133 0 l.78E-13 1.78E-l3 1.78E-13 1,78E-13 1.78E-13 1.78f-l3 
36 XE-135 D 3.24E-l3 3.24E-l3 3.24E-13 3. 24E-l3 3.24E-13 3.24E-l3 
37 CS-134 0 l.OOE-OB l.lOE-08 l.lOE-Ofl t.toE-08 1.10E-OA 1.10E-08 
38 C S-136 0 1. 70E-09 1. 70E-09 t. 70E-09 1. 70E-09 1.70E-09 t.70E-09 
39 CS-137 D 7.20[-09 7 .90E-09 7.90E-09 7.90[-09 7.90E-09 7.90E-09 
40 BA-140 D 3.00E-10 3.00E-l0 3.00E-10 3.00E-10 3.f'JOF-10 3.00E-10 
41 LA-140 w 1.70E-10 1.70E-10 1.70E-l'J 1.70E-10 t.70E-10 1.70E-l0 
42 C E-141 y 5. 6 OE-11 5.60E-ll 5.60E-l1 5.60E-11 5.60E-11 5.60E-1l 
43 CE-143 y l.60E-ll l.60E-11 1. 60E-11 l.60E-ll 1,60E-11 1.60E-ll 
44 CE-144 V 2.00E-10 3.80E-10 3.fiOE-10 3.BOE-10 3.fiOE-10 3.80[-10 
45 PR-143 V "l.40F-14 9.40E-14 9.40E-14 9. 40E-l'• 9.40F-14 9,40E-14 
46 N0-147 y 2.80E-l1 2.80E-ll 2.AOE-11 2.AOE-11 2.ROE-11 2.80E-ll 
47 NP-239 w l.ßOE-11 l.BOE-11 1. BOE- 11 1. BOE-11 1.80F.-11 1. ODE -11 
48 PU-238 y fl.ZOE-11 3.40E-10 ~.BOE-10 3.80E-10 3.80E-10 'I."'OE-10 
49 PU-239 y 7.80E-11 3.40E-10 3.ME-l0 3.80E-10 3.ßOE-10 3.BOE-10 
50 PU-240 y 7.'30E-ll 3.40E-10 3.80E-10 3.fl0f-l0 3.80E-10 3.90E-10 
51 PU-241 V 4.40E-14 t.70E-12 ;>.20E-t2 2.40E-12 2.40[-12 2.40E-l2 
52 AM-241 w 9. 60E-l0 9.60E-10 9.60E-l0 9.60E-10 9.60E-1Cl 9.1)0[-10 
53 CM-242 w 9.40E-10 9.40E-l0 9.40E-10 9.40E-10 9.40E-l0 9. 1tOE-lO 
54 C"i-244 w t. OOE-09 l. OOE-09 l.OOE-O'l l.OOE-09 l.flOE-09 1. OOE-09 
TAB=2A EP=IH OG=RK 
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(JfJS I SFAKTOREIIl IN SV/ßQ FUER Gt\NZKOERPER 
NR. NUKL! 0 LC o- lA 0-101\ 0-?0A 0-30A 0-4DA 0-501\ 
1 CO- 5fl y t·. 39[-09 1. 1+0E-09 1. '•OE- 09 1.40c-o9 I .40f-09 1. 40E-09 
2 CD- 60 y l.01E-Ofl 2.73!:'-08 2. 8't E- 0 8 2.84E-08 ? • 84E-')fl z. ~4[-0P, 
3 KR- 85 D B.57E-l4 8,57E-l.4 8, 57E-14 8.57E-l4 8. <;7E-I't ll.57E-14 
4 KP,- R5M ') 7. l OE-llt 7 .lOE-llt 7. IOE-14 7.lOE-14 7.LDE-14 7.lOE-14 
5 KR- 87 D z.nE-13 2, 73E-l3 2.73[-13 2. 73F-l3 z.nE-13 2. 13E-13 
6 KR- 88 D <,. 2 7E-l3 6.27E-l3 6.27E-13 6.?7E-13 6.27E-D r:-. 27E-l3 
7 R8- 8h D 1. 42E-09 1.42E-09 l. 4t'E-09 1.42E-09 l.42E-09 1.42E-09 
8 SR- 89 i) 7.04E-l'l 7.08E-l0 7.08E-l0 7. ORE-10 7.0BE-IO 7.C8E-l0 
9 SR- 90 f) 3. 7lE-09 l.2~E-Oil 1. 'i4E-03 l.64E-OS l.IJ5E-O'I 1.65E-08 
1 f) SR- 91 D 'J. IJltE-11 fl.0 1tE-ll fl. 04E-ll B.04E-ll fl.04E-ll B.04E-ll 
11 y - 90 y 3.09E-tO 3.09E-l0 3, 1J9E-l0 3.09E-10 3.09E-lo 3.0<JE-10 
l? V - 91 y 2. 79E-09 z.sof-00 2. 80[·-09 ;>.BOE-09 2.!10E-09 2.80E-09 
l3 ZR- 95 \~ 1.53[-09 1. 5 '>E- 09 1.'i5E-09 t.'J'>F-09 1. 5 5E- 09 l. 55E- 09 
14 ZR- 97 '.-1 t.B5F.:-l0 1.85E-10 l.fl'iE-10 1.85E-10 l,85E-l0 1.85E-l0 
15 Na- 95 y 6.421"-10 6 ,1+2E-l0 f>.'t2E-10 6.42[-10 t'l.42E-l0 6.42[-10 
16 MO- 99 V l.flOE-10 l. dOE-10 l.ROE-10 \.!JOE-10 1,80E-l0 l.BOE-10 
l7 TC- 991~ 'd 2,58E-12 2.59E-l2 2.58E-12 2.5eE-12 2.5111::-12 2.5RE-l? 
18 RLI-103 y 7,51E-l0 7.51'='-10 7.51E-l0 7.51E-l0 7. 51 E-1') 7. 51 E- l 0 
19 RU-105 y 2.45E-ll 2. 45E- tl 2, 45E-ll 2. 1t5E-ll 2. lt 5 E- 11 ?..45E-ll 
2fJ RU-106 y 1.93E-Oß 2.89E-Ofl 2.'l9E-Oil 2.fl9E-Ofl 2.il9E-08 ?..B9E-OB 
21 RH-10'> y 3.76E-ll 3.76E-ll 3.76E-ll 3.76E-ll 3.76E-ll 3. 76E-ll 
22 TE-127 'II 1.52E-ll 1. 52 E-11 1.52E-ll 1.52E-ll 1.52E-·ll l. 52E-tl 
23 TE-127M ,,J l.37E-09 t.41E-09 1. '• 1 E-09 1.4lE-09 1.4lE-09 l. 41E- 09 
24 TE-tzq " 4,59E-12 4.59E-t2 4. 59E-12 4.59E-12 4,59E-l2 4.59E-12 25 TE-12911 tl l. ·'t 3E-09 l.43E-09 l.'dE-09 t.43E-09 1.43E-09 l.43E-09 
26 TE-UU1 l~ 2.2lE-lO z.ztE-to Z.ZlE-10 2.21E-10 2.21E-10 2.21E-l0 
27 TE- 132 ~~ 4.49E-10 4.49E-t0 4.49E-10 4.49E-10 ,, • 49[ -l 0 4.49E-l0 
28 Sß-127 1-l J,JOE-10 3.301"-10 J.JOE-10 3. 30E-liJ 3"30E-l0 J.JOE-10 
29 SB-129 i~ 1.59E-ll 3. 59E-ll 3.59E-ll 3,59E-ll 3.59[-ll 3.59[-11 
30 J -131 D 2.34E-l0 2.34E-10 2.34E-l0 2. ·~4E-l0 2.34E-10 2.34E-10 
. 31 J -l32 D 2,16E-ll 2.l6E-11 2.16E-11 2. 16E-t l 2. 16 E-11 2.16E-ll 
32 J -133 0 7. 4'oE-ll 7 .44E-11 7. 44E-ll 7.44E-ll 7o4'tE-ll 7.44E-ll 
33 J -134 J 1.03E-ll L.OJE-11 l.03E-ll l.OJE-11 1.03E-ll l.OJE-11 
34 J -135 I) 1,, 05E-11 4.05E-ll 4.05E-l1 '•. O'iE-11 4,05E-ll 4. 05E-ll 
35 XE-133 J 1. B7E-13 l,87E-l3 l.87E-l3 l.97E-13 1.117[-13 l.'l7E-l3 
36 XE-l3'i ') 3. 2 'iE-13 3.2'>E-13 3.2'iE-l3 3.25E-13 3, 25E-t 3 3. 25E-l3 
37 CS-134 D l.OOE-08 l.LOE-08 L.10E-08 t. !OE-08 1.10\C-08 l. lOE-08 
38 CS-136 0 1.71E-09 1. 71E-09 1. HE-09 l. 71[-09 l.HE-00 1.7lE-IJ9 
39 CS-137 D 7. 19E-o9 7.91E-09 7.91E-09 7.911:-·0<) 7.91[-0Q 7.91F.-09 
40 BA-140 f) ].92E-l0 3,92[-10 3,92E-l0 3.92E-l0 3.92E-l0 3.92E-l0 
'tl LA-140 w 3.27E-10 3.27E-10 3.27E-l0 3.27E-10 3.27E-l0 3.27E-l0 
l-t2 CE-141 y 5.41E-10 5.41E-10 5.41E-10 5.'t!E-10 '1.4-lE-10 5. 41 E- 10 
43 CE-143 y t.t•4E-l0 1.44E-10 1.44E-10 1.44E-10 1.44E-l0 l.44E-10 
44 CE-1 1•4 y 1.60[-08 2.32E-08 ?..32E-011 ;>.12E-OR 2.32F.-Oß 2.32E-08 
45 PR-143 y 3. 8 7E-l 0 3,87E-10 3.87E-10 ?. 87E-10 3. 81E-10 3.137[-10 
46 N0-147 y 3.56E-1o 3.60E-10 3. 60E-10 3.60E-10 '1.60E-10 3,60E-LO 
47 NP-?39 w 1.'49E-10 l.J9E-10 l.39E-l0 1. 39f-l0 l.39E-lo 1.39'::-10 
48 PU-23R y 1. 96E-06 9. 28E-06 1.35[-05 1. 72E'-05 2, OZE-05 2.30E-05 
49 PU-239 y 1.85[-06 9,17E-06 1.3RE-05 l.79E-05 2. lJE-05 2.47[-05 
'>0 PU-240 y l.85E-06 9. 17E-06 l. 38E-05 1.79E-O'i 2. UE-O'i 2.47E-05 
51 PU-241 y 1.53[-09 5.0BE-08 1. 37E-07 2.39E-07 1.41E-07 4.43E-07 
52 A"!-241 \4 1,53E-06 1. l9E-0'5 2.17E-05 2.99E-05 3.671:-05 4. 3ttE-05 
53 CM-2'•2 w l.OlE-06 l.24E-06 1.29E-06 l.33E-06 l, 36E-06 1. 38E-06 
54 CM-244 'rl 1.66E-06 1. 06E-05 l.69E-05 2.03E-05 2. 21 E-05 2.37E-05 
TAB=2B EP=IH OG=GK 
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DOSISFAKTOREN IN SV/BQ FUER KNOCHENMARK 
NR. NUKLID LC o- 1A 0-1011 0-2011 0-3011 0-4011 0-5011 
l CO- 58 y B.90E-10 9.10E-10 9. lOE-10 9.10E-10 <l.lOE-10 <l.lOE-10 
2 CU- 60 y 6·. 20E- 09 1.70!'-08 1. 70E-OB 1. 70E-08 1.70E-08 1. 70E-08 
3 KR- 85 0 l.6SE-13 t.65E-n 1.65E-13 1.65E-l3 1.6SE-13 1.65E-13 
4 KR- 85M D l.OSE-13 1.05E-l3 l.OSE-13 1.05E-13 l.05E-13 l.OSE-13 
5 KR- 87 D 3.5lE-13 3.51E-13 3.51E-13 3.51E-13 3.51E-13 3.51E-13 
6 KR- RB 0 8. J7E-13 8.37E-13 8. HE-13 8.37E-13 B.37E-13 B. HE-13 
7 RB- 86 !) 2.60[-0<) 2.60E-O<l 2.60E-O<l 2.60E-09 2o60E-O<l 2. I'.OE-09 
8 SR- ß<) I) 5.40E-09 5.50[-09 S.<;OE-09 5.50E-O<l 5.soE-09 5.50E-O<l 
9 SR- <lO D 4.70E-08 Z.JOE-07 Z.BOE-07 3.00E-07 3.1)0E-07 J.OOE-07 
10 SR- 91 D 1.50E-10 l.SOE-10 1. 50E-l 0 1.50E-10 l.50E-10 l.SOE-10 
11 y - 90 y l.SOE-11 1. SOE-11 1. '50E-ll 1.50E-ll 1.50E-11 l.50E-ll 
12 y - 91 y 3.10E-10 3.20E-l0 3.20E-10 3.20[-10 3.20E-10 3.20E-10 
13 ZR- 95 w 3.20E-09 3. JOE-09 3.30E-09 J.JOE-09 3.30E-09 J.JOE-09 
14 ZR- 97 w 1.40E-10 1.40E-10 1.40E-10 1.40E-10 1.40E-10 1.40E-10 
15 NB- 95 V 4. 30E- 10 4.30E-10 4.30E-10 4.30E-l0 4.30E-10 4. JOE-10 
16 MO- 99 y 6.lOE-ll 6.10E-ll 6.10E-ll 6.10E-11 6.10E-ll 6.10E-ll 
11 TC- 99"1 w 2. 70E-12 2.70E-l2 2.70E-12 2o70E-12 2.70E-l2 2.70E-L2 
18 RU-103 y 3.30E-10 l.JOE-10 J.JOE-10 3.30E-10 3.30E-l0 3.30E-l0 
19 RU-105 y 8.10E-12 8.10E-l2 B.lOE-12 ß.10E-12 S.IOE-12 B.lOE-12 
20 RU-106 V 1.10E-09 l.BOE-09 l.BOE-09 l.fiOE-09 1.80E-09 1.80E-09 
21 RH-105 V 8.40E-12 8.40E-12 8.40E-12 8.40E-12 8.40E-12 8.40E-12 
22 TE-127 w 4.40E-l2 4.40E-l2 4.40E-12 4.40E-12 4.40E-12 4.40E-12 
23 TE-127M w 5. 20E-09 5.80E-09 S.BOE-09 5.80E-09 5 • ßOE-09 S.ßOE-09 
24 TE-129 w 6.00E-13 6.00E-l3 6. OOE-13 6. OOE-13 6.00E-13 6.00E-13 
25 TE-129M w 3.1 OE-09 3 .lOE-09 3. lOE-09 3.10E-O<l 3.10E-09 3.10E-09 
26 TE-131M w l.SOE-10 1. 501:'-10 l.SOE-10 1.50E-10 1.50E-10 l.50E-10 
27 TE-132 w 4.50E-10 4.50E-10 4.50E-l0 4.50E-10 4.50E-10 4.50E-l0 
28 Sß-127 w l.70E-10 l.70E-10 1.70E-l0 1.70E-l0 1.70E-10 1.70E-10 
29 SR-129 w 1.50E-ll 1.50E-ll 1. 50E-ll 1.50E-ll l.SOE-ll l.SOE-11 
30 J -131 D 5.50E-ll 5.50E-ll 5. 50E-11 5. SOE-11 5.50E-11 5.50E-ll 
31 J -132 0 1.40E-ll 1.40E-ll 1.40E-ll t.40E-ll l.40E-11 1.40E-ll 
32 J -133 D 2.70E-ll 2.70E-ll 2. 70E-ll 2.70E-ll 2.70E-ll 2.70E-1l 
33 J -134 0 6.00E-12 6.00E-12 6. OOE-12 6.00E-12 6.00E-12 6.00E-12 
34 J -135 D 2.20E-11 2. 20E-ll 2. 20E-ll 2. 20E-ll 2.20E-ll 2.20E-ll 
35 XE-133 0 4. 32E-13 4.32E-13 4. 32E-13 4.32E-13 4. 32E-l3 4.32E-13 
36 XE-135 D 5.67E-l3 5.67E-13 5.67E-13 5.67E-13 5.67E-13 5.67E-l3 
37 CS-134 D t.10E-08 1. 20E-08 1.20E-08 1.20E-OB 1.20E-08 l.ZOE-08 
38 CS-136 0 1.90E-09 1.90E-09 1.90E-09 1.90E-09 1.90E-09 l.90E-09 
39 CS-137 D 7.60E-09 8.50E-09 8.50E-09 8. SOE-09 8.50E-09 B. "iOE-09 
ltO BA-140 D 1.20E-09 1.20E-09 1.20E-09 1. 20E-O<l 1.20E-09 1.20E-09 
H LA-140 w 2.20E-10 2.20E-10 2.20E-10 2.20E-10 2.20E-10 2.20E-10 
42 CE-141 y 1. OOE-10 l.OOE-10 l.OOE-10 t.OOE-10 l.OOE-10 l.OOE-10 
43 CE-143 y 2.40E-11 2.40E-ll 2.40E-ll 2.40E-ll 2.40E-ll 2.40E-ll 
44 CE-144 y t. 20E-09 2.90E-09 2. 90E-09 2.90E-09 2.90E-09 2.90E-O<l 
45 PR-143 y 1.50E-11 l.50E-11 l.SOE-11 l.50E-ll 1.50E-ll 1. SOE-ll 
lt6 ND-147 y 5.60E-ll 7 .20E-ll 7.30E-l1 7.30E-ll 1. 30E-ll 7.30E-ll 
47 NP-239 w 1.10E-10 1.10E-l0 l.lOE-10 t.lOE-10 l.LOE-10 l.lOE-10 
lt8 PU-23'1 V 3.00E-07 1.16E-05 2. 80E-05 4.40E-05 5.60E-05 6.80E-05 
lt9 PU-23'l V 2. BOE-07 l.l4E-05 3.001:'-05 4.60E-05 6.20E-O'i 7.80E-05 
50 PU-240 y 2.80E-07 l.l4E-05 3.00E-05 4.60E-05 6.20E-05 7.80E-05 
51 PU-241 V 2.80E-l0 l.O?.E-07 4. 20E-07 8.40E-07 1.29E-06 1.74E-06 
52 A"'-241 w 2o60E-06 4.80E-05 9.40E-05 1.34E-04 1.6BE-04 2.00E-04 
53 CM-242 w 2.40E-06 3.40E-06 3.60E-06 3.80E-06 3.90E-06 4.00E-06 
54 CM-244 w 4. 80E-06 4. ZOE-05 7.00E-05 8.80E-05 9.'lOE-05 t.06E-04 
TAB=2B EP=IH OG=KM 
-44-
uOS I SFIIK TOREN l"J SV I ß(J FUER LUNGE 
NRo NUKLID LC ()- 11\ 0-1 OA 0-20A 0-30A 0-'•0A 0-50A 
1 CO- 'jfl y 1.6010-08 [,60E-Ofl l.60E-OA l.60E-08 L.I>OF-Oil 1. 60!:'-08 
2 CO- 60 y l.ZOE-07 3.30E-07 3.40E-07 3.40E-07 1.40E-07 3,40E-07 
3 KR- 8'5 8 4.86C'-l4 4.%E-14 4.fl6E-14 4,fl6E-14 4.86E-l4 4.86E-14 
4 KR- gr. f'.~ ') 5.67E-14 5.67!:-14 5.67E-lf• S.67E-14 5,67E-14 '5,67E-l'• 
5 I<R.- 87 J 2.59!'-13 2,5QE-13 2.5CJE-13 2.5'lE-l3 2.5QE-13 2.59E-13 
(, I<R- 98 D 5. 4 OE-13 5 ·'+JE -13 5. 1tOE-13 5.40E-l3 5.40E-11 5,40E-l3 
T I{B- 86 :) 3. JOE-09 3.30E-09 3. 30E-0'1 3.30E-09 3. 30E-O'l 3.30E-O'l 
8 SR- 89 ') 2.101=-09 2.10F-O'l 2, lOE-09 2.10E-09 2,IOC-09 2.10E-J'l 
9 SR- 90 D 2.70E-09 3.10E-09 3.40E-09 3.40E-O'l 3,40E-09 3,40E-09 
lO 5R- 91 I) 9.10E-l0 9.10E-10 9.10E-10 9.10E-10 9.lOE-10 CJ.lOE-10 
ll y - 'lO y 9,JOE-n9 9. 30E-09 9.JOE-09 CJ.""IOE-09 9.30E-09 9. JOE--09 
17 y - 'll y 9.90'::-08 l.OOE-07 t.OOf:-07 l.OOE-07 l.OOE--v:· l,OOE-07 
l3 Zl~- 95 ,, l.<JOE-09 1.90E-08 1.90E-08 l.'lOE-08 1.90E-0'3 t.90E-OO 
14 ZR- 97 w 3. 90E-09 3.90E-09 :'1.90E-09 J.'lOE-O'l 3.90[-09 3. 90E-09 
l5 W\- 95 y 'l.20E-09 8.20E-09 8.20E-09 8. 20E-09 e.zoE-09 8.20E-09 
16 MO- 99 y 't.40C:-O'l 't.40E-09 1t. 40E-09 4.40E-09 '•. 40[-09 4. 4 OE-·09 
l7 TC- 99.'1 :. ~.JOE-11 3.JOE-ll '1.30E-11 3. 30E-l 1 3.30F-ll 3,30E-11 
Ul RU-103 y 1. '>OE-08 l.'>OE-08 1. SOE-08 L, 50E-0fl t.50E-08 t.SOE-08 
19 RU-105 y 5.90E-10 5.90E-l0 5.90E-l0 5.9Qf:-10 '>.90E-l0 'i.90E-l0 
20 RU-106 y 6.70E-07 1. OOE- 06 1. OOE-06 1.00E-06 1.00E-06 1.00E-06 
21 RH-105 y 9,60E-l0 9.60E-10 9.60E-10 CJ.60E-10 9.60E-10 9.60E-10 
22 TE-127 1·1 '•· 'l OE- 10 4.'>0E-10 4,50E-10 4.50E-10 4.50E-10 4.50E-l0 
23 TE-1271.1 H 3.60E-03 3.60E-08 l.60E-0'3 3.60E-OB 3. 60E-OB 3.60E-08 
24 H-12° \1 l.'iOE-10 l.SOE-10 1.50E-10 1. 50E-10 1.50[-[0 l. 50E-10 
?5 TE-129~ w 4. OOE-03 4.00E-08 4.00E-08 4. 00[-0fl 4.00f:-08 4.00E-Ofl 
26 TE-131'1 vl 1,90E-09 3.90E-09 J.90E-09 3. 90E-09 3.90E-09 3.90[-09 
7.7 TE-132 vl 1. 70E-O'l 1. 70E-O'l 1.70E-OCJ l.70E-OCJ 1. 70E-09 1.70E-OCJ 
28 SB- 127 w 1. Jot=-oq 7,30E-09 7.30E-09 ·r. JOE-09 7.30[-09 7.30E-09 
29 SB-129 vl 8,60E-l0 8.60E-10 8.6QE-10 8.60[-10 8.60[-10 R.60E-10 
30 J -131 I) 6.'50E-10 6.50E-10 6.50E-10 6.50E-10 6.50E-l0 6,50E-10 
31 J -132 D 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-l0 2. 70E-l0 ?.70E-l0 
32 J -133 J 8.20E-10 8.20E-10 B.20E-l0 8.20E-10 B.ZOE-10 8.20E-10 
B J -1 3't D l. 50E-l0 l.50E-10 1.50E-10 1.'50E-10 1. '50E-10 1. 50E--10 
34 J -135 D 4, ilOE-10 4.!JOE-10 4. BOE-10 4.80E-10 4.80E-10 4.8nE-10 
35 XE-133 I) l.1tE-13 l.l!E-13 l.tlE-13 l.llE-13 1. L1E-13 1. llE- t3 
36 XE-135 I) 2. 54E- 13 2. 54E-l3 2.54E-13 2. 54E-13 2.54E-13 2,54E-13 
37 C S-134 I) 1.10E-OB 1.20E-OB l.ZOE-08 l.20E-08 1.20!:-08 1.20E-OR 
1fl CS-136 D 2.40E-OCJ 2.40E-09 ?..40E-09 2.40E-09 ;>.40E-09 2.40E-09 
39 C S-13 7 I) 8.20E-09 9.00E-09 'l,OOE-09 9,00E-09 9.00E-09 <).OOE-09 
40 f\A-140 D 1. 70E-09 1.70E-09 1. 70E-O<J 1.70E-09 1.70E-09 1.70E-O'l 
41 Lll.-140 w 4. 20E-09 4. 20E-09 4.20E-09 4.2oE-oq 4.20E-09 4.20E-09 
42 CE-141 V 1. 70E-08 1. 70E-Ofl 1. 70E-O"' 1. 70E-08 1.70E-08 1. 'TOE-Ofl 
43 CE-143 y 4.00E-09 4.00E-09 4. OOE-09 4.00E-09 4.00E-09 4.00E-09 
44 CE-144 y 'i.60E-07 7.90E-07 7. 90[-07 7.90[-07 7.90E-07 7.90E-07 
'•5 PR-143 y 1.30E-08 1.30E-OB 1.30E-08 1.30E-09 1.30E-Ofl 1.30E-08 
'•6 ND-147 y l. I OE-08 l.lOE-08 l.lOE-08 l.lOE-08 l.10E-09 l.lOE-08 
47 ~P-239 w 3,10E-09 3.10E-O'l 3.10E-09 3.toE-09 3, 10E-O'l 3,10E-09 
'•8 PU-23fl y 7.JOE-05 2.40E-04 2.60E-04 2.80E-04 3.00[-04 3.20E-04 
49 PU-239 y 6.60E-05 2.40E-04 2.60E-04 2.80E-04 3.00E-04 3.20E-04 
50 PU-240 y 6,60E-0'> 2 .40E-04 2.60E-04 2.80E-04 3.00E-0'• 3.20E-04 
51 PU-2'tl y 5. '•OE-08 l.OOE-06 1. 54E-06 z.OOE-06 2.60(-06 3.20E-06 
52 AM-241 II 1.84E-05 l.84E-05 1.84E-05 1.84E-05 t.B4E-05 1. fl4E-05 
53 CM-242 vi 1.'54E-05 1.54E-05 1.54E-05 1.54E-05 l.54E-05 1.54E-05 
51, CM-?.44 ';/ 1.92E-05 1.94<'-05 1. 94[-05 l.94E-05 1.94E-05 l.94E-05 
TAB=2B EP=IH OG=LG 
-45-
DO<; lSFf>.KTUREN IN SV /BQ FUER GONADEN 
NR. NUKL IO LC 0- lA 0-lOA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
l CO- 58 y 3.50E-l0 3.50E-l0 3.50E-l0 3.50E-10 3.50E-l0 3.50E-l0 
2 CO- 60 y 1.43E-09 3.10E-09 3.;>0E-09 3.20E-09 3.20E-09 3.20E-09 
3 KR- B'i ) 4. R.6E-14 4.86f-l4 4.86E-l4 4.A6E-14 4.86E-14 4. 86E-14 
4 KR- 85M D 5.gOE-14 5.80E-14 5.'30E-14 5.80E-14 5.80E-l4 5.eoE-t4 
5 KR- '37 D ?..69E-l3 2.69E-l3 2,69E-13 2. 69E-13 2.69E-13 2.69E-l3 
6 KR- 88 ::J '5,94E-l3 5.94f-l3 5, 94E-13 5.94E-13 5.94E-l3 5.94E-l3 
7 RB- 8f> ') 1.30E-O'l t.JOE-oo 1. 30E-09 t.30E-09 1.30F.-09 1.30E-09 
8 SR- 99 D 4.20E-t0 4.20[-10 4.20[-10 4.20E-10 4. ZOF.-1 0 4.20E-l0 
9 SR- 90 0 1o60E-09 2.zot:-o9 2.30E-09 2.30E-09 2.30[-09 2. 30E -OQ 
10 SR- 91 D s.soE-11 ?.BOE-ll 5. BOE-11 5. BOE-11 5.'lOE-11 5.R.OE-l1 
11 y - 9(1 y 5. 20E-13 5-20E-13 5. zoE-13 5.20E-t3 5. 20E-l3 5.20E-13 
12 V - 'll V 6. 90E-12 7.tOE-12 7.lOE-l2 7.101.:-12 7 .10E-12 7.10E-12 
l3 ZR- 95 '1/ 'l.70E-10 5.85E-10 5,85E-l0 5.85E-10 5.85E-10 5.A5E-10 
14 ZR- 97 'tl t.05E-10 l.05E-10 t. 05 E -10 1.05E-10 t.05E-10 l.05E-10 
15 NB- 95 y 2.36E-10 2.36E-10 ;>.36E-l0 2. 36F.-t0 ?."l6E-10 2.36E-10 
16 "10- 9o V 'i.65E-11 5.65E-ll 5.65E-ll 5.651:-11 5 .65F.-ll r;,65E-11 
]7 TC- 99M \4 t.l2E-t2 1.t2E-12 1. t2E- 12 l.lZE-12 1.12E-12 l.l2E-12 
18 RU-103 y 1.96[-10 l.'l6E-10 1.'16E-10 \,9f>E-10 1.96[-10 1.96E-10 
19 RU-105 V '1.25E-12 9.Z?E-12 q.25E-12 9.251:-12 9,25F-12 9.25F.-12 
20 RU-106 y 7.20E-10 t.ZOE-09 1. 20E-Oo 1.20[-QQ 1.;:>0E-09 t.ZOE-09 
21 RH-105 y 1.24E-tl 1.24E-ll t.24E-11 1.24[-11 1.24"'-11 t.24E-11 
22 TE-127 ,; ?.OOE-12 2.ooE-tz Z.OOE-12 2.001:-12 2.00E-t2 Z.OOE-12 
21 TE-127M w 9.90E-ll 9.90E-ll 9.90E-11 9.90E-11 q,goE-11 9.90E-1l 
24 TE-l2o 1'1 4.75E-l3 4. 751:-13 4.75E-11 4,75E-D 4. 751:-13 4.75E-13 
25 H-129M i; t.55E-10 t.55E-10 t.55E-10 1.55E-10 1. 55E-10 1.55E-10 
?.6 TE-131M w t.l2E-10 1.12E-10 1.1?E-10 l,l?E-10 1.121:-10 1.12E-10 
27 TE-112 'iJ 5,75E-10 5.75E-l0 5.1'>[-10 5.75[-10 5.75[-10 'i.75E-10 
28 Sß-127 w 1.48[-10 1. 1tRE'-10 1.4flE-10 1.4ßE-10 1.48[-10 1.4BE-10 
29 Stl-129 1'1 l.t4E-tl 1. 14 E-11 1.14E-11 1.14(-11 1.t4E-11 1.14E-ll 
30 J -131 0 2.1'>E-tt 2.t5E-1t 2.15E-tl 2.151:-11 ?.15[-11 2.15E-ll 
31 J -132 ') 9.90E-12 9.90[-12 9.90E-12 9o90E-t?. 9,90E-12 9.90E-12 
1?. J -133 q 1. 'I 5E- lt 1.95E-11 L.95E-lt 1.'15E-11 1.95E-11 1. 'l5E-ll 
13 J -134 D 4.toE-12 4olOE-12 4.10E-l?. 4.lOE-12 4.10E-12 4.10E-1:' 
~4 J -l3S 0 1.70E-11 1.70E-ll t.70E-11 1.70E-11 l.70F.-11 !.70E-ll 
35 XE -1 33 {) 1.09E-13 l.09E-13 t. 09E-l3 1,09E-l3 1.09[-13 1. 09E-13 
36 XE-13'> I) ?..57E-13 2.57F.-l~ 2.571::-13 2. 1)7[-13 ?. 57E-13 ?,57E-13 
37 C S-134 D 1.10E-O'l 1.20E-O'l 1.20E-OR. 1.20E-f1R 1.20E-08 1. 20[-08 . 
38 CS-136 ') 1.7<;E-09 1. 7'5 E- 09 t.75E-09 t.75E-09 1.75[-09 t.75E-09 
)0 C S-137 D 7 .'l~E-09 8.75E-0'1 8.75F.-09 8.751;'-0<) 8.75E-09 B.75E-09 
40 BA-140 ') :1. 60E- 10 3.6010-10 3.60E-10 3.60E-1'l J.(,Qf.-10 3.60E-10 
41 LA-140 \; 2.54C:-to 2.5 1tE-10 2.54E-l0 2.54E-10 2.54f.-10 2.54E-l0 
42 CE-141 y 3.06E-11 3.06'C-11 3.06!:-11 3. OH-11 3.06[-11 3. 06E-11 
43 CE-143 y 3.36E-1l 3.3foF:-ll 3. 36E-l t 3.3t.C:-lt 3.36E-11 3,36E-11 
44 CE-144 V 0 .20[-11 2.15!:-10 2. l5E-10 2.15(-10 2.15E-10 2.15E-10 
45 PR-143 V 9.40F.-14 9.40E-l4 9.40E-14 9.4oE-l4 9. '•OE -14 9.40E-14 
46 N0-147 y 3.13E-1l 3.l3E-ll 3.13E-ll 3.11E-ll 3.13E-11 3.13E-ll 
47 NP-?39 fi 4. 15E -11 4. t'5 !:-11 4.15E-ll 4.15E-11 4.15E-11 4.15E-lt 
48 PU-23<1 V 4. JOE-O!l 1.58E-06 4. OOE-06 6.20E-06 8.30(-06 1o04E-05 
49 PU-23<1 y 3.80E-08 1.58E-06 4.20E-06 6. BOE-')6 '1.40E-06 1.20[-05 
50 PU-240 y 3. 80E-08 1. 56E-06 4.20E-06 h.BOE-06 '),I,QJ:-06 t. 2•,)[-05 
'i1 PU-241 y 1.80E-11 1.40E-08 6. 00E-O'l t.24E-or 2.02E-07 2.80E-07 
52 A'-1-241 w 6. '10E-07 6 .60E-Of> 1. 3?E-05 1.98E-O'i 2,<;9E-05 '1.20E-05 
53 C,'-1-24? !•I J.20E-07 4.60E-07 5.00E-07 5.20[-07 5.40[-07 <;.60E-07 
S4 GM- 244 'tl fo.40f:-07 5. fJOF:-Ofo 1.QO!ö-05 t.?.6f-Qij 1.42E-05 1.58E-05 
TAB=2B EP=IH OG=KD 
-46-
DOStSFAKTOREN Ii~ SV/80 FUER KNOCHE~OßERFLAECHE 
NR. NUI<LlD LC 0- tA J-lOA 0-20A 0-JOA 0-4011. 0-50A 
1 co- 58 '( 6. ·roE-10 6.BOE~·J.O 6.ROE-10 6.BOE-LO 6.~oE-tCJ 6 • .'JOE-l0 
;> CO- 60 y 4. i!OE-09 l.30E-O~ [,30E-Oil 1. 30E-08 1.3'JE-08 1. 30E-08 
3 I<R- tl5 !) 9.99E-14 9.99E-l'< 9,99E-l4 9.9<1[-14 G,qQE-14 9.99E-l4 
4 I<R- 85M I) 7.56E-l4 7.56E-l4 7.51\F-14 7.56[-lf< 7,5(JE-14 7. '.ibE-14 
'i KR- 87 D i.70[-l3 2.70E-l3 2. 70E-lJ ?.70E-l3 2.70E-!3 2.7oE-13 
6 KR- 88 0 6.4flE-l3 h.48f.-13 6,t,gE-l3 6.4RE-l3 (,,48F-l3 6.48E-l3 
7 kf'.- 86 ') 3.90E-0'1 J,90E-09 3.90E·-09 3.90E-09 3.90E-00 3. <;t)E-09 
8 SR- 8<J D 7.80~-1)9 7,80E-09 7.80E-09 7. flOE-09 7.ROE-09 7. 80E~·09 
9 SR- q(l !) 7.101:=··08 4.00E-07 5.50':-07 6.lOE-J7 6. '•0<:-07 6,40E-07 
10 SR- 91 D t.? OE- l 0 !.50E-l0 t.50E-LO !.51)[-10 1.50E-l0 1.50':-10 
ll y - 90 y l.50f-!t l. 50E-ll l.?OE-11 1. 50E-ll 1.5010-ll l.50E-ll 
12 y - '71 y 3. 1 OE-1 0 3.20E-10 3.20E-l0 3.20E-10 3~20E-J.O :1.20E-LO 
13 ZR- 95 ~~ z.zoE-oe 2.30E-OB 24 30E-Oa 2. 30E-Ol1 2. ~lOF.·~OI.l 2. 3QE~"Oil 
1.4 ZR- 97 Ii 1.20E-LO 1.20[- LO l.20E-l0 t.zot=-to l.ZOF.-10 l 70f:-l0 
15 Nß- 'l'i y '5. l OE-l 0 5.lOE-lO 'l.tOE-10 5.lOE-LO 'i,, Hli=-10 5.lOE-lO 
16 !\10- 99 y 4. 'WE-11 4.90E-ll 4.90E-ll I;.<JOE-11 4.90E-ll 4.,90E-ll 
17 TC- 9<1M 1-1 2.00E-!2 z.:JOE-1? 2. OOE-12 2.ooE-12 z.ooE-12 Z.OOE-12 
18 RU-103 y 2.40E-10 2.40E-10 2.40E-10 Z·'•OE-10 2a~OC-10 2.40E-10 
l'l RU-105 y '•·BOE-12 4.80E-l2 4.80f:-l2 4.80E-l?. 4.80E-!? 4.80E-l2 
20 C!.U-106 y 9, 501::-10 l.60E-09 l,60E-O'l J.,60E-09 ioi\OJ:-Q'J 1. 60E-09 
2l RH-105 y 4.70E-J.2 l<o70f-,l.2 lh 70E-l2 4.70E-l2 t,"70F-l2 4.70E-l2 
72 TE-127 vl 't.lOE-12 t,.lOE-12 4.10E-12 1._ IOF-1?. 4.10E-12 4.lOE-12 
21 TE-1?.7'~ w 2.20E-Ofl 2.40E-Oß 2.40E-08 z.4oE-013 2. 1;0E-OR 2.'tOE-~08 
?.4 TE-129 ~.,.~ f::>.OOE-13 6. OOE-13 6. OOE-13 6.00[-13 6. OOE-!3 6. OOE~-[3 
?.5 TE-12'P1 vl r. 30E-og 7.30E-09 7.30E-09 7.30F.-09 7.30E-09 7.30E-09 
26 TE-13lr" rl 2,90E-10 2.90E-!O 2.90E-l'J 2.90E-10 2. 90E-l 0 2.90E-10 
27 TE-132 w 7.30E-l0 7.30E-lO 1. 30E-10 7.30f-10 7.. JOE-10 7.30E·-10 
28 SB-127 .~ 1. 2 OE- 10 l.ZOE-10 l.?.OE-10 l.ZOE-10 1.20E-l0 l.20E-l0 
?9 SB-12.9 A 1.20!=-11 t.2oE-ll l.20E-ll l.20E-ll t. 20E-U 1.20E-ll 
30 J -131 D 5.00E-ll 5 .OOE-H 5.001::-11 5.00E-Ll 5.00E-ll 5. OOE-11 
31 J -132 1J 1. 2 OE -11 L20E-ll lo20f-ll t.20E-ll 1 ,20E-ll 1.20E·-ll 
32 ,l -133 ') ~. 50E-ll 2" 50E-lt 2.50E-ll 2.5JE-l! 2.501:-ll 2. 50E-ll 
33 J -~ 134 fJ 5.3QE-l2 5 .30F-l2 5.30E-12 'i.30E-l2 5.1:)1:-!2 5.30E-12 
34 J -135 ') 2.00E-ll 2.00E-ll z.ooE-11 2. OOE-11 z.ooE-lL 2.00E-ll 
35 XE-133 f) 2.48E-13 2.t,8E-l3 2.4BE-l3 2Q48E-l3 2,4flE-l3 2.4AE-iJ 
36 XE-135 0 3. '5 l E-13 1. 5l E-13 3.'51E-l3 3.5!E-13 3.51E-13 3.'ilE-l3 
37 CS-134 ') l.')OE-03 l. LOE-08 l,lOE-08 l.IOE-08 L.IOE-08 l.lOE-08 
38 C S-136 D 1. 70E-Q9 1.70E-09 l.70E-09 l.70E-09 1.70E-09 l.70E-09 
39 CS-137 1) 7.30E-09 B.lOE-09 A. lOE-09 8.IOE-09 ß.tOE-09 8 lOE-09 
40 ßA-140 J 1.70E-09 l.70E-09 1.70E-09 L.70E-09 1.70F-04 l. 70E·-09 
41 LA-140 vJ 1.40E-l0 1.4-0E-10 l.40E-l0 1.40E-l0 t.'tOE-10 1 ,t;OE-10 
42 CE-141 y 2. 70E-l0 ?.70E-10 2.70E-l0 2.70E-l0 2.70E-"l0 2.70E-t0 
'•3 CE-14] y l.'iOE"ll l.SOE-11 1.50E-ll I .• 50E-lt l.50E-ll 1.50E-ll 
44 CE-14'• y 1. BOE-09 4. roE-09 4.70E-09 4.70E-09 4.7CE-O'I 4.70E-09 
4'i PR-143 y 1. 5 OE-11 1. 50E- ll 1.50E-ll L.'iOE-Ll 1.50E-ll L.50E-ll 
46 ND-147 y l.lOE-1.0 3.00E-l0 3.20E-l0 J.?OE-10 3.20E-l0 3.20E-l0 
47 NP-239 w 1.1 OE- 09 l.lOF.-09 t.lOE-09 l.lflE-09 1. ifJE-09 l.lOE-09 
4A PU-238 y 3. 60E-06 l.44E-04 3.60E-04 5.40E-04 7.00E-04 fl, '•OE-04 
49 PU-239 y 3.60E-06 1.44E-Ott 3.oOE-04 s. sot:-04 7 .80E-0't '1.60E-04 
50 PU-240 y 3.60E-06 1. 44 E- 0'• 3. nOE- 0 1+ 5.80E-04 7. 80E-04 9.60E-04 
51 PU-241 V 3.40E-09 1.26F:-06 5.20E-06 l.04E-05 1.62E-05 Z.ZOE-05 
52 AM-241 ..J ').60[-05 t\.OOE-04 1.1.6E-03 1.68E-03 ?.14E-03 2.60E-03 
53 CM-242 'II 1.00E-05 4.20E-05 4,60E-05 4.ROE-05 5.00E-05 <;.20E-05 
'54 C~l-244 ~~ S.BOE-05 5.40E-04 8.80E-04 l..lOE-03 l.ZlE-03 t.32E-03 
TAB=2B EP=IH OG=KN 
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DOSISFAKTOREN IN SV/BQ FUER SCHILI)ORUESE 
NR. NUKLID LC 0- LA 0-1 OA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
1 CO- 58 y 8.90E-l0 9.LOE-l0 9.lOE-10 9.lOE-10 9,LOE-l0 9,lOE-lO 
2 CO- 60 y 5.70E-09 1.50E-08 1.60E-08 1.6oE-OFI 1,60E-08 1.60E-o8 
3 KR- 85 D 4·.86E-14 4.86E-14 4.86E-14 4.86E-14 4.%E-l4 4.86E-14 
4 KR- A5M ') "i.40E-14 5.40E-14 5. 40E-ltt 5. 40E-14 5,40E-14 5.40E-14 
5 KR- 87 0 2. 62E-l3 2.62E-13 ?..62E-13 z. 621:-11 2 ,62E-l3 2.62E-l3 
(, KR- 88 0 <i.40E-13 5.40E-l3 5. 40E-l3 5.40E-l3 5,40E-L3 5.40E-13 
7 Rd- A6 D l.30E-09 1. 30E-09 1.30E-09 1.30E-0'l 1,30E-OO 1.30E-09 
8 SR- 89 D 4,20E-10 4.20E-10 4.20E-10 4.2oE-10 4,20E-10 4.20E-10 
9 SR- 90 0 1.60E-09 2.20E-09 2.30E-O'I 2.30E-0? 2.10E-09 2."'\0E-09 
10 SR- 91 0 4,50E-11 4.501:-ll 4. 50E-11 4.50E-11 't.50E-11 4.50E-11 
11 y - 90 y 5. 2 OE-1 3 5.20f-l3 5.20E-D 5.20[-13 5.20E-13 5,20E-l3 
12 y - 91 y 13.lOE-12 8.30E-12 '3.30E-12 8. 30E-12 8. 30E-12 8.30E-L2 
13 ZR.- 95 w 7.50E-10 7.60E-10 7.60E-10 7.60E-10 7,t.OE-10 7.60E-10 
14 ZR- 97 w 3. 60E-ll 3,60E-11 3.60E-1L 3.6oE-ll 3.60E-ll 3.60E-ll 
15 NB- 95 y· 3.70E-10 3.70E-10 3.70E-10 3.70E-l0 3.70E-10 3.70E-10 
16 MO- 99 y 1.60E-11 1.6CE-1l 1.60E-ll 1.60E-11 1.60E-ll 1. 6 OE -11 
17 TC- 99M w 2. 2 Ot=-11 7..20F-ll ?..20E-ll 2.20[-11 2.20E-l1 2.20E-11 
18 RU-103 y 2, 70E-10 2.70E-10 2.70E-10 2.7QE-10 2.70E-10 ?.70E-10 
19 RU-105 y 4.00E-12 4.00E-l2 4.00E-12 4.00E-12 4.00E-12 4.00E-12 
7.0 RU-106 y 1.00E-09 l. 70E-O<J 1.70E-09 1.7QE-09 1. 70E-09 l. 70[-09 
21 RH-105 y 2.70E-12 2.70E-12 2.70E-12 2.70(-12 2,70E-l? 2.70E-12 
22 TE-127 w 2.00E-1? Z.OOE-12 z.ooE-12 2.00E-12 2.00(-12 z.OOE-12 
23 TE-127:1 w 1.00E-10 1.00!::-10 l.OOE-10 l.OOE-10 l.OOE-10 1,QOE-10 
24 TE-129 w 5.10E-13 5.toE-n 5.10E-l3 5.lOE-l3 5,10E-13 5.10E-13 
25 TE-129M w 1.60[-10 1.60E-10 1.60E-10 1.60[-10 1.60E-l0 1.60E-10 
26 TE-131M 'Ii 2. 70E-08 2.70E-OB 2.70E-08 ?. • 70E-08 2.70E-08 ;>. 70E-OB 
?.7 TE-132 .. 4. 50E-Oß 4.50E-08 4.50E-OR 4.50E-08 4.501:-0A 4.50E-08 
28 SB-127 ·~ 6.10E-ll 6. 10 E- 11 6.10E-11 6.10E-11 6. 1 OE-11 6.10E-ll 29 Sß-129 \-1 8.50E-12 8.50E-12 B. SOE-12 8.50E-12 8,50E-12 8.50E-12 
30 J -131 D 2.!10E-07 2. BOE-07 2. !WE-07 2.80E-07 2.80E-07 2.~0E-07 
31 J -132 f) 1.50E-09 1. 50(-09 1. 50E-09 1.50E-09 1.50F-09 1.50E-09 
32 J -13".1 ') 4.40E-08 4.40E-Ofl 4.40E-Ofl 4.40E-O'I 4.40E-OIJ 4.40E-08 
33 J -134 D 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-10 2.70F-10 2.70E-l0 
34 J -135 D 3.60E-09 8.60E-09 0.60E-09 B.60E-O'l 8,60E-09 8.60E-09 
35 XE-133 D 1. 08E- l"3 l.OBE-13 1.08E-1"-I l,OAE-13 l.OBF.-13 1.08E-l3 
36 XE-135 C) 2. 46E-l3 2, 46 E- 13 2.46E-l3 2.'+AE-lJ 2.46E-13 2 • 1t6E-13 
37 C S-134 D 1.00E-08 1.10E-08 1. 10E-08 1. lOE-08 1.10E-OA 1. 10E-Oß 
31'1 c <;-136 J l.fJOE-09 1.80E-09 l.AOE-09 l.AOE-09 1.ROE-09 l.ßOE-09 
39 c s- 137 0 7 .10':-09 7.90E-09 7.90E-09 7,90[-09 7.ooE-09 1. 90E-09 
40 ßA-140 D 2.70E-10 2.70E-l0 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-10 2.70E-10 
41 LA-140 w 6.90E-ll 6.<JOE-11 1;,90[:-11 6.90E-11 A. 90E-1l 6.90E-11 
42 CE-141 y 2,80E- t1 2.8CE-ll 2.soE-11 2.80E-tl ?.ROE-11 z.qoE-11 
43 CE-143 y 5. 2 m:-12 5.J.OE-12 5.201:-12 5.20E-1Z 5.2rJE-12 5.20E-12 
44 CE-144 y l.'+OE-10 2.90E-10 ?.90E-lo Z.QOF-1() 2.QOE-l0 2. 90E-l0 
45 PR-143 y 9.40E-14 Q,40E-14 'l,40E-l4 9,40E-l4 9,40E-14 <>.40E-l4 
46 ND-147 y 1.60E-1l t .60E-ll t.60E-ll l.60E-ll l.60E-ll t.60E-ll 
47 NP-23o i~ 6,90E-l2 6.10E-12 (,,'10[-12 6,90E-12 6.90E-l2 6.90E-12 
48 PU-238 y 8. 20E-ll 3 .40E-10 ).flOE-10 3.BnE-10 3.110E-10 3.80E-tO 
49 PU-239 y 7.80E-ll 3.40E-10 3.90E-10 :I,O.OE-10 3.ROE-10 3.80E-10 
50 PU-240 y 7.80E-11 3.40E-l0 3.30E-10 3.'loE-lO l.qoE-to 3.ßOE-10 
51 PU-241 y 4,40E-14 L.70E-12 2.20E-t2 2.40E-12 ?.. 1tOE-12 2.40E-12 
52 A \1-24 t '.4 9.60E-10 9.60E-10 9,60E-10 '),60[-10 9,60F-10 <J,hOE-10 
53 C\1-242 w 9.40E-10 Q.40E-10 <J,40E-l0 9.40F-10 9,ttOF-10 <J.40E-l0 
54 C'l-244 w 1.00E-09 l.OOE-09 l.OOE-09 1.00'.'-09 l.'lOE-09 1.0010-09 
TAB=2B EP=IH OG=SD 
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DOS ISFAKfGREN IN SV/0,\J FUER HAUT 
NR, NUKLID LC 0- lA 0-!01\ 0-20A 0-301\ 0-4'11\ 0-50A 
l CO- 'SR y '•• BOE-10 4.90E-10 4,90[-10 4.90E-10 4,90E-IO 4.901'-10 
;> CO- 60 y 3.60E-09 <J, :JOE-09 l. OOE-0 0 l,OOE-08 1. OOE-08 l.OOE-08 
3 KR- 85 0 ß .17E-l4 Fl.17fö'-Jit 8.37!:-14 IJ, 37E--14 fl.3710-l't 8.37E-l4 
t, KR- 'l51~ ') 7.02r:'-14 7.02E-14 7. 02E-11t 7.02E-1 1• 7.02E-l4 7,02E-l4 
'j KR- 87 0 2. 70E-13 Z.70E-l3 2. 70E-13 2. 70E-13 2. 70E-l3 2. 70E-13 
6 KR- Fl8 D h •. ?1E-13 6.nE-n 6. ZlE-13 6.2lE-l3 6.21E-1~ 6.21E-11 
7 Rfl- 81'> D I. 10E-0<! l.JOE-09 l.30E-O'l l. 30[-09 l.JOE-09 1.30E-O'l 
8 SR- 89 'J 4.20E-l0 4.20E-10 4.20E-l0 4.20E-10 4.20E-l0 4.21JE-10 
9 SR- 90 J 1.60E-09 2.2oE-o9 2.30[-09 2.3010-09 2. JOE-09 ?. • JOE- 09 
10 Sll- 91 '1 3.90[-11 J.'lOE-11 3,90E-11 3 ,90E-ll 3. q 0 E-ll 1.90E-ll 
11 y - 90 V 5,20E-13 '>.20E-l3 5.20E-13 5.2010-13 5o20f--l' 5, 20E-l3 
12 y - 91 y 7.10E-l2 7.30E-l2 7.30[-1? 7.30E-12 7 .10E- 12 7.30E-12 
l3 ZR- 95 'tl 5.70E-l0 5.80E-l0 5,ßOE-10 5.80E-10 5.80E-l0 ':i.SOE-10 
14 lP.- 97 'tl 1. 30E-11 3.30E-1l 3.30E-ll 3 •. 'lOE-11 3,30E-ll 3.10E-l1 
15 Nfl- Q') y 2.lOE-lO 2. LOI"-10 2. lOE-10 2.lOE-lO 2.toF.-10 2.lOE-lO 
16 M~J- 99 y l.40E-ll l.'tOE-11 l,40E-ll 1. 40E-ll 1.40E-ll l.40E-ll 
17 TC- 99'~ w 7.20E-l3 7.ZOE-13 7.?.0E-11 7.20E-13 7.20E-11 7,20E-L3 
lfl RJ-103 y 1,70E-10 1. 7 OE-10 1.70E-10 1.70E-l0 1. 70E-10 1. 70E-l0 
19 RU-105 y 3.20E-12 3.20E-12 J,20E-l2 3.?0!:-12 3,20E-12 3.20E-12 
20 RU-106 y 13.40'0-10 1.40E-09 l. 40E-09 1.40[-09 1.40E-09 l.40E-09 
2l RH-10~ y ?.90E-12 2.90f.:-12 2. 90E-12 z.90F.-t2 2.90E-12 2.90E-l2 
22 TE- t 27 w l.90E-12 1.90E-l2 l.90E-12 t.90F.-l2 t.90E-12 l.90E-l2 
23 TE-127'1 w 9,'/0F.-11 9.90E-ll 9,90E-l1 9.90(-11 9,<10[-lt 9.90E-ll 
24 TE-129 'tl 4.30E-13 '•. ßOE-13 4,80E-13 4. SOE-13 4.'lOE-13 4.80E-l3 
25 TE-129M fl 1,50E-10 l.SOE-10 1. 50E-1:J l.'50E-l0 1.50E-10 l.50E-10 
26 TE-131'~ ·~ 4. 90E-ll 4.90<:'-11 4.90E-1l 4.90E-ll 4, 90E-ll 
4.90E-11 
?7 TE-132 w 2.40E-10 2.40E-10 2.40f-10 2,40E-10 ;>. 'tOE-1 0 2.40E-10 
2fl Sß-127 I~ <;. 1 OE- 1 t S.lOE-11 s. 1010-11 5.10E-1l S.HJE-11 '>.lOE-11 
29 SB-l2'l 1'1 6.70E-12 6.70E-12 6.70E-12 6.70E-l2 6.70E-l2 6. ·roE-12 
30 J -131 D 1t.90E-1l 4. 90F-ll 4.90E-11 4,901"-ll 4.90[-11 4. 90E-ll 
31 J -132 D 9,60E-l2 9.60E-12 9.60E-12 q.60E-l2 9.60[-12 9.60E-l2 
~2 J -133 i) 2. 2 OE- ll 2.20E-ll 2.20E-ll 2. 20E-tl 2.20E-ll 2. 20E-ll 
33 J -13'' I) 't.ZOE-12 4.201:-12 4.20E-L2 1;,20[-12 't. 20E-12 '•· 20E-12 
34 J -135 D l.70f-ll 1.70F.-11 l.70E-ll t.70E-11 l.70E-11 1.70E-11 
35 XE -133 D 1.89[-13 l.89E-l3 1.89E-L3 l.'l9E-13 l.ll'lE-13 t.A'lE-13 
36 XE-135 0 ? • 7 OE- l3 z. roE-n 2. 70E-13 2.70E-L3 2. 70E-l3 2.70E-L3 
37 C S-13't 0 7.40E-09 7.90[-09 7.90[-09 7.<JOE-O<l 7.90E-09 7. <JOE-09 
38 C S-136 D l.20E-O<J 1.20E-09 1.20E-09 1.20E-09 1.20f-09 1. 20E·-09 
39 CS-137 D 6. OOE-09 6.60E-09 6. 60[-09 6.60E-09 6.60E-09 6.60E-09 
40 BA-140 D 2.40E-10 2.40E-10 2.40E-t0 2.40E-10 ?.40E-LO 2.40E-l0 
4l LA-140 w 7, 70E-ll 7.70E-ll 7.70E-11 7.70E-l1 7.70f.-11 7. 70E-ll 
42 CE-141 y 1.70E-l1 1.70E-ll l.70E-11 1.7f\E-U 1. 70E-ll 1. 70E-11 
43 CE-143 y 5.60E-12 5.60E-12 5.60E-12 5.60[-12 5.60E-12 5.60E-12 
44 CE-144 y l.ZOE-10 2.60E-10 2.60E-10 2.60E-10 2 .60E-l0 2.60E-10 
4'> PR-143 y 9.40E-14 9.40E-l4 9.40E-14 9.40E-14 9.40E-l4 9.40E-14 
lt6 ND-147 y l.10E-11 1.LOE-11 1.10E-11 l.lOE-11 l.lOE-11 1.lOE-11 
47 NP-239 w 7.30F.-12 7.30E-12 7.30E-12 7, JOE-12 7.30E-12 7.JOE-12 
48 PU-?38 y 8.20E-ll 3 .40E-l0 3. 80E-10 3.FIOE-10 3.80E-l0 3.80E-10 
49 PU-239 y 7.flOE-l1 3.40E-10 3.SOE-10 3.80E-10 3.80E-10 3.80E-l0 
50 PU-240 y 7. ß OE- 11 3. 40 E-1 0 3.80E-LO 3,80E-10 3.30E-10 3.80E-l0 
51 PU-241 y 4.40~-14 1.70E-12 z,zoE-12 2.4oE-12 z.ttOE-12 2.40E-12 
52 AM-241 w 9. 60fö-10 9.60E-10 9.60E-10 9. 6 OE- 10 9.60E-10 9,60E-10 
53 01-242 ~~ 'l.40E-10 9 • 1tOE-1 0 9.40E-10 9.40F.-l0 9,40E-10 9.40E-l0 
54 CM-244 w l.OOE-09 l.OOE-09 l.'JOE-09 1.00E-09 1. 00~-09 1.00E-09 
TAB:=2B EP=IH OG=SK 
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D:JSISFAKTOREN IN SV/ßl) FUER D!CKDAR"' 
IIJR. f\!UKLID LC 0- LA 0-10A 0-20A 0-30A 0-'•0A 0-50A 
CO- 58 y 2.00E-O<I 2.00E-09 2.00E-O<J 2.00[-\)C) z.ooE-09 Z.OOE-09 
2 CO- 60 y S.'JOE-O<l 7.70E-09 7.SJOE-09 7.90'=-09 7.90!:-0<1 7.90E-09 
3 KR- 85 f) 1.65[-14 l.65E-14 1.65E-14 1.6'5(-14 1.65E-l't 1.fl5E-14 
4 K.fl- 85'>1 I) 2.55E-l4 2.5'1[-14 2.55[-14 2.'i5E-14 2. 55 E-ilt 2.55E-14 
5 KR- 87 D ?.19E-13 2. L9E-l3 ? • l9E-l3 2.1'lE-l3 2.19f-l3 2.19E-13 
6 KR- 811 D 5.5<lE-13 5. 59E-13 5.59[-13 5. 59[-13 5.59E-L3 5. 'i9E-l3 
7 Rfl- 86 '1 1.40E-OQ 1.'t0E-09 1.40E-09 1.4010-09 1.40E-O'l 1.40[-09 
B SR- g<) I) 3.40E-09 3.40E-O<I 3.40E-09 3.40!:-09 3.40E-09 3,40E-O<I 
9 SR- 90 1 4.40E-09 s.ooE-o<~ 5. 10[-09 5.10E-09 5. lOE-09 5.10E-09 
10 SR- <lt ') 6.1N:-10 6.1'lE-10 6.10E-10 6.10E-10 6.10E-10 f:>.1010-10 
l1 y - 90 V 1. 30E-08 1.30E-08 1. 30E-08 1. 30E-Oß 1.30E-OP. 1.30E-08 
12 y - 91 y 1.'>0E-08 1.50E-OB 1. 50E-08 1.50E-08 1.50E-Oil 1.50E-Oil 
13 ZR- 9'5 .-1 4.30E-09 4.101:-09 4.30E-09 4.30[-0<1 4.30F.-09 4. 30E-09 
14 lR- 97 'II '•. 1 OE- 09 4.10E-O<I 4.10E-')<) 4.LOE-09 4.10E-09 4.LOE-0<) 
15 "'ß- 95 y 1.90E-09 l.90E-09 l.<JOF-O<) l.90E-09 1.90E-09 L.90E-09 
16 "1(1- 99 y s. r,oE-oq 5.60E-09 5.60E-O<l 5.60E-09 5.60!=-09 5.60E-09 
17 TC- 99M rl 3. 90E-l2 3,<)0F-12 3.<)0E-12 3.<JOE-12 3.90E-12 1.90E-12 
18 RU-103 y 3.00E-09 3.00[-09 3. OOE-:>9 3.00!'-09 3.00E-09 3.00E-09 
19 RU-105 y 3.10E-t0 3.10E-10 1.10E-10 3.10E-10 J.lOE-10 3.lOE-10 
20 RU-106 y 3.60E-O'l 3,70E-08 3. 70E-08 3.70E-08 3.70E-08 3.70E-Ofl 
?1 RH-105 V 1. 30E-09 1.30E-09 1.30E-09 l.30E-09 1.30E-09 l.JOE-09 
22 T E-127 tl 2. 3 OE- l 0 2.30E-l0 2.30E-LO 2.30E-10 2.30E-10 2.30E-10 
23 TE-127M '4 6,20E-09 6,20E-O<J 6,20E-09 6.20E-Oq 6.~0E-O<) 6. 20E-09 
24 T E-12° '.4 le70E-12 l.70E-L2 L.70E-12 1.70E-12 l.70E-12 1.70E-12 
25 TE-129M '1'1 1. 10[-08 1.LOE-08 l.10E-08 1.LOE-08 1.LOE-08 1.10E-08 
26 TE-131M w 4.30E-09 4.30E-OO 4. JOE-09 4.30E-09 4.30E-09 4.10E-O<I 
27 TE-l32 w 7.80E-O<l 7,80E-09 7. BOE-09 7. 80[-0<) 7 .80E-09 7.80E-0<) 
28 Sß-127 w 7.60E-oq 7,6QE-09 7. 60[-0<) 7.60E-09 7,f.OE-OO 7.60E-09 
29 SB-129 w 1. 90E-10 l.90E-10 l.90E-LO 1.90E-LO 1.90E-LO l.90E-10 
30 J -131 0 2. 30E-11 2. 30E- Ll 2.30E-L1 2.30E-1L 2.30E-1l 2. 30E-ll 
31 J -132 D l.10E-ll 1.10E-ll 1.10E-ll 1.10E-ll 1.10E-11 L.lOE-11 
32 J -133 0 2.10E-ll 2.10E-1l 2.10E-ll 2.lflE-L1 2.10E-ll 2.10E-ll 
33 J -134 ') 4.80E-12 4.80E-l2 4.80E-12 4,80E-l2 4.80E-l2 4.80E-12 
34 J -13'1 0 1.90E-ll 1.90E-l1 1.90[-11 1.90E-ll 1.90E-ll J.90E-ll 
35 XE-133 D :~.51E-14 3.51[-14 3. 51 E- 14 3.51E-14 3.51E-14 3.51E-14 
36 XE-135 0 1.3lE-l3 1. 31 E- L 3 1.HE-13 1.31E-13 1.1LE-l3 1.31E-13 
37 C S-134 I) 1. 30E-08 1.40!=-0fl L.40E-OB 1. 40E-08 1.40E-0!1 1.40[-08 
38 CS-136 D 2.10E-09 2.10E-09 2.10[-0<) 2.10E-09 2.10F.-09 2.10E-09 
39 C S-137 .') 8.30E-09 9.20[-09 9.20E-09 9,20E-0<) 9,ZOE-0<) 9.20E-0<) 
40 l:lA-140 D 4.~0E-09 4.30E-09 4. 30E- 09 4.30E-09 4.30E-09 4.30E-09 
41 LA-140 \-I 5.'>0E-09 5.50E-0<) 5. 50E-09 5.501:-0<) 5.'50E-09 5.50E-09 
42 C E-141 y 4. 1 OE-09 4.10E-09 4,10E-09 4.LOE-09 4.10[-0'1 4.10E-09 
43 CE-143 y 4.40E-09 4.40E-09 4.40E-09 4.40[-0<) 4.40E-09 4.40E-09 
44 CE-14'• y 3.30E-08 3.40E-Oil 3.40E-08 3.40E-Oil 3.40E-Oil 3,40E-08 
45 PR-143 V 6.AOE-09 6.80E-09 6,'lOE-09 6.80E-09 6.80E-09 6.80E-09 
46 N0-147 y 6.30E-09 6.30E-O<) 6. 30[-09 6.30E-09 6.3or:-oo 6.30E-0<) 
'• 7 "JP-239 II 3.90E-09 3.90E-oq 3,90E-oq 3.90E-09 3.901:-0'1 3.90E-O'l 
'•8 PU-238 V 3.00E-Oß 3.20E-08 ~.40E-08 3.40E-Ofl 3.401:-013 3.40E-O'l 
49 f'U-239 y 2.80E-08 J.20f-08 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-08 
'iO f'U-240 V 2.8CE-08 3.20E-08 3.20E-Ofl 3.20[-08 3.?0':-08 3.20E-08 
51 PU-241 y 2.60E-l2 l.88E-11 1.98E-11 z.ooE-11 2. QOE-11 2.00E-ll 
52 AM-241 w J.OOE-08 J.OOE-08 3, OOE-OA 3.00E-Ofl 3.00E-08 3.00E-08 
53 C"'-242 ·~ 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-O'I 3.20E-08 3.20[-08 3.2010-08 '54 CM-24'• w 3.20E-08 3.20E-08 3.20E-08 3. 20E-OA 3.20E-08 3.20E-08 
TAB=2B EP=IH OG=LL 
-50-
DOSISFAKTOREN IN SV/BQ FUER l EßFR 
NR. NUKLID LC 0- tl\ 0-l'lt\ 0-20" 0-301\ 0-4:)1\ 0-50.1\ 
l CO- 58 V 1.60E-09 l.60E-09 1.60E-OO l.60F-09 1,.601:-09 1.60E-09 
2 CO- 60 V l,20E-Oll 3.30E-Oß 3.40E-08 3.40E-OIJ J,ttOf'-Ofl 3. 40E-OA 
3 KR- ßt) I) 8·.J7E-!4 u.37E-lft 8.37E-14 R. HE-14 ß. 37E-14 8.31E-l4 
4 I(R- 85'·1 0 7"02E-14 7.02E-llt 7.02E-i4 7.02E-14 7,021:'-14 7.02E-14 
5 '<R- 87 D 2.70E-I3 2.70f-U 2.70E-l3 2. 70E- L'l 2.70E-l3 2.70E-13 
6 KR- BH D 6.2lE-i3 6.Z!E-l1 6. 21E-l3 6.2iE-·13 6.2!E-l3 6. 21E-l3 
1 RB- 86 D l. 30E-09 l.30E-09 1. 30[-09 l.JOE-09 t.'I()E-09 1.30E-09 
8 SR- 89 D 4.20E-l0 4. 20E-l0 4.,20E-10 L,.zoE-10 4 20E-l0 4.20E-l0 
9 SR- 90 D 1.60E-09 Z.20E-rl9 2.30E-09 Z.'JOE-09 2.30!=-09 2.10E-09 
lO SP.-· 91 D 5.70E"-ll s. -roE·-ll 5.70E-ll '5.70E-li 5.70[-ll 'i. 70E-ll 
ll V - <)Q y l.SOE--11 t.'>OE-ll t.SOE-11 l.50E-ll 1. '>OE-11 l. 50E-ll 
12 V -· 'H y :J.lOE-10 J.ZOE-·10 J.ZOE-10 3.201C-i0 3.2llE-lO 3.20E-l0 
13 ZR-" 95 lo/ l. ?OE-09 LZOE-09 !.ZOE-09 l. 20!=-.·09 l.ZOE-09 l.ZOE-09 
l'~ ZR-· 97 w 7 o tf OE .. - 11 7.40E-ll. 7.<,oE-ll 7.~·0E-ll 7.40E-Il 7.40E-ll 
15 Nß- 95 '{ 6. '>OE- 10 6.50E-l0 6.50E-10 o.50E-10 6.50E-t0 6.50E-10 
16 MO- 99 y l.lOE-10 l.lOE-lO l.lOE-10 t. lOE-10 l.lOE--10 l.lOE-10 
n TC- 99~1 ~~ 2. f.OE-- J. 2 2.60E-1? ?.60t-12 2.60E-12 2.60E-l2 2.60E-12 
IR RU-103 y 5.lOE-iO 5~lOE-lO 'i.lOE-iO s.toE-tO 5. l CE-1 0 5.lOE-lO 
19 RU-105 y l..OOE-11. 1 .ooE~-u l ,OOE-ll l•OOE-!l t.OOE-li LOOE-ll 
20 RU-106 V I. 1.oE~O'=J 2 • .JOf:c>()9 Z.:lOE-09 ?.:JOE-09 2.30E--09 2.30E-09 
2l P.N-105 y 7.50E-t2 7.50E-l2 -f.'JOE--12 ·r. sof-LZ 7.50E-12 7.50E-l2 
22 TE--127 '•I z.ooE-12 Z.OOE-12 2.00E-l2 Z.OOE-12 Z.OOF-12 z.o'JE-12 
23 TE-lZn-1 tJ l.OOE-10 t .ooE--10 l.OOE-10 t.OOE-10 J."OOE-10 l.OOE-lO 
24 TE-·129 \~ A"OOE-13 6.00E-t3 6" OOE-13 6.00E-l3 6.00E-l3 6.00E-l3 
25 TE"-129~ w LBOE-10 1.80!'-10 l.BCE-10 l.flOE-tO l.fJOE-10 l.AOE-10 
26 TE-131'4 w 9.30E-ll 9,30E-il 9. 30E-l.l 9.30E-tl 9.'3·JE-ll 'i.30E-ll 
27 T E-·l32 ';.! 3 60E-l 0 3"60E-l0 3.60E-10 3o60E-10 3.60E-l0 3.60E-l0 
2fl Sß--127 I< 2.10E-10 Z.l.üE-10 Z.lOE-lD z.lOE-10 2.tOF-lO 2.lOE-LO 
29 SB-~129 \<1 2.10E-ll 2. l 0 E- ll z.tOE-11 z.lOE-ll Z.lO[~"tl 2.lOE-ll 
30 J Di D 3.50~-11 3.50f.:-lt 3.50E-l1 1. 50E-ll 3. 50(-11 3. 50E-ll 
31 J -132 ') L. 8 OE- I t l.ßOE-ll t.BOE-tt t.AOE-U l.flOE-ll 1. fJOE-ll 
32 J -133 D 3.00E-ll 3. OOE-- lJ. 3.00E-ll. 3. 00[-ll 3.00[-11 3.00~-11 
33 ,l -134 CJ fl.ttOE-1.2 8 ., 1tOE-l2 A.40E- P fl.40E-l2 11.40E-12 fl.t,OE-12 
14 J -135 D 2.70E-~ll 2.,roE-ll 2.70E-!l 2.70E-ll 2. 70E-ll 2. 7 OE-Il 
35 XE-·133 D L39E'-l3 l..89E-l3 i.89E-13 1.89[-13 l.89E-l3 l. 8'1E-l3 
36 n:-11s ) 2. 70E-13 2.70[-13 2.70E-13 ;>. 70E-13 2.70E-l3 ?.70E-l3 
31 es- 134 D l.?.OE-08 l. 30E- OR l.30E-O'l l• 301"-0A 1.30E-OB 1.30E-Otl 
38 CS-136 D 2 .• OOE-09 Z.OOE-09 Z.OOE-09 ?..OOE-09 Z.OOE-09 z.ooE-09 
39 CS-·137 () 7. ilOE- 09 8.701';-09 fl.70E-09 n.-roE-09 ß.70E-09 8.70E-09 
40 ßA-140 D l.OOE-10 J, 00 E·- l 0 3.00E-l0 3.00E-l0 3.00E-tO 3.00E-l0 
'• l LA-140 w 7.70E-l0 7.7 1JE-10 7.7CE-10 7.70E-l0 7.70E-l0 7.70'ö:-10 
4?. CE-1'11 y 2.60E-l0 2.601=-10 2.60E-l0 2.60E-l0 2.60E-l0 2.60E-l0 
43 GE- 1.43 y 4. 60E-ll 4 .r,oE- u 4. 60E-ll 4.60E-ll 4.60[-11 4.60E-ll 
44 CF.c-144 y 9.70E-09 2.60E-OB ?..60E-Ofl 2.60[-0fl ?.60E-O!l 7.60F-OA 
45 PR-143 V l.ZOE-10 l.?OE-10 t. 2 OE-1 0 1.20E-t0 l.20E-l0 1.20E-l0 
46 ND-llt 7 y l.lOE-10 l.60E-l0 1. 70[-10 1. -roE-to 1.70!=-10 1.70E-l0 
47 NP-239 w 3.20E-l0 3.20E-10 3.ZOf-lO 3.2f)F-!0 3. ?OE-·10 3.20E-l0 
4R PU-238 y 9.80E-07 3.80E-05 8. 60E-'J'l t.2H-J4 l.5 1oE-04 1..A2E-04 
49 PU-23" y 9.4CE-07 3.AOE-05 9.1JOE-05 l.l6F.-04 l.68E-04 2.00E-04 
50 PU-240 y 9.40E-07 3.60f-O'i 9.00E-05 1. 36 E-l)lt 1.68[-04 Z.OOE-04 
51 PU-241 y 9.20!=-10 3. 2 0 E-07 l.26E-06 z.40E-06 3.40E-06 4.40E-06 
52 A'-1-241 I;J l.52E-05 1. 54E-Ott 2.80E-04 3.AOE-04 4.60E-04 5.40E-04 
53 c 1.1-242 1,; 8. 20E- 06 l.l2E-O'i l. i8E-:J5 1.24F.-05 l.?.7F-05 1,30[-0') 
5't CM-244 w 1.56E-O'i !.36E-04 2. ZOE-04 2. 60E-Ott 2.POF-QI, 3.00E-04 
TAB=2B EP=IH OG=LI 
-51-
DOSlSFhKTORE"l IN SV/BQ FUER RESTKOERPF.R 
NR. NUKLID LC 0- lA 0-lOA 0-20A 0-'30A 0-40A 0-504 
l CO- 58 y 9,90E-l0 l.COE-09 1.00E-09 t.OOE-O'l l.OOE-09 t.OOE-09 
2 CO- r,o y 7 .10E-09 l.90E-O!J 2.00E-08 2.ooE-08 2.00E-Ofl Z.OOE-08 
3 KR- 85 [) R.37E-14 8,37E-14 A.37E-14 8.37E-14 8.37E-14 A.37E-14 
4 KR- 85M 0 7.02E-l4 7, 02 E-14 7.02E-14 7.0?E-14 7.02E-14 7.02E-14 
5 KR- 87 •) 2.70E-13 2.70E-13 2.70E-13 2. 70E-l3 2. 70E-l3 2.70E-13 
6 KR- 88 D 6.21E-13 6, 21 E-13 6.21E-l3 6.2tE-13 6. 21 E-13 6.21E-13 
7 RB- 86 0 t.30E-09 l.)OE-09 1. 30E-09 1. 30E-09 l. 30(-09 1.30E-09 
8 SR- ßQ D 4.20E-10 4,20E-l0 4.20E-10 4.20f'-10 4.20E-10 4.20E-10 
9 SR- 90 D 1.60E-09 z.ZOE-09 2. 30E-09 2.30E-09 ;>,.30<::-09 2.30E-09 
10 SR- 91 [) <;, 1 OE-11 5,10E-ll 5.10E-ll <j,l(lf-11 5.10E-ll 5.10E-11 
11 y - 90 y 5.20E-13 5.20E-13 5.20E-l3 5.20!:-13 <;,ZOE-13 5.20!:-13 
12 y - 91 y 8,30F.-12 8,50E-12 13,50E-12 8.50E-17 8. 'iOE-12 8.'50E-12 
13 ZR- 95 rj 8.70E-10 ß.SOE-10 B.flOE-10 B.BOE-10 S.ROE-10 fl. ·<10E-10 
14 ZR- 97 w 6.20F.-1l 6,20E-11 6.20E-ll 6, 20F-11 6.20E-ll 6.20E-11 
15 NB- 9'5 y 4.30E-l0 4.30E-l0 4.30E-10 4 •. 30E-10 4.30E-10 4.30E-l0 
16 '10- 99 y 3.40E-11 3,40E-ll 3,40E-11 3.40E-11 3.40F.-ll 3.40E-ll 
17 TC- 99'1 w 1. 70E-12 L.70E-12 1.70E-12 1, 70F-12 1,70E-12 l.70F-12 
18 RU-103 y 3.50E-10 3,50E-10 3. 50E-10 3.50E-10 3.50f-10 3.50E-10 
19 RU-105 y 7.70E-12 7.70E-12 7. 70E-l2 7.70E-12 7.70E-12 7.70E-12 
20 fl.U-106 y l.IOE-09 l.SOE-09 1.80E-09 l.BOE-09 1.BOE-09 1.rJOE-09 
21 RH-105 y 6. 30E-12 6.30E-12 6.30E-12 6.30E-12 6.30E-12 6.30E-12 
22 TE-127 \~ 2.00E-12 2.00E-12 2,00E-12 ;>.OOE-12 z.ooF.-12 z.ooE-12 
23 TE-127"1 w 1.00E-10 1,0CE-10 1.00E-10 l.OOE-10 l.OOE-1C 1.00E-l0 
24 TE-129 w 5.40E-13 5.40E-l3 '5,40E-13 5.40E-'l3 5 .40E-13 5.40E-13 
25 TE-129"1 w lo60E-1Q 1.60E-10 1.60E-10 1.60~-10 1,n0E-10 1.60E-10 
26 TE-l3P~ w 13.40E-ll 8.40E-ll B.40E-ll 8.40E-11 8.40E-ll A.40E-11 
27 TE-132 \-1 3.60E-10 3.60[-10 3.60E-10 3.60E-10 3.60E-IO 3.60E-10 
28 SB-127 .,. 9,80E-ll 9.BOE-ll 9,30E-ll 9.80E-ll 9,80E-11 9.BOE-11 
29 S8-tzo w t.ZOE-11 l.ZOE-11 1.20E-ll 1.20E-11 1.21J"-ll l.?OE-11 
30 J -131 [) 7.10E-ll ? • 1 OE- 11 7,10E-ll 7 .t OE-11 7olOE-11 7.10E-1l 
31 J -132 n t.40E-ll 1.40E-ll 1.40E-11 1.40[-11 1.40!'-11 1.40E-tl 
32 J -133 D J.OOE-11 3.00E-ll J,OOE-11 3.00E-ll J,QOE-IL J.OOE-11 
33 J -134 f) 6.40E-l2 6.40E-12 !,,40E-12 6.40E-12 6.40E-12 6.40E-12 
34 J -135 D 2.40E-ll ?.40E-ll ;>. 40E-ll 2.40E-11 ;>.40E-ll 2.40E-ll 
35 XE-133 0 t.78E-l3 L.7BE- U 1.78E-l3 1.78E-13 1.78[-11 1.78E-13 
36 XE-135 D 3.24E-13 3. 24E-13 3.24f-lJ 3.24E-l3 3.24E-l1 3.24E-13 
17 CS-134 D 1.00E-OB 1.1ot:-o8 1. 10E-08 1. lOE-08 1.10<:-0fl 1.10E-08 
3A CS-136 0 1. 70E-09 1.70E-09 1.70E-09 t.70E-09 1.70E-09 1.70E-09 
39 C S-137 I) 7. ZOE-09 7,90E-09 7.90[-09 7,90E-09 7.90E-09 7.90[-09 
40 f\A-140 D J,OOE-10 J.OOE-10 3,00F-10 3.00E-10 3.00E-l0 3.00E-l0 
41 LA-140 w t.70E-IO 1.70E-10 1.70E-l0 1. 70E-1Q l.70r:-10 1.70E-10 
42 CE-141 y '5,60E-11 5.6CE-ll 5. 60E-ll 5.f>OE-l1 5.60E-11 5.60E-ll 
43 CE-143 y t.60E-11 l.t,OE-11 1. 60E-ll t.AOE-11 t.60E-ll l.60E-11 
44 CE-144 y Z,OOE-10 J.BOE-10 3. ·'lOE-10 3.80E-l0 3.flOE-lO 3.'30E-l0 
45 PR-143 y 9.40E-14 9.40E-14 9,40E-l't 9.40[-14 9,40E-14 9,40E-14 
46 ND-14? y 2. flOE-11 2. q 0 E- 11 ?,'lOE-11 z.soE-11 2.80E-ll 2.BOE-ll 
47 !IJP-239 ~.~ l.80E-11 l.SOE-11 1.110E-ll t.AOE-11 J.'lOE-11 l.'lOE-11 
48 PU-23fl y 8.20E-ll 3.40E-10 3.'.lOE-10 3.qoE-lO 3.80E-LO 3.80E-10 
49 PU-239 y 7,!30E-l1 3. 4 OE- 10 3.30E-11J 3.ROf.-l0 3.80E-l0 3.80E-10 
50 PU-240 y l.'30E-ll 3.4CE-l0 3.110E-10 3.80E-10 3.fl'J~"-10 J.BOE-10 
51 PU-241 y 4.40E-14 1.70E-l2 ?.20E-12 ?.40E-l2 2.40E-17 ?,40E-12 
52 AM-241 'II 9,60E-10 q.t'>0':-10 9. 60E-10 9.60[-10 9.AOE-10 9.(,0[-10 
53 C'1-2't2 " 9,4QE-10 9.40!:-10 9.40E-IO CJ.40F-10 9.40E-l0 'l.40E-l0 54 C'-1-244 .. ~ 1. OOE- nq l.OOE-09 l.OOE-09 l.OOE-09 l.OOE-09 l.OOE-09 
TAB=2B EP=IH OG=RK 
90SISFAKTORFN IN RfM/CI FUER GANZKOERPER 
NR .. NUKLID Fl D- l A 0-lOA 0-ZOA 0-30A 0-4.!JA 0-50!1, 
8 SR- aq 1) .. 3000 l.68E+03 lo70[+03 l 7GE+03 l.,70E+03 l o 70E+03 J.,70E+03 
9 SR- 90 0$3000 7.,QAE+03 2 .. 1lf+04 1,.26E+04 3 .. Z!-fiE +04 3 5!5E+04 3" 65E~&-Q4 
""30 j -131 1.,0000 L. 28E+OJ L, 28E+03 L, 28E+03 L, 28f+03 1,./.P.E+O~ ~2SE+03 
32 j -133 1 .. 0000 3 .. 32E+02 3,.32E+02 3 .. 32(+02 ?L.32E+02 3"32E+02 3 ~ 32E +(12 
17 C S-134 l .. ')000 5.,39E+04 6.,28E+04 6 .. 2BE+IJ4 6 .. 28E+04 6&?.~E+04 6 .. 28E+04 
38 CS-136 1.0000 9.95E+03 9".95E+03 9.,95E+03 q"qsE+03 9e95E+Q] 9.Sl5E+03 
39 CS-137 L. 0000 4 .. 08E+04 4 .. 75E+04 4.,75E+04 4 .. 75E+04 4 .. 75E+04 4 .. 75E+04 
47 NP-23<J 0 .. 0100 2.l2E+02 2-.12E+02 2.12E+02 2 .. 12f+02 2.,l2E+O? 2sl2f+Q2 ()1 
f\) 
48 PU-238 o.oool 4.64E+03 3.,50E+04 6 .. 22E+04 8 .. 56 E+ 04 l,.02E+05 l .. l8E+05 
49 PU-23g 0.0001 4.45E+03 3 .. 43E+04 6.27E+04 8,.72E+04 l"08E+05 I .. 29E+05 
50 PU-240 0 ... 0001 4.45E+03 3.43E+04 6 .. 27E+ 04 8 .. 72E+04 L.08E+05 l.-29E+05 
51 PU-241 0.0001 2 .. 14E+OO L 55E+02 4.,69E+02 3 ... 65E+02 l,.,?lE+Ol .,55E+03 
52 AM-241 0 .. 0005 2 .. 00E+04 1. 77E+05 3 .. 2BE+05 4 .. 61E+05 5.,5'9E+05 6.,56E+05 
53 CM-242 0.')005 1 .. 18E+04 l ... 5?E+04 1.,63E+04 1.,6<JE+04 L. 72E+04 l .. 76E+04 
'54 CM-244 0.0005 2 .. 06E+04 l .. 55E+05 2 .. 5lE+05 3 .. 05E+05 3 .. 33F+05 3"61E+05 
TAB=3A EP=IG OG=GK 
DOSISFAKTOREN IN RE~/CI FUER KNOCHENMARK 
NR .. NUKLID Fl o- lA 0-lOA 0-20A 0-'30A 0-40A 0-50A 
~ SR- 89 J.,3QOO l .. l5E+04 l.1BE+04 1.18[+04 1.1Bf+04 l.l8E+04 1.18E+04 
q SR- 90 0 .. 3000 9.99E+04 4 .. 81E+05 "5 .. 92E+05 6.29E+05 6.4RE+O"i 6.6AE+05 
30 J -131 L.oooo 3 .. 07E+02 3 .. 07E+02 3.07E+02 3.07[+02 '3.o7E+02 3.07E+02 
32 J -133 1.0000 1.59E+02 1 .. '59 F+02 l.59E+O?. 1.59E+02 1.59E+02 1.59E+02 
37 CS-134 1.0000 6.29E+04 7 .. 03E+04 7.03E+04 7.03E+04 7.03f+04 7.03E+04 
38 CS-136 1.0000 lollE+')4 l.UE+04 l .. llE+04 l.llE+04 l.llE+04 1. llE+04 
39 C S-137 1 .. 0000 4 .. 44E+04 4.81E+04 4.81E+04 4 .. 81E+04 4.81E+04 4.81E+04 
47 NP-239 0 .. 0100 1 .. 96E+02 1.96E+02 1 ... 96E+02 1 .. 96 E+-02 1.96E+02 l.,96E+02 
(J1 
(.oJ 
49 PU-238 0.0001 L.55E+04 l .. 48E+05 2,.66E+0'5 3.77E+05 4 .. 62E+05 5.48E+05 
49 PU-239 0.0001 1.48E+04 l .. 41E+05 2.14E+05 4.00E+05 5 .. llF+05 6.22E+05 
50 PU-240 o. 0001 1.49E+04 l .. 41E+05 2. 74E+05 4.00E+05 5 .. 11~+05 6.22E+05 
51 PU-241 0.0001 7.40E-Ol 6 .. 29E+oo 1.07E+01 1... 37E+Ol 1.59E+Ol 1.8lE+Ol 
52 AM-241 0.0005 8 .. l4E+04 7.40E+05 l.41E+06 2 .. 07E+06 2.63E+06 3",lßE+06 
53 CM-242 O .. OJ05 4 .. 44E+J4 5.92E+04 6. 22E+04 6.'51E+04 6.73E+04 6,.961:+04 
54 CM-244 0.0005 8 .. 14E+04 6 .. 66E+05 l .. llE+06 L. 33E+06 L48E+06 1.63E+06 
TAB=3A EP=IG OG=KM 
OOSISFAKTOREN IN REM/CI FUER LUNGE 
NR. NUKliD Fl 0- lA 0-lOA 0-ZOA 0-30A 0-4!JA 0-50A 
8 SR- 89 0.3000 q.,R8E+-02 8.88E+-02 8 .. 88E+02 B .. 88f.+-02 8 .. A8f+-D2 ß .. qßE+-0?. 
9 SR- 90 0 .. 3000 3.29E+03 4.8lE+-03 4.BlE+03 4 ... 8lE+03 4.,8tE+03 4.81E+03 
30 J -131 1 .. 0000 3.48E+-02 3 .. 48E+02 3 .. 48E+02 3 .. 48E+02 3 .. 48E+02 3 .. 48E+02 
32 J -133 1 .. 0000 1 ... 67E+02 l .. 67E+02 L. 67E+02 l .. 67E+02 l .. 67E+02 l .. 67E+02 
37 CS-134 1.0000 5.92E+04 6 .. 29E+04 6. 29E+04 6 .. 29E+04 6 .. 29f+04 6 .. 29E+l)4 
38 CS-136 L.OOOO 9.62E+03 9 .. 62E+03 9 .. 62E+03 9.,62E+03 9.,62f+03 9.,62E+03 
39 CS-137 1.0000 4 .. 44E+04 4 .. 81E+04 4 .. 81E+04 4 .. 8lf+04 4 .. 31E+04 4 .. 81E+04 
47 NP-239 0.0100 l .. 07E+Ol l..J7E+Ol 1 .. 07E+Ol l,.07E+Ol l.,07E+Ol l..07E+Ol 01 
48 PU-238 0 .. 0001 2 .. <:l6E+OO 2.96E+00 2.96E+00 2.96E+OO 2 .. 96~-H)Q z .. 96E+oo ~ 
49 PU-239 0.0001 2.74E+ 00 2 .. 14E+OO 2 .. 74E+00 2,.74E+OO 2. 74F.+OO 2 .. 74E+OO 
50 PU-240 0 .. 0001 2 .. 74E+OO 2.74E+OO 2 .. 74E+OO 2 .. 74E+OO 2 .. 74[+00 2 .. 74E+OO 
51 PU-241 0.0001 l.44F-04 l .. 44E-04 l.44E-04 1 ~ 44E-04 1..44!::-04 1 .. 44[-04 
5? AM-241 0.0005 1.48E+Ol l.48E+Ol 1 .. 48E+Ol l .. 48E+Ol 1..48 E+O l l .. 48E+OJ 
53 CM-242 0.0005 1.63E+Ol l.63E+Ol 1.,63E+Ol 1.63E+Ol 1 .. 63E+Ol 1.63E+Ol 
54 CM-244 0.0005 l.55E+Ol l .. 55E+Ol 1 .. 55E+Ol L. 55E+Ol l.,55E+Ol 1. 55E+Ol 
TAB=3A EP=IG OG=LG 
DOSISFAKTORE"'J IN REM/Cl FUER GONADEN 
NR. NUKliD Fl !)- lA 0-lOA 0-20A 0-31A 0-40.tt. 0-50A 
8 SR- 89 0.3000 9 .. 88E+02 8.88E+02 8 .. 88E+02 8.AAE+02 8.88E+02 8.88E+02 
9 SR- 90 0 .. 3000 3.29E+03 4 .. 81E+03 4 .. 81E+03 4.81E+03 4 .. 81E+03 4.81E+03 
30 J -131 1.0000 1 .. 26E+02 L.26E+02 l. 26E+02 1.26E+02 1 .. 26E+02 L. 26E+02 
32 J -133 1.0000 1.35E+02 l .. 35E+02 1 .. 35E+02 1.3"if=+02 1. V)E+02 l.l5E+02 
37 CS-134 1.oooo 6 .. 47E+04 7.03E+04 7.03E+04 7.03E+0 1+ 7.,03E+04 7.03E+04 
38 CS-136 1.0000 1.04E+04 1.04E+04 l.04E+04 1..04E+04 l .. 04E+04 l .. 04E+04 
JC) CS-137 1.0000 4.62f+04 5 .. 18E+04 5 .. l3E+04 '5.18~+04 5.18E+04 5.18E+04 
47 NP-239 o. 0100 3.00E+02 3.00E+02 3.00E+02 3 .. 00E+02 3 .. ')Qf+02 3.00E+02 (]1 (]1 
48 PU-238 0.0001 2.07E+03 2.ooF+04 3.85E+04 5.55E+04 7.21E+04 B.88E+04 
49 PU-239 0.0001 l.92E+01 1.92E+04 3 .. 92E+04 5 .. 85E+04 7.73E+04 <l.62E+04 
50 PU-240 0.0001 1.92E+03 1.92E+04 3.92E+04 5.85E+04 7.73E+04 9.,62E+04 
51 PU-241 0.0001 9.9qE-02 8 .. 51E-Ol L.413E+OO 2.00E+OCl 2 .. 40E+OO 2.77E+OO 
52 AM-241 0.0005 1.04E+04 l.04E+05 2.07E+05 3.03E+05 4.,03E+05 5. 03E+05 
53 C"i-242 0 .. 0005 5.92E+O~ 8 .. 14E+03 8.51E+O~ 8 .. ARF+03 q.25E+03 q.62E+03 
54 CM-244 0.0005 t .. llE+04 s.agE+04 1 .. 55E+ 05 1.9?F+05 2.131:+05 2.44E+05 
TAB=3A EP=IG OG=KD 
!JOSISFAKTOREN IN REM/Cl FUER KNDCHENOBERFlAECHE 
NR. NUKliD Fl o- lA 0-l OA 0-20A 0-.30A 0-40A 0-50A 
8 SR- 89 0 ... 3000 l.66E+04 1 ... 66E+04 L. 66E+04 1. nnE+04 1 .. 66E+04 l-.66E+04 
9 SR- 90 0.3000 L.52E+05 8.51E+05 l.l5E+06 l .. 29E+06 1.'35E+06 L,41E+06 
30 j -131 1.0000 ?..81E+02 2.81E+02 2 .. 8lE+02 2 .. 8lE+02 2 .. 81E+02 ? .. 81E+02 
32 J -133 1.0000 1.52E+02 1.52E+02 1 .. 52E+02 l .. 52E+02 1.52E+02 L. 52E+02 
37 C.S-134 1.0000 5.92E+04 6.29E+04 6.29E+04 6,.29E+04 6 .. 29E+04 6 .. 29E+04 
38 CS-136 1.0000 9.99E+03 9.99E+03 9 .. 99E+03 9.,9Clf+03 9 .. 99E+03 9.99E+03 
39 CS-137 1.0000 4.44E+04 4.81E+04 4.81E+04 4.81E+04 4 ... 'HE+04 4 .. 81E+04 
47 NP-23q 0.0100 3.70E+O? 3.70E+02 3.JOE+02 3 .. 70E+02 3.70E+02 3.,70E+02 (J1 o:> 
48 PU-238 0.0001 1.92E+05 1.78f:=+06 3 .. 33E+06 4 .. 74E+06 5 .. 81E+06 6 .. 88E+06 \ 
49 PU-239 0.0001 I ... ssE+os 1. 78E+06 3. 40E+06 4.96E+06 n.18E+06 7.,40E+06 
50 PU-240 0.0001 1 .. 85E+05 1. 78E+06 3.40E+06 4.,96E+06 6 .. 18E+On 7 .40E+-06 
51 PU-241 0.0001 9.25E+OO 1.11E+Ol l.33E+02 l. 70E+02 2 .. 00F+02 2.26E+02 
52 AM-241 0.0005 9.62E+05 9 .. 62E+06 1..78E+07 2 .. 59E+07 3 .. 29E+07 4 .. 00E+07 
53 CM-242 0.0()05 5.48E+05 7 .. 40E+05 8.14E+05 R.51E+05 8.70E+05 B .88E +05 
54 CM-244 0.0~05 l.04E+06 8 .. 14E+06 L. 33F+07 1.70E+07 l .. q9f+07 2 .. 07E+07 
TAB=3A EP=IG OG=KN 
DOSISFAKTOREN IN RE~/CI FUER SCHILJDRUESE 
NR. NUKLID Fl 0- lA 0-lOA 0-ZOA. 0-30A 0-40A 0-50.~ 
8 SR- 89 0. 3 000 8.88E+'J2 8 .. 83E+-02 8 .. 38E+02 8.88E+02 a.qsE+oz 8.8RE+02 
9 SR- 90 0.3000 1 .. 29E+03 4.81E+03 4.81E+03 4.81E+03 4.BlE+03 4.81E+03 
30 J -131 1 .. 0000 1 .. 67E+06 1.67E+06 1 .. 67E+06 1 .. 67E+06 l .. 67E+06 1.67E+06 
32 J -133 1.0000 3 .. 07E+05 3 .. 07E+05 3 .. 07E+05 3.07E+05 3 .. 07E+05 3 .. 07E+05 
37 CS-134 1.0000 6 .. 29E+04 6 .. 66E+04 6.66E+04 6.66E+04 6.1J6E+04 6.66E+04 
38 C S-136 1.0000 1..07E+04 1.07F.+04 1 .. 07E+04 1.,07(+04 l.07F.+04 l.07E+04 
39 CS-137 1 .. 0000 4.07E+IJ4 4.81E+04 4.81E+04 4.81E+04 4.81!:+04 4.81E+04 
47 NP-239 0 .. 0100 1 .. 63E+OO l .. 63E+OO l.63E+00 1.,63E+OO 1.63E+OO 1.63E+OO 
48 PU-238 0.0001 2 .. 96E+OO 2.96E+OO 2 .. 96E+00 2.96E+OO 2 .. 96E+OO 2 .. 96E+OO Ul -.j 
49 PU-239 0 .. 0001 2. 74E+OO 2 .. 74E+OO 2. 74E+00 2.74E+OO 2.74E+OO 2 .. 74E+OO 
50 PU-240 0 .. 0001 2 .. 74E+OO 2.74E+OO 2 .. 74E+OO 2 .. 74E+OO 2.74E+OO 2.74E+OO 
51 PU-241 o .. oocn l .. 44E-04 l .. 44E-04 l .. 44E-04 1..44E-04 l,.44E-04 l.44E-04 
52 AM-241 0.0005 1,.11-8E+Ol 1.48E+CH l .. 48E+Ol L. 48E+Ol l .. 48E+Ol L.48E+Ol 
53 CM-242 0.0005 l .. 66E+Ol 1 .. 66F+Ol l .. 66E+Ol l.,66E+Ol l .. 66E+Ol 1.66E+Ol 
54 CM-244 0,.0005 1.55E+Ol l.55E+Ol l .. 55E+Ol l .. 55E+Ol l.55E+Ol 1.55E+Ol 
TAB=3A EP=IG OG=SD 
DOSISFAKTOREN IN REM/Cl FUER HAUT 
NR .. NUKliD Fl o- lA 0-lOA 0-ZOA 0-30A 0-40A O-S DA 
8 SR- 89 0.3000 2.40E-l0 2.40E-IO 2.-40E-10 2 .. 40E-l0 2 ... 40E-l0 2 .. 40E-l0 
9 SR- 90 o. 3 000 8 .90E-10 l .. 30E-09 1 .. 30E-ü9 l .. 30E-09 1.. 30E-09 1.30E-09 
30 J -131 1.0000 4.40E-ll 4.40E-ll 4.,40E-ll 4 ... 40E-ll 4 .. 40E-ll 4 .. 40E-ll 
32 J -133 1.0000 4 .. 00E-ll 4 .. OIJE-11 4.,00E-Il 4 .. 00E-ll 4.00E-ll 4.00E-ll 
31 CS-134 1.0000 1. 9 OE-IJ8 Z.OOE-08 Z .. OOE-08 Z.OOE-08 z .. ooE-oa Z .. OOE-08 
38 CS-136 l.OJOO 3 .. 20E- D9 3.,20E-09 3.20E-09 l .. 20E-09 3 .. 20E-09 3 .. 20E-09 
39 CS-137 l. 0000 l.20E-08 le40E-Qß l.40E-08 l.. 40E-08 1.40E-08 L.40E-08 
47 NP-239 0.0100 4.20E-ll 4 .. ZOE-ll 4.20E-ll 4.20E-ll 4 .. 20E-ll 4 .. 20E-ll Ol 
CO 
48 PU-238 o .. ooo 1 1. 3 8E-08 1 .. 24E-07 2.20E-07 3 .. 00f-CJ7 3..,'50E-07 4 .. 00E-07 
49 PU-239 0.0001 l. 3 2E-08 L.22E-07 2.20E-07 3.00E-07 3 .. 70E-07 4 .. 40E-07 
50 PU-240 O.JOOl l.32E-08 L.ZZE-07 2 .. ?0E-01 3 .. 00E-Q7 3 .. 70E-07 4.40E-07 
51 PU-241 0.0001 l.l4E-ll 8 .. 60E-l0 2 .. 60E-OQ 4 ... BOE-oq 6,.70E-09 8 .. 60E-09 
52 AM-241 o.ooos 7.00E-08 6 ... 40E-07 l.l8E-06 l.62E-06 1..91E-06 2 .. 20E-06 
53 CM-242 0.0005 4.00E-08 l5.20E-08 5.,60E-OR 5.,ROE-08 5.,90E-08 6-.00E-08 
54 CM-244 0.0005 7.20E-OB 5 .. 60E-07 9,.00E-07 1. 08E-06 l .. l7E-06 1 .. 26E-06 
TAB=3A EP=IG OG=SK 
DOSISflKTOREN IN REM!C[ fUER DICKDARM 
l\IR .. NUKllD Fl 0- lA 0-101.\ 0-20A 0-30A 0-40A 0-SOA 
8 SR- 89 o.3ooo 2.40E-10 2.41E-10 2.40E-l0 2.40E-10 2 .. 40E-10 2.40E-l0 
9 SR- 90 0.3000 8.90E-10 1.30E-09 l.30E-OQ 1.30E-09. L.JOE-09 1.30E-09 
":\0 j -131 1.0000 l..lOE-10 1.10E-10 1. lOE-10 t.1or:-1o l.lOE-10 l.lOE-10 
32 j -133 1.0000 4 .. 70E-ll 4.70E-11 4.70E-ll 4. 70E-l1 4 .. 70E-ll 4 .. 70E-1l 
31 CS-134 1.oooo 1.60E-08 1.70E-08 1 .. 70E-08 1.70E-08 1.70E-08 1 .. 70E-08 
3R CS-136 1.0000 z .. 7oE-oq 2.70E-09 2.70E-09 2.70E-O'l 2. 70E-O'l 2.70E-09 
39 CS-1"}7 1 .. 0000 l.lOE-08 1.30E-08 1.30E-08 1 .. 30E-08 1.30E-08 l.JOE-08 
47 NP-239 0.0100 1.70E-ll l..70E-ll 1. 70E-ll L.JnE-11 l.70E-11 1.70E-ll 
48 PU-238 0 .. 0001 8.00E-13 8 .. OOE-13 8 .. 00E-13 8.00f-13 8.QOE-13 8.00E-l3 (]1 <D 
49 ?U-239 0.0001 7.40E-13 7.40E-13 7.40E-l3 7.40f-13 7 .. 40!=-13 7.40E-l3 I 
50 PU-240 o.ooo1 7 .. 40E-1'3 7.40E-l3 7. 40E-l3 1. 40E-13 7.40E-13 7.40E-13 
51 PU-241 o. 0001 1.92E-l7 L.92E-17 1 .. 92E-17 l .. 92E-l7 1 .. <;~2E-l7 1.92E-l7 
"52 AM-241 0 .. 0)05 4 .. 00E-l2 4 .. 00E-l? 4 .. 00E-l2 4.,00E-12 4.00E-12 4 .. 00E-l2 
"53 CM-242 o.onos 4.40E-l2 4.40E-12 4. 40E-12 4 .. 40E-12 4.40E-12 4.40E-12 
54 CM-244 0.0005 4.20E-12 4.20E-l2 4.2oE-l2 4.20f-12 4.,20E-12 4 .. 20E-12 
TAB=3A EP=IG OG=LL 
DOSISFAKTOREN IN RFM/C[ FUER lEßER 
"IR. NUKLID Fl 0- 1A Q-1 OA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
8 SR- 89 0.3000 2 .. 'JOE-08 2 .OOE-08 Z .. OOE-03 2.00E-08 2.00F-08 2.00E-08 
<j SR- 90 0.3000 1. 90E-08 1.. 90E-08 2.00E-OB 2 .. 00E-08 z.ooE-oB 2.00E-08 
30 J -131 1.0000 1.70E-ll 3.70E-ll 3.70E-ll 3 .. 70E-11 3.70E-11 3.70E-ll 
32 J -133 1 .. 0()00 4 .. OOE-11 4.00E-ll 4. OOE-ll 4.00E-11 4 .. 00E-ll 4 .. 1JOE-ll 
37 CS-134 l-.0000 z .. OOE-08 2 .. 20E-08 Z .. ZOE-08 z.zoE-os 2 .. 20E-OR 2.20E-08 
38 CS-136 1.0000 3.40E-09 3 .. 40E-09 3 .. 40E-09 3.40E-09 3.40E-Cl9 3.40E-09 
39 CS-137 1.0000 L. 30E-08 1.50E-08 l.50E-08 1. 50E-08 1. .. 5oE-og 1 .. 50E-08 
47 NP-239 0.011)0 8.20E-09 a .. zm=-oq 8.20E-09 a.zoE-09 8 .. 20E-09 8.20E-09 
48 PU-238 0.0()01 5.6DE-08 5.60E-08 5., oOE- 08 5.60E-OB 5.60f-08 5.60E-08 0) 0 
49 PU-239 o. 0001 5.40E-08 5 .. 40E-08 5 .. 40E-08 s.4oE-08 5 .. 40E-08 5.40E-08 I 
50 PU-240 0.0001 5.4-0E-OS 5 .. 40E·-03 5.40E-08 5.40E-08 5 .. 40E-OR 5.40E-08 
151 PU-241 0.0001 1.68E-l2 l.68E-12 1 .. 68E-l2 le68E-12 l.68E-l2 l.68E-12 
152 AM-241 O.OOO'i 5. BOE-08 5 .. 80E-08 15 .. 80[-08 5.80E-08 5.80E-03 s .. aoE-oa 
53 CM-242 0.0005 6.40E-09 6 .. 40E-08 6.40E-08 6 .. 40E-08 6.40E-08 6.40E-08 
54 CM-244 0.0005 6.00E-08 6.00E-08 6.,00E-08 6.00E-08 6.00E-08 6.00E-08 
TAB=3A EP=IG OG=LI 
DOSISFAKTOREN IN REM/CI FUER RESTKOERPER 
NR .. NUKl I 0 Fl 0- lA G-lOA 0-?0A 0-30A 0-40A 0-50A 
8 SR- 89 0.3000 2.40E-10 2 .. 40E-l0 2 .. 40E-l0 2 .. 40E-l0 2 .. 40[-10 2. 1+0E-10 
9 SR- 90 0 .. 3000 8.,90E-10 1 .. 30E-09 1 .. 30E-09 1 .. 30E-09 1 .. 30F-09 1 .. 30E-09 
30 J -131 1 .. 0000 7.60E-ll 7.60E-ll 7.,60E-ll 1 .,60E-ll 7 .. 60~-11 7.60E-ll 
32 J -133 L. 0000 3.70E-ll 3 .. 70E-ll 3 .. 70E-ll 3. 70E-ll 3 .. 70F.-ll 3 .70E-ll 
37 CS-134 1 .. 0000 l .. ZOE-08 1 .. 30E-08 1.. 30E-08 1., 30E-08 L. 30E-08 l .. 30E-OR 
38 CS-136 1 .. 0000 Z .. OOE-09 Z .. OOE-oq z .. ooE-o~ 2., OOE-09 Z .. OOE-09 Z.,OOE-09 
19 CS-137 1 .. 0000 q., 50E-09 l .. OOE-08 1 .. OOE-08 t., OOE-OH 1.. OOE-08 L, OOF.-08 
47 NP-239 0 .. 0100 5.,20E-l2 5 .. 20E-l2 5 .. 20[-12 5 .. 20E-12 '3"20E-l2 5 .. 20E-12 Ol 
~ 
48 PU-238 o .. ooo 1 S.,OOE-13 B.OOE-13 8 .. OOE-13 8.,00E-13 8.,00E-13 8.,00E-13 
49 PU-239 0 .. 0001 7.,40E-13 7.,40E-l3 7 .. 40E-13 7.,40E-l3 7 .. 40E-13 7 .. 40E-l3 
50 PU-240 0 .. 0001 7 .. 40E-l3 7 .. 40E-l3 7 .. 40E-13 7.,40E-13 7.40F.-13 7 .. 4-0E-13 
51 PU-241 0 .. 0001 1.. 92E-l L.92E-17 1 .. 92(-17 l.,9ZE-l7 1.92E-l7 L.92E-17 
52 Al'1- 241 0 .. 0001) 4 .. 00E-l2 4 .. 00E-l2 4 .. 00E-12 4 .. 00E-l2 1+.,0'JE-l2 4,.00E-l2 
53 CM-242 0.0005 4,.40[-12 4,.40E-12 4 .. 1tOE-12 4 .. 40E-l2 4 .. 4QE-12 4"40E-12 
54 CM-24-4 0"0105 4 .. 20E-l2 4.20E-l2 4" 20E-12 4.20E-12 4.,20E-l2 4.,20E-l2 
TAB=3A EP=IG OG=RK 
DOSISFAKTOR[~ IN SV/ßQ fUER GANlKOERPER 
NR. \JUKLI D fl 0- lA 0-10A 0-20A 0-10A 0-40A 0-50!1. 
8 SR- 89 0.3000 4 .. 55E-10 .r+.59E-10 4.59f-10 4 .. 59[-10 4.59[-10 4 .. 59E-10 
"9 SR- 90 0.3000 2.16E-09 7 .. 34[-09 8 .. 92E-09 9 .. 35E-09 9,.60E-09 9 ... 85E-09 
30 J -131 1.0000 3.46[-10 3 .. 46E-10 3.46E-IO 3.46[-10 3 .. 46E-10 3.46E-10 
32 J -113 1 .. 0000 3.97E-ll 8 .. 97E-ll 8.97E-ll 8.97[-ll 8.97E-ll 8 .. 97E-ll 
37 CS-134 1.0000 l. 59f:-08 1 .. 70[-08 1.70E-Oß L. 70E-08 l. 70E-OB I .. 70E-08 
38 C S-136 1.0000 2.&9E-09 2 .. 69E-09 2.69E-09 2.6QE-oq 2 .. 69E-09 2.69E-09 
39 CS-137 1.0000 l.lOE-08 L.2BE-08 1 .. 28E-08 1 .. 2BE-08 1 .. 28E-08 l .. 28E-08 
ft 1 NP-239 0 .. 0100 5. 1 ,!tE- 11 5. 74 E-ll fJ.74E-ll 5.74E-ll 5 .. 74[-11 5 .. 74E-ll 
Ol 
48 PU-238 0.0001 l. 2-5E-09 9.46[-09 l .. 68E-OR 2 .. "HE-08 2.75E-08 3 .. 18E-08 1\) 
49 PU-239 0.0001 1.20E-09 9.27[-09 1 .. 69[-08 2 .. 36E-OB 2 .. <nE-oB 3 .. 50E-08 
50 PU-240 0.0001 1.20(-0Q 9 .. 27E-09 l .. 69E-08 2.36E-C8 2 .. 93(-08 3.50E-08 
51 PU-.?41 0.0001 5.78E-13 4.20E-ll 1·27E-l0 2 .. 34E-l0 3.,26E-l0 4"19E-l0 
52 AM-241 O.OOCl5 ">.40E-09 't .. 80E-OB 8.87E-08 1. 25E-07 l .. SlE-07 1 .. 11E-01 
53 CM-242 0.0005 3.?0E-09 4. ll E-09 4-40E-09 4.57f-09 4 .. 65(-0Q 4 ... 74E-09 
54 C"-1-244 0.0005 5.57E-09 4.20E-08 A.79E-08 8 .. 24E-08 9.00E-O~ q.,77E-OB 
TAB=3B EP=IG OG=GK 
DOSISfAKTOREN IN SV/ ß(J fUER KNOCHENMARK 
~~R" NUKLID Fl 0- lA 0-lOA 0-208. 0-30A 0-40A 0-SOA 
8 s~- sq 0.,:30]·1 3.,10E-og 3 .. 20E-og 3.,20f-09 3.20[-09 3.20E-09 3.20E-0'9 
{") SR- 90 0.,3DJO 2 .. JOE-08 LJOE-07 L, f>OE-07 1,.70E-07 L, 75E-07 1 .. BOE-0·1 
30 J -131 1... 0 OQ:l 8 .. 30[-ll 8., 30E-ll 8. 10E-ll B.,30E-ll 8" 30f-ll 8 .. 30E-11 
32 J -133 1.0000 4,.30E-ll 4., 30E-ll 4 .. 30E-ll 4.30f-ll 4.,30E-ll 1t.. JOE-11 
37 CS-134 L. 0000 L, 10E-08 l.,gQE-OR l .. 90E-Oß l .. 90E-Ofl' l.90E-08 1 .. 90[-08 
1R C S-136 l.,OJOO 3 .. OOE-09 3.00'=-09 3.,00E-09 3.,00E-09 3.00E-09 J.OOE-09 
~q CS-137 LOJOO L20E-08 L 30[-08 1.30E-03 l.JOE-08 1.30f:-08 L. 30E-08 
47 NP-239 0 .. 0100 5 .. 30E-ll 5 .. 10E-ll 5.30E-ll 5.30E-ll 5. 30E-ll 5.30E-ll 
48 PU-2. 38 O .. OJOl 4.20E-09 4,.00E-08 7.20E-08 l .. 02E-07 l .. ZSE-07 1 .. 4BE-07 Q) (,.) 
40 P'J-239 0 .. 0')0 1 ft,.QOE-09 3 .. 130E-OB 7.,40E-08 l .. 08E-07 1..38[-07 1.6BE-07 
50 PU-.240 0.0001 4.., OOE-09 3 .. '30 E- CR 7"40E-O'?, ! .. 08(-07 L,38f-07 L 68E-D7 
51 PU-241 0.,0001. z .. ooE-13 L 70E-l2 2 .. 90[-12 3 .. 70E-l2 4.30f-12 4.,90E-l2 
52 A'-'1-241 0.0005 2 .. 20E-OP1 2.0JE-07 7,.,SOE-07 5 .. 60F-07 7.lOE-07 B.60E-07 
-53 CM-242 0.000") 1.20E-08 L. 60E-08 l .. 6BE-08 1., 7t E-08 l .. B2E-08 L. 88E-08 
54 C:'-i-241.- n .. ooo5 2 .. 20E-08 l .. BOE-07 1 .. 00E-07 3.,60E-07 4.,00E-07 4 .. 40E-'J7 
TAB=3B EP=IG OG=m1 
UOSfSI=AKTOREN {N SV/BQ Fu~q UYJGf 
NR.. NUKLID 'Fl 0- lA 0-l 0,\ 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
8 SR- 89 0.3!)1)(1 2.40[-10 2 .. 't- i) F.- 1 0 2.40E-l0 2.40[-1') 2.40f--10 2.40E-l0 
9 SR- 90 0.3000 B.90E-10 1.30E-09 1 .. 10E-09 1..10[-0'9 1 .. 30E-09 l.JOE-09 
30 j -111 1.0000 '?.40E-ll 9.40E-ll 9.40E-ll 9.40f-ll 9.40E-ll 9.40E-ll 
32 .J -133 1.0000 4.50E-ll 4. 50E-ll. 4.50E-ll 4.50E-ll 4.50E-ll 4.50E-1l 
37 CS-134 l.JOOO 1.60[-09 1.70[-QA 1.70[-08 1.70E-OR 1.70E-08 1 .. 70E-08 
38 CS-116 1..0000 2 .. 60E-09 2.6JE-09 2.60E-Oq 2.60[-09 2-.60E-09 2.60E-09 
39 CS-137 1.0000 1.20E-09 1.30E-OB l.lOE-OR 1 .. 300::-09 1.30[-08 l.30E-08 
47 \JP-23() 0.0100 2.90E-12 2.90E-12 ? .. 90E-12 2 ... 90[-12 2.90E-12 2.90E-12 
0) 
48 PU-238 0.001)1 8. OOE-1 3 d. OOE-13 8. OOE-13 S.OOF-13 B .. OOE-13 B.OOE-13 -!'>-
4q PU-21q 0.001)1 7.40E-L3 7.40'=-13 7.40E-l3 7 .. 40E-13 7.40E-13 7.40E-l3 l 
50 PU-240 :).0001 7.40f-13 7.40[-13 7.40E-1J 7.40E-13 7.40!:-13 7 .. 40E-13 
51 PU-241 0.0001 3. 90E-17 3.90E-l7 3.90E-17 3 .. qof:-17 3.90E-l7 3.,90E-17 
52 .t\"1-241 Q.f)005 4.00E-12 4.001:-12 4.00E-12 4.00f-l2 4.00E-l2 4.00E-12 
5"3 (!111-242 0.000'5 4.40E-12 4 .40E-12 4.40f-12 4.40E-12 4 .40E-l2 4.40E-l2 
54 CM-244 0.0005 4·20E-12 4.20E-l2 4. 20E-l2 4.20~-12 4.ZOE-l2 4.20E-12 
TAB=3B EP=IG OG=LG 
DOS ISFAKHlREN I!'J SV/ßrJ FUEP. GUNADEN 
NR. ~JUKL I D fl !)- 1A 0-l OA IJ-20A 0-301\ C-40A 0-50A 
R SR- 89 0.3;)0') 2 .. 40[:-1<') 2.4JE-l0 ?.40E-1Cl 2 .. 40F-10 2.40E-l0 2.40E-10 
g SR- 90 0.3()1(' '3.9-JE-10 t .. ~oE-o9 l.30E-09 1. 30[-0'=i 1.10[-0<? l.30E-09 
30 J -131 1.. 0001) 1 .. 40E-ll 3 .. 4CE-ll 3. 1tOF.-ll 3.40E-ll 3.40E-ll 3.40E-ll 
32 J -133 1. Jf)JJ 3 .. 65E-ll 3.6'5E-ll 3.65E-ll 3.65E-ll 3.6'5[-ll 3.65E-ll 
37 CS-134 1.0000 l. 75[-08 1 .. '10E-08 1 .. 90E-08 1 .. 90F-08 1.90E-08 l.90E-JB 
33 CS-136 1.00~)1") 2.30E-09 2.8Qf-09 ?.80E-09 Z .. SOE-09 z.~OE-09 Z.SOE-09 
39 CS-13 7 l.OJOO l.25E-Of3 l.40E--J8 L. 40E-08 l.40E-08 le40E-08 l.40E-08 
47 NP-ZJQ C.OlO!l 1-l.lOE-11 g.loE-11 R .. lOE-11 8 .. 10E-ll B.lOE-11 8.10E-ll (J) 
4R Pu-238 O.·'J'JO l 5.50[-11 5.40E-09 L. 04E-08 l.50f-C8 1."95E-OS 2.40E-08 
(11 
49 PU-239 0.0001 5.20E-1J 5 .. ZOE-09 l. 06E-ll8 1.58[-08 2.1)9f-D8 2.60E-08 
50 PU-240 0.')')01. 5.20E-l') 5.20[-JQ l.06E-IJB l .. 58E-08 2.09E-08 2.60E-08 
51 PU-241. 0.0001 2.70E-l4 2· 30E-l3 4 .. 'JOE-13 5 .. 40[-13 6 .. 50!=-13 7.50E-l3 
52 A"!-241 ').000'1 2 •. SOE-Qq Z.BOE-08 5.60E-OB S.20E-08 1 ... IJ9 E -01 1.36E-07 
'53 C"'-2tt2 0.0005 1.60E-09 2.20E-09 2 .. 30E-09 ?.40'=-09 2 .. 50E-09 2.60E-09 
54 CM-244 0.:)005 3.00[-09 2.4GE-08 4.20E-08 5 .. 20E-08 5 .. 9CE-08 6.60[-1)8 
TAB=3B EP=IG OG=KD 
DOS [SF~KTOP-::~~ IN svt::;o FUER KNOCHENOBERFLAECHF 
NR. NUKliD F l 0- lA 0-lOA 0-20!\ 0-30A 0-4'JA 0-50A 
8 SR- BG 0.3:)00 4.50E-09 4.50f-09 4.50E-09 4.50E-09 4.50E-09 4 ... 50E-09 
9 SR- oo 0.3000 4.10f-08 2. 30E--07 3. lOE-07 1.50E-07 3 .. 65E-07 3.goE-o7 
30 ,J -131 1.0000 7. 60E-ll 7.60E-U 7.60E-U. 7. 6'JF:-ll 7.60E-ll 7.60E-ll 
3? ,_ J -131 1.0008 4 .. lOE-ll 4.10E-ll 4.10E-ll 4.l0E-ll 4. l QF-11 4 .. lOE-11 
37 C S-134 1.0000 1 .. 60E-D8 1 .. 70E-08 l.70E-09 1.701:-0B 1.70E-08 1 .. 70E-OB 
38 C S-136 1.0000 2.70E-O'J 2.70E-O<:J 2.70E-09 2 .. 70E-0Cl 2., 70E-OG 2 .. 70E-09 
19 CS-137 1.000~..1 l.lOE-08 l. 30E-OA 1 ... ~OE-08 1.30E-03 1. 30E-- 08 l.. 30E-08 
47 NP-239 0.0100 l .. OOE-10 1.00[-lf'l 1 .. OOE-10 l.OOE-10 l..OOE-10 l.OOE-10 
1t8 PU-23fl 0.0:)01 S.ZOE-08 4.80E-07 <J.JOE-07 l.?8f-J6 1. 57E-O"- 1 .. 86E-06 Ol Ol 
49 PU-239 o.ono1 5.00E-OB 4 .. BOE-07 9.,20E-07 1 .. 34 E-:)6 1.. FS 7 E-06 2.00E-06 
5() PU-240 0.0()')1 5.00E-08 4 .. 30E-07 9 .. 20E-07 1.14f-06 1.67E-06 ?.,OOE-06 
51 PU-241 o.aocn 2.50E-l? 2.10E-ll 3 .. 60E-ll 4.60[-ll 5 .. 1tOE- ll 6,.l0E-ll 
')2 AM-241 0.0005 2.60E-07 2.60E-06 4 .. 80E-06 7 .. 00E-06 S .. QOf-06 L.08E-05 
5) CM-24? o. 0 ')0 5 1.4SE-07 2.0-J[-07 2 ... ?OF.-07 2.10!:-07 2.35E:-07 2.40E-07 
54 CM-244 ,O.OOJ5 2. 30E- 01 2.20E-06 3.60E-CJ6 4. 60E-06 ':>.lOE-06 ~.60E-06 
TAB=3B EP=IG OG=KN 
DDSISFAKTORH~ r f\J SV I RG FUER SCHILDORUESE 
NR. NUKLID F l J- lA J-lOA 0-ZOA 0-30A 0-40A 0-50A 
8 SR- 'l9 0 .. 3oon 2 .. 40f-l0 2.40f:-l0 ~ .. 40F-1Cl Z.40E-l0 2.40E-l0 2.40E-10 
9 Sk- q0 0 ... 300il R. 90E-10 l. JOE-09 1.10E-D9 1. 30~-09 1.30E-O<:f 1.30E-0'9 
30 J -131 1.0000 4 .. 'lOE-07 4.5QE-07 4 .. 50E-07 4.50E-07 4.,50E-07 4 .. 50E-07 
32 j -131 1.0000 B .. 30E-0'3 8.30~-08 8.30E-08 8.30[-08 fl.30E-08 8 .. 30E-08 
37 C S-134 1.0000 l.rOE-08 1 ... goE-os l. BOE-08 l.BOE-08 l.~OE-OH 1 .. 80E-08 
38 c s-13c 1 .. 0000 ?.9oc-oq 2.9<)E-09 2.90E-09 ?.QOE-09 z.QOE-09 J.goE-09 
39 C S-13 7 1 .. 0800 1 .. lOE-01-1 l.30E-08 1.30[:-08 1.30E-08 1.30E-08 l.JOE-08 
47 NP-239 D.OlOO 4 .40E-l3 4.40E-13 4.40(-13 4.40E-13 4.40E-13 4.40E-l3 0) --1 
48 PU-23fl 0.~001 B.OOE-13 B.ooE-13 B .. OOE-1·3 S.OOE-13 S.OOE-13 B.OOE-13 
49 PU-239 0.0001 7.40E-13 7.40E-13 7.AOE-l3 7 .. 40E-13 7.401:-13 7.40E-13 
50 PU-240 0 .ooo 1 7.40E-13 7.40(-13 7. 40E-l3 7 .. 40E-l3 7.40E-13 7 .. 40E-13 
~1 PU-241 '].0001 _1.901:-17 3,.90E-l7 3.90E-17 3.90[-17 3.90E-l7 3.90E-l7 
52 AM-241 0.000'> 4.00f-l2 4. i)OF.- 12 4.00E-l2 4 .. 00[-12 4 .. 00'=-12 4.00E-12 
53 CM-242 0.0!)0"' 4.48E-12 4.48'::-12 4.48E-12 4.4PE-l2 4.48F.-12 4.48E-12 
54 CM-244 0-..0005 4,.20E-12 4.20E-l2 4 .. 20E-l2 4 .. 20(-12 4.20E-l2 4.20E-l7 
TAB=3B EP=IG OG=SD 
JO S [ S F ,'\ K HJ REN IN SV/BQ FUER HAUT 
NR,. NUKLID Fl 0- lA :J-101'< 0-ZOA 0-30A 0- 1t0A 0-SOA 
B SR- gq () .. 300') 2.40(-10 2.'..-0E-10 2.·'i-OF-l0 2 .. 4-0E-10 2 .. 40[-!0 2 .. 40E-l0 
9 SR- 90 I). JJ:)ü 8 .. 90E-10 1., 3 OE-09 L 30E-09 l .. 30E-OCJ 1.30F.-09 1 .. 30[-09 
30 J ·-131 l.OD'JO 4.40E-ll 4. 40E-ll 4.40E-ll 4 .. 40I:-ll 4.40E-ll 4 .. 40E-ll 
32 J -133 1.00')1) 4 .. :)0E-ll 4.00E-ll 4.00E-ll 4 .. 00E-ll 4.00E-ll 4 .. 00E-11 
37 CS-1.34 1. 00'")8 1 .. 90E-08 2 .. 00E-08 2.00E-08 z .. ooE-oa z .. ooE-OB Z .. OOE-08 
·3 B CS-136 1.0001) 3.20E-oq 3.20[-09 3 .. 20E-09 3 .. 20E-09 3.2DE-09 3.20E-09 
v=~ CS-137 1.0000 l.?.OE-08 L. 40E-08 !.lt0[-08 1.40[-08 1.40E-08 l..40E-08 
47 NP-239 O .. OlOJ 4.20E-ll 4.20E-ll 4.20E-ll 4.?0E-ll 4 .. 20f-ll 4.20E-ll 0) 
4R PU-238 o. ')00 l 1. 3 SE-08 l. 21+1:-07 2.20E-07 3. OOf-07 3.50E-07 4.00E-07 CXl 
49 PU-21° 0.0001 1.32[-08 L.22E-07 2.20E-07 3.0CE-07 3 .. 70E-D7 4.40E-07 I 
50 PU-240 0.0001 l.J2E-08 1.22E-07. 2.20[-01 3 .. 00[-07 3.70E-07 4.40F-07 
51 PU-241 0.0001 l.l4E-ll 8. 60E-l0 2. 60E-09 4 .. 80E-oq 6.70f-09 g.,.60E-09 
52 AM-241 0.0005 7.00E-OB 6 .. 40E-07 l.lRE-06 l.nZE-06 l .. <il[-06 2.20[-06 
53 C"''-242 0.0005 4.00E-08 5 .. ZOE-08 5.60E-08 5,.80E-OB 5.90[-08 6.00E-08 
54 CM-244 0.0005 7 .. 20E-08 5.60E-07 g,. OOE-07 1.. OPE-06 L l7E-06 1.26[-06 
TAB=3B EP=IG OG=SK 
OOSISFAKTDR~\J IN SV/BQ FUER DICKDAP.M 
NR. NUKLID r1 Cl- lA 0-lOA 0-2JA !)-30l\ 0-40A 0-50A 
8 SR- 89 0 .. 3001) .?.40E-l0 2 .. 't0E-10 2 .. 1+0E-l0 2 .. 4~JE-l0 2 .. 40E-lD 2 .. 40E-10 
q SR- 90 0 .. 3000 9.,-:lOE-lO 1..30E-OCJ l .. 30E-09 l.30E-09 1 .. 30[-1)9 1.30E-oq 
30 j -131 1.. 0000 l.10E-10 L.lOf-10 l.,lOE-10 l.lOE-10 !.10E-10 L.lOE-10 
32 j -133 1.001)0 4 .. 7CE-ll 4 .. 70E-11 4., 70E-11 4.70E-ll 4.,70~-ll 4.70[-11 
37 CS-134. 1.0000 l. 6 OE-0>1 l .. 70E-08 L. 70E-Og l.70E-OB l-.70E-08 1.70E-08 
38 C<l-13.6 1.0000 2 .. 701;-09 2.7CE-09 2.7oE-o9 ?.70E-0° 2.70E-09 2.70[-09 
39 CS-137 1.0 oo J l.lOE-OB 1 .. 30E-08 l .. JOE-08 1. 30f:-08 l.30E-Ot! 1.30E-08 
47 NP-239 0 .. 0100 1. 70E-ll 1 .. 70E-ll 1. 70E-ll 1. 70f-ll 1.70E-ll l.70E-ll 
0) 
48 PU-23fl o.oDOl '3 .. 00E-13 R .. OOE-13 8.00E-13 8.,00E-l3 R .. OOE-13 s .. ooE-13 CO 
49 PU-239 0.0001 7.40E-13 7 .. 4oE- n 7.40E-l3 7 .. 40E-13 7 .. 40E-l3 7 .. 40E-13 
50 PU-240 0.0001 7.40E-11 7 .. 40E-l3 r .. 4oE-t3 7.,40E-l3 7.40E-l1 7.40E-l3 
51 PU-241 0 .. 0001 1.92E-17 L.92E-17 I .. qzE-17 l .. CJ?E-17 l~q?E-17 l.q2E-l1 
')2 A~~- 241 0.0005 4.00E-l2 4 .. 00E-l2 4 .. 1)0[-12 4.00E-l?. 4,..00E-12 4.00E-l2 
53 Cf'1-242 ').,J005 4 .. 40E-12 4.40E-l2 4,. 40E-12 4.40E-l? 4 .. 40E-12 4.40E-12 
54 CM-244 0.0005 4.20E-12 4 .. 20~-12 4 .. 20E-12 4.ZCE-l2 .t+.20E-l2 4 .. ZOE-l2 
TAB=3B EP=IG OG=LL 
DOS ISf 1\KTDREN IN SV/BQ FUER LEBER 
NR. f\lUKL I D Fl o- lA 0-l OA 0-20A a- 3o,a 0-40A 0-50.A 
R SR- 89 0.3000 2 .. 00E-08 Z ... OOE-08 z .. ooE-oa z .. OOf-08 Z .. OOE-08 2 .. 00E-08 
9 SR- 90 0 ... 3000 l. 90E-03 1.90[-08 2 .. 00E-08 Z .. OOE-03 2.00E-08 2 ... 00E-08 
30 J -131 l.OOOJ 3.70E-.I.l 1.70F-ll 1 ... 70E-Il 3. 70E-ll 3.70E-ll 3 .. 70E-ll 
32 J -133 l.OOOJ 4 .. 00E-ll 4 ... 00E-ll 4.00E-ll 4 .. 00E-ll 4 .. 01f:-ll 4 .. 00E-ll 
37 CS-134 l.. 0000 2.00E-OB 2 .. 20E-O~ 2 .. 20E-08 2_.20E-Oß 2 ... 2tJE-OR 2 .. 20E-08 
38 CS-136 1.000'1 1 .. 40E-09 3.40[-09 3., 40E-09 3 .. 40E-09 3..,40E-09 3.40E-09 
~q CS-13 7 1.0000 l.30E:-ns l. 50E-08 1 .. 50E- 08 1 .. 50E-08 1.50E-08 l.SOE-08 
47 NP-230 0.0100 S.~OE-09 8 .. 20!:-09 B .. 20E-09 8 .. 20E-09 8 .. 20F-09 R ... 20E-09 
48 PU-238 0.0;)01 5.60E-08 5 .. 60E-08 5.60E-08 5 ... 60E-08 5 .. 60[-013 5 .. 60E-08 
-..J 
0 
49 PU-239 0 .. 0001 5 ... 40E-03 5 .. 40[-08 5 .. 40E-OB 5 .. 40E-08 5 .. 40E-08 5 .. 40E-08 I 
50 PU-240 0.0001 5 .. 40E-08 5.40E-O~ 5.,40E-08 5.40[-0R 5.40E-08 5.40E-08 
51 PU-241 0.0001 l. 68E- L2 l.68E-12 l .. 68E-12 1 .. 68E-l2 l.~BE-12 L68E-l2 
52 A\1-241 0.0005 5 .. 30E-08 5 .. 80E-09. 5.l30E-08 5 .. 80f-08 5.80f.:-08 5 .. BOE-08 
53 CM-242 0 .. 000'5 6 .. 40E-0-~ 6.40E-OR 6 .. 40E-08 6 .. 40E-08 6.40E-08 6 .. 40E-08 
'54 CM-244 0.0005 6 .. 00E-08 6.00E-OR 6.00E-09 6 .. 00E-OB 6.00E-08 6 .. 00E-08 
TAB=3B EP=IG OG=LI 
DOSlSFAKTüREN P-.! SV/ß[J FUEP RESTKOERPE~ 
\IR. NIJKL ID fl 0- lA 0-lOA 0-20A 0-30A 0-40A 0-50A 
8 SR- so "J. 3000 2e4-0E-l0 2.40E-lC Z.40E-10 2.4GE-10 2,. 40E-l0 2.40E-l0 
q SR- 90 0.3'J08 B.90E-10 l.JOE-09 l .. 30E-09 l.3CE-09 1 .. 30[-09 1.30E-09 
10 J -131 1.0000 7 .. 68E-ll 7 ... 60E-lll 7.60E-ll 7.60E-11 7 .60E-1l 7.60E-1l 
32 j -133 1 .. 0000 3. 70E- ll 3 .. 70E-lll 3 .. 70E-ll 3.70(-11 3.70F-ll 3 .. 70E-ll 
17 CS-134 1.0000 1.20(-08 1. 30E-08 1. 30E-OH l .. JOE-03 1.JOE-08 1.30E-08 
38 C5-13n 1.0000 2.0•JE-09 2 .. 00E-QO 2 .. 00E-09 2.00E-09 2.00[-09 2.00E-09 
39 CS-137 1 .. 0000 9. '50F-09 1. OOE-08 l.OOE-OA L, OOE-03 L. OOE-08 l.COE-08 
47 NP-23CJ 0.0100 5. 2 OE-12 5 .. 20E-l2 5.20E-12 5.20E-l? 15 .. ?0E-12 5.20E-12 
4~ PJ-23? 0.0001 R .. OOE-13 S,.OOF.-11 8 .. rJOE-11 B .. OOE-13 e.oaE-13 13.00E-13 -.j ~ 
4q PU-23<1 o. 0 00 l 7.40!::-13 7.40E-13 7.40E-13 7 .. 40E-13 7.40E-13 7.40E-13 
5C PU-740 o .. 0001 7.40:=-11 7 .. 40~-13 7 .. 40t-13 7 .. 40E-l3 7 .. 40E-13 7 .. 40E-l3 
51 PU-241 0 .. 0001 l. 9 2E-l7 l.92E-l7 1 .. 92E-11 1..92E-l7 l .. 92E-17 1.92E-17 
52 A:-~-241 O.O,J05 4.00t:-12 4.00t-l2 4.00f-12 4-.00E-12 4.00E-l2 4.00E-12 
51 CM-242 0.000'5 4.40E-12 4.40E-l2 4.40E-12 4 .. 40f-12 4.'+0E-12 4.40E-12 
54 CM-241+ o .. ooos 4. 20E-12 4 .. ?0f-12 4 .. 20E-12 4.2CE-l2 t+-ZOE-12 4.20E-l2 
TAB=3B EP=IG OG=RK 
-72-
EFFEKTIVE SCHADENSFAKTOREN HIT I FUER DEN EXF'OS IT lO"l<;F'F AO "INHAlATION" 
"lR. NUKliD GK KM lG KD KN so 
(F4ElLE/CI) IFAEllE/Cll IFAELLE/C I I (REM/Cl) IFAEllEICI I IFAELLE/Cll 
1 CO- 58 3.82E-Ol 6.42E-02 1.17E+OO 1.35E+03 1.25E-02 1.66E-02 
2 CO- 60 7.671.'+00 l.llE+OO 2.44E+Ol l.l3E+04 2.21E-Ol 2. 7'tE-Ol 
3 KR- 85 2.35E-05 t.l6E-05 3.54E-06 l.A8E-Ol l.B3E-06 B.'WE-07 
4 KR- so;M 1.<)4f-05 7.41E-06 4.14E-06 2.24E-Ol l.39E-06 '/.ORE-07 
5 KR- ß7 7.46F-05 2.48[-05 l.B<JE-05 1. 04E-t-OO 4. 95E-06 4.BOE-06 
6 KR- 88 t.72E-04 5.91E-05 3. 94E-05 2.30E~OO 1.19E-05 9. RBE-~06 
7 RB- 86 .3.87E-01 1. B3F-Ol 2.41E-Ol 5.02E-t-03 7 .16E-02 2.38E-02 
8 SR- 89 1. 94E-01 3.1lBE-Ol 1.53E-Ol t.62H03 l.43E-Ol 7.69E-03 
9 SR- 90 4.24E+OO 1.75f+01 2.46E-01 B.32E-t-03 S.68E-t-00 4.05E-02 
10 SR- 91 2.20E-02 l.06E-02 6.64E-02 2.24H02 2.75E-03 8.24E-04 
ll V - 90 B.46F-02 1. 06(-03 6.78E-Ol 2.01E+OO 2.75E-04 9. 52E-06 
12 V - 91 7.67E-Ol 2.26F-02 7.29E+OO 2.74E+01 5.87E-03 1.52[-04 
n ZR- 95 4.24f-Ol 2.33[-01 1.39Et00 2.26E+03 4.21E-Ol 1.39E-02 
14 ZR- 97 5.06[-02 9. 881:-03 2.84E-Ol 4.06[+02 2.20E-03 6.59E-04 
15 NB- 95 1. 75f-Ol 3.031:-02 5. 98F-Ol 9.12E+02 9.36[-03 6.77E-03 
16 '10- 99 4.9lE-02 4.30f:-03 3.21E-Ol 2-lßE-t-02 ß,99E-04 2.93E-04 
17 TC- 991-l 7.06E-04 !. 901:-04 2. 41E-03 4,33E+OO 3.67E-05 4.03F-04 
18 RU-103 2. 05C::- 01 2.33E-02 1. 09E +00 7.57E-t-02 4.40E-03 4.94E-03 
19 RU-105 6. 71E-03 5. 1lF.-04 4.30E-02 3.57E+Ol B.BlF-05 7.J2E-05 
20 RU-106 7.90E+OO 1. 24E-O 1 7.27E+01 4.51E+03 2.87E-02 3.06E-O? 
21 RH-105 1o03E-02 5.93[-04 7.00E-02 '•. 79E+O l 8.62E-05 4.94[-05 
22 Tl:-127 4. l6E- 03 J.lOE-04 3.28E-02 7.73E+OO 7.52E-05 3.66E-O'> 
23 TE-127M 3. 84E-01 4.0BE-Ol 2.63E-t-OO 3.83!::+02 4.39E-01 1.831"-03 
24 TE-17.9 l.25E-03 4. 23E-05 l.09E-02 l.84F+OO 't.lOE-05 '1. 33E-06 
25 TE-129~' 3.90E-Ol 2 .19E-Ol 2. 92Et00 5.99E+02 1.34E-Ol 2.93E-03 
26 TE-131"1 6, JS<:-02 l. 06E-02 2. A'tE-0 L 4. 33Et-02 5.32E-03 4.94E-Ol 
27 TE-132 1. 2 3E- 01 3.l7E-02 l.24E-01 2.22Et-03 1.34[-02 8.24E-01 
28 SB-127 9.03E-02 1.20F-02 5.32E-Ol 5.72H02 2.20E-O'I 1.12E-03 
29 SB-129 9. BlE-03 l.06E-03 6. 211:-02 4.41E+Ol 2.20E-04 1. 56E-04 
30 J -131 6.39E-02 3,88E-03 4.74E-02 S.31E-t-Ol 9.l7E-04 5.13E+OO 
31 J -132 5,90E-03 9.8AE-04 1.97E-02 _"\, 83E+Ol 2.20E-04 2.75F-02 
32 J -133 2.03E-02 1.90E-03 5.98E-02 7.54E+Ol 4. 59E-04 S.05E-01 
33 J -L34 2. 83E-03 4.7.3E-04 1.09E-02 1. 58E-t-01 9.72E-05 4.94E-03 
14 J -135 1.llE-02 t.55F-03 3. 50E-02 6.571'+01 3.67E-04 1.57E-OI 
35 XE-133 5.121'-05 3.05E-05 S.lOE-06 4.21E-Ol 4.55E-06 t.98E-06 
](, XE-135 8, RAF-05 4.00E-05 1.85F-05 9.93E-Ol 6.44E-06 4.50E-06 
H CS-134 3.00E-t-OO 8.40E-Ol 8.74[-0L 4.60E+04 2.00E-Ol 2.00F.-Ol 
38 CS-136 1t.67E-Ol 1.34E-01 1. 75F-Ol 6. 76E-t-03 3.121"-02 3.29E-02 
39 CS-137 2.16E tOO 5.91E-Ol 6. 55E-Ol 3.33E+04 1. 4 7E-Ol L.43F.-Ol 
40 BA-140 1. 07(-01 '1.47F-02 t.24E-01 t.39E+Ol 3.12E-02 4.94E-03 
41 LA-140 8.93E-02 1.55~-02 3.06E-Ol 9.82E+02 2.'57E-03 1.?.6E-03 
42 CE-141 1.48E-Ol 7.01'>[-03 1. 24E+OO 1.t8Et02 4.95E-03 5. l3E-04 
43 CE-143 3.93F-02 l.A9E-03 2. 92!"-0 1 1.301"-t-02 2.751'-04 9.52E-05 
44 CE-144 6.34~+00 l. 99E-Ol 5.75E+Ol B.03E+02 8.36E-02 5.21E-03 
'•5 PR-l't3 1.o6F.:-ot 1.06[-03 9.40E-Ol 3.63[-01 2. 75E-04 1.72E-06 
46 "'D-147 9.85"-02 4.96E-03 8.02E-01 1.21E+02 5. 72E-03 2.93E-04 
lt 1 NP-239 3. 81E-02 7.76!'-03 2. 26E-Ol 1.60E+02 2.02E-02 1.26E-04 
48 F'U-238 4.5?.F:+03 2. 56E-t-03 2.01E+04 L.l8E-t-07 6.90[+03 6.?8F-03 
49 PU-239 '•• 71E+03 2.821'+03 2.01E+04 1.25E+07 7.43E+03 6.26E-03 
50 PU-240 4. 71E+03 2.B2E+03 2. OlE+Ott 1o25E+07 7.43E+03 6.26E-03 
51 PU-241 6. 59E+01 o;. 61F-t- 01 l.49r:+02 2.00E+05 1.40E+02 3.68E-05 
52 AM-241 7.79[+03 7.92E+O:i 1.34E+03 4.03E+07 2.?3E+04 t.76E-02 
53 CM-242 3.38E+02 2.37[+02 1. 12E+03 1. 75E+06 7.63E+02 I. 7 2E-02 
54 C"'-244 5. l6F.+03 4.96E+03 1.41F+03 2.99[-t-07 1.47E+04 1.83E-02 
TAB=4 EP=IH 
EFFE~TIVF SC~ADE~SFAKTOkE~ HiTl FUER CE~ EXPDSITIO~SPFAD Eß UNO OlS DRGA~ GK IFAFLlt/ICI/IM**?IJ 
NR. NUKLID T= llJ T= 70 T=l~f) T=36i) r~no T=l82D T= lA T= 2A T= 5.'1 T=lOII T=20fl T=50fl 
CO- 5fl l.i31E+OO 1.67f+OQ l.47t:i-')0 1.20E+OO 7.,16!=-01 ?.HE-01 3.15E-02 7.J6E-04 o.o o.o o.o o.o ? CO- 60 5.64E•Ol 5.61~+01 5.55E+Ol ~.47F+Ol 5.30E+Jl 4.87E+Jl 4.32E+Ol 3.S7E+Ol ?.??F+Ol g.91E•OO l.A9E+OO 2.64F-03 
3 KR- 85 8.91E-~2 ~.37E-02 3.32E-OZ ~.!~E-02 8.55E-02 8.13E-02 7.55E-02 6.73E-02 5.04E-02 3.05E-O? a.74E-03 9.66E-05 
4 KR- fl5M 1.09E-J1 0.0 o.o O.J '). 0 o.o 0.1) ').0 o.o o.) o.o 0.0 
5 KP- !1] 1. 2l E- IJ o 0 • o ·J. 0 o.o o.o 0.1) o.o o.o o.o o.o I).Q o.o 
f, KR- 88 F!.'i2E-Oo '1.0 8.0 :) • ·J 0.') o.o o.o 0.(' ').0 o.o o.o o.o 
7 Rß- !'.6 4.94E-Q? ).76F-02 2.45F-Ql l.Zlc-02 2.87E-a3 4.20E-:)5 0.0 a.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 L.~ZE-')4 1.~4[-04 l.38E-04 l.04E-04 5.90E-05 t.12e-05 7.28E-07 3.30E-oo 0.0 o.o 0.0 0.0 
Q SR- 0 0 S.?OF-~5 5.1°E-05 5.17[-05 5.14E-05 5.07E-05 4.aoE-J5 '•.68E-05 4.34!=-05 3.60E-05 2.58E-·J5 l.l~E-J5 3.33E-07 
10 SR- 91 t. ?3E-02 1).0 o.o o.a IJ.O o.o o.o o.o o.o o.o 0.1) o.o 
11 y - 90 T.46E-OB t.19E-OB ~-63E-lO 5.97E-12 0.0 n.o o.o r..o r:l.O o.o 0.'1 o.o 
12 y - 91 5.44E-03 4.94[-03 4.2AE-03 3.33E-03 z.OZE-03 4.73E-04 4.3~E-05 4.57E'-07 0.0 o.o o.o 0.0 
13 lR- 9S 2.57E+OO 2.35E+OO ?.05E+OO l.64E+JO l.03E~OO Z.7lf-Ol 3.04[-02 4.64F-J4 0.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- a7 1.35E-02 3.35E-O'i 0.0 J.O o.o o.c o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
15 Nß- 95 7.h2E-Ol 6.55E-Ol 5.17F-Ol 3.5lE-01 l.'i9E-Ol 1.57E-02 3.40E-04 0.0 o.o o.o O.Q o.o 
16 W1- 99 2.54E-02 4.28':-0~ 2.61E-04 2.69f-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
l7 TC- 9'?"1 lo17f'-01 ().Q o.o J.O o. 0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
18 RU-103 5.54E-Ol 4.R4E-Ol 3.91f-Ol 2.75E-Ol 1.35E-Ol 1.67E-02 5.29F-04 C.O o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 5.1910-03 o.o o.a Cl.O o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
20 RU-106 1.46~+00 1.43E+CO t.leE+OO l.31E+00 1.17E+JO 8.56E-Ol 5·33E-01 2.34E-ol 2.70E-02 S.OlE-04 0.0 ·). 0 
21 RH-105 4.')4E-03 l·'•'lE-04 S.lZE-07 0.0 a.o O.J o.o 0.0 o.a o.o 0.0 o.o 
27 TE-1?7 6.40f-1)5 o.o o.c o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 
23 TE-l2nt 1.26E-02 J.OSE-02 ?.ß~[-02 2.45E-0? l.83E-02 7.87E-03 2.02E-03 l.AlE-04 t.31f-07 0.0 0. 0 o.o 
24 TF-t2a 9.17E'-OS J.O o.o o.o o.o o.a o.o 0.') o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129:-1 7.04E-02 6.01E-02 4.69E-02 1.11E-02 l.37E-02 l.22E-03 2.21E-05 0.0 ·J. 0 o.a C'.O o.o 
26 TE-131M 7.52E-02 l.53E-03 3.36E-06 0.0 o.o o.q o.o a.o a.o 0.0 o. 0 o.o 
--.1 27 TE-132 ~.55E-Ql S.67E-02 5.3AE-03 1.13E-04 0.) n.o o.o 0.0 •). 0 o.o a.o 0.0 (>) 
2l'l SB-127 8.51E-Q2 2.39E-02 3.24E-03 l.ZlE-04 0.0 o.o o.o a.o 1).0 O.'l n.0 o.o 
29 Sfl-1(>9 .'!.05E-03 0.0 a. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 l.Q4E-Ol 5.5DE-02 2.12E-02 4.34E-03 l.67E-J4 0.0 o.o 0.0 ;J. 0 O.J o.o o.o 
31 J -132 6.75[-03 o.o f).o o.o o.o o.o a.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
32 J -133 l.RSE-02 6.74E-O'i 0.0 o.o c. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
33 J -134 2.891"-03 0.0 o.o :J.O J.O o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
~4 J -135 1.58[-02 o.o o.o o.o o.o ').Q o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 ~.43E-0~ 3.30E-03 7.'i4E-04 6.75E-05 4.74E-07 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
36 XE-135 3.36E-Q3 0.0 :J.O o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o 0.1) o.o o.o 
37 CS-134 l.q4f+Ol l·82E+Ol 1.78E+Ol l.73E+Ol 1.62F+Ol 1.36E+Ol l.OSC~Ol 6.81E+CO 2.29E+00 3.ölE-Ol a.60E-03 0.0 
38 CS-136 a.17E-Ol 5.70F-Ol 3.12E-Ol 1.17[-0! 1.541"-02 4.04E-05 0.0 o.o :J. 0 o.o 0.0 o.o 3Q CS-137 3.36E+Ol J.35E+Ol >.33E+Ol 3.11=+01 1.27E+Ol 3.16E+'ll 3.02E+01 2.81E+Ol ?.34E+Ol l.69E+Ol 7.75E+OO 2.27E-Ol 
40 ßA-140 9.01E-01 6.08[-01 3.2RE-Ol t.ZOE-01 l.SlE-02 3.39E-05 0.0 o.o Cl.O o.o 0.0 o.o 
41 lA-lE•O 1.13E-Ol 6.t6E-03 6.36E-05 a.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
42 CE-141 q.31E-02 7.07E-02 5.48~-02 3.61E-02 l.'i4E-02 l.27E-03 2.03E-05 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 1.30E-02 3.78E-04 l.45E-06 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
44 CE-144 3.09E-Ol 3.00E-Ol Z.ß~E-01 2.7DE-Ol 2.35E-Ol 1.61E-Ol e.aoE-02 3.l4E-02 l.96E-03 2.14E-05 o.c 0.0 
45 PR-143 >.61E-09 2.49E-09 t.39E'-09 S.35E-l0 7.55E-ll 2.40E-l3 0.0 o.o o.o I) .o o.o 0.0 
46 ND-147 'i.08E-02 3.24[-02 1.59E-02 4.98E-03 4.59E-04 4.18E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-239 l.45E-Q2 l.SOE-03 6.75E-05 3.13E-07 0.0 o.o o. 0 o.o o.o c.o o.o o.o 
48 PU-238 l.04E-Ot l.04E-Ol l.04E-Ol l.03E-Ol l-02E-Ol 9.96E-02 9.59[-02 9.05E-02 7.7aE-02 5.95E-02 3.10E-02 1.32F-03 
49 PU-230 2.75E-J2 2.75E-02 2.74E-02 ~.7~E-02 2.70E-02 ?.64E-02 2.5'iE-Q2 2.43E-02 2.l3E-02 l.67E-02 9.23E-03 4.7~f-04 
50 PU-240 5.g4E-02 'i.83E-02 5.81~-02 'i.78E-02 5.73F-02 5.60f-02 5.42E-02 5.14E-02 4.51E-02 3.54E-02 1.95~-02 l.OOE-03 
51 PU-241 l.30E+OO l.ZqE+OO l.28E+OO l.27E~OO l.25E+OO 1.20[+00 l.l3E+OQ 1.02E+00 7.o7E-Ol 5.18E-Ol l.92E-Ot 2-94E-03 
52 AM-241 5.04E+OO 5.03E+OO 5.01E+OO 4.9aE+QO 4.94~•00 4.33[•00 4.67F+OO 4.42E+OJ 3.g6E+OO 3.02E+OO l.65E+OO B.l6F-12 
53 CM-242 R.54E-03 'l.ZOE-03 7.691=-03 6.94[-03 S.62C:-Cl3 3.08E-Q3 l.l9E-03 Z.•JRE-04 1.74E-0'> 0.0 o.c o.o 
54 C!-'1-244 7.18E-~2 7.16[-02 7.12[-02 7.07E-O? 6.o6E-02 6.69E-02 6.3~E-02 5.80E-D2 4.65E-02 3.15E-02 l.27E-02 2.54E-04 
TAB=SA EP=EB OG=GK 
EFFEKTIVE SCHAOENSFAKTOR[N H{TJ FUER DEN EXPOSITIONSPFAD FH UN':l ::JA 5 OP.GA'J KM (FAEllE/(CT/(M**Z)l 
NR. NUKLID T= 0:1 T= 7'J T= 1 RD T=Jz,o T=730 T=lfl2[1 T= 111 T= 2"~ T== 5A T=lOA T=20A T='50A 
l cn- '>8 5.03E-Jl 4.64E-Ol 4.09E-Ol l.33E-Ol 2.lRE-Ol ~.40E-02 8.50[-0~ l.ßf.E-04 O.Q o. 0 a.o o.o 
2 cn- 60 1. 31E+Ol l.30F+Ol 1.2'lE+Ol l.?6F+Ol 1.22F+Ol l.llE+Ol 9.68c+OJ 7.80f+OO 4.5RE+OO !.98E+OO 3.S3E-Ol 1.4gE-03 
3 KR- 85 ?.34E-J2 2.33E-02 ~.37[-02 2.29E-02 2.24E-02 2.llF-02 !.94F-02 l.?OE-02 l.23E-02 7.44E-03 2.72[-03 6.80E-05 
4 KR- 135M 4.03E-04 0.0 J.O o.o o.o O.'l o.o 0.1) 1).0 o.o o.o o.o 
5 KR- 87 3.18F-04 0.0 o.o a.o o.o o.o o.o o.o o~o o.o o.o o.o 
6 KR- R8 "2.lOE-J3 0.0 o .. o ').0 o.o o.o o.o 0.0 ']. ') Q.l) o.o o.o 
7 RB- 36 1.28~-02 9.7nE-03 6.3~E-03 3.15[-03 7.45E-04 l.O~E-05 0.0 0.:0 D.O o.o o.o o.o 
8 SR- fl9 4.R4E-05 4.34E-05 3.6fE-05 2.77E-05 1.56E-05 ?.o6(-06 l.~~E-07 B.~OE-10 0.0 o.o 0.0 o.o 
9 SR- 90 6.83[-06 6.~1(-06 6.7R~-06 6.73E-J6 6.63E-06 n.38E-06 6.05~-06 5.57E-O~ 4.56E-06 3.33E-06 1.74E-06 l.ZSE-07 
l.O SR- 91 1.40E-'l3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o c.o o.o 0.0 o.o 
ll y - 90 l.l0E-JS l.76E-09 9.B5E-ll e.qoE-13 0.0 o.o O.'J o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 1.40E-03 l.27E-03 !.lOE-03 R.60E-04 5.21E-04 l.22E-J4 l.IOE-05 l.l2E-07 J.'J o.o 0.1) o.o 
13 ZR- 95 7.11E-Ol 6.'51E-Ol 5.67E-J1 4.53E-Ol 2.86(-01 7.47E-02 8.18E-03 l.Z?E-04 o.o o.o 0.0 o.o 
14 ZR- o7 a.39E-'J3 9.3qE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
15 Nß- 95 2.101'.:-01 1.81E-Ol l.43E-Ol 9.69[-02 4. 3·9E-02 4. 32E-03 9.l3E-05 o.O O.'J o.o 0.0 o.o 
16 "ln- 99 s. ~5E-03 l.44E-03 3.RtE-05 9.06E-07 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.c o.o 
17 TC- 99:.1 4."i9E-04 O.'J o.o J.O o.o a.o o. Cl o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-1 0 3 l.67E-01 1.45E-Ol l.l7E-Ol 3.28E-02 ~.05E-02 S.J!E-03 l.55E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 1.53E-:n c.o •).0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.(1 o.o o.o 
20 RU-106 4.l6E-Ol 4.07E-Ol 3.93E-Ol 3.7lE-Ol 3.3?E-Ol 2.4lE-Ol l.47E-Ol 6.26E-02 6.61F.-03 1. 72E-0'• 0.0 o.o 
21 RH-10'5 1.33E-03 4.R~E-05 2.67~-07 CI.O o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
n TE-127 2.C4E-05 1.0 0.0 o.o o. c o.o o.o o.J o.o 0.0 o.o o.o 
n TE-127M l.07E-02 l.OlE-02 9.24E-03 S.OOE-03 5.17E-03 2.56E-03 6.45E-04 4.98[-0'5 l. TZE-08 0.0 o. 0 o.o 
24 TE-129 2. 77E- 05 0. 0 o.o o.o o.o 'l.') o. 0 0.0 o. 0 o.o o.o o.o 
25 TE-129~ 2.07E-02 1. 77E-02 !.38E-02 9.?2E-03 4.03E-03 3.58E-04 6.35~-06 0.0 ').Cl o.o o.o J.O 
26 TE-131"1 2.16E-02 4.38E-04 9.65E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 TE-132 7.24E-O? l.61E-02 1.53[-03 3.21E-05 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o ....., .$>. 
28 Sß-127 2.47E-02 6.92E-03 9.3P.E-04 3.57E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
29 SB-129 2.32[-03 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 3.27E-02 l.76E-02 6.69E-13 1.37E-03 5.27E-05 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
31 J -132 1.87E-03 0.0 1.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 
3? J -133 5.~5E-03 2.02E-05 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o :).0 o.o o.o o.o 
33 J -134 7.78E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1).0 o.o 
34 J -135 4.31':-03 o.o o.o o.o Q.O 0.1 o.o o.o o.o 0.0 o.c 0.0 
35 XE-133 3.44E-03 l.34E-03 3.08E-04 ?.75E-05 1.93E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
.36 XE-135 1.15!'0-03 o.o o.o o.o o. 0 n.o o. 0 o.o ').') o.o 'l.O o.o 
37 CS-134 4.95~+00 4.83E+OO 4.78[+00 4.62E+OO 4.32E+OO 3.59E+OO 2.7?E+OO 1.71E+OO 5.28E-Ol 8.05E-02 2.G3E-03 0.0 
38 CS-136 2.31E-Jl l.~7E-Cl S.61E-02 3.22E-02 4.25[-03 l.llE-05 0.0 o.o o.o o.J o.o o.o 
39 CS-137 R.50E+OI) ~.48E+OO A.44E+OO 8.38[+00 8.2SE+OO 7.96E+OO 7.5~E+OO 6.96E+OJ 5.72E+OO 4.2CE+OO 2.2JE+OO l.64E-Ol 
40 BA-140 2. 37E-Ol l.60E-Ol 8.ry5E-02 3.15[-02 3.9SE-03 8.94[-06 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
41 LA-140 2.q4E-02 l.&OE-03 1.6'iE-05 'J.O o.o o.o 0.0 0.0 O.D o.o o.o o.o 
42 CE-141 1.24E-02 2.76E-02 2.14E-02 l.41E-02 6.0JE-03 4.94f-04 7.72E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 4.17E-03 1.21E-04 4.65E-07 0.0 a.o o.o o.o c.o 0.0 o.o o.o o.o 
'•4 CE-144 9.76~-07 9.50E-C2 9.11E-02 8.51E-02 7.42E-O? 5.02E-J2 2.73E-02 9.35E-01 5.34E-04 'i.06E-06 0.0 o.o 
45 ?R-143 l.Olf-09 6.94E-10 3.87E-10 1.49E-l0 2.10[-11 6.67E-l4 0.0 IJ.O O.J 0.0 o.o o.o 
46 N0-147 1.72E-02 l.OOE-02 ~.37E-03 1.6RE-03 l.5~E-04 l.41E-07 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
47 NP-23"l 5.43E-03 5.73E-C4 2.5~E-05 l.l7E-07 0.0 o.o o.o o.o 1).0 0.0 o.o o.o 
48 PU-lJS l.ZOE-02 l.l9E-02 l.l9E-02 l.l8E-O~ l.l7E-02 l.l3E-02 l.0°E-O?. l.OZE-0~ M.76E-03 6.86[-03 4.llE-03 4.37E-04 
49 PU-239 3.92E-0.3 3.91[-03 3.9JF-03 3.R9E-03 3.85E-03 3.75E-03 3.62f-03 3.42[-03 3.00E-J3 2.42E-03 l.54f-03 1.96F-04 
~0 PU-240 5.R6E-03 5.85E-D3 'i.R3E-03 5.20E-03 5.74E-03 5.60E-J3 5.40E-ü3 S.llE-03 4.47E-03 3.61E-03 2.29E-03 2.92E-04 
51 PU-241 4.65E-Ol 4.~3E-Ol 4.6flE-01 4.55E-Ol 4.47E-Ol 4.25[-01 3.95E-Ol 3. 53 E- 0 l z.70E-Ol l.76F-Ol 7.49[-02 2.90E-03 
52 0."1-241 l.B?E+OO l.R~E+OO l.81E+OO l.eOE+OO l.7~E+OO 1.74f+OO l.67E+OO 1.5BE+OO l.3BE+OO l.llE+'JO 6.96E-'ll 8.57E-02 
53 CM-242 l.05E-03 l.OlE-03 9.~6E-04 8.53[-04 6.90E-J4 3.77E-04 l.42E-04 2.43E-05 1.85E-07 0.0 o.o o.o 
54 C"''-244 1.05E-03 7 .03E-03 6.99E-03 6.93E-03 6.R1E-J3 6.51E-03 6.11E-OJ 5.53E-01 4.35E-03 2.93E-03 l.39E-03 6.96E-05 
TAB=SA EP=EB OG=KM 
EFFEKTIVE SCH4nF~SFAKTOREN Hili FUER DEN CXPOSITIONSPFAD Eil UND nas ORGAN LG {FAFLLE/ICI/(~**211 
NR.. NUKLID T= OD T= JCI T=l8D T=36D T=73D T=l820 T= L 11. T= 2A T= 5A T=lOA T=201\ T=50A 
l cc- se 4.55F-Ol 4.20E-Ol 3.70~-01 J.OlE-01 1.99E-Ol S.AIE-02 7.~9E-03 1. 77f-0'• Cl.O o.o o.o o.o 
2 CO- 6 n l.42E+~1 l.41E+Ol l.39E+Ol 1.37E+Ol l.33E+Ol 1.22E+Jl l.OBE+J1 8. 0 4E+OO 5.54E+OO 2.47E+OO 4.21E-01 6.59E-04 
3 KR- 85 Z.ZOt-02 2.l9E-D2 2.18=-oz 2.16~-02 2.11E-02 Z.OlE-02 l.eff=-02 l.A6E-02 1.24E-O? 7.49E-03 2.4QE-03 2.38E-OS 
4 KR- 85M 2.55[-04 o.o o.o a.o o.o o.o o.o o.o n.o a.o 0.0 n.o 
5 KR- 87 3 • 0 4 E- 04 0 • 0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- R8 2-17[-03 0 .o o.o o.o o.o o.o o. 0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
7 RA- 86 l.24E-02 9.46E-03 6.16E-03 3.05E-03 7.2lE-34 l.06E-O? 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
II SR- 89 4.59E-05 4.1ZE-o5 1.47F-05 2.63E-05 1.4'1[-05 Z.BIE-06 I.B3E-07 8.2TE-10 0.0 o.o o.o 0.0 
9 SR- 90 1.70E-06 1.70[-06 l.69F-06 l.68E-06 l-66E-06 l-60[-)6 l.53E-06 l.42E-06 1.17[-06 ~.41E-07 3.81E-07 1.09F-08 
10 SR- 91 1.07E-03 ;).0 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
11 y - 90 2.46E-0° 3.93E-l0 2.20E-ll 1.97[-13 0.0 c.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0~0 
12 y - 91 l.~7F-03 1.25E-03 1.08[-03 ~.43[-04 S.lLE-04 l.ZOE-04 l.llE-05 1.15E-07 0.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 6.45E-Ol 'i.~OE-01 ?.l4E-Ol 4.10E-Ol 2.59E-Ol 6.79E-02 7.6lE-03 l.L6F-04 0.0 o.o o.o o.o 
14 lR- 97 8.19E-o3 e.~sE-06 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- '1? 1.'11[-01 1.64":-01 1.30!=-01 9.81E-02 3.99!=-02 3.93E-03 'l.?ZE-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 "10- 9'1 6.06E-03 l.02E-C3 6.24[-05 6.42E-07 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
l7 TC- 99M 2. 71E-04 0 .o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o. 0 n.o 
I 'I RU-103 1.38E-Ol l.21E-01 9.74f-02 6.87f-02 3.36E-02 4.15E-03 l.l?E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 l.29E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
20 RU-106 3.65E-Ol 3.57(-01 3.45E-Ol 3.27~-01 2.92E-Ol 2.14E-Ol l.33E-Ol 5.83E-02 6.71~-03 1.98E-04 0.0 0.0 
21 RH-105 9.83(-04 3.59E-05 l.98E-07 o.o o.c o.o o.o 0.0 o.o o.o n.o o.o 
22 TE-127 lo60E-0'5 O.Q o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 1).0 o.o 
23 TE-127"1 'i.62E-03 5.31~-03 4.37'0:-cB 4.22E-03 3.!5E-03 l.36E-J3 3.49E-04 2.76E-J5 2.23E-08 Cl.O o.o o.o 
24 TE-129 2.22E-J5 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129M L.66E-02 1.42E-02 l.llE-02 7.~8E-03 3.?2E-03 2.86E-04 5.21E-06 0.0 n.o o.n o.o o. 0 
26 TE-131M 1.87E-02 3.80E-04 3.37F.-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
-.J 27 TE-132 6.34E-02 l.41E-02 l.33E-03 Z.ßlE-05 c.c o.c o.o o.o 3.0 0.0 o.o o.o (]1 
ZR SR-127 ?.12E-02 ?.94E-03 ~.06E-J4 3.07E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 Sß-129 Z.OZE-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o ').0 
30 J -131 7.53F-02 1.37E-02 ?.lSE-03 l.06E-03 4.08E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 1.70'::-03 1.0 o.o o .. o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o. 0 o.o 
32 J -133 4.52E-03 l.ASE-0? 1.0 o.o ().0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
B J -134 7.23(-04 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
34 J -135 3. 97E-'B 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 •J. 0 o.o o.o o.o 
35 Xf-133 l.61E-03 6.31E-04 1.44E-04 1.29E-05 9.06E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 B.O'lE-04 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o 0." o.o o.o o.o o.o 
37 C S-134 4.6lE+OO 4.5SE+OO 4.46[+00 4.32E+OO 4.C5E+00 3.39[+00 2.6?[+00 l.70E+OO 5.60E-01 a.43E-02 2.l3E-03 0.0 
38 CS-136 z.ooE-C'l l.43E-01 7.80E-02 2.91~-02 3.'l5E-03 l.OlE-0~ 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
'Ia CS-137 g.33E+OO 8.3lE+OO 8.?7E+OO 8.22E+OO 8.12E+OO 7.85E+OO 7.49E+OO 6.96E+00 5.79E+OO 4.l7E+OO 1.92E+OO 5.62E-02 
41) BA-140 2.26E-Ol 1.?1[-01 8.24~-02 3.Clf-02 3.79E-03 8.52E-06 0.0 o.a o.o o.o o.o o.o 
41 LA-140 2.85[-02 1.55E-03 1.60E-05 0.0 c. 0 Q.l) o.o c.o 0.0 0.() o.o :J.O 
42 CE-141 l.B9E-02 l.61E-02 1.25!:-02 8.23E-03 3.50E-03 2.88[-04 4.62F-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 3.09E-13 3.97E-05 3.45E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 7.23E-02 7.C5E-07. 6.76E-02 6.32F-02 ?.52E-02 l.76E-02 2.0qE-02 7.33E-Ol 4.56E-04 4.95E-06 0.0 o.o 
45 PR-143 9.05E-l0 6.24E-l0 3.48E-l0 1.34E-l0 t.89E-ll 6.00E-14 0.0 o.o o.o o.o IJ.O o.o 
46 ND-147 l.lBE-02 7.52E-C3 3.70E-03 1.16[-03 l.07E-04 9.72[-08 0.0 0.0 O.Q o.o o.o 0.0 
47 NP-239 3.33E-33 4.13E-04 l.55E-05 7.19E-08 0.0 ('.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 
48 PU-238 5.10E-03 5.09E-03 5.07E-03 ?.04E-03 4.aqE-03 4.86E-03 4.ABE-03 4.41E-C3 3.SOE-03 z.aOE-03 t.SlE-03 6.41E-05 
49 DU-239 l.R4E-03 1.84E-03 1.84E-03 t.e3E-03 l.BLE-03 1.77f-03 l.7tE-03 l.62F-03 l.4ZE-03 l.l2E-03 6.17E-04 3.17E-05 
50 PU-24'1 2.14E-03 2.14[-03 2.l3E-03 Z.lZE-03 Z.lJ~-03 2.05E-03 1.99[-03 l.BßE-03 l.65E-03 1.30E-03 7.15E-04 3.6TE-O~ 
51 PU-241 2.39E-Ol 2.3oE-01 2.37E-Ol 2.35E-Ol 2.31~-01 2.21E-Ol ?.OBE-01 1.88E-Ol l.47E-Ol o.53E-02 3.53E-02 5.40E-04 
52 A"l-241 o.s?.~-01 o.56E-Ol 9.54~-01 9.49E-Ol 9.40~-01 °.t8E-Ol R.~7E-Ol 8.40[-Ql 7.~4f-01 5.73E-Ol 3.13E-Ol 1.?5E-02 
53 c~-24? 3.78E-04 3.63E-04 c.41E-04 3.C7E-04 2.49E-04 l.JTE-04 5.26E-05 9.21E-06 7.66E-OR 0.0 o.o o.c 
54 c~-244 2.47E-03 2.4AE-03 2.45E-03 2.43E-03 ?.3oE-03 2.30E-03 2.17[-03 1.99E-0~ 1.59E-03 l.OSE-03 4.36E-04 8.70E-06 
TAB= SB EP=EB OG=LG 
EfFEKTfVf SCHA9ENSFAKT~REN ~!Tl FUER DEN EXPOSITIONSPFAD fß UND DAS OI<GAN KD !RE~/ICI/!M~*211 
NR. "'UKliD T= 00 T= 70 T=l8D T=360 T=B'J T=l82D T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=20A T=50A 
1 CO- SB l.92E+04 1.77E+04 1.56E+04 1.27E+04 8.31E+03 2.44E+03 3.22E+02 7.00E+OO 0.0 0.0 o.o o.o 
2 CO- 60 5.40[+05 5.36E+05 5.30E+05 5.20E+05 5.01E+05 4.53f+05 3.92E+05 3.10E+05 l.72E+05 6.34E+04 6.17E+03 0.0 
3 KR- 85 7.15E+02 7.llE+02 7.05E+02 6.96E+02 6.78E+02 6.32E+02 5.72E+02 4.88E+02 3.J6E+02 l.62E+02 2.83E+Ol 0.0 
4 KR- 85M 1. 25E+Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- P.7 1.34E+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.n o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
" KR- 88 9.59E+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 O.'l o.o o.o o.o o.o o.o o.o 7 RB- 'l6 5.34E+02 4.06E+C2 2.64E+02 1.31E+02 3.10E+Ol 4.54E-Ol 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
8 SR- 89 1.94E+OO 1.74E+OO l.47f+OO 1.11E+OO 6.26E-Ol 1.19E-Ol 7.49E-03 3.28E-05 3.0 o.o o.o o.o 
9 SR- 90 2.16E-Ol 2.15E-Ol 2.14E-Ol 2.12E-Ol 2.08E-Ol l.97E-Ol l.83f-Ol l.63E-Ol l.?lE-01 7.05E-02 1.72E-02 0.0 
10 SR- 91 1. 31'0+02 o.o o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
ll y - 90 4.68E-04 7.48E-05 4.19E-06 3.75E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 V - 91 6.04E+Ol 5.49E+Ol 4.73f+Ol 3.70E+Ol 2.25E+Ol 5.24E+OO 4.71E-Ol 4.77E-03 0.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 2.70E+04 2.4SE+04 2.16[+04 lo72E+04 l.C9E+04 2.84E+03 3.09E+02 4.5AE+OO 0.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 3.53E+02 3.53E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 A.OOE+03 6.B8E+03 5.43E+03 3.69E+03 l.67E+03 1.64E+02 3.46E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 MO- 99 2.76E+02 4.6SE+Ol 2.84E+OO 2.92E-02 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 1.30E+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 5.34f+03 S.lOE+03 4.llE+03 2.90E+03 1.42E+03 l.75E+02 5.40E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-:-105 5.60E+Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 1.52E+04 1.46E+04 1.43E+04 l.J5E+04 1.21E+04 8.75E+03 5.32E+03 2.25E .. 03 2.32E+02 5.65E+OO 0.0 o.o 
21 RH-105 4.73E+Ol 1.73E+OO 9.52E-03 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 TE-127 7.19E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127M 3.78E+02 3.57E+02 3.27E+02 2.83E+02 2.11E+02 9.05E+Ol 2.27E+Ol 1.74E+OO 1.28E-03 0.0 o.o o.o 
24 TE-129 l.CCE+OO 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TF-129M B.62f+02 7.36E+02 5.75E+02 3.84E+02 1.68E+02 1.49E+Ol 2.63f-Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o -.J 
26 TE-131'1 8.20E+02 l.67E+Ol 3.67E-02 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O'l 
27 TE-132 2.76E+03 6.16E+02 5.8JE+Ol l·23E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
28 SB-127 9.09E+02 2.55E+02 3.46E+01 l.32E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 SB-129 8. 75E+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 l.l6E+03 6.24E+02 2.37E+02 4.85E+Ol l.86E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 7.21E+Ol 0.0 o.o 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 1.96E+02 7.14E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
33 J -134 3.llE+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 3.21E+02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 R.75E+Ol 3.42E+Ol 7.82E+OO T.OOE-01 4.92E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 4.11E+Ol o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o a.o 
37 CS-134 l.83E+05 l.81E+05 1.77E+05 l.71E+05 1.60[+05 l.32E+05 9.96E+04 6.22E+04 l.A6E+04 2.56E+03 3.58E+Ol 0.0 
'38 CS-136 9.09E+03 6.19E+03 3.39C+03 1.27E+03 l.67E+02 4.38E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-B7 2.31E+05 2.30E+05 2.29E+05 2.27E+05 2.22E+05 2.11E+05 l.96E+05 1.75E+05 l.30E+05 7.64E+04 1.88E+04 0.0 
40 BA-140 l.OIE+04 6.84[+03 3.69E+03 l.35E+03 1.70E+02 3.82f-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 1.28E+03 6.96E+Ol 7.1BE-Ol 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 9.37E+02 7.97E+02 6.l7E+02 4.07E+02 1.73E+02 1.43E+Ol 2.22E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 1.47E+02 4.25E+OO l.63E-02 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 3.31E+03 3.22E+03 3.09E+03 2.S9E+03 ?.51E+03 l.70E+03 9.21E+02 3.13E+02 1.75E+Ol 1.56E-Ol 0.0 o.o 
4'> PR-143 3.79E-05 2.62E-05 l.46E-05 5.62E-06 7.93E-07 2.57E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 5.32E+02 3.39E+02 l.67f+02 5.22E+Ol 4.81E+OO 4.38E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-23<:1 1.58E+02 1.96E+Ol 7.36E-Ol 3.41E-03 0.0 o.o o.o o.o OuO o.o o.o o.o 
48 PU-238 3.71E+02 3.70E+02 3.68E+02 3.64E+02 3.5BE+02 3.43E+02 3.21E+02 2.90E+02 2.23E+02 1.39E+OZ 3.86E+Ol 0.0 
49 PU-239 9.86E+Ol 9.83E+Ol 9.78E+Ol 9.70E+Ol 9.55E+Ol 9.16E+Ol 8.62E+Ol 7.85E+Ol 6.16f+Ol 3.05E+Ol l.l6E+Ol 0.0 
50 PU-240 1.85E+02 l.85E+02 l.84E+02 1.82E+02 l.79E+02 1.72E+02 l.62E+02 l.47E+02 l.16E+02 7.4lE+Ok 2.l8E+Ol 0.0 
51 PU-241 9.00E+03 8.Q6E+03 8.89E+03 8.79E+03 R.58E+03 8.06E+03 7.37E+03 6.39E+03 4.46E+03 2.37E+03 4.76E+C2 0.0 
52 AM-241 2.82E+04 2.82E+04 2.80E+04 2.78E+04 2.74E+04 2.62E+04 2.47E+04 2.24E+04 1.75E+04 1.12E+04 3.25E+03 0.0 
53 CM-242 4.84E+Ol 4.64E+Ol 4.36E+Ol 3.93E+Ol 3.18E+Ol 1.73E+Ol 6.52E+OO l.lOE+OO A.27E-03 0.0 o.o ').0 
54 CM-244 2.73E+02 2.72E+02 2.70'0+02 2.67E+02 2.61E+02 2.46E+02 2.27E+02 l.99E+02 1.42E+02 7.88E+Ol 1.72E+Ol 0.0 
TAB=SA EP=EB OG=KD 
EFFE~TIVE SCHAl~NSFA~lORE~ HITl FUER DEN EXPOSIT!~~SPFAO EB UNO DAS nRGAN K~ lfAELLE/ICI/(t-'**2ll 
~R. NU~llfl T= OD T= 7fl T=lBfJ T=36D T=730 T=182D T= 1 A T= 211 T= 5A T=lO.A T=20il. T=50A 
1 CO- 51l 1.40€-Jl 1.30E-01 l.l4E-Jl 1.29F-J2 6.09~-12 l.79F-02 2.17E-03 5.18E-J5 o.c o.o o. 0 o.o 
2 CO- r,o 3.6QE+00 3.57[~00 3.53E+OO 3.47E+OO 3.35E+OO 3.04[+00 2.65E+00 2.12(~00 1.22[~00 4.93[-01 7.72E-02 l.75E-04 
3 KR- 85 A.Ol~-83 ~.9BE-03 5.94[-01 5.97~-03 5.73E-03 5.39E-03 4.91E-03 4.26[-03 3.00E-03 l.6gE-03 5.1lE-04 7.40E-06 
4 KR.- 85."1 1. 12 E- 04 0. 0 o.o o.o o.n o.o o.o o.n o.o 0.0 o.o o.o 
5 KR- 87 Q.OJf:-05 0.0 8.0 O.'l 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 K't- 88 6.05lö-% o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1 RP,- 8'> 1.62E-03 2.75E-03 1.79E-03 B.A9E-04 2.lOE-04 3.08E-06 0.0 o.o J.f) o.o o.o o.o 
R SI<.- 89 1. 37"::-0'5 1.23F-05 I.04E-05 7.85E-~6 4.44E-06 8.40E-07 5.33E-08 2.35E-10 0.0 o.o o. 'J o.o 
<j s<~.- 'l::J l.R5!:-0f. l.R4'0-06 1.83E-06 1.82!=-06 1.79F-06 1.71E-06 1.6IE-06 1.47E-06 l.l6E-06 7.~7E-07 3.50E-07 1.45E-08 
10 <;R- 'll 9.49E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o C.Q 0.'1 o.o o.o 0.0 o.o 
11 V - 90 ~.34[-09 5.33E-10 2.99E-ll 2.67E-13 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 3.93E-04 3.57~-04 3.ogE-04 2.41E-04 1.46E-04 3.41E-05 3.08f-J6 3.13E-08 0.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 1. gof-01 l.RZE-01 1.58E-Ol 1.26E-01 7.97E-02 2.09F-l2 2.2RE-03 3.40E-05 0.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 2.6'1E-03 2.60E-06 o.o O.J o.o o.o o. () o.o f).l) o.o o.o o.o 
15 'Jß- 9'5 5.83E-02 5.06F-ü2 3.99E-02 2.71E-C2 1.23E-02 l.ZlE-03 2.56~-05 1).0 o.o o.o o.o o.o 
16 MO- oa ?.30E-03 4.04E-04 2.46[-05 2.53[-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 1.29[-:)4 o.o o.o 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o '1.0 o.o o.o 
18 RU-103 4.51E-02 3.94E-02 3.1RE-02 2.24E-02 l.lJE-02 1.35E-J1 4.ZnE-05 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
lQ RU-105 4.?1"'-0'+ o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 l.l'•f-01 1-l1E-Ol 1.()7[-01 l.02E-Ol 9.06E-02 6.59[-02 4.02!'-02 l.HE-02 l.t'H-03 4.62E-O'i O.C o.o 
21 'l.H-105 3.65f-04 1.33[-05 7.35E-03 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o c.o 0.0 o.o 
:?2 TE-127 5.55E-Of> 0.0 o.o c.o o.o n.o J.O o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127'<1 3.00E-03 2.84E-03 2.60E-03 2.2SE-03 l.68E-03 7.21E-04 l.q2E-04 1.40E-O'i l.05E-03 0.0 o.o o.o 
24 TE-12'? 7.56E-06 0.0 o.o o. 0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
25 TF-129'1 5.75[-1' 4.9lE-03 3.g3[-03 2.56E-03 l.l2F-03 9.93[-05 1. 76F-86 0.'1 o.o o.o o.o o.o 
26 TE-131~ 6.02E-03 l.22E-04 2.69F-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 TF-132 ?.OZE-02 4.50E-03 4.25E-04 8.95E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
--I 28 S'i-177 A.RZF-03 l.91E-03 ?.59E-04 9.86E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o --I 
2<:1 SB-129 6.36E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.1) o.o a.o 
30 J -Pl s.94E-o3 4.e2E-03 1.33[-)3 3.75E-04 l.44E-05 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -13?. 5.19':-04 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o c.o o.o o.o o.o 
32 J -13'1 l.52E-03 5.55E-C6 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 2.19E-04 0.0 o.o J.n o.o o.o o.o o.a ').() r.o o.D o.o 
34 J -135 1.21F-03 0.0 0.0 o.o CJ.o 0.0 o.o o .o· 0.() o.o o.o o.o 
v; XE-133 9.R4E-04 3.A5~-04 P.A0~-~5 7.8°f-06 5.53E-C8 0.0 o.o o.o o.a o.o o.o 0.0 
36 xr:-135 3. l 5 (:- 04 '). 0 o.o o.o fJ.O 0.0 o.o o.o Q.O o.o o.o o.a 
31 C S-134 1.37[+00 1.35f+OO 1.12[+00 1. 2'3 f+OO 1.2JE+OO 9.93E-Ol 7.51E-Cl 4.73E-Ot l.45E-Ol 2.12E-07 4.17E-04 0.0 
38 CS-136 6.51E-02 4.43E-02 2.43~-02 9.06E-03 1.20E-03 3,14E-06 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
39 C S-137 2.09~+00 2.09E+OO 2.08[+00 2.06E+OO 2.03E+l0 l.94E+JO 1.B3E+OO 1.&7E+OO 1.33E+OO 9.05E-Ol 4.07E-01 l.75E-02 
40 BA-14•1 6.5°~-02 4.45E-02 2.40E-02 8.75E-03 l.lOE-03 2.4BE-06 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
41 LA-140 6.t3f-03 4.4'>[-04 4.60[-06 o.c o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 9.0BE-~3 7.72E-03 5.99E-03 3.95E-03 l.63E-03 l.1RE-04 2.16E-06 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
43 CE-143 1.15c-03 3.34E-05 l.29E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 2.76E-02 2.6~E-02 ?.5°E-02 2.41E-02 2.1-CIE-02 1.42E-02 7.73"0-0~ 2.64E-03 l.SlE-04 1.4lE-06 0.0 o.o 
45 PR-143 2.79E-1'J l.93E-lJ l.OPC:-10 4.14E-ll 'i.S4E-12 1.85E-l4 0.0 o.n 0.0 o.o o.o 0.0 
4A 'J0-147 4.76E-03 3.J3E-03 l.49E-03 4-A7E-04 4.30E-O'i 3.92[-08 0.0 o.o 1.0 o.o o.o 0.0 
47 !IIP-23q 1. 52~-03 l.~9E-04 7.09[-06 3.?9E-08 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
48 PU-23A 3.1)7C-03 1.0fE-03 3.05E-03 3.0JE-03 2.99E-03 2.~9E-03 2.7~E-03 2.55E-03 2.11[-03 1.54E-J3 7.92E-04 4.92E-05 
49 PU-219 Q.65[-04 9.62[-04 9.59E-J4 9.51E-04 9.42E-04 9.l1E-J4 8.74F-04 B.l7E-04 6.91E-04 5.22~-04 2.86[-04 2.15f-05 
50 ?\J-240 1.'+9E-03 l.4qE-03 1.48E-~3 t.4AE-03 1.46E-03 1.4tE-03 l.35E-03 1.27E-03 1.07E-O~ 8.08E-04 4.43E-04 3.32E-05 
51 PU-241 1.?41"-01 l.2'1E-Ol l.22E-Ol 1.21[-01 t.19E-01 l.lZE-01 l.04E-Ol 9.l~E-02 6.7BE-02 4.11[-02 1.46E-02 3.28E-04 
52 1\.M-241 4. 35E-Ol 4.33[-01 4.32E-Jl 4.29E-Ol 4.24E-Ol 4.11[-01 3.93C-Ol 3.67f-Ol 3.09E-Ol 2.32E-01 l.?SE-01 9.07E-03 
5"1 C>.j-2f•2 3.18E-O~ 1.05E-04 2.B6E-04 2.5AE-04 2.09[-04 1.14F-04 4.31E-05 7.34E-06 5.61[-08 0.0 0.0 a.o 
54 CM-244 l. 'l8E-'l1 l.<J7f-03 1.96E-03 1.9<,-E-03 l.g0[-03 l.ql[-03 1.69[-03 l.S1~-03 1.15E-03 7.30E-04 2.86E-04 8.34E-06 
TAB=5A EP=EB OG=KN 
EFFEKTIV~ SCHAryENSFAKTOREN HITJ FUfR DEN EXPOSITIDNSPFAO EB UND DAS ORGAN SO IFAEll~/ICI/IM**Zll 
1\!R. NUKU D T= 00 T= 70 T=l8D T=36D T=73D T=l82D T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=201\ T=SOA 
l CO- 58 9.4lE-02 8.6'1E-02 7.66E-02 6.23E-02 4.09[-02 1.20(-02 1.51':'-03 3.54E-05 J.O o.o o.o o.o 
2 CO- .<,(' 3.10E+OO 3.07E+OO 3.04E+OO 2.99E+OO 2.89F+JO 2.64E+OO 2.3?E+OO 1.88E+OO 1.13~+00 4.91E-Ol g.SlE-02 !.99E-04 
1 KR- 85 4.50E-03 4.4qE-03 4.45E-03 4.4lE-03 4.31~-01 4.07E-03 3.75E-03 3.30[-03 2.42E-03 l.45E-03 4.e8E-04 7.07F-06 
4 KR- 85M 7.39E-0'5 0.0 o.o o.o o.o o.o o.n o.o o.o o.o o •. o o.o 
s; KR- 87 8. 06E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 8!1 5. 71E-04 o.o o.o ~.0 o. 0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1 RR- ß,C, 2.57E-03 1.96E-U3 l.27E-03 6.31E-04 1.50E-04 2.19E-06 C.O o.o o.n o.o o.o o.o 
8 SR- 89 9.07E-06 B.l3E-Q6 6.86f-06 5.19~-06 2.93E-06 5.56E-07 3.56F-OA 1.58E-10 0.0 o.o o.o o.o 
9 SR- 90 2.52[-07 2.5lE-07 2.50E-07 2.48E-07 2.45E-07 2e36E-07 2.24E-07 2.06E-07 1.69~-01 i.ZlE-07 5.9ZE-OB 2.42€-09 
1.0 SR- 91 6.'.7[-04 0 .o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
H V - <10 3.98E-10 6.16E-ll 3.56E-12 3.18E-14 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
12 V - 91 1.09E-04 2.81E-04 2.42E-04 l.GOE-04 l.l5E-04 2.69E-05 2.45E-06 ?..51E-08 0.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 l.33E-Ol 1.22E-Ol l.06E-Ol 8.46E-02 5.34E-02 l.40E-02 1.54E-03 2.32E-05 0.0 o.o o.a o.o 
14 ZR- 97 1.77E-o3 I.77E-o6 a.o o.o o.o o.o o.o o.o 1').0 o.o o.o o.o 
15 NB- 95 3.93E-02 3.3dE-02 2.66F.-02 l.SlE-02 8.l9E-03 8.07E-04 l.72E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 r>10- 99 1.59E-OJ 2.67E-04 1.63E-05 1.63E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o .).0 o.o 
l7 TC- 99M R.53E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 3.07E-02 2.68E-02 2.17E-02 1.53E-02 7.46E-01 9.23E-04 2.88[-05 0.0 o.o o.o 1).0 o.o 
19 RU-105 ?.83E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o a.o o.o o.o 
20 RU-106 7.RQE-02 7.72E-02 7.46E-02 7.06E-02 6.30E-02 4.59f-02 2.82E-02 l.21E-02 1.32E-03 3.63E-05 0.0 o.o 
21 RH-105 2.4lE-04 S.82E-06 4.8~E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
l2 TE-127 3. 74E-16 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-l?7M l.95E-03 1.84E-03 l.68E-03 1.46E-03 1.09E-03 4.68E-04 l.l9E-04 9.25E-06 7. lE-09 0.0 o.o o.o 
24 TE-129 5.!3E-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
25 TE-129M 3.A5E-03 3.29E-03 2.57E-03 l.72E-03 7.50E-C4 6.66E-05 l.l9E-O~ 0.0 o.o o.o o.o o.o --J 00 
26 TE-131M 4.17E-03 S.47E-05 l.86E-07 0.0 o .. o ').0 o.o o.o o.o o.o O.IJ o.o I 27 TE-132 1.39E-02 3.10~-03 2.93E-04 6.17E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7.8 SB-127 4.'59E-03 1.29E-03 1.74E-04 6.64E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 SB-129 4.50E-04 0.0 o.a o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 5.96E-03 3.22E-03 1.22E-03 2.50~-04 9.62E-06 0.0 o.o o.o 1).0 a.o o.o o.o 
31 J -132 3.62'::-14 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 l.04E-O~ 3.SlE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 j -134 l.54E-04 0.0 o.o o.o o.o ':1. 0 o.o o.o o.o 0.3 o.c o.o 
34 J -135 9.46E-04 Q.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 6.34E-04 2.48E-04 5.67E-05 S.OAE-06 3.56E-08 0.0 o.o o.o 11.0 o.o o.c o.o 
36 XE-135 z.on::-o,. o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o :).0 o.o o.o o.o 
17 CS-134 Q.46E-Ol 9.33E-Ol 9.l4E-Ol 8.84E-Ol 8.27E-01 6.89E-Ol 5.25E-Ol 3.35E-Ol l.07E-Ol 1.68E-02 3.95E-04 0.0 
38 CS-136 4.48E-02 3.06E-02 1.67f-02 6.25E-03 A.2~E-04 2.16[-06 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 l.62E+OO 1.61[+00 1.6lE+OO l.60E•OO l.57E+OO l-52E+OO l.44E+OO l.33E+OO l.09E+OO 7.R8E-Ol 3.83E-Ol l.64E-02 
40 BA-140 5.62E-02 3.SOE-O? 2.05E-02 7.47E-01 9.42E-04 2.l?E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 7.llE-03 3.87[-04 4.00E-06 0.0 o.o o.o c. 0 o.c o.o o.o o.o o.o 
4?. CE-141 5.97E-03 ~.07E-03 1.93E-03 2.59E-03 t.lOE-03 9.09E-05 1.43[-06 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
43 CE-143 7.59E-04 2.?.0E-05 ~.46E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o a.o o.o o.o 
44 CE-144 2.06E-02 z.OlE-02 l.92E-02 l.BOE-02 1.57E-02 1.06E-02 5.82E-03 2.0lE-03 1.19E-04 l.l9E-06 0.0 o.o 
45 PR-143 l.RAE-10 1.29E-10 7.22E-ll 2.78E-ll 3.92E-l2 1·24E-l4 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 3.15E-03 z.OlE-03 9.86E-04 3.09E-04 2.84E-0'5 2.59E-08 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
41' "JP-239 l.OlE-03 l.25E-04 4.70E-06 2.18E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
48 PU-238 1. O<;E-03 l.05E-03 l.05E-03 1.04E-03 l.03E-03 l.OOE-03 9.59[-04 9.00E-04 1.68E-04 5.89E-04 3.24E-04 l.OlE-05 
49 I'U-239 4.46E-04 4.45E-04 4.43E-04 4.41E-04 4.37E-04 4.26f-04 4.lOE-04 3.88E-04 3.38E-04 2.67E-04 1.56E-04 l.l7E-05 
50 PU-240 3.35E-04 3.34E-04 3.3"1(-04 1.31E-04 3.28E-04 3.19E-04 3.0"E-04 2.91E-04 2.53E-04 ?.·JOE-04 l.l7E-04 8.74E-06 
51 PU-241 7.7ßE-02 7.75E-02 7.70E-02 7.63E-02 7.4jE-02 7.13E-02 6.66E-02 5.97E-02 4.58C-02 2.96E-02 l.l6F-OZ 2.59E-04 
52 1>"1-241 3.12E-Ol 3.llE-Ol 3.10E-Ol 3.09[-01 3.06E-Jl 2.98f-Ol 2.87E-Ol 2.7lE-Ol 2.35E-Ol l.S4E-Ol l.06E-Ol 1.68E-03 
53 CM-242 7.6"1E-05 7.3JE-05 6.89E-05 6.20E-05 5.02E-05 2.74E-05 l.04E-05 l.~OE-06 1.42E-08 0.0 o.o o.o 
54 CM-244 3.17E-04 3.36E-04 3.34E-04 3.31E-04 1.26E-J4 3.11(-04 2.93[-04 Z.n6E-04 ?.09F.-04 l.41E-04 6.04E-05 l.7~E-06 
TAB=SA EP=EB OG=SD 
EFFEKTIVE SCHADENSFA~TaDE~ H2[Tl FUER DEN EXPOSITIONSPFAD ER 0~0 ~AS ORGAN GK IF~ELLF/1CI/IM**2ll 
NR. NUKLIO T= no T= 7:1 T=PlD T=360 T=73D T=lA20 T= 1A T= ZA T= 5A T=lOA T=20A T=50A 
CO- 5fl 5. 1'16E-J3 5.23E-03 4.62E-03 3.78E-03 2.5\E-03 B.lOE-04 1.96E-04 6.5BE-06 J.O c.o o.o o.o 
2 CO- 60 6.46E+OJ 6.45E+OO 6.45[+00 ~.45E+00 6.44E+OO 6.43E+OO 6.41F+OO 6.37F+OO 6.21E+OJ 5.9lE+OO 2.24E+OO 5.68E-02 
3 KR- 85 2.95E-02 ?.95E-02 ?.95E-02 2.95[-02 ?.95[-02 ?.94E-02 2.9-'<E-02 2.94f-02 2.92E-02 2.B7E-02 1.89E-02 3.16E-03 
4 KR- 85M 3. 34E-06 0.0 0.1) o.o D.O o.o J.fJ o.o o. ') o.o o.o o.o 
5 KR- 87 3.7lE-06 0.0 o.n 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.a o.o o.o 
6 K"- 88 2.62E-0'> o.o 0.0 J.o 0.') o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
7 RB- 86 1.52E-04 1.15[-04 7.51E-05 3.72E-05 g.qzE-06 1.29E-07 0.0 o.o 0.0 o.o ·'J. 0 o.o 
8 SR- RQ 5.62E-OT ~.04E-07 4.26E-07 3.23E-07 1.83E-07 3.66E-OR 4.49E-09 3.05E-ll 0.0 0.0 0.0 o.o 
9 SR- 90 5.0lE-os s.olE-05 5.01E-05 ?.OlF-05 5.01E-05 ?.OlE-05 5.01[-05 5.01E-05 S.OOE-05 4.97E-O'> 4.29E-C5 z.o2E-05 
10 SR- 91 3.7BE-Cl5 0.0 0.0 'J.O o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
11 y - QO z.zaE-10 3.A6E-11 2.05E-l2 l.1'13E-14 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 1.68~-05 1.53E-05 1.32E-05 1.04E-05 6.35E-06 1.59E-06 2.71(-07 4.?3E-oo 0.0 o.o 0.0 o.o 
13 ~R- 95 7.99E-03 7.32E-03 6.39E-03 5.l2E-13 3.27E-03 9.27E-04 l.SRE-04 4.3?[-06 0.0 0.0 o.o o.o 
14 ZR- 97 1.03E-04 1.03[-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NA- 95 2.34E-O~ ~.OlE-03 l.59E-03 l.OSE-03 4.99E-04 4.91E-05 2.09[-06 0.0 ').0 0.0 o.o o.o 
lf> '10- 99 7. 79F-05 1.31E-05 8.02E-07 8.25E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.1) n.o o.o 
17 TC- 99M J.60E-06 0.0 o.o •J. 0 o. 0 o.o ll.'l o.o o.o o.o 0.0 o.o 
18 RU-103 l.70E-03 1.4'lE-03 l.ZOE-01 9.48E-04 4.15E-04 5-28f-05 3.26[-06 o.o o.o o.o o.o o.o 
10 ~IJ-105 l.59E-J5 0.0 0.0 o.o o. 0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o. 0 o.o 
20 RU-106 7.78[-03 7.69E-03 7.54f-03 7.31E-03 6.89E-Ol 5.93E-03 4.94E-03 3.10F-03 S.JSE-04 ?.79E-04 n.o o.o 
21 RH-105 l.24E-05 4.53[-07 2.49~-09 0.0 o. 0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
22 TE-127 l.99E-'l7 0.1 ').0 o.o r:.o o.o o.o o.o J.O o.o o.o o.o 
23 TE-121M l.07E-04 l.OlE-04 G.35E-05 8.19E-05 A.29E-05 3.09E-05 1.30E-05 1.54E-06 2.43[-0? 0.0 0.0 o.o 
24 TE-129 2.82'"-07 o.o 0.0 ').0 O.Q 0.') 0.0 o.o 1.0 0.0 o.o 0.0 
25 TE-129:-1 ;>.16E-04 l.SSE-04 1.44E-04 Q.63E-05 4.21E-05 3.80E-06 1.36E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o -...1 (!) 
26 Tf-131"1 2.31[-04 4.69E-06 1.03E-08 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o ::J.O 0.0 o.o o.o 
27 TE-B2 7.R2E-04 1.74E-04 1.65[-05 3.47E-07 0.0 ll.O 0.0 o.o ').0 o.o o.o o.o 
28 SR-127 Z.nlE-04 7.33E-05 9.93E-06 3.78E-07 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.c o.o 
;>Q SB-12a 2.47':-05 [).0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o J.O 0.0 o.o o.o 
30 J -131 3.1AE-04 l.72E-04 6.51E-05 l.33E-05 5.13E-07 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
31 J -132 2.07E-05 CJ.O o.o o.o o.o n.o o.n o.o rJ.O o.o o.o o.o 
3:' J -13:'1 5.67E-05 ?.07E-07 0.J o.o o.o o.o o.o o.o 1.0 o.o o.o o.o 
33 J -134 '1. 37E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o a.o o.o o.o o.o 
34 J -135 4. 36[-05 J .o 0.0 o.o o.o o.o c.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
35 XE-11'3 2.59E-05 1.01E-05 2.31[-06 2.07E-07 l.45E-09 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
36 XE-135 1.03c:-05 Q." J.O o.o o.o o. ·J o.o o.o 0.0 o.o o.o n.o 
37 C S-134 2.97~-01 2.96E-Ol 2.9'>E-Jt 2.04[-01 2.9JE-Jl ?.82E-Ol 2.73E-Jl ?.50E-OL 1.9'!E-Ol l.S4E-Ol R.38E-03 0.0 
3R CS-136 ;>. 57[-[]3 1. 75E-01 9.59F-04 3.58E-'l4 4. 71E-05 1.24E-'17 0.0 o.o 'l.O o.o o.o o.o 
39 CS-131 3.39[+01 3.39E+Ol 3.30E+Ol 3.3~t+0l ?.30[+01 3.39[+01 3.39[+01 3.39E+Ol 3.39E•Ol 3.37E+Ol 2.93E+01 l.42E+Ol 
40 !3A-l40 2. 77>=-03 l.RTE-03 l.Olf-03 3.6AE-04 4.63E-05 l.04E-'lT 0.0 o.o o.o o.o o.o !1.0 
41 LA-140 3.48E-04 1.fl<lE-O'i 1.95[-07 c.c 0.0 o.o 0.0 o.o :).0 0.0 o.o 'l.O 
42 CE-141 2.552-04 2.17[-04 1.6~E-04 l.llE-04 4.73E-J5 3.95E-06 1.25E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 4. OO<:-,J5 1.16~-06 4.4~r-o9 o.o o.o o.o o.o O.!J o.o a.o o.o o.o 
44 Cf-144 l.39E-03 1.%E-03 l. 33[-03 1.27E-03 l.l6E-J3 S.34E-04 7.14E-04 3.60E-04 4.7lf-05 T.l4E-06 0.0 o.o 
45 Pi-t-143 1. llE-ll 7.65E-l2 4.27F-l2 1.64~-17 2.32E-13 7.16E-l6 0.0 o.o '1.0 o.o o.o o.o 
1t6 \l0-147 l.S6E-04 9.S4E-05 4.39E-O~ 1.5~E-05 l.4LE-06 l.28F-OS 0.0 o.o :).0 o.o o.o o.o 
47 'IIP-239 4.45E-05 ~.52E-C6 2.07E-07 a.SOE-10 0.0 o.o o.o ci.o 'J.O o.o 0.0 o.o 
48 PU-23R 2.0'1'0-01 2.09E-Jl 2.0°E-Jl 2.09E-01 ?.ODE-Jl z.ooE-01 2.09f-Ol ?.09E-Ol 2.09E-Ol 2.0BE-Ol l.94E-Ol 1. 30E-0l 
49 PU-230 'l. 79':-02 '3. 7<J~-C2 B. 79E-02 A.79E-02 8. 7G[-02 fl. 79E-02 8. 79'ö.-02 8. 79E-02 ~.79E-02 8.73E-02 8.4lE-02 6.41E-02 
so PU-240 l.GS'ö-01 1.85::-nt 1.85!'-1)1 l.B5E-Ol l.il5E'-Jl 1.'l5E-Cll 1. f\5E-01 1.851":-0l l.IJ5[-01 t.e?E-ot 1.77E-Ol 1.35F-01 
51 PU-241 6.15E-Ol 6.15E-01 A.l?E-~1 6.1~E-Ol 6.!5E-Jl 6 • I 4 E- J 1 6. I 4 E- J 1 6. 14 E- :::' 1 6. l 1 f- 0 1 6.J4E-Ol 4.49E-01 l.l6F-Ol 
52 A'1-24l 1.45E+Ol l.45C:+Ol 1.4'>E+0t l.4'5f+Ol 1.45E+01 1.451:+01 1.45[+01 l.45E+':'t 1. 1t5E•Ol I.tt5E+nl 1. 3RF.+01 l.03E+Ol 
53 C"'-242 3.07~-05 ~.96~-05 ?.RlE-05 2.5qE-05 7.17[-05 1.3QE-05 8.12E-06 ?.QGE-06 3.33E-08 0.0 o.o o.o 
54 C''1-244 4.44E-O? 4.44'0-0? 4.4ltE-OZ 4.441:-02 4.44E-·J2 4.44[-02 4.43[-02 4.4:1[-02 4.42F-02 4.38E-02 3.4gf-0? l.l6E-02 
TAB== SB EP==EB OG==GK 
EFFEKTIVE SCHADE~SFAKTOREN HZ(TJ FUER DEN EXPOSITJONSPFA~ E~ UNO DAS ORGAN K~ iFAEllE/ICI/!M**Zll 
NR. NUKl!'J T= 00 T= 7D T=l'30 T=36D T=730 T=lA2D T= lA T= 2A T= 5A T= LOA T=20A T=50A 
l CO- 58 1.4710-02 1.36E-OZ l.ZOE-02 o.82E-03 6.53E-03 Z.lOE-03 5.09E-04 1.71E-05 0.0 o.o o.o o.o 
2 CO- 60 2.12E+00 Z.llE+OO Z.llE+~O Z.lOE+OO Z.09F•lO Z.O~Jö•OO 2.0ZE+OO l.OlE+OO 1.52E+OJ 2.05E-Ol 3.11[-01 9.LOF-03 
3 KP- 85 6.89E-03 6.A9E-C3 S.89E-03 6.8g[-03 6.8oE-03 6.S>F-03 6.78E-03 6.63E-03 6.06E-01 4.70E-03 3.l7E-03 6.04E-04 
4 KR- 85'1 l.l6E-05 'J.C o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
5 KR- 87 9.14'::-06 o.o ').0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 88 6.04E-05 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7 RB- 86 3.68E-04 2.80E-04 l.82E-04 g.C4E-05 2.l4E-05 3.13E-07 0.0 o.o O.J o.o 0.0 o.o 
8 SR- 89 l. 400::-06 1.25E-OA 1. OAE-06 S.OlE-(17 4.55E-J7 9.J9E-03 l.l?E-08 7.58E-ll IJ.Cl 0.0 O.'l o.o 
9 SR- 90 4.87E-O& 4.87[-06 4.87E-06 4.87E-06 4.o7E-06 4.86E-06 4.~5E-06 4.82E-06 4.70[-06 4.35E-06 3.82E-J6 l.97E-06 
10 SR- 'll 9.75E-05 O.IJ o.o ::J.O 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
11 V - 90 3.16E-l0 5.05E-ll 2.8lf-l2 2.53E-l4 0.0 c.o 0.0 o.o o.o o.o 1).0 o.o 
12 V - 91 4.06E-O~ 3.69E-D5 3.lSE-05 2.50[-05 1.53E-05 3.83E-06 6.5~E-07 l.02E-08 0.0 o.o Cl.O o.o 
13 ZR- 95 2.01~-02 1.90E-02 1. 65 E-02 l.J~E-02 ~.45E-03 ?.4JE-03 4.88E-04 L.l2E-05 0.0 o.o ').0 o.o 
14 ZR- 97 2.69E-04 2.A9E-07 0.0 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NA- 95 6.04E-03 5.1°E-03 4.lOE-03 2.73E-03 l.ZSE-03 1.27E-04 5.40E-06 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
16 MO- 99 2.46E-04 4.14E-05 2.53E-06 2.nOE-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.') 
17 TC- 99M 1.32[-05 o.o ;).0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
18 RU-103 4.79E-03 4.13E-03 3.38[-03 2.3BE-03 l.l7E-O'I 1.48E-04 9.17E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 4.39E-OS 0.0 o.o 0.0 J.O o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
20 RU-106 z.o4E-oz 2.ozE-o2 1.9sE-o2 t.Olf-02 l.BOE-02 l.54E-02 l.27E-D2 7.70E-03 t.56E-01 4.22E-05 O.C o.o 
21 P.H-105 3. 81[-05 1.39~-06 7.67E-09 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o O.IJ o.o 
22 TE-127 S.87E-07 0.0 o. 0 o.o 1).0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
2'1 TE-127M 1.2~E-04 3.llf-04 7.87E-04 2.51E-04 1.91E-04 9.49E-05 3.99E-05 4.71[-06 7.46E-09 0.0 J.O o.o 
24 TE-1?9 r.ss::-:H o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o J.O o.o 
25 TE-129M 5.95E-04 5.08E-04 3.97E-04 2.65E-04 l.l6E-04 l.OSE-05 3.75E-07 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
26 TE-131M 6.20E-04 l.26E-05 2.77E-08 0.0 o. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
27 TE-B2 2.08E-03 4.63E-04 4.38E-05 9.23E-07 0.0 o. 0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
28 SB-127 7.08E-J4 1.99E-04 2.69E-05 l.OZE-06 0.0 o.o 0.1) o.o o.o o.o 0.0 o.o CXl 
0 29 S6-12<l 6.66E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
I 30 J -131 9.39E-14 5.07E-04 l.92E-04 3.93E-05 l.SlE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 5. '16E-05 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
32 J -133 1.59E-04 5.8lE-07 0.0 J.O 'J.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
3'1 J -134 2.231':-05 1).0 o.o o.o IJ.O o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
34 J -135 l.24f-Q4 o.o c.o CJ.J o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
35 Xf-133 9.881.:-15 3.R6E-05 3.A3E-'J6 7.91E-07 5.55[-09 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
36 XE-135 3.30E-J5 O.J o.o 0.0 (l.J fl.O O.fl 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
37 C5-l34 3.99E-Jl 3.97E-Ol 3.04E-Ol 3.90E-Ol 3.81F-Oi 3.60E-Ol 3.35E-Ol 2.76[-0l l.38E-Ol 2.27E-02 1.25E-03 0.0 
3R CS-136 6.63E-03 4.52E-03 2.47(-03 9.24[-04 l.22E-04 3.20E-07 D.O o.o J.O o.o o.o o.o 
39 CS-137 6.36E+'JO 6.36E+OO A.~Sf+OO 6.35E+OO 6.35E+OC 6.~4E+OO 6.33E+OO 6.20E+OO &.l4E+OO 5.71E+OO 5.05E+00 2.68E+OCJ 
40 BA-140 ~.SlE-03 4.60E-03 2.4RE-J3 9.06E-04 l.l4E-04 2.57E-07 o.n 0.0 'J.O o.o O.J c.o 
41 LA-140 B.45E-04 4.oOE-05 4.75E-07 G.O o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 9.32E-04 7.92E-04 6.14E-04 4.0~E-04 1.73[-04 1.44E-05 4.56E-07 0.0 ::l.O 0.0 ').0 0.0 
43 CF.:-143 l.ZOE-04 3.4BE-06 l.34E-08 0.0 o. 0 o.o o.o o.o J.O o.o o.o 0.0 
44 CF.:-144 4.14E-03 4.06E-03 3.95E-03 3.7AE-03 3.46E-03 2.78E-03 2.12E-03 l.06E-O' l.<lE-04 1.19E-06 0.0 0.0 
45 PR-143 2.89E-ll l.99E-ll l.11E-ll 4.28E-12 6.04E-l3 l.Q2E-15 0.0 J.O :J.O 0.0 o.o o.o 
'•6 1\jl)-147 4.03E-·04 3.14[-04 1.54E-04 4.R3C-05 1+.45::'-')6 4.06E-09 0.0 o.o 0.') 0.0 o.o 0.0 
'• 7 '-!P-239 1.56E-04 1.03[-05 7.27E-07 3.37E-09 0.0 o.o 0.1) o.o o.c o.o o.o o.o 
48 PU-23P 1.74E-02 1.74E-02 1.74~-02 1.74E-112 t. 741':-02 1. 74E-02 1. 74E-02 1. 73 E-02 1.71E-02 1.66E-OZ :.STE-02 l.l?E-02 
49 PU-239 9.16E-03 9.16E-03 9.l6E-03 9.16E-03 9.l&E-03 9.15E-03 9.15E-03 9.14E-O~ a.o9E-O~ R.92E-o~ ~.t?E-03 6.91[-03 
50 PU-240 1.36E-02 1-3~E-02 1.36[-02 l.J6E-02 1.16E-02 1.36E-02 l.16E-02 1.36E-02 l.15E-02 l.33E-02 l,;>PE-02 l.03E-02 
51 PU-241 1. 79E-Ol 1. 79E-01 l. 79E-Ol 1. 79E-Ol 1. 79E-Ol l.713E-Ol l.77F-Ol l. 75[-0 1 l.64E-Ol 1.38[-01 l. 05E-'ll 3. Q(,f-02 
52 A~-241 3.d4E+OO 3.84[+00 1.84F+OO 3.84E+OO ~.83E+OO '1.83[+00 3.83E+OO 3.83E+OO 3.80E+00 3.72E+OO 3.581':+00 2.81E+OO 
5"1 CM-242 3.55E-n5 1.43[-05 3.25E-05 2.Q8E-05 ?.51E-05 1.61E-J5 9.40E-06 2.42E-06 3.91E-OR 0.0 o.o o.o 
54 CM-?44 3.38E-03 3.J'l!O-O'I 3 •. 1gE-o3 3.18[-03 3.37E-03 3.36E-03 3.3'5E-03 3.32E-03 3.l7E-03 ?.79E-03 2.?AE-03 3.48E-04 
TAB= SB EP=EB OG=KM 
EFFEKTIVE SCHAJENSFAKTOPEN H2!T) FU~R DEN EXPOSITIONSPFAD EB U~O lAS ORGAN LG !F\ELLEI!CI/IM**2ll 
"JR. NUKLID T-= fJD T= 70 T=l80 T=160 T=731) T=l82D T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=ZOA T=50A 
CO- 58 1.95E-03 l.80E-03 1.59F-03 l.JOE-03 ~.65E-04 2.79E-04 6.74E-05 2.26E-06 0.0 0.0 o.o o.o 
2 CO- nO 1.66E+00 1.66E+OO 1.66(+00 l.66E+OO 1.66E+00 1.65E+OO l.65E+OO l.63E+OO 1.57F+OO l.47E+OO 5.59E-Ol 1.42E-02 
3 KR- 85 7.321::-03 7.32E-03 7.32E-03 7.321:-03 7.'11E-03 7.31E-03 7.30E-03 7.29E-03 T.Z?E-03 7.05E-:J3 4.66E-03 7.76[-04 
4 KR_- 85'~ 1.07[-06 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
5 KR- 87 1. 28':-0A 0.0 o.o J.O J. 0 o.o o.o o.o 0.0 1).!) o.o o.o 
6 KP.- 'l8 9.l'.E-06 J.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7 RB- 86 5.23E-05 1.9qE-05 2.59E-05 l.28E-05 3.04E-06 4.44E-08 0.0 o.o ::1.0 o.o o.o o.o 
fl SR- 89 1.94F-07 l.74E-07 1.47E-07 l.LlE-07 6.32E-0B l.26E-08 1.55E-09 l.OSE-11 0.0 1).0 o.o o.o 
q SR- 90 1.64E-06 l.64E-06 1.64[-36 l.64E-06 l.64E-06 l.64E-06 1.64E-06 1.63E-06 1.63E-06 l.62E-06 1.40E-06 6.56E-07 
10 Sll- 0 1 1.?9E-05 0.0 1.0 o.o :J.O o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 
11 y - 'll') l.03t-ll l.65E-12 9.25E-l4 8.26E-16 O.Q o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 S.A,E-06 5.30[-06 ~.57E-06 3.59[-06 2.23[-06 5.50E-07 9.38E-OR 1.46E-09 0.0 o.o 0.0 o.o 
13 ZR- 95 2.74E-03 2.51E-C1 2.19E-03 1.76E-03 l.lZE-03 3.LflE-04 6.47E-05 1.48E-06 0.0 o.o o.o o.o 
14 Zll.- 97 3.53E-05 3.53E-Oa l.O 3. G D.O o.o o.o 0.0 c.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 q.04E-04 6.92E-C4 5.46E-04 3.7lf-04 l.6~E-Q4 1.69E-05 T.lcE-07 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
16 "10- 99 2.55E-05 4.30E-06 2.62E-07 2.70E-09 0.0 0.() o. 0 o.o 0 .. () o.o o.o o.o 
17 TC- 'l9"l l.l4E-06 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
18 RU-103 5.82[-04 S.OBE-04 4.LOE-04 2.89E-04 1.42E-04 l.ROE-05 l.llE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 P.U-105 5.42E-06 o.o '). 0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o zo RU-106 2.64[-03 2.61E-01 2.56E-03 2.43E-03 2.33E-J3 Z.OlE-03 1.67E-03 l.OJE-03 ~.60E-04 6.89E-05 0.0 o.o 
21 RH-105 4.14E-06 1.51E-07 8.32E-10 3.0 J.O n.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
22 n=-t:>1 6. 7l E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
21 TE-127M 2.52E-05 2.40E-05 ?.ZlE-05 l.<J3E-05 l.43E-05 T.30E-J6 3.07E-06 3.63E-07 5.?3E-10 0.0 0.0 o.o 
24 TE-129 9. 34E-OB 0.0 o.o 0.0 J.O n.o 0.0 o.o o.o o.o o. 0 J.O 
?.'5 TE-129M 6.97E-05 5. 0 5E-o5 4.65E-05 3.11E-05 1.36E-05 1.2'\E-06 4.39E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o 
26 TE-131M ?.37E-05 l.60E-06 3.52E-09 O.C o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
::>7 TJ::-13? 2.66E-04 '5.<J4c-05 5.61E- 1)6 1-lBE-07 0.0 o.o o.o n.o o.o o.o o.o o.o 
21l SB-127 8.91E-05 2.50E-05 3.39E-Ob 1.29E-07 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o OJ 
?9 Sß-12a 8.51E-06 0.0 o.o O.rl o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o f).() o.o 
30 J -131 l.06E-04 5.74E-05 2.18f-05 4.46E-06 1.72E-07 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11 J -132 7.14E-06 0.0 o.o o.o o.o O.'l o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 
3?. J -113 l.90E-05 6.94E-OB 0.0 o.o 1).0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 3.061.:-06 o.o o.o J.O J.O o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 1.67[-05 ').0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 6.7RE-06 2.65E-06 6.07E-07 5.43E-08 3.9lE-lO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
'16 XE-135 1.40E-OA D.O o.o o.o o. I) o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
37 es- i34 8.72~-02 8.70E-02 8.66E-02 9.60E-02 e.49F-02 8.21E-02 T.BBF-02 7.11E-02 5.31E-02 3.82E-02 Z.CBE-01 0.0 
'IS CS-136 R.SJE-04 5.99E-04 3.28[-04 1.23E-04 l.6ZE-35 4.24E-Od 0.0 o.o 1).0 o.o o.o o.o 
30 CS-137 8.4?.E+OO 8.42E+OO 8.42E+OO 8.42[+00 A.42E+OO 8.4?.E+OO B.4lE+OO P.41E+JO 'l.39E+OO 8.~3E+OO 7.24f+CO 3.51E+OO 
40 fiA-140 9.51~-04 ~-42E-o4 >.47E-o4 t.Z6E-o4 t.59c-05 3.5'lE-os o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
41 LA-140 1.20E-04 ~-52[-06 6.73E-08 O.C c. 0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 7.96[-0S ~.77E-05 5.25E-05 3.46E-05 1.47E-05 1.23E-06 3.90E-08 0.0 o.o o.o o. 0 o.o 
43 CE-143 1.30~-05 3.77E-07 1.45E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o Q.O o.o o.o o.o 
44 CE-144 ~.45E-04 4.38E-04 4.25E-04 4.07E-04 3.73E-04 J.OOE-04 Z.ZOE-04 1.15(-04 l.45E-05 1.66E-06 0.0 o.o 
45 PP.-143 3.81E-12 2.62E-12 l.46E-12 5.64E-13 7.95E-l4 2.52E-16 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
46 ND-147 4.97E-05 3.16[-05 t.55E-05 4.87[-06 4.49E-07 4.0SE-10 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-23<l 1.40C-05 l.74E-06 6.53E-08 3.03E-10 0.0 o.o o.o o.o :1.0 o.o o.o o.o 
'•" PU-23A l.OZE-J2 t.O?.E-02 l.OZE-02 l.OZE-02 l.OZE-02 l.OZE-:12 l.OZE-02 l.02E-02 J.CzE-02 l.OlE-02 9.45E-03 6.30E-03 '+9 PU-239 S.seE-03 5.B8E-03 S.BSE-03 5.8BE-03 5.8Sf:-03 5.88E-03 5.8AE-Q3 5.8BE-03 5.87f-03 5.86E-01 5.62E-03 4.23E-03 
5{1 PU-240 6. 79[-03 '>. 70E-03 6. 7'lE-03 6. 79F-03 6. NE-O~ 6. ?<.lE-03 6. 79':-03 6. 79E-03 6. 79f:-03 6. 77E-03 6.49E-03 4.94E-03 
51 PU-241 1.14E-Ol l.14E-01 1.14[-01 l-14E-Ol l.l4E-Ol l.l4E-Ol 1.14[-01 l.l4E-01 l.l3E-Ol l.llE-01 8.26E-02 2.13E-02 
5? A~-241 2.76E+OO 2.76E+OO 2.76E+00 2.76F+00 7.76E+OO 2.76E+OO 2.76E+OO 2.76E+OO 2.76E+OO 2.75E+OO 2.62E+OO 1.95E+OO 
53 CM-242 l.86E-06 l.BOE-06 1.71E-06 l·56E-06 1.32E-Q6 q.46E-07 4.93E-07 1.27E-07 2.05E-09 0.0 o. 0 o.o 
'i4 C"''- 244 l.53C-03 l.53E-03 1.53E-03 l.53E-03 1.53E-03 1.53E-03 1.53[-03 l.5?E-03 l-52E-01 1.50f:-03 1.1°E-11 3.99E-04 
TAB=SA EP=EB OG=LG 
EFFEKTIVE SCHADENSFAKTOREN ~2!Tl FJER DEN EXDOSIT!ONSPFAD Eß U"!D DAS CRGAN KD !RE"l/(CIIIM'I"*2l J 
NR. NUKLID T= 00 T-= 70 T=l'lD T=360 T=730 T=l82Cl T= lA T= 2A T= 5A T-=lOA T=20A T=50A 
l CO- 58 6.64E+02 6.l3E+02 5.42E+02 4.41E+02 2.95E+02 9.49E+Ol 2.30E+Ol 7.73F-Ol o.a o.o o.o o.o 
2 CO- 60 l.ft9E+05 1.48E+05 l.4Af+05 1.48E+05 1.47E+05 1.46E+05 l.43E+05 l.'l8E+05 l.l8E+05 8.07E+04 2.94E+04 5.34E+02 
3 KR- 85 4.34E+02 4.34[+02 4.34E+02 4.34':+02 4.33E+02 4.32E+OJ 4.29E+02 4.24E+02 4.00E+02 3.43E+02 2.15E+02 2.74E+Ol 
4 KR- 85M 4.26[-01 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 4.56E-Cl 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
6 KR- 89 3.26E+OIJ 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7 RB- 86 1.81E+Ol 1.38E+Ol 8.9gE+OO 4.45E+OO 1.05E+OO 1.54E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 6.61E-02 5.93E-02 5.01E-02 3.80E-02 2.16E-02 4.30E-03 5.29[-04 3.59E-06 0.0 o.o o.o o.o 
9 SR- qo 3.37E-Ol 3.37E-Ol 3.37E-Ol 3.37E-Ol 3.37E-Ol 3.37E-Ol 3.36E-Ol 3.35F-Ol 3.2RE-Ol 3.11E-Ol 2.57E-Ol l.02E-'H 
10 SR- 91 4.44E+00 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.a o .. o o.o o.o o.o 
11 y - 90 l.59E-05 2.54E-06 t.42E-o7 1.27E-09 o.a o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 2.07E+OO I.8qE+OO 1.62E+00 1.28E+OO 7.31E-Ol l.96E-Ol 3.33E-02 5.21E-04 0.0 o.o o.o o.o 
13 !R- 95 9.30E+02 8.53E+02 7.44E+02 5.96E~02 3.SOE+02 l.08E+02 2.20E+Ol 5.04E-Ol 0.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 l.ZOE+Ol 1.20E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 2.72E+02 2.34E+02 l.85E+02 l.25E+02 5.6SE+Ol 5.71[+00 2.43E-Ol 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
lf.. MO- 99 9.37E+OO l.53E+OO 9.65E-02 9.93E-04 0.0 o.o o.o o~o o.o o.o o. 0 o.o 
17 TC- 99M 4.43E-Ol 0.0 o.o o. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 1.99E+02 l.7'lE+02 l.40E+02 9.88E+Ol 4.84E+Ol 6.ltE+OO 3.80E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 ~U-105 l.90E+OO 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
?I) RU-106 s.q6E+02 8.74E+02 8.57E+02 8.30E+02 7.81E+02 6.68E+02 5.52E+02 3.35F+02 6.93F+Ol 3.67E+OO 0.0 o.o 
21 RH-105 1.61E+OO 5.87E-02 3.24E-04 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
22 TE-127 2.44E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TF-l27M l.37E+Ol 1.30E+Ol 1.20E+Ol l.05E+Ol 8.0BF.+OO 3.98E+OO l.67E+OO l.98E-Ol J.l3E-04 0.0 o.o o.o 
24 Tf-1?9 3.4010-0? O.J o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
25 T E-129.'1 2.93E+Ol ?.50E~Ol 1.95[+01 l.31E+'ll 5.71E+OO 5.15E-Ol l.85E-02 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
26 TE-131 '1 2.79E+Ol 5.66E-Ol 1.25F-Q3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
21 TE-13?. 9.39f+Ol 2.0°[+01 l.98E+OO 4.17E-02 0.0 o.o 0.0 0~0 0.1) 0.0 0$0 o.o 
28 SB-127 3.09E+Ol 8.66E+OO l.l7E+OO 4.47E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o CO t\) 
2'9 SB-129 2.97E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 3.93E+Ol 2.l2E+Ol 8.04E+OO l.65E+OO 6.34E-02 0.0 o.o o.o 0.'1 o.o o.o o.o 
31 J -132 2.451;+00 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
32 J -1~3 6.65E+OO 7.43E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.r: o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 1.06E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
34 J -135 l.09E+Ol 0.0 o.o o.o o.o 0.@ o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
35 XE-133 2.~7E+~O 1.16E+OO 2.66E-Ol 2.38[-02 1.67E-04 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
36 XE-135 l.40E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 l.87E+04 l.86E+04 l.85E+04 l.B3E+04 l.79E+04 l.70E+04 1.59E+04 l.32E+04 7.13E+03 2.02E+03 l.09E+02 1.0 
18 CS-136 3.09E+02 2.llE+02 l.l5E+02 4.30E+Ol 5.69E+OO l.49E-02 0.0 o.o o.o o.o o. 0 o.o 
39 CS-137 3.78E+05 3.78E+05 3.78E+05 3.77E+05 3.77c+05 3.77E+05 3.76[+05 3.75E+05 3.68E+05 3.49E+05 2.92E+05 l.20E+05 
40 BA-140 3.44E+02 2.33E+O~ 1.?6[+02 4.58E+Ol 5.77E+OO 1.30E-02 0.0 o.c 0.0 ·0.0 c.o o.o 
41 LA-140 4.34F+Ol 2.36E+OO 2.44E-02 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.n o.o 0.0 o.o 
42 CE-141 3.19E+Ol 2.71F+Ol 2.10E+~l l.3SE+Ol 5.90E+OO 4.93E-Ol l.Sf.E-02 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
43 CE-143 4.C!8E+OO l.45E-Ol 5.55E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
44 CE-144 1.67[+02 1.64E+02 1.59E+02 l.52t+f12 1.40E+02 l.l2E+J2 8.54E+Ol 4.27E+Ol 4.93F+OO 9.6~E-02 0.0 o.o 
45 PR-143 L.29E-06 S.S 0 E-07 4.96E-07 l.91E-07 2.69E-08 8.55E-ll 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
46 f\10-147 l.8lf+Ol l.l5E+Ol 5.66[+00 1.77E+OO 1.63E-Ol l.4C!E-04 0.0 o.o c.o c.o 0.0 ().0 
'• 7 NP-239 5.37f+OO 6.65E-Ol 2.50f-02 l.l6E-04 0.0 o.o o.o 0;\'0 o.o o.o o.o o.o 
4<J PU-238 1.15E+O~ l.l5E+03 l.l5E~03 l.l5E~83 1.15E+03 l.l5E+03 1.15E+03 l.l4E+03 l.l3E+03 1.10E+03 l.OOE+03 5.9RE+02 
49 PU-219 4.73[+02 4.78E~02 4.73[+02 4.78E+02 ~.77f+02 4.77E+02 4.77E+02 4.77~+02 4.74E+02 4.66E+02 4.3BE+02 3.06E+02 
50 PU-240 3.93~+02 8.93[+02 3.93=+02 8.g3F+12 R.93E+02 R.03E+J2 8.S?E+02 B.C!lE+J2 e.86E+02 ?.72E+02 8.18E+02 5.7lE+02 
51 PU-241 7.43E+03 7.43E+03 7.43f+03 7.43[+03 7. 42~+03 7.40E+D3 7.~RE+03 7.3lf+03 7.02E+J3 6.29E+03 4.44E+03 9.00[+02 
52 AM-241 l.24F+05 1.24E+05 l. 2 1+':+05 l.24E+05 1.24E+05 l.24E+J5 l.24F+05 1.24E+05 1.?3F+05 l.2lf+05 l.l3E+05 7.66E+04 
53 CM-242 l.o4E+OO l.R7E+OO 1.77E+OO l.63E+OO l.37E+OO S.BOE-01 5. 13 E-01 i.32E-Ol 2.14E-03 0.0 J.O o.o 
54 CM-244 2.84E+02 2.84E+02 2.84~+02 ?.R4E+02 2.84E+02 ?.R3F+02 2.33E+02 2.81E+02 ?.72E+02 2.50E+02 1.39E+02 5.16F+Ol 
TAB= SB EP=EB OG=KD 
EFFEKTIVE ~CHADE~SFA~fJREN H21Tl FUER ~EN EXPOSITIONSPFA~ [8 U~D DAS CRGAN K' IFAELLE/1Cl/IM••2ll 
NR. NUKLI~ T= :D T= 7J T=l9D T=36D T=BIJ T=l82J T= lA T= z,\ T= 511 T=D~ T=20ll T=50A 
1 CO- 58 4.12E-13 3.31E-03 3.37E-JJ 2.75E-03 l.93E-03 5.90E-04 1.43E-04 4.90E-O~ 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 CO- 60 7.3JE-Ol 7.2~E-Ol 7.2PE-Ol 7.26E-Ol 7.22E-Ol 7.14E-Jl 7.0?F-Ol 6.71[-01 5.51E-Ol 3.62E-Ol R.56E-O? 2.29E-03 
3 KR- 35 2.zsr-01 2.Z4E-03 2.24E-03 2.24E-03 2.24E-03 2.23E-03 2.21E-03 ?.l7E-O~ ?.02~-03 1.65E-03 8.25E-04 1.44E-04 
4 KR- 95~ 1.22c-o6 o.o o.a o.o o.o o.o o.n o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- B7 ?.60[-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C.O Q.O 0.0 0.0 0.0 
~ KR- AB l.74E-05 J.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 RB- 86 l.04C-04 7.94E-05 5.17E-05 2.56E-05 f.07E-06 q.eBE-08 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
8 SR- 1'9 1.971:-07 3.56E-C7 3.0IE-n Z.ZRE-07 l.3Jr::-J7 2.59E-08 3.17E-09 2.l6E-ll 0.0 0.0 0.0 0.0 
a SR- 90 1.~4~-06 1.54~-06 l.54E-06 t.54E-06 1.541:-06 1.51E-06 1.53E-C6 1.52E-06 l.49E-06 1.18E-06 l.06E-06 5.15E-07 
10 SR- 91 2.74E-O~ 0.::1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 Y- 90 9.62E-ll 1.54E-ll B.61E-l3 7.69E-l5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 V- 91 l.l4E-05 l.14E-05 8.9AE-06 7.04[-06 4.3tr::-::J6 l.08E-::J6 1.R4E-07 2.87E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 ZR- 95 S.BOE-01 5.31[-03 4.64E-J3 3.72E-03 ~.37E-03 6.72E-::J4 1.17E-04 3.14E-06 0.0 0.0 0.0 0.0 
14 ZR- 97 7.5LE-05 7.5lE-08 0.0 I'J.O 0.0 0.<1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 N~- 95 1.70E-03 1.46[-03 l.lSE-03 7.~3E-04 l.SSE-04 3.56E-05 1.52E-C6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
16 MO- 99 6.90E-05 l.1~E-05 7.lOF-07 7.31E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 TC- 99~ ~.71E-06 J.O 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 O.J 0.0 0.0 
18 RU-103 1.3JE-03 l.l4E-03 9.1BE-04 6.48E-04 3.17E-04 4.03E-05 2.49(-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 Ru-105 l.22E-05 J.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 RU-106 5.61E-03 5.54E-C3 5.43F-03 5.26E-03 4.95E-J3 4.23E-03 3.49E-03 Z.l?F-03 4.38F-04 2.31E-05 J.O 0.0 
21 RH-105 1.05E-OS 3.PSE-07 ~.12~-09 O.C 0.0 n.o 0.0 0.0 0.0 C.O 0.0 0.0 
22 TE-127 l.60E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.0 
23 TE-127~ 9.27E-OS q.79E-05 R.lOE-05 7.10E-05 5.45E-OS ?.68E-05 l.l3E-05 l.33E-06 2.11F-09 0.0 0.0 0.0 
24 TE-179 2.18E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
25 TE-129~ l.66E-04 l.42E-04 l.llE-04 7.39E-05 3.23E-05 2. 0 2F-06 l.CSE-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26 TE-131~ 1.74E-04 3.53E-06 7.76E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.~ 0.0 0.0 
27 TE-132 5.82E-04 1.30E-04 1.2?E-05 2.58E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
28 SR-127 l.97E-04 5.51E-05 7.47E-06 ?.34E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.o 0.0 ~ 
29 SS-129 l.81E-OS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30 J -131 2.53E-04 t.39E-04 5-28E-05 1.oaE-05 4.l6E-07 0.0 0.0 0.0 ll.O O.o 0.0 0.0 
31 J -132 l.SOE-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.n 0.0 0.0 
32 J -133 4.39E-05 t.60E-07 0.0 c.o 0.0 0.0 ll.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
33 J -134 6.31E-06 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
34 J -135 3.48E-05 o.o o.o o.o o.o n.o o.o o.o o.n o.o o.o o.o 
35 XE-133 2.84E-05 l.llE-05 2.S4>c-06 2.27E-07 1.59E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
36 xE-135 9.10E-06 o.o o.o o.o o.o o.n n.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 L.l7E-Ol t.16E-01 1.16E-Ol 1.14E-Ol l.l2E-Ol 1.06E-01 9.9IE-C? 8.25E-02 4.42F-02 l.Z2E-02 3.44E-04 0.0 
38 CS-136 l.88E-03 l.28E-03 7.00E-04 2.61E-o4 3.46E-O, 9.04[-08 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
3G CS-137 L.82E+OO L.R2E+OO 1.87E+OO 1.82E+OO 1.82E+00 l.S?E+OO 1.RlE+OO l.SOE+OO 1.76~+00 l.64E+OO l.28E+OO 6.39E-Ol 
40 ßA-140 t.aoE-03 t.ZflF-03 6.92E-04 2.52E-04 3.l'IE-05 7.15E-03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
41 lA-140 2.~6[-04 l.?qE-05 l.33f-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
42 CE-141 2.62E-04 2.23E-04 1.7~E-04 l.l4E-04 4.A5f:-05 4.05[-06 l.?RE-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
43 CE-143 3.32E-05 9.64E-07 3.71E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
44 CE-144 l.lSE-0~ 1.15E-C3 l.l2E-03 l.07f-03 9.85~-04 7.A9E-04 n.07E-04 3.01E-04 3.47E-05 6.76E-07 0.0 0.0 
45 PR-143 S.05E-12 5.56E-l2 1.10~-12 l.l9E-l2 1.6SE-l3 S.14E-l6 0.0 o.n 0.0 0.0 0.0 0.0 
46 N0-147 1.37E-04 3.74E-05 4.30E-05 1.~5[-05 1.24[-0n l.l3E-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
47 NP-239 4.39[-~5 5.44E-06 2.04E-07 9.47f-IO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.J 0.0 0.0 
48 PU-238 4.93E-03 4.93E-C3 4.93F-03 4.93E-03 4.91E-03 4.93E-)3 4.92E-03 4.91E-03 4.86E-03 4.69E-03 4.14E-03 2.82F-03 
49 PU-239 2.43E-03 2.43E-03 2.43[-03 2.43E-03 2.43F-03 ?.43E-03 2.42F-03 2·42E-C3 2.41E-03 7.36E-03 2.18E-03 1.6G[-03 
50 PU-240 3.74E-03 3.74E-03 3.74E-03 1.74E-03 3.74[-0~ 3.74E-03 3.74E-03 3.73E-03 3.71E-03 3.61E-03 3.36E-03 2.60E-O~ 
51 PU-241 5.92E-02 5.9?E-02 5.91[-02 S.SlE-02 5.90E-02 S.ABE-02 5.R6E-02 5.7GE-OZ 5.49E-02 4.74E-02 2.84E-02 7.66E-03 
52 A~-241 9.91F-01 a.91E-Ol a.91E-Ol 9.9lE-Ol 9.91E-Ol 9.90E-Ol 9.90E-Ol 9.8PE-Ol 9.81E-Ol 9.59E-Ol B.SOE-01 6.67F-Ol 
53 CM-242 1.03E-05 l.04E-C5 9.37f-06 9.J6E-06 7.64E-Jf 4.qoE-06 2.96F-06 7.34[-07 l.l9E-OR 0.0 0.0 0.0 
54 C~-244 t.l5E-03 t.lSE-03 l.l~E-03 l.l5E-C3 l.lSE-~3 1.15E-03 L.l4E-03 l.l3E-03 1.09E-0~ 9.69E-04 6.48E-04 2.26E-04 
TAB=SB EP=EB OG=KN 
EFFEKTIVE SCHAQENSFA~TQREN H21Tl FUER DEN EXPDSIT[QNSPFAD En UND CAS ORGAN SD (FAfllEf!CI/!~**21) 
NR. NUKUD T= 00 T= 70 T=lßO T=360 T=7Vl T=l82D T= lA T= ?A T= 5A T=lOA T-=20!1 T-=50A 
1 CO- 58 l.q3E-01 1.78E-C3 1.58E-03 1.29E-03 8.57E-C4 2.76E-04 6.67F.-05 2.24E-06 0.0 o.o o.o o.o 
2 CO- 60 4.65E-Ol 4.65E-01 4.64~-01 4.63E-Ol 4.hlE-Ol 4.56F-0l 4.50E-Ol 4.32E-Ol 3.69E-Ol 2.55E-Ol 9.77E-02 2.62E-03 
3 KR- 85 l.47E-03 1.47E-03 1.47E-03 t.46E-03 1.46E-03 1.46[-0~ 1.45E-03 1.43(-03 l.36(-03 l.lBE-03 7.8BE-04 1.38E-04 
4 KR- 85M 1.4qE-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o J.Q o.o o.n o.o 
5 KR- fl7 1.62E-06 :J.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- SR 1.15(-05 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o IJ.-0 o.o o.o o.o 
7 RB- 86 5.l~E-05 3.94E-05 2.56E-05 1.27E-05 3.01~-06 4.40E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 1.81E-07 l.64E-07 1.39~-07 1.05E-07 5.98E-08 l.l9E-08 l.46E-09 9.94E-l2 0.0 o.o o.o o.o q SR- <10 2.l6E-07 2.16E-07 2.16E-07 2.16E-07 2.16E-07 ?.16E-07 2.16~-07 2.15E-07 2.12E-07 ?.OJE-07 l.76E-07 6.57E-08 
10 SR- 91 1.30E-0'> 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o n.o o.o o.c o.o 
11 y - 90 S.OlE-12 t.28E-12 7.17E-l4 6.41E-16 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 v - <n 6.28[-06 '>.71E-06 4.93E-06 ~.87E-06 2.37F-06 5.93E-07 l.OlE-07 1.58E-0<1 0.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 2.71E-03 2.48E-03 2.17f-03 l.74E-03 l.llE-03 3.l4E-04 6.38[-05 1.47E-06 0.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 3.56E-05 3.56E-08 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 7.91E-04 6.90E-04 5.J7E-04 3.65E-04 l.65E-04 1.66E-05 7.07E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 MD- 99 3.19E-05 5.38E-06 3.28E-07 3.33E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11 TC- qqM l.72E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 6.19E-04 5.40E-04 4.36E-04 3.0BE-04 l.5lE-04 1.92E-05 l.lBE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 '>.6<1E-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 2.70E-03 2.67E-03 2.62E-03 2.53E-03 2.3BE-03 2.04[-03 1.68E-03 l.02E-03 2.11E-04 l.llE-05 0.0 o.o 
21 Rf'-105 4.86E-06 l.77E-07 9.77E-l0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 TE-l27 7.53E-OS 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 rt:-l27M 4.19E-05 3.97E-05 3.66E-05 3.21E-05 2.46E-05 l.~lE-05 5.10E-06 6.02E-07 9.52E-10 0.0 o.o o.o 
24 TE-l2Q 1. 03E-07 0. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129M 7.76[-05 6.63E-C5 5.1BE-05 ~.46f-05 l.51E-05 l.37E-06 4.89E-OB 0.0 o.o 0.0 o.c o.o 
26 TE-131~ 8.39E-05 1.70[-06 3.75E-09 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o CD 
27 TE-132 2.80E-04 6.24E-05 5.89E-06 t.24E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
.,.. 
28 SB-127 9.?3E-OS 2.59E-05 3.'>1E-06 1.14E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 SB-129 q. C6E-06 0. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 l.20E-04 6.47E-05 2.46E-05 5.03E-06 1.94E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 7.29E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 2.lOE-05 7.67E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o 
33 J -134 3.10E-06 0.0 o.o 1.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 l.qoE-a'> o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 l.ZBE-05 4.99E-06 l.l4E-06 l.02E-07 7.17E-l0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 4.l6E-06 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 '>.55E-02 5.53E-02 5.49E-02 5.43E-02 5.3~E-02 S.04E-02 4.71E-02 3.93f-02 2.llE-02 s.qSE-03 3.26E-04 0.0 
38 CS-136 9.03E-04 6.1SE-04 3.37(-04 l.26E-04 l.66f-05 4.35E-08 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 l.46E+OO 1.46E+OO l.46F+OO l.46f+OO l.4SE+OO l.45f+OO l.45E+OO l.45E+OO l.43E+OO l.37E+OO 1.20E+OO 6.01E-Ol 
40 BA-140 1.13(-03 7.64E-04 4.12E-04 1.50E-04 1.90E-O'> 4.26E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 1.43E-04 7.79E-06 8.04E-OB 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 1.20E-04 1.02E-04 7.92E-05 5.22E-05 2.22E-05 1.~6E-06 5.86E-08 0.0 O.r:l o.o o.o o.o 
43 CE-143 1.53E-OS 4.43E-07 l.70E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 6.10f-04 5.99~-04 5.~?[-04 5.57E-04 5.11E-04 4.C9E-04 3.12E-04 l.56E-04 l.BOE-05 3.5lE-07 0.0 o.o 
45 PR-143 3.7BE-12 2.6~E-l2 l.45E-12 5.60E-13 7.8?E-l4 2.51E-16 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 6.34E-05 4.04E-05 1.98f-05 6.21E-06 S.73E-07 5.22E-10 0.0 o.o o.o c.o o.o o.o 
47 ~P-239 2.03E-05 2.5?E-06 9.46E-OS 4.38E-10 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
48 PU-238 1.8SE-03 1.85[-03 l.85E-03 1.85E-03 l.B5E-03 l.BSE-03 l.85E-03 l.S5E-03 l.84E-03 l.SOE-03 1.69E-03 1.15E-03 
49 PU-23<J 1.25E-03 1.25E-03 1.25E-03 l.25E-03 1.25E-03 1.25E-03 1.25E-03 1.25[-03 l.25E-03 1.23E-03 l.lQE-03 'l.20E-04 
50 PU-240 9.~5E-04 9.~5E-04 9.35E-04 q.'!5E-04 9.35E-04 9.35!'-')4 9.35E-04 <t.34E-04 9.31E-04 9.21E-04 8.6"':-04 6.86E-04 
51 Pu-241 3.46E-02 3.46E-02 3.45E-02 3.45E-02 3.45E-O? 3.44E-02 '!.43E-02 3.41E-02 1.29[-02 2.9qE-02 2.2~E-02 6.05E-Ol 
52 A"l-241 T.<;zE-01 7.<ö>2E-Ol 7.92f-Ol 7.92E-Ol 7.92E-Ol 7.<11E-01 7.91E-Ol 7.90E-Ol 7.1'7E-Ol 7.7AE-Ol 7.45E-Ol 5.64E-Ol 
53 C'l-24? l.SOE-06 1.74E-06 1.65F.-06 l.'>lE-06 l.ZSE-06 8.19E-07 4.78~-07 l.23E-07 l.9qE-oq 0.0 o.o o.o 
54 C'-~-244 l.90E-04 l. 0 0E-04 1.90E-04 1.90E-04 l.GOE-04 l.90E-04 1.89E-04 l.88E-04 1.83E-04 1.71E-04 1.37E-04 4.77E-05 
TAB= SB EP=EB OG=SD 
EFF<:KTIV~ SCHA')c•.JSFAKT%EN IH Tl FUER DFN EXPCSITIO~SPFAn !Hq UN8 DAS ORGA~ GK {L\Ei LE/!CI*~/Sl I 
"'R. NUKLID T= OQ T= 70 T=l:3D T="'l6iJ T=731J T=l82') T= lA T= lf, T= SA T=lOA T=20A T=SOA 
1 CO- 58 1.30E+Ol l.OqE+Ol R.21F+OO 5.20E+OO 2.04E+OO 1.3lE-Ol l.40E-03 0.0 o.o n.o o.o o.o 
2 CO- 60 '•-l'>E+O?. 3.71E+C? 3.llE+02 2.14E+02 l.3JE+')2 2.39E+Ol 1.85E+OO 3.90E-Ol 2.23E-Ol 0 .10E-02 1.35E-02 0.0 
3 KR- 85 l.l3E-03 1.15[-03 o.67F-04 7.29[-04 4.09E-04 7.74E-05 6.06[-06 2.l3E-06 1.49E-06 P.3AE-07 ?.38E-07 l.06E-09 
4 KR- "15M '•·5QE-O'i Q.Q o.o 1).1) o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 4.94E-06 0.0 o.o c.c 0.1) o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 138 2.52E-o5 :J.o '.J.O o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
7 RB- 86 6.13~+00 4.37E+CO 2.44E+OO 9.44E-01 l.l4E-Ol 4.>tE-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- P.9 5.68E+OO 4.63E+CO 3.35E+OO l.97E+OO 6.67E-Ol 2.79E-·J2 1.4lE-04 0.0 o.o 0.0 o.n o.o 
q SR- 90 2.34~+02 2.10f+02 l.77f+O? 1.33E+02 7.53E+Ql 1.46E+Jl l.SlE+OO 5.97E-Ol 4.66E-Ol 3.08E-Ol l.21E-Ol 1.27f-03 
10 SR- 91 t.o7E-'l2 a.o o. 0 o. 0 o.o o. 0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
ll y - 90 ?..65E-01 3.S5E-OZ 1.85E-03 1.~0E-05 C.C o.o o.o o.o o.o o.a o.o o.o 
12 y - 91 2.41E+Ol l.9?E+Ol 1.47[+01 R.95E+OO 3.25E+OO l.67E-Ol l.22E-O> 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
13 ZP- 95 1.38E+Ol l.l5E+Ol 8.58E+OO 5.33E+OO 2.01E+OO l.l6E-Ol l.n2E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 4.37E-02 3.97E-05 o.o o.o o.o o.o o.o o.o ').0 o.o o.o o.o 
15 Nß- 95 4.28E+00 3.34[+00 2.26E+nO l.20E+OO ~-25E-Ol 7.07E-03 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o 
16 MO- 99 l.53E-Ol 2.42E-02 1.27E-03 l.02E-05 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.c 
l7 TC- 99,"1 2.1_9[-04 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 5.33E+OO 4.22E+OO 2.92[+00 l.61E+OO 4.70E-:Jl l.ZBE-02 2.23E-05 0.0 o.o o.o o.n o.o 
19 RU-105 1. 54E-03 0.0 o.a o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
20 RU-106 3.89E+02 3.44E+C2 2.84E+02 2.07E+02 1.09E+02 1.67E+Ol S.09E-Ol 1.37E-O? 3.06E-03 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 l.83E-02 6.05E-04 2.86E-06 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 TE-127 ?.. OOE-01 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
Z'! TE-127·'1 1. 51E+Ol l.29E+Ol l.01E+Ol 6.ß3F+OO 3.04E+OO 2.84E-Ol 5.74E-03 1.76E-05 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 7.55E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 
25 TE-129M 9.27E+OO 7.19E+OO 4.82E+OO 2.51E+OO 6.56E-Ol 1.29E-02 0.0 o.o o.n o.o o.o o.o 
26 TF-131M 9.17E-02 l.69E-03 3.17f-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CO 21 TE-132 4.65E-Ol 9.41E-02 7.63E-01 l.25E-04 0.0 C).Q o.o o.o CJ.O 0.0 o.o o.o 01 
28 Sß-121 3.99E-Ol l.02E-Ol l.l?.E-02 3.51E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 Sß-129 2.2310:-03 o.c o.o o.o a.o o.o o.o o.o n.o o.o o.o o.o 
30 J -131 5.42E-Ol 2.65E-Ol 8.64E-02 1.38E-02 3.18E-04 0.0 o.c o.o o. 0 o.o o.o o.o 
31 J -132 7.04E-04 0.0 o.o o.o o.a o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 2.15E-02 7.l3E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
33 J -134 1.28E-04 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 3. 78[-03 o.o o.o o.o !1.0 o.o o.o o.o o.o c.o o.o o.o 
35 XE-133 2.99E-04 l.06E-04 2.C9E-05 l.46E-06 6.17E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 4.15E-05 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 l.56E+02 l.39E+02 l.l6E+02 8.63E+Ol 4.70E+Ol 8.04E+OO 4.93E-Ol 4.78E-02 1.43E-02 l.95E-03 0.0 o.o 
38 CS-136 5.88E+OO 3.64E+OO l.7lf+OO 4.98E-Ol 3.95E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 1.19[+02 l.07E+C2 9.00E+Ol 6.80E+Ol 3.34[+01 7.45E+OO 7.86E-Ol 3.18E-Ol 2.51E-Ol l.69E-Ol 6.87E-02 9.05E-04 
40 BA-140 l.33E+OO 8.12E-Ol 3.76E-Ol l.07E-Ol B.09E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 LA-140 l.BOE-01 P..88E-03 7.87E-OS 0.0 o. 0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 C E-141 3.45E+OO 2.66E+OO l.77E+OO 9.lOE-Ol ?.32E-Ol 4.22E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 6.54E-02 1.72E-03 5.70E-06 0.0 ::J.O o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
44 CE-144 3.03E+02 2.67E+02 2.19E+02 l.5~E+02 8.14E+Ol l.LlE+Ol 5.06E-~l L.42E-02 4.79E-04 0.0 o.o o.o 
45 I'R-143 l.37E+OO 8.~7E-Ol 4.1LE-Ol 1.23E-Ol l.04E-02 4.32E-Q6 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 l.09E+OO 6.27E-Ol ?.65E-Ol 6.46[-02 3.57E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-239 l.05E-Ol 1.19E-02 ~.83E-04 1.42[-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
48 PU-238 2.50E+05 Z.24E+05 l.89E+05 1.4~E+05 g.oqE+04 l.58E+04 1.72E+03 7.34F+02 5.eSE+02 4.06E+02 l.73E+02 2.3SE+00 
49 Pu-239 2.61E+05 2.34E+05 1.97E+05 l.49E+05 8.46E+04 1.66E+04 1.89E+Qj 8.47E+02 6.91E+02 4.91E+02 2.22E+02 3.57E+OJ 
50 PU-240 2.61E+05 2.34E+05 1.97E+05 l.49E+05 8.46[+04 l.66F+04 1.89E+03 8.46E+02 6.90E+02 4.90E+02 Z.21E+02 3.56E+OO 
51 PU-241 3.62E+03 3.24E+03 2.73E+03 2.06E+03 l.l6E+03 2.20E+02 1.96[+01 6.00E+OO 4.19f~OO 2.32E+OO 6.32(-0l Z.OSE-03 
52 AM-241 4.32E+05 J.87E+05 3.26E+05 2.47E+05 1.40E+05 2.74E+04 3.04E+03 1.33E+03 l.07E+03 7.52E+02 3.2PE+02 4.57E+OO 
53 C'1-242 l.47E+04 1.2RE+04 l.03E+04 7.17E+03 3.45E+03 4.07E+02 l·23E+Ol 1.12E-Ol 0.0 o.o o.o o.o 
54 CM-244 2.84E+05 2.54E+C5 2.14[+05 l.62E+05 9.10E+04 1.74E+04 l.68E+03 5.86E+02 4.35E+02 2.66E+02 8.91E+Ol 5.54E-Ol 
TAB=6A EP=IHR OG=GK 
EFFEKTIVE SCHADENSFAKTORE~ H!Tl FUER DEN EXPQS[TIONSPFAD IHR UND DAS ORGAN KM !fAEllE/!CY*M/Sll 
NR. NUKliD T= 00 T= 7:J T=l8D T=36D T=73D T=l82D T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=20A T=50A 
1 CO- 58 2.l8E+OO l.82E+OO l.38E+OO 8.72E-Ol 3.42E-Ol 2.21E-02 2.39E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 
2 CO- f:O 6.00E+Ol 5.36E+Ol 4.50E+Ol 3.38E+Ol l.83E+Ol 3.47f+OO 2.76E-Ol 6.29[-02 3.79E-02 1.71E-02 3.27E-03 0.0 
3 KR- 85 6.38>:-04 5.71E-04 4.80E-04 3.62E-04 2.Q3E-04 3.87E-05 3.7?F-06 1.30E-06 9.68E-07 6.09[-07 2.33E-07 7.l7E-09 
4 KR- 851-1 1. 72E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 l.64E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 88 8.69E-06 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1 RB- 86 3.00E+OO 2.01E+OO l.l6E+OO 4.47E-Ol 6.34E-02 2.04E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 8<;1 l.l4E+Ol 9.26E+OO 6.70[+00 3.95[+00 1.33E+OO 5.58f-02 2.9DE-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 
q SR- qo 9.64E+02 8.64E+02 7.28E+02 5.50E+02 3.llf+02 6.09E+Ol 1.01E+OO 3.26E+OO 2.69E+OO l.99E+00 l.03E+00 6.88E-02 
10 SR- 91 5.17E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.a o.o o.o o. 0 o.o 
11 y - 90 3.32E-03 4.81E-04 2.31E-05 1.63E-07 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 7.08E-Ol 5.84E-Ol 4.31E-Ol 2.63E-Ol 9.54E-02 4.91E-03 3.62E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 7.59E+00 6.30E+OO 4.71E+OO 2.93E+OO l.loE+OO 6.36E-02 5.6RE-04 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 8.53[-03 7.74E-06 0.0 o.o o. 0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 7.40E-Ol 5.7AE-Ol 3.91E-Ol 2.07E-Ol 5.61E-02 1.22E-Q3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
16 '10- og 1.39E-02 2.12E-03 l.llE-04 A.96E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M '5.92E-05 0.0 o.o o.a o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
lA RU-103 6.03E-Ol 4.73E-Ol 3.31E-Ol l.82E-Ol 5.32E-02 1.45E-03 2.56E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 1.31E-04 0.0 D.O o.o o.o o.o o.o o.o O.D o.o o.o o.o 
20 RU-106 6.l2E+OO 5.41E+OO 4.47E+OO ~.26E+OO l.71E+OO 2.63E-Ol 1.29E-02 5.49E-04 5.20E-05 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 l.05E-03 3.49E-05 l.65E-07 0.0 o.o 0. 0 (J o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
22 TE-127 l.49E-04 0.0 o.o o.o c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127M L.60E+01 1.37E+Ol l.OBF+Ol 7.24E+OO 3.22E•OO 3.02E-Ol 6.17E-03 l.92E-05 0.0 o.o o.o o.o 
24 TF-129 2.55E-06 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o O.f) o.c o.o o.o o.o I 25 TE-129M 5.20E+OO 4.03E+OO 2.70E+OO 1.41E+OO 3.6RE-Ol 7.22E-13 0.0 o.o o.o o.o o.c o.o I 
26 TE-131M l.60E-02 2.96E-04 5.55E-07 0.0 o.o o.o o.o c.o o.o o.o o. 0 o.o ()J (J) 27 TE-132 1.20E-Ol 2.43E-02 l.97E-03 3.24E-05 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
I 28 SB-127 5.30E-02 l.35E-02 1.57E-03 4.66E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 SB-129 2.41E-04 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 3.29E-02 l.61E-02 5.25E-03 8.37E-04 1.93E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
H J -132 1. 1 8 E- 04 0. 0 o.o o.o o. 0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 
32 J -133 2.02E-03 6.68E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
33 J -134 1.92E-05 0.0 o.o o.o (J. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 5.30E-04 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 1.78E-04 6.32E-05 l.24F.-05 3.66E-07 3.67E-09 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 
36 XE-135 1. 97E-05 J.O 1).0 1).0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
31 CS-134 4.39E+Ol 3.91E+Ol 3.26E+Ol 2.42E+Ol 1.32E+Ol 2.26E+OO l.4lf-Ol 1.42E-02 4.44E-03 6.57E-04 0.0 o.o 
38 CS-136 l.n9F.+OO l.04E+OO 4.91E-Ol 1.43E-01 1.13E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 3.27E+Ol 2.93E+Ol Z.47E+Ol 1.86E+Ol l.OSE+Ol 2.07E+OO 2.51E-Ol l.21E-Ol l.02E-Ol 7.74E-02 4.27E-02 3.79E-03 
40 ßA-140 l.OSE+OO 6.4lE-Ol ?..97E-Ol R.45E-02 6.39(-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lll-140 3.l2E-O? t.54E-03 1.37E-05 0.0 o. 0 n.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 1.64[-01 1.27E-Ol 8.44E-02 4.34E-02 l.llE-02 2.01(-04 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
43 CE-143 ?.82E-03 7.42E-05 2.46E-07 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 9.49[+00 3.37[+00 6.86E+OO 4.96E+OIJ 2.55[+00 3.68E-Ol l.61E-02 4.61E-04 1.61E-05 O.D o. 0 o.o 
45 PR-143 1.37E-02 8.56E-03 4.lOE-03 l.23E-03 l.04E-04 4.32[-08 0.0 o.o o. 0 o.o 0.0 0.0 
46 N0-147 5.47E-12 3.16E-02 1.33E-O? 3.26E-03 l.BOE-04 0.0 0.0 o.o o. 0 0.0 o.o o.o 
47 NP-239 2.15E-02 2.4?E-03 7.8DE-05 2.S9E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
48 PU-238 l.42E+05 1.27E+05 1.07E+05 8.lOE+04 4.5BE+04 9.05E+03 l.O~E+03 5.14E+OZ 4.29E+02 3.19E+02 1.65E+02 l.OOE+Ol 
49 PU-?39 1.56E+05 l.40E+05 l.l8E+05 8.94[+04 5.07E+04 l.OlE+D4 1.26E+03 6.14E+O? ~.3BE+02 4.11E+02 2.24E+02 1.58F+Ol 
50 PU-240 l.56E+05 1.40E+05 1.18[+05 8.94E+04 5.07E+04 l.OlE+04 1.?.6E+03 6.33[+02 5.37t+02 4.10E+02 2.23E+02 1.57E+Ol 
51 PU-241 3.08E+03 2.76E+03 ?.3?E+03 l.75E+03 9.95E+02 1.8RE+02 1.77[+01 S.QR[+OO 4.38E+OO 2.65[+00 P.R8E-Ol 1.30f-02 
52 A"'-241 4.40E+O~ 3.94E+05 3.32'=+05 2.5?E+05 l.41E+05 2.R4E+~4 3.6JE+03 l.R4E+03 1.53E+01 l.22E+03 6.81[+02 5.4BE+Ol 
53 c~-242 1.03[+04 R.96E+C3 7.20F+03 5.C3E+O~ 2.42E+03 2.86[+02 8.72E+CO 8.06E-02 0.0 o.o o.o o.o 
54 (\'1-244 2.73E+0'5 2.44E+05 2.06E+05 l.55E+05 e.76E+04 l.69E+04 l.75F+03 6.94E+02 5.44E+02 3.68E+02 l.S9E+02 S.06F+OO 
TAB=6A EP=IHR OG=KM 
EFFEKTIVE SCHAD~NSFAKT~REN HITI FUER CEN EXPCSITIONSPFAC IHR UNJ DAS ORGAN lG IFAEllE/ICI*~/SlJ 
NR. NUKliD T= !JO T= n T=lSO T=360 T=73D T=lA20 T= 1 A T= 2A T= SA T=lOA T=70A T=50A 
l CO- 513 3.96E+Ol 3.31E+Ol 2.51F+Ol 1.5gE+Ol 6.22E+DO 4.0lE-Ol 4.29E-03 0.0 IJ.O o.o o.o o.o 
2 CO- 60 l. 3 2E+03 1.18E+03 9.91E+02 7.45E+02 4.15E+O?. 7.62E+Ol 5.89E+OO 1.24E+OO 7.12E-Ol 2.91E-Ol 4.36E-02 0.0 
3 KR- 85 1.94E-04 1.74E-C4 l.46E-04 l.lOE-04 6.lSE-05 l.l7E-05 l•OSE-06 3.23E-07 2.27E-07 l.28E-07 3.65E-OP l.79E-l0 
4 KR- 85'1 '1.58E-07 0.0 o.o o.o o.o O.(l 0.1) o.o o.o o.n o.o o.o 
5 KR- 87 1.2SE-06 0.0 Q.f) o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
6 KR- flf' 'i. 79E-06 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 'l.O 
7 RR- S6 3.93E+OO 2.72E+OO l.S2E+OO 5.87E-01 8.32~02 2.68E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 4.50E+OO 3.66[+00 2.65E+00 1.56E+OO 5.27E-Ol 2.20E-02 1.13E-04 Q.Q o.o o.o o.o o.o 
9 SR- 90 1. 36E+Ol 1.22E+01 l.02E+01 7.74E+no 4.37E+OO 8.47E-01 8.89E-02 3.57E-02 2.81E-JZ 1.88E-02 7.62E-03 l.03E-04 
10 SR- 91 3.241':-02 o.o o.o o.o ').0 o.o 0.0 o.o a.o a.o o.o o.o 
ll y - 90 2.12E+OO o.OqE-01 1.48E-02 l.04E-04 0.0 o.o o.o o.o !J.O o.o 0.0 o.o 
12 y - 91 2.29E+02 l.89E+02 1.39E+02 8.51E+Ol 3.09E+Ol l.59E+OO 1.16E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o 
l3 ZR- 95 4.52E+Ol 3.75E+01 2.81E+Ol 1.74[+01 6.57E+OO 3.79E-01 3.34E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 2.46E-Ol 2.21E-04 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 l.46E+Ol 1.14[+01 7.72F+OO 4.C8E+OO 1.11E+OO 2.41F-02 0.0 o.o o.o o.o o.c o.o 
16 '10- 99 l.03E+O'J l.58E-01 8.30E-03 6.68E-05 0.0 o.o o.c o.o 0.0 o.o o. 0 o.o 
17 TC- 99~ 7.48E-04 0.0 o.o O.'l o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 2.R4E+Ol 2.25E+01 l.56E+Ol 8.55E+OO 2.50E+OO 6.83E-02 1.19E-04 0.0 o.o o.o !'.0 o.o 
19 RU-105 <J.'l7E-03 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
20 RU-106 3.58[+03 3.17E+01 2.62E+03 l.9lE+03 l.OOE+03 I.54E+02 7.46E+Oil 3.1CE-Ol 2.R3E-OZ 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 l.24E-Ol 4.12E-03 l.95E-05 O. 0 c.o o.o o.o o.o o.o 0.1"1 n..o o.o 
22 TE-127 t. 5tl'=-oz o.o 0.0 o.o o. 0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127M 1.03E+02 ~-82E+Ol 6.93E+Ol 4.66E+Ol 2.07F+Ol 1.94E+OO 3.92E-02 1.2H=-o4 o.o 0.0 0.0 o.o 
24 TE-12° 6.5BE-04 0.0 o.o o.o o.o O.'l o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-l?9M 6.q"3E+Ol 5.37E+Ol 1.60E+Ol 1.87E+01 4.qQE+OO 9.62E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
26 TE-131M 4. 311::-01 7.95E-03 l.49E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
27 TE-132 4.A9E-Ol 9.49E-02 7.70E-03 L.27E-04 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o. c o.o CO 
23 SB-127 ?..35r;+OO 5.99E-01 6.98E-02 2.07E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o. 0 --.1 
zo SB-12<;1 l.43E-02 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o o.o o.o 
30 J -131 4.02E-Ol 1. <J7E-J 1 6.41<:-02 l.02E-O? 2.36E-04 0.0 o.o o.o ').0 o.o o.o o.o 
31 J -132 ?.. 35E-03 r).'l 0.') o. ·J 'l.O o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 6.33E-0? 2.10E-04 0.0 c.o o.o o.o o.o o.o J.O o.o 0.0 o.o 
33 J -134 4.97E-04 0.0 o.o o.o Q.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -l3'i 1.20E-OZ O.J 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o n.o o.o o.o 
"35 XE-133 4.73F-05 1.68E-05 3.30E-06 ?.10(-07 9.7'5E-10 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
36 XE-135 8.67E-0'> 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o ').0 o.o o. 0 o.o 
37 CS-134 4.'i6E+Ol 4.16E+Cl 3.3<;lE+Ol 2.52E•Ol l.37E+Ol 2.3SE+OO l.44f-01 1.40E-02 4.18f-OJ 5.71E-04 0.0 a.o 
3!l CS-136 z.:>C<:+OO 1.3SE+OO 6.4lE-Ol l.-37E-Ol 1.43E-02 0.0 o.o o.o 'J.O o.o o.o o.o 
19 C S-137 3.62E+Ol 3.24E+Ol 2.73E+Ol 2.06E+IJ1 1.16[+01 2.26E+OO 2.39E-01 9.72E-02 7.66E-02 5.18E-02 2.13E-02 3.06E-04 
40 ßA-140 1.5JE+OO 9.3°E-Ol 4.35E-01 1.24E-Ol 9.36E-01 0.0 o.o o.o o.o 0.:) o.o o.o 
41 LA-140 6.16E-Ol 3.04E-02 2.7CE~04 'J.O o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.1) o.o o.o 
42 CE-141 2.89€+01 2.23[+J1 1.48~+01 1.62[+00 l.94E+OO 3.53E-02 C.O o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CF-143 4.'l5E-Ol l.2AE-02 4.21E-OS 0.0 O.J o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
44 CE-144 2.75E+03 2.42E+03 l.98E+03 1.43E+03 7.38[+02 1.07F+02 4.59[+00 1.29E-01 4.35f:-03 0.0 o.o o.o 
45 PR-143 l.22E+Ol 7.6TE+OO 3.67E+JO l.lOE+OO a.33E-02 3.R7E-05 0.0 o.c o.o 0.0 o.o 0.0 
46 •W-147 R.g4[~09 5.11[+00 2.16E+OO 5.27E-01 2.91E-02 0.0 0.1) c.o o.o o.o o.o o.o 
47 "JP-239 6.26F-01 7.04E-02 2.27E-03 B.43E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
48 Pll-2~!3 1.11E+06 a.9q[+05 8.41E+05 6.36E+05 3.6JE+05 7.05E+04 7.94'::+03 3.52E+03 2. 0 6E+03 2.01E+03 a.l3E+02 l.59E+Ol 
49 PU-239 l.llE+J~ o.aaE+05 A.42E+05 ~.37E+05 3.Sl[+05 7.13E+04 8.41E+J3 3.96r+03 3.2gE+03 2.40E+03 1.15[+03 ?.4lf+Ol 
50 DU-240 l.llr;+06 9.99E+05 R.42E+05 6.37E+05 3.61E+05 7.13E+04 8.4lE+93 3.95E+03 ~.2~E+03 2.3°E+O~ l.l5E~03 2.40E+Ol 
51 P'J-241 9.15E+03 7.30[+03 A.l5f+J3 4.64[+03 7.61E+03 4.96E+02 4.53[+01 1.4t.F+Ol l.03E+Ol 5.oOf+OO 1.75E+CO 8.24F-03 
52 o\1'-241 7.44E+04 6.6~E+04 5.63E+J4 4.26E+04 2.41F+(l4 4.77E+03 5.70E+J2 ?.72F+02 2.27F+02 l.67E+02 8.17[+01 2.04[+00 
'>3 C~'-242 4.~7E•04 4.24E+04 3.41E+'l4 2.~qE+04 1. t5e+04 I.'~5E+03 4.'l7E+01 3.7lc-ot c.a 0.1) O.t"J o.c 
54 C"-2t+4 7.70~+04 ~.aq~+04 5.87C+04 4.43E+04 ?.~OE+04 4.80E+03 4.74f+02 i.73E+02 1.31F+02 8.31E+Ol 3.00E+Ol ?.9AE-Ol 
TAB=6A EP=IHR OG=LG 
EFFEKTIVE SCHADENSFAKTOREN H{Tl FUER DEN EXPOSITIONSPFAD IHR UNO DAS ORGAN KD CREM/ICI*"USJ I 
NR. NUKU D T= 00 T= 7D T-=l!lD T=360 T=73D T=l82D T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=20A T=50A 
l CO- 58 4.59E+04 3.34E+04 2.90E+04 1.84f+04 7.2DE+03 4.65E+02 4.93E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 
2 CO- 60 6.10E+05 5.45E+05 4.5~E+05 3.44E+05 1.91E+05 3.51E+04 2.63E+03 5.14E+02 2.76E+02 9.81E+Ol 8.57E+OO 0.0 
3 KR- 85 l.03E+Ol 9.20E+OO 7.74E+OO 5.83E+OO 3.27E+OO 6.17E-Ol 5.32E-02 1.48E-02 9.78E-03 4.85E-03 8.49E-04 0.0 
4 KR- 85M 5.19E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 6.88E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- BA 3.38E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7 RB- 86 8.21E+04 5.67E+04 3.17E+04 1.22E+04 1.74E+03 5.60E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 4.76E+04 3.88F+04 2.80E+04 l.65E+04 5.59E+03 ~.33E+02 l.l9E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o 
9 SR- 90 4.59E+05 4.1lE+05 3.46E+05 2.62E+05 1.47E+05 2.63E+04 2.70E+03 9.24E+02 6.72E+02 3.85E+02 8.89E+Ol 0.0 
10 SR- 91 1. 09E+02 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11 y - 90 6.29E+OO 9.13E-Ol 4.39E-02 3.09E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 8.60F.+02 7.00E+02 5.24E+02 3.20E+02 1.16E+02 5.96E+OO 4.3lE-02 0.0 3.0 o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 7.37E+04 6.12E+04 4.57E+04 2.84E+04 l.07E+04 6.17E+02 5.40E+OO 0.0 3.0 o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 3.50E+02 3.l8E-Ol 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 2.22E+04 l.74E+04 1.1SE+04 6.23E+03 l.69E+03 3.67E+Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
16 MO- 99 7.04E+02 l.08E+02 5.65E+OO 4.54E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 1.34E+OO 0.0 o.o o.o c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 l.96E+04 l.55E+04 1.08E+04 s.g2E+03 1.73E+03 4.73E+Ol 8.16E-02 o.o o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 8.20E+OO 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 2.22E+05 l.97E+05 l.62E+05 l.lBE+05 6.22E+04 ~.55E+03 4.56E+02 1.88E+Ol 1.66E+OO 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 8.51E+Ol 2.92E+OO 1.33E-02 0.0 c.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 TE-127 3.72E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127M l.50E+04 1.29E+04 1.01E+04 6.80E+03 3.02E+03 2.83E+02 5.67E+OO l.73E-02 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 1.10E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o CXl 
25 TE-129M l.42E+04 l.lOE+04 7.40E+03 3.85E+03 l.OlE+03 l.98E+Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o CXl 
26 TE-131'1 6.56E+02 1.21E+Ol 2.27E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o I 
21 TE-132 8.41E+03 l.7CE+03 l.38E+02 2.27E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
26 SFI-127 2.53E+03 6.43E+02 7.49E+Ol 2.22E+00 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
2q SB-129 l.OOE+Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 7.04E+02 3.45E+02 l.l2E+02 l.79E+Ol 4.14E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
"H J -132 4.56E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 7.98E+Ol 2.64E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 7.20E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 2.24E+Ol 0.0 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 2.46E+OO 8.73E-Ol l.72E-Ol l.ZOE-02 5.07E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 4.65E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 2.40E+06 2.14E+06 1.78E+Q6 l.32E+IJ6 7.21E+05 1.23E+05 7.49E+03 7.09E+02 2.C5E+02 2.6lE+Ol 0.0 OoO 
38 CS-136 8.51E+04 5.27E+04 2.4AE+04 7.21E+03 5.72E+02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
3q CS-137 1.94~+06 1.65E+06 1.3GE+06 l.05E+06 5.90F+05 l.l4E+05 l.lOE+04 3.85E+03 2.83E+03 l.66E+03 4.02E+02 0.0 
40 6A-140 l.72E+04 l.05E+04 4.68E+03 1.39f+03 1.05E+02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 1.97E+03 9.7nE+Ol 8.65E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 2.76E+03 2.13F.+03 1.42E+03 7.27E+02 l.65E+02 3.37E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 2.16E+02 5.69E+OO l.86E-02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
44 CF-144 3.84E+04 3.39E+04 2.77E+04 2.00E+04 1.03E+04 1.49E+03 6.35E+Ol 1.77E+OO 5.79E-02 0.0 o.o o.o 
45 PR-143 4.69E+OO 2.94E+OO 1.4lE+OO 4.23E-Ol 3.57E-02 1.48E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 1.33E+03 7.70E+02 3.25E+02 7.94E+Ol 4.39E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-239 4.44E+02 4.9oE+Ol l.61E+OO s.gaE-03 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o r>.o o.o 
46 PU-236 6.54E+08 5.86E+08 4.94E+03 1.73E+08 2.11E+06 4.04E+07 3.57E+06 l.07E+06 7.31E+05 3.7lE+05 6.43E+04 o.o 
49 PU-239 6.94E+08 S.22E+08 5.24E+08 3.96E+08 2.24E+08 4.3lE~07 3.86E+06 l.20E+06 8.25E+O? 4.29E+05 7.78E~04 0.0 
50 PU-240 6.93E+08 5.215+08 5.23E+O~ 3.96E+OA 2.23E+08 4.30F+~7 3.A5E+06 l.l9E+06 8.21E+05 4.Z5E+05 7.69E+04 0.0 
51 PU-241 l.10E+07 9.83E+06 8.27E+06 6.24E+06 3.50E+06 6.59F+05 5.l1E+04 l.l5E+04 6.64E+03 2.60E+03 Z.6BE+02 0.0 
52 AM-241 2.23E+09 2.00E+09 1.69E+09 l.26E+09 7.20E+08 1.39E+08 l.27E+07 4.12E~06 2.90E+06 1.57E+06 3.l3f+05 0.0 
53 CM-24? 7.61E+07 6.62E+07 5.32E+07 3.72E+07 1.79f.+07 2.llf+06 6.3lE+04 5.70E+02 0.0 o.o a.e o.o 
54 CM-244 l.64E+09 1.47E+09 l.24E+09 9.35E+OB 5.26E+08 9.98E+07 8.55E+06 2.37E+06 l.56E+06 7.49E+05 l.l7E+05 0.0 
TAB=6A EP=IHR OG=KD 
EFFEKTIVE SCHÄJE~SFAKTORE~ HITJ FUEQ DEN fXPOS!TI1NSPF'O IHR UNJ GAS GRGA~ KN (FAEllE/ICI*~/Sll 
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T = 'J::l T= 7D T=l80 T=360 T=730 T=l82D T= lA 
4.23E-Ol 3.54E-01 2.6RE-Ol l.70t-Ol 6.64E-02 4.29E-03 4.64[-05 
l.laE+Ql l.07E+Ol R.95E+OO 6.72E+OO 3.74E+00 6.8QE-01 5.48E-02 
l.O.JE-04 g.<J<JE-05 7.5f,E-C5 5.70E-05 3.?0E-05 6.09E-06 5.81E-07 
3.21E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.28E-07 o.o o.o o.o o.o o.o o.r 
1.75E-06 o.o o.o o.n o.o o.o o.o 
l.l7F+OO B.07E-Ol 4.51E-Ol 1.74E-Ol 2.47E-02 7.<J7E-05 0.0 
4.20f+OO 3.42E+OO ?.47~+00 l.46E+OO 4.93F-Ol 2.06F-02 l.07F-04 
4.79[+02 4.2qE+02 3.62F+02 2.73E+02 1.54~+02 3.01E+Ol 3.3RF+OO 
1.34E-01 o.o O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.62E-04 l.25E-04 6.02[-06 4.23E-08 0.0 0.0 0.0 
1.84E-Ol l.'52f-Cl l.l2E-Ol 6.84E-02 2.48E-02 1.28E-03 9.41E-06 
1.37~+01 l.l4f+Ol 8.53E+OO 5.30E+OO 2.00E+OO l.lSE-01 I.03f-03 
1.90E-03 l.72E-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.2eE-Ol 1.78[-01 l.21E-Ol 6.39E-02 l.73E-02 3.77~-04 0.0 
z.aoE-01 4.44E-04 2.33E-05 l.B7E-07 0.0 0.0 0.0 
l.l4E-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
l.l4E-Ol 9.04E-02 6.26E-02 3.44E-02 l.01E-02 ?.75E-04 4.84E-07 
2.02E-o5 o.o o.o o.o o.o o.n o.o 
1.41[+00 1.25E+OO l.03E+OO 7.53E-Ol 3.96E-Ol h.OSF-02 2.98E-03 
1.51[-04 5.08E-06 2.4CE-08 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.62E-05 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
1.72E+Ol l.4BE+Ol 1.16[+01 7.8CE+OO 3.47E+OO 3.25E-Ol 6.64E-03 
6.61E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.18[+00 2.47E+OO l.6SE+OO 8.60E-Ol 2.25E-Ol 4.42E-03 0.0 
3.06E-03 l.49E-04 2.79E-07 0.0 0.0 0.0 0.0 
5.07"'-JZ l.03E-02 B.3:>E-04 1.37[-05 0.0 0.0 0.0 
9.73E-03 2.48E-03 2.89E-04 3.56~-06 C.O 0.0 0.0 
5.01E-J5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7.77E-03 3.8lE-03 1.?4:-03 1.98f-04 4.57E-06 0.0 0.0 
2.63[-05 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
4-~6E-04 l.61E-06 0.0 0.0 C.O 0.0 0.0 
4.42E-06 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
l.ZSE-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.66E-05 o.43E-06 l.S~F-06 l.?9E-07 5.48E-l0 0.0 0.0 
3.0lf-06 o.o o.a o.o o.o o.o o.o 
l.04E+Ol 9.31E~OO 7.76[+00 5.77E+OO 3.14E+OC 5.3BE-Ol 3.35E-02 
3.91E-01 ?.43E-Ol 1.14f-Ol 3.32E-02 2.64E-03 0.0 0.0 
~.10~•00 7.26E+OO 6.12E+00 4.62E+OO 2.61E•OO 5.t3E-Ol t.04E-02 
3.S5F-01 ?.36E-Ol l.lOE-01 3.11~-02 2.35~-03 0.0 0.0 
S.l7E-03 2.55E-04 2.26E-06 O.C 0.0 0.0 0.0 
l.lSE-01 ~.91'-02 5.93[-02 3.C5E-O? 7.77E-03 l.41E-04 0.0 
4.5s~-o4 t.21E-OS J.99E-oe o.c o.c o.o o.o 
4.00E+OO 3.~2E+CO 7.89[+00 2.09E+OO l.07F+OO 1.55E-01 6.75E-03 
1.55[-03 2.23E-03 1.07E-03 ~.ZOE-0~ ?.71E-05 l.l2E-OB 0.0 
5.75E-02 3.3ZE-C? l.40E-02 3.43[-03 l.S9E-04 0.0 0.0 
5.59[-02 6.2oE-03 Z.OJE-04 7.53E-07 0.0 0.0 0.0 
3.RZE+05 3.41E+05 ?.89E+05 2.lqE+05 l.24E+J5 2.43E+04 2.80E+J~ 
4.12E+0'5 3.70E+05 3.l?E+05 2.36F+05 l.34F+05 2.64E+04 3.1BE+03 
4.12E+0'5 3.70E+05 3.12E+05 2.36E+05 1.34[+05 2.64E+J4 3.1RE+03 
7.70[+03 6.S9E+03 5.8JE+J3 4.38E+03 2.46E+03 4.68E+02 4.31E+Ol 
1.24E+06 l.l1E+06 a.37E+05 7.09[+05 4.02[+05 7.96(+04 9.73E+03 
3.11E+04 2.88E+04 2.3lr:+04 l.62E+O~ 7.73E+03 9.1<JE+02 2.AOF+Ol 
A.09E+05 7.25E+05 h.LlE+05 4.6IE+05 2.60[+05 5.00E+04 5.12E+03 
TAB=6A EP=IHR OG=KN 




























































































































































































































EFFEKTIVE SCHADE~SF4KTOREN HITI FUE~ DEN EXPCSIT!~NSPFAD IHR UND DAS ORGAN SO IFAEll[/[CI*M/SJJ 
NR. NUKLID T= on T= 70 T=lilD T=360 T=733 T=l820 T= 14 T= 21!. T= 51\ T=lOA T=20A T=50A 
l CO- 58 5.65E-Ol 4.73E-Ol 3.58E-Ol 2.26E-Ol B.87E-02 5.72F-03 6.16[-05 0.0 o.o o.o o.o o.c 
2 cc- no L.48E+Dl 1.32[+01 l.llE+Ol q.34[+00 4.65E+OO 8.55E-OI 6.70f-D2 l.47E-02 g.o4E-03 3.72E-03 6.34E-04 0.0 
3 KR- 85 4.87E-05 4.36E-OS 3.67E-OS 2.77E-05 l."i'iE-05 2.95E-t)6 2.75[-07 9.02E-08 6.54F-08 3.921"-08 l.12E-C8 l.9lf-10 
4 KR- 85'1 2.29E-J7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 3.17E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.'1 o.o 0.:1 o.o o.c o.o 
6 KR- 88 1.45[-06 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 'l.O o.o o.o o.o 
7 RB- 86 3.89E-Ol Z.68E-Ol l.SOE-01 S.SCE-02 8.23E-03 2.~5E-05 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.c 
q SR- 89 2.26E-~l 1.84E-Ol l.33E-01 7.83E-02 2.65E-02 l.llE-03 5.7ZE-06 0.0 o.o o.o '1.0 o.o 
9 SR- 90 2.24E+OO Z.'lOE+OO l.69E+OJ l.28E+OO 7.20E-Ol 1.41E-Jl 1.56F-02 6.84E-03 ~.55E-03 3.95E-03 l.SJE-03 7.l6F-05 
lQ SR- 91 4. 02E-0'• 0. 0 o.o 0.8 o.o o.o o.o c.o o.o o.o o.o o.o 
ll V - SO 2.98E-05 4.1ZE-06 2.08E-07 l.46E-09 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - Ql 4.76[-03 3.935-03 2.90~-03 l.77E-03 6.42E-04 3.30E-05 2.42E-07 o.o o.o o.o o.o o.o 
n ZR- 95 4.54E-Ol 3.77E-Ol 2.8ZE-0l t.75F-Ol 6.60E-02 3.ROE-03 3.38E-05 0.0 o.o IJ.,O 0.0 o.o 
14 ZR- 97 5.69E-04 5.16E-07 0.0 a.o o.o o.o o.o o.o IJ.O o.o o.o o.o 
15 NB- 95 l.65E-Ol 1.29E-Ol 9.74E-02 4.62E-02 l.25E-02 2.73E-04 0.0 o.o o.a o.o o.o o.o 
16 MO- 99 9.44E-n4 1.45E-04 7.58E-06 6.09E-09 0.0 a.o o.o o.o o.o o.o (). 0 o.o 
l7 TC- 99M 1.25E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.c o.o 
18 RU-103 l.;>BE-:H l.OlE-01 7.03E-02 3.R6E-02 l.lJE-02 3.09E-04 5.40f-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 1.681':-05 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 1.51E+OO l.J3E+OO l.lOE+OO R.04E-Jl 4.22E-Ol 6.4ßf-02 3.16E-03 t.JJE-04 l.24E-05 0.0 o.o o.o 
21 Rf-4-105 8.77f-05 z.qLE-06 1.3SE-08 0.0 o. 0 O • .J o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 TE-127 1. 76E-05 o.o o.o o.o o.o O.CJ o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
?3 TE-127M 7.18E-02 6.15E-02 4-83E-02 3.25E-02 l.45E-02 1.3SE-03 2.75F-05 8.52E-OS 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-lzq '>.62E-J7 0.0 o.o O.Cl o.o o.o o.o o.o o.o n.o o.o o.o 
25 TF-129'1 6.96E-02 5.39E-C2 3.6zE-02 l.BBE-02 4.92f-03 q.~6E-05 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o 
26 n:-131" 7.4?E-1l l.>BE-02 2.5?E-05 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o .... o o.o o.o o.o 
77 TE-132 3.12E+OO 6.31E-Cl 5.12E-02 8.4lE-04 0.0 o.n o.o o.o o.o o.o ').0 o.o (0 0 
28 Sß-12 7 4.94E-03 1.26~-03 1.46E-04 4.34E-06 0.0 o.o o.o 0.0 •).0 o.o o.o o.o I 2"~ S B-129 3.541"-05 o.o 0.(1 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 4.34E+0l 2.13E+Ol 6.93E+OO l.llE+OO 2.55F-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
31 J -132 3.27E-03 0.0 ,) .o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.1) o.o o.o 
32 J -133 R.53E-O! 2.SZF-03 O.'l 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
33 j -134 2.24E-•J4 ·1.0 o.a o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -13'i 5.38E-O? o.n o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
35 XE-133 l.l5f-05 ~.lJE-06 ~.05E-07 5.62E-OB 2.38E-l0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 2.11E-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
17 CS-134 1.04E+Ol 9.30E+OO 7.76[+00 'i.77E+OO 3.14E+JO 5.38E-Jl 3.33E-07 3.30E-Ol l.OlE-03 l.44E-04 0.0 0.0 
38 CS-136 4.l'iF-0l 2.57E-Ol l.21E-Ol 3.~1E-02 2.78E-03 0.0 o.o O.'l o.o 0.0 o.o 0.0 
39 CS-137 7.91~+00 7.0?E+OO 'i.97E+OO 4.51E+CO ?.55[+00 4.98[-01 5.62E-02 2.50E-0? ?.04E-C2 1.47E-02 7.11E-03 2.98E-04 
4') BA-140 6.1tE-02 3.74E-02 1.74E-02 4.93E-03 3.73E-04 0.0 o.o O.'l o.o 0.0 o.o o.o 
41 LA-l40 2.54E-03 1.261':-04 l.llE-06 0.8 o.o o.o o.o o.c D.O o.o o.o 0.0 
42 CE-141 l.L9E-02 9.22[-03 6.13E-03 3.15E-03 B.03E-04 l.46E-05 0.0 o.o a.o 0.0 o.o o.o 
43 CE-143 1.5~[-04 4.171"-06 1.3PE-03 0.0 o. ·') o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 2.49E-Ot 2.19[-01 l.HOF-01 l.30E-Ol 5.69f-02 G.66E-03 4.1G~-04 1.19[-05 4.C9F-07 O.O o.o o.o 
45 PR-143 Z.ZZE-05 l.39E-05 6.67[-06 2.00E-06 1.69[-07 7.02[-11 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
41i N0-147 3.23E-03 1.36E-03 7.R7f-04 l.92E-04 l.C6f-05 0.0 o.o o. {1 o.o o.o o.o o.o 
'• 7 NP-239 3.50E-04 3.9lE-05 l.??E-06 4.7lf-09 0.0 o.o o. 0 0.0 o.o 0.0 0.(1 o.o 
4P PU-238 1.4aE-Ol 3.12E-Ol 2.63[-01 l.<JoE-01 l.l3E-Jl 2.73E-02 2.72[-03 l.33E-03 t.IZE-03 R.4lE-04 4.4lE-04 7.1IE-05 
49 PU-239 J.4SE-Ol 3.12E-Ol 2.6JE-Ol l.S9E-Ol l.l3E-Ol 2.25E-02 z.q2E-U3 l.SZE-03 1.30[-03 l.OlE-03 5.63E-04 3.23E-05 
50 PU-240 3.4qE-01 3.l2F-Ol 2.63[-01 1.09[-01 1.13[-01 2.2Sf-02 z.a2E-03 l.52E-03 l.JOf-03 l.OlE-03 5.61E-04 3.22E-05 
51 PU-?41 7.azc-o~ 1.81[-03 l.S?F-03 l.l5E-nl ~.4AE-')4 1.24[-04 1.7DE-05 4.25E-06 3.18E-O~ 1.99E-06 7.21E-07 l.06E-OR 
52 AM-241 9.76[-01 d.75E-Ol 7.3°E-01 S.~qE-01 3.17E-Ol 6.33E-J2 8.37E-03 4.44[-03 1.84[-01 3.01[-03 l.74E-03 l.26E-04 
51 CM-242 7.46E-Ol ~.4~E-Cl 5.2?E-Ol 3.65f-Ol 1.761':-0l 2.07[-02 6.2PE-04 5.77E-06 0.0 Q • C) o.o o.o 
54 (M-244 1.01':+00 ".03[-01 7.60':"-'ll S.71+f-Ol 3.23E-Ol 6.24F-·':12 6.49E-03 2.58E-C3 2.02E-03 l.36E-03 5.R2f-O'• l.70E-05 
TAB=6A EP=IHR OG=SD 
EFFEKTIVE SCH40ENSFAKTOREN H21Tl FUER DEN EXPOS[TIONSPFAD IHR UND DAS ORGAN G~ IFAEllE/ICI*M/Sll 
"JR. NUKU;) T= OD T= 7D T=l3D T=36D T=730 T=l82D T= IA T= 2A T= 5A T=IOII. T=ZOA T=50A 
l CO- 58 3.98E-02 3.33E-02 2.52E-02 1.60E-02 6.26E-03 4.08E-04 8.85E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
2 CO- 60 l.71E+OO 1.?3E+OO 1.29E+OO 9.7lf-Ol 5.51~-01 1.20E-Ol 3.05E-02 1.83E-02 1.55E-02 l.05E-02 3.67E-03 0.0 
3 KR- 85 4.10E-06 3.69E-06 3.13E-06 2.40E-06 1.42E-06 3.98E-07 l.SlE-07 l.51E-07 l.43E-07 l.23E-07 3.06E-08 l.l3E-08 
4 KR- 85M 1.38E-OB 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
5 KR- 87 1.52E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
6 KR- 88 7.75F-08 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
7 Rg- 86 1.94E-02 1.34E-02 7.50E-03 2.90E-03 4.llE-04 1.32E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 l.75E-02 1.42E-02 l.03E-02 6.06E-03 2.05E-03 8.60E-05 9.03E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
q SR- 90 2.31[+00 2.10E+00 l.BlE+OO 1.43E+OO 9.22E-Ol 3.92E-01 2.77E-Ol 2.61E-01 2.56E-01 2.43E-Ol 2.04E-Ol ~.84E-02 
10 SR- <?l 3.30E-05 0.0 o.o o.o o.a o.o o.o o.o o.a o.o o.o o.o 
ll y - 90 8.14E-04 1.18(-04 5.68E-06 ~.99E-08 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 7.39E-02 6.11JE-02 4.5lE-02 2.75E-02 9.97E-03 5.16E-04 7.67E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
l3 ZR- 95 4.24(-02 3.52E-02 2.63~-12 l.64E-02 6.17f-IJ3 3.59E-04 6.44E-06 0.0 \).0 o.o o.o 1').0 
14 ZR- 97 l.34E-04 1.22E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 l.31E-02 1.03E-02 6.95E-03 3.68E-03 9.97E-04 2-17E-05 0.0 o.o 01.0 o.o o.o o.o 
16 MO- 99 4.86E-04 7.44E-05 3.90[-06 3.l4E-08 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 6.74'::-07 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 l.64E-02 1.29E-02 8.9f'E-03 4.93E-03 1.44E-03 3.95E-05 1.41E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-lO'i 4. 73E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
20 RU-106 l.20E+CO l.06E+OO 8.76E-Ol 6.40E-Ol 3.3~E-01 5.42E-02 5.32E-03 4.26E-04 7.24E-05 C.O o.o o.o 
21 RH-105 5.60E-05 1.86E-06 8.79E-09 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o. 0 n.o 
22 n:-121 f:..l4E-06 0.0 o.a o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
B TE-127'1 4.63E-02 3.Q7E-02 3.12E-02 2.10E-02 9.34E-03 8.92E-04 3.63E-J5 l.72E-07 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 2.32E-07 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 'J.O o.o 
25 TE-129M 2.85E-02 2.21E-02 l.48E-02 7.70E-03 2.01E-03 3.95E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
26 TE-l311-1 2.82E-04~5.19E-06 9.75~-09 O.J o.o o.o o.o o.o .J.o o.o o.o o.o 
27 TE-1?2 1.43(-03 2.89E-C4 2.34E-05 3.85E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o CO 
28 Sfl-127 1.23E-03 3.12E-04 3.64E-05 l. 08E-06 0. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
29 SB-129 6 • .S5E-06 0.0 o.o o. 0 o. 0 o.a o.o 0.0 a.o o.o o.o o.o 
30 J -131 l.66E-03 3.14E-04 2.65E-04 4.24E-05 S.78E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
31 J -n2 ?.l6E-06 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
32 J -133 6.6?E-05 2.19E-07 0.0 CJ.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 3.94E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 1).0 o.o o.o o.o o. 0 o.o 
34 J -135 1.16E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 
35 XE-133 9.l9E-07 3.26E-07 6.41E-03 4.47E-09 l.89E-ll 0.0 o.o o.o o.o o.o o.c o.o 
36 XE-135 1.nt:-o1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 4.82E-Ol 4.30E-01 3.59E-Ol 2.67E-Ol 1.46E-Ol 2.69E-02 3.66E-03 8.53[-04 4.41E-04 I.07E-04 0.0 o.o 
38 CS-136 l.ßlE-02 l.l2E-02 5.25E-03 1.53E-03 l.21E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 4.26E-Ol 3.88E-Ol 3.37E-Ol 2.69E-Ol 1.78E-01 8.28E-02 6.24E-02 5.94E-02 S.Q,SE-02 5.61E-02 4.87E-02 2.35E-02 
4() RA-140 4.07E-03 2.49E-03 1.16~-03 3.29E-04 2.48E-05 0.0 o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
41 LA-140 5.52E-04 2.73E-05 2.42E-07 C.C o.o o. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
42 CE-141 t.06E-02 8.17E-03 5.44E-J3 2.79E-03 7.l2E-04 1.30E-J5 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 Cf-143 2.0lE-04 5.29E-06 1.75E-OR 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
44 CE-144 9.33E-Ol q.?2E-Ol 6.74E-Ol ~.8AE-Ol 2.52E-Ol 3.7RE-02 3.27E-03 l.65E-04 1.C2F-05 0.0 o.c o.o 
45 PR-143 4.20E-03 2.63E-03 1.26E-OJ 3.T9E-04 3.20F-'J5 1.33[-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-14 7 3.3~E-03 l.95E-03 3.24(-04 2.01E-04 t.11E-O? 0.0 o.o o.o c.o o.o o.o o.o 
47 NP-239 3.24[-04 1.64E-05 l.lBE-06 4.36E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o e~.o 0.0 
48 PU-238 6.34E+03 S.31E~03 5.0~E+03 4.15~+03 2.89E+03 1.57F+03 1.28E+03 1.24E+03 l.22E+01 1.19[+03 l.C8E+03 6.60E+02 
4<1 PU-239 7.97(+03 7.39E+03 6.59f+03 5.54E+03 4.14E+03 2.66E+03 2.34E+03 2.30E+01 2.28E+01 2.24E+03 2.10E+03 l.50F+03 
5') PU-240 7.96[+03 7.37E+03 6.57E+03 ?.51E+03 4.12E+J3 2.65E+03 2.3~E+03 2.2qE+03 2.27E+03 2.23E+03 2.09E+03 1.49[+13 
51 PU-241 l.36E+02 1.23E+02 1.04F+02 8.00~+01 4.76E+Ol 1.39E+Ol 6.73E+OO 5.72E+OO 5.44[+00 4.77E+OO 3.23E+OO 6.41E-Ol 
52 A"-241 1.51[+04 1.41[+04 l.25E+04 l.04E+04 7.66E•03 4.75E+01 4.llE+03 4.02E+03 1.99E+03 3.QlE+03 3.64E+03 2.52E+03 
53 C'l-242 4.51E~Ol 3.S?E+Ol 3.15E+Ol 2.21E+Ol l.G6E+Ol l.29E+OO 7.78E-02 l.l5E-O~ 0.0 o.o o.o o.o 
54 CM-244 5.5SE~O~ 5.04E+03 4.30E+03 ~.33E+03 2.03E+J3 6.82E+02 3.S2E+O~ 3.51E+02 3.39E+02 3.09E+02 2.33E+02 6.59E+01 
TAB=6B EP=IHR OG=GK 
~FFEKTIVE SCHADENSFAKTOREN H2!TI FUER DEN EXPOSITIONSPFAD IHR UNC DAS ORGAN K~ !FAEll[/(CI*M/SJJ 
lllR. NUKliD T= OD T= 70 T=l'lD T=360 T=73D T=l820 T= lA T~ 2A T= 5A T=lOA T=20.A T=50A 
l CO- 58 6.26E-02 5.24E-02 3.96E-02 ~.51E-02 n.e3E-0.3 n.41E-04 l.3of:-05 0.0 ·:J. 0 o.o o.o o.o 
2 CO- 6D l.RBE+OO 1.69E+OO 1.42E+OO l.07E+OO 6.0Qf-Ol 1.33E-Ol 3.41E-02 2.07E-02 l.76f-02 1.20E-02 4.29E-03 0.0 
3 KR- 85 1.91E-05 1.72E-05 1-46E-05 l.l2E-05 6.60~-06 i.87E-06 8.71[-07 7.29E-07 6.91F-07 6.01E-07 4.01E-07 6.39E-08 
4 KR- fi5M 4.93[-08 o.o o.o :J.O o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 4. 70E-O'l 0.0 o.o o.o 0.0 0.1) o.o 1).0 o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 88 2.49E-07 0.0 o.o o. 0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
7 Rß- 86 R.6lE-02 5.94E-02 3.32E-02 1.29E-02 l.82E-03 5.87E-06 0.0 c.o o.o o.o o.o o.o 
8 SR- 89 3.27E-Ol 2.66E-Ol l.93E-Ol l.l3E-01 3.84E-02 1.61E-03 1.69E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
Q SR- <10 3.44[+01 3.14E+Ol 2.72E+01 2.18E+Ol l.44E+Ol 6.7°E+OO 5.14[+00 4.91E+OO 4.83E+OO 4.64[+00 4.05E+OO 2.03E+00 
10 SR- 91 1.48E-04 o.o c.o o.o o.c o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11 y - 90 9.52E-05 1.38E-05 c.64E-07 4.67~-09 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 y - 91 2.03E-02 l.68E-02 1.24E-02 7.56E-03 ?.74E-03 1.42E-04 Z.llE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
13 lR- <l5 2.18E-Ol 1.81E-01 1.35E-Ol 8.41E-o2 3.17E-02 l.84E-03 3.31[-0~ 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZR- 97 2.45E-04 2.22E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 Z.l3E-02 l.A6E-02 l.l2E-02 5.~5E-03 l.61E-03 3.51E-05 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 "10- 99 3.98[-04 6.10E-05 3.20E-06 2.57E-08 0.0 o.o o.o o.a o.o o.o o. 0 o.o 
17 TC- 99M l.70E-06 0.0 o.o c.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 1.73E-02 1.37E-02 9.51E-03 5.23E-03 1.53(-03 4.18E-05 1.49E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 RU-105 3. 77E-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
20 RU-106 l.BOE-01 1.59E-Ol l.32E-Ol 9.61E-02 5.07E-02 8.14E-03 B.OOE-04 6.41E-05 l.09E-05 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 3. 02E-05 1. OOE-06 4. 74E-09 O. 0 o. 0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
22 TE-127 4.2<1E-On 0.0 o.o o. c o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-177M 4.61E-Ol 3.95E-Ol 3.10E-Ol 2.09E-Ol 9.30E-02 8.88E-03 3.61E-04 1.71E-06 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 7.32[-0fl 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129M 1.49E-Ol l.l6E-Ol 7.76E-02 4.C3E-02 l.06E-02 2.07E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
CD 26 TE-131~ 4.60E-04 fl.49~-06 1.59E-08 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 1\) 
27 TE-132 3.45E-03 6.9RE-04 5.67E-05 9.30E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
28 SB-127 1.52E-03 3.A8E-04 4.51E-05 1.34E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
29 SS-129 6.<HE-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 9.44E-04 4.62E-04 l.SlE-04 2.40E-05 5.55E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 3.38E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
32 J -133 5.79E-05 1.92E-07 0.0 o.o IJ.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 5.52E-07 0.0 o.o o.o 0.0 o. 0 o.o 0.0 o.o c.o o.o o.o 
34 J -135 1.521"-05 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
35 XE-133 S.llE-OA l.BlE-06 3.56E-07 2.49E-08 l.05E-10 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 ~.37E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o. 0 o.o 
37 CS-1:34 1.27E+OO 1.14E+OO 9.47E-Ol 7.06E-Ol 3.87E-Ol 7.09E-02 9.68E-03 2.26E-03 l.l7E-03 2.85E-04 0.0 o.o 
38 CS-136 4.85E-02 3.00[-02 l.41E-02 4.10E-03 3.25E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 l.l3E+OO l.03E+OO 8.94E-Ol 7.19E-Ol 4.83E-Ol 2.3nE-Ol 1.83E-Ol 1.76E-Ot 1.73E-Ol l.67E-Ol l.48E-Ol 7.81E-02 
40 BA-140 3.00E-02 l.84E-02 8.54E-03 2.43E-03 1.83E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 8.96E-04 4.43E-C5 3.93E-C7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 4.72E-03 3.64E-03 2.42E-03 1.25E-03 3.1BE-04 5.78E-06 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
43 CE-143 8.09E-05 2.13E-C6 7.05E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
44 CE-144 2.81E-Ol 2.4BE-Ol 2.03E-Ol l.47E-Ol 7.59E-02 1.14E-02 9.85E-04 4.97E-05 3.C7E-06 0.0 o.o o.o 
45 PR-143 3.<13E-04 2.46E-04 l.18E-04 3.54E-05 2.99E-06 l.24E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
46 ND-147 l.62E-03 9.34E-04 3.95E-04 9.63E-05 5.32E-06 0.0 o.o o.o c. 0 o.o o.o o.o 
47 NP-23q 6.17E-04 6.94~-05 2.24E-06 8.31E-09 0.0 0.!) o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
48 PU-238 5.78E+03 5.34[+03 4.73E+03 3.95E+03 2.89E+03 l.78E+03 1.~4E+03 1.51E+03 l.49E+03 1.46[+0~ l.36E+03 9.00E+02 
49 PU-239 7.68E+03 7.18E+03 6.51E+03 5.64E+03 4.45E+03 3.21E+03 2.94E+03 2.<lOE+03 2.89E+03 2.85E+03 2.72E+03 2.06E+03 
50 PU-240 7.66(+03 7.17E+03 6.49E+03 5.62E+03 4.43E+03 3.19E+03 2.~?E+03 2.88E+03 2.87E+03 2.83E+03 2.70E+03 2.04f+03 
51 PU-241 l.OlE+02 9.14E+Ol 7.77E+Ol 6.00E+Ol 3.61E+Ol l.l2E+Ol 5.94E+OO 5.l9E+OO 4.~8E+OO 4.46E+OO 3.19E+OO 7.15E-Ol 
52 AM-241 2.11E+04 1.97E+04 1.79E+04 1.54E+04 1.21E+04 R.59E+03 7.84E+03 7.T3E+03 7.69E+03 7.59E+03 T.23E+03 5.39E+03 
53 CM-242 2.99E+02 2.60E+O? 2.09E+02 l.46E+02 7.05E+Ol A.56E+OO 5.l6E-Ol 7.64E-03 0.0 o.o o.o o.o 
54 CM-244 8.79E+03 7.95E+03 6.80f+03 5.31E+03 3.30E+03 1.21E+03 7~59E+02 6.95E+02 6.77E+02 6.29E+02 5.00E+02 1.69E+02 
TAB=6B EP=IHR OG=KM 
E FffK TI VE SC>iAOF'IIS i= AKTtlR Efi H? 1T l FUER DF:N FXPOS!TIDNSPF~D I~R U~O 2~S ORGAN LG !FAELLE/!Cf*~/Sll 
NR. 'IJUKLI D T= JO T= 7') T=l'1D T-= ~ 60 T=73f1 T=l?.ZJ T= lA T-= 2A T= 5A T=IOA T=?Oll T=50A 
l CO- 58 l. 67E-Ol l.lQE-01 1.05E-Ol 6.67E-02 2.62E-02 1.71E-03 3.70E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
? CO- 60 6.~~E+~O 5.P9E+OO 4.9~r+JO 3.7SE+OO 2.12E+OO 4.63E-Ol l.lRE-01 7.00E-02 6.01[-02 4.08E-02 1.43[-0? 0.0 
'I KR- 85 R.49E-07 7.64E-07 6.4RE-07 4.96E-07 2.93[-07 R.23[-08 3.75E-08 3.1?[-08 2.95E-08 2.?5E-08 1.67[-08 2.35E-09 
4 KR- 85M 4.0'1'::-09 0.0 n.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- R7 5.25[-09 o.o o.o o. 0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 88 2.44F-Oil J.O o.o a.o o.o o.o o.o o.n o .. o 0.0 n.c o.o 
7 RA- 8n 1.65E-02 l.14E-02 6.38E-03 2.47E-03 J.50E-04 1.13E-06 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
8 SR- 89 l.A"'F:-02 1.54[-02 1.111=-0Z 6.'56E-03 2.22E-03 9.31E-05 9.78f-07 0.0 o.c 0.0 o. 0 o.o 
g SR- 90 7.S2E-02 6.94E-02 6.00[-02 4.77E-02 3.12E-02 1.40[-02 l.03E-02 9.78f-C3 9.62F-03 o.l9E-03 7.e9E-03 3.64E-03 
10 SR- 91 1.36[-04 o.o o.o o.o c.o o.o o.o o.o o.o n.o 0.0 o.o 
ll y - 90 8.94E-03 t.30E-03 6.24E-05 4.39E-07 0.0 o.o o.o o.o 0.{] o.o o.c o.o 
12 y - 91 9.62E-01 !.94E-Ol 5.86E-01 3.5RE-01 i.30E-01 6.72E-03 9.98E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 l.90E-Ol 1.5'3[-01 l.lR':-01 7.3oE-02 ?..77E-02 l.AlE-03 2.8BE-05 0.0 0.0 o.o o.c o.o 
14 ZR- <l7 l.OJE-03 9.37E-C7 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o o.c o.o o.o o.o 
15 NB- 95 A.l4E-1? 4.79E-C2 ~.24E-02 1.72F-02 4.65F-J3 1.01E-04 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
16 "1(1- 99 4.35E-03 6.6~E-04 3.49[-05 2.81E-07 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 3.15E-06 0.0 a.o o.o o.o o.o o.o 0.0 ').0 o.o 0.0 o.o 
lR RU-103 1.1°~-01 9.44E-02 6.54[-02 3.60E-02 l.OSE-02 2-BAE-04 l.03E-06 0.0 o.o o.o f).IJ o.o 
19 RU-105 1t.15E-05 ').0 a.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
20 R\J-106 l.51E+Ol l.34E+Ol l.llE+01 8.08E+01 4.26F+OO 6.3SE-Ol 6.72E-O?. 5.3RE-03 9.14E-04 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 5.23E-04 l.7~E-05 8.20E-08 0.0 o. 0 o.o o. () o.o ').0 0.0 o.o o.o 
22 TE-127 6.64E-05 ·J.O J.O o.c o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-177M 4.33e-Ol 3.7lf-Ol 2.91~-01 1.96E-Ol 9.74E-02 8.34E-03 3.39E-04 1.60E-06 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 2.77E-06 0.0 0.0 o.c o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129,_. 2.glE-Ol 2.26E-Ol 1.5lE-Ol 7.38f-02 2.06E-02 4.0SE-04 0.0 o.o o.o o.o o.c o.o 
26 TE-131M l.RlE-03 }.34E-05 6.?7E-O~ O.C O.D o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
27 !E-132 l.07E-03 3.99[-04 3.24[-05 5.32E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 <0 c.v 28 SB-127 9.90E-03 2.52E-03 2.93F-04 8.71E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
I 29 SB-129 6.001"-05 o.o a.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
30 J -131 1.69e-03 8.27E-C4 2.69~-04 4.30E-05 9.93E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 a.87E-06 0.0 o.o o.o o.o O.ü o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
'12 J -133 2.66E-04 A.81~-C7 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 2.09E-06 0.0 ,1. 0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
34 J -13~ 5.03'::-0'5 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o 'l.O o.o o.o o.o 
35 Xf-133 l.99E-07 7.06E-08 1.39E-08 9.6BE-10 4.1JE-l2 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 3.64[-0'l o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 l.93E-Ol 1.72E-Ol I.4~E-01 l.07E-Ol '5.86E-12 1.07E-02 l.4fiE-03 3.41E-04 l.76E-04 4.29E-05 0.0 o.o 
38 C S-136 9.27E-03 5.73E-03 2.70E-03 7.85E-04 6.22E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-137 1.77E-Ol l.61E-Ol 1.40E-Ol l.l2E-Ol 7.39E-02 3.44E-02 2.59E-02 2.47E-O? 2.43E-02 2.33E-02 2.02E-02 9.77E-03 
40 ßA-140 6.44E-03 3.95E-03 l.R3~-03 5.21E-04 3.93E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 LA-140 2.59E-03 1.28E-04 1.14E-06 0.0 0.0 o.o o.o a.o o.o 0.0 o.o o.o 
4? CE-141 l.22E-Ol 9.3P.E-02 6.24E-02 3.2lE-02 3.17E-03 1.49E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 2.04E-03 ~.38E-05 1.78E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 l.l6E+Ol l.OZE+Ol 8.3RE+OO 6.06E+OO ~.13E+DO 4.70E-Ol 4.06E-02 2.0'5E-03 l.26F-04 0.0 o.o o.o 
45 DR-143 5.15E-02 3.22E-02 1-~~E-02 4.64E-03 3.92E-04 l.63E-07 o.n o.o o.o o.o o.o o.o 
46 "l0-147 3.72E-02 2.15E-02 9.07E-03 2.21E-03 l.22E-04 0.0 o.o o.o 'l.O o.o o.o o.o 
47 'IJP-239 2.63E-'l3 2.96E-04 G.~6E-J6 3.5~E-08 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
4fl PU-238 1.40E+04 1.29~+04 1.13E+04 9.32[+03 6.59E+03 3.73E+03 3.11F+03 3.02E+03 3.00E+03 2.92E+03 2.67E+03 l.68E+03 
49 Pu-239 l.62E+04 1.51E+04 1.35(+04 1.15E+04 3.77E+03 5.9lE+03 5.2GE+03 5.20E+03 5.17E+03 5.09E+03 4.80E+03 3.51E+03 
50 PU-240 l.62E+04 l.51E+04 1.35E+04 l.l5E+04 fi.74E+03 5.88E+03 5.26E+03 '5.17E+03 5.14E+03 5.J6E+03 4.77E+03 3.4BE+03 
51 PU-241 2.t4E+02 l.93E+02 t.64F+02 1.26E+02 7.51E+Ol 2.21E+Ol l.OBE+Ol 9.18E+OQ 8.74E+OO 7.69E+OO 5.26E+OO 1.06E+OO 
52 11."!-241 5.04E+02 4.71E+02 4.27E+02 3.70E+02 2.92E+02 2.11E+02 1.93[+02 l.90E+02 t.9QF+02 1.87E+02 l.7RE+02 1.33E+02 
53 c~-242 ?.Q5E+02 1.78[+02 l.43E+02 L.OOE+02 4.q4E+Ol 5.B7E+OO 3.54F-Cl 5.23E-03 0.0 0.0 o.o o.o 
~4 CM-244 3.'56E+02 3.22E+02 2.76[+02 2.1'5E+02 l.34E+02 4.88E+Ol 3.06E+Ol 2.80E+Ol ?.72E+Ol 2.53E+Ol 2.00E+Ol 6.52E+OO 
TAB=6B EP=IHR OG=LG 
EFFEKTIVE SCHADENSFA~TOREN H2{TJ fUER DEN EXPOSITIONSPfAD lHR UND DAS ORGAN KO {RE~>' I! Cl*M/S) l 
NR. NUKliD T= OD l= 70 T=l'lD T=36D T=13J 1=1821) l= lA l= 2A T= 5A T=lOA T=20A T=50A 
1 CO- 58 1.56E+03 l.3lf+03 9.87E+02 6.25E+02 2.45E+02 l.60E+Ol 3.47E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o 
2 CO- 60 2.30E+04 2.06E+04 1.74E+04 l.31E+04 7.44E+03 !.62E+03 4.12E+02 2.47E+OZ 2.09E+02 l.41E+02 4.71E+Ol 0.0 
3 KR- 85 3.63E-Ol 3.26E-01 2.77E-Ol 2.12E-Ol 1.25E-Ol 3.45E-02 l.53E-02 1.26F-02 1.19f-02 l.OlE-02 6.29E-03 6.79E-04 
4 KR- 85M l.76E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 2.34E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 KR- 88 l.l5E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1 RB- 86 2.79E+03 l.93E+03 l.08F+03 4.16E+02 5.90E+Ol 1.90E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
B SR- 89 1.62E+03 1.32E+C3 9.53E+02 5.62E+02 1.90E+02 7.97E+OO 8.38E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o 
q SR- 90 1.87E+04 l.70E+04 1.46E+04 l.l5E+04 7.38E+03 3.06E+03 2.13F.+03 2.00E+03 1.96E+03 l.S5E+03 l.52E+03 5.99f+02 
10 SR- 91 3.72E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11 V - 90 2.14E-Ol 3.10F-02 l.49E-03 l.OSE-05 0.0 o.o o.o o.o o.o c.o o.o o.o 
12 y - 91 2.93E+Ol 2.41E+Ol 1.79E+Ol l.09E+Ol 3.95E+OO 2.04E-Ol 3.04E-03 0.0 o.o o.o o. 0 o.o 
l3 ZR- 95 2.51E+03 2.08E+03 1.56E+03 9.67E+02 3.65E+02 2.12E+Ol 3.81E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o 
H ZR- 97 1.19E+01 1.08E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 NB- 95 7.56E+02 5.90E+02 4.00E+02 2.12E+02 5.73E+Ol 1.25E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
16 MO- 9'? 2.39E+Ol 3.66E+OO 1.92E-Ol 1.54E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 4.57E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 Ru-103 6.67E+02 5.28E+02 3.66E+02 2.01E+02 5.a9E+Ol l.61E+OO 5.74E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o 1<1 RU-105 2.79E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
20 RU-106 7.79E+03 6.89E+03 5.69E+03 4.16E+03 2.19E+03 3o52E+02 3.46E+Ol 2.78E+OO 4.73E-Ol 0.0 o.o o.o 
21 Rl+-105 2.89E+OO 9.59E-02 4.53E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
2Z TE-127 1.26E-Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
23 TE-127M 5.10E+02 4.37E+02 3.43E+02 2.31E+02 l.03E+02 9.83E+OO 4.00E-Ol l.89E-03 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-129 3.75E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o CO 
25 TE-12"!M 4.84E+02 3.75E+02 2.51E+02 1.31E+02 3.42E+Ol 6.72E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o a.o -1>-
26 TE-131M 2.23E+Ol 4.llE-Ol 7.72E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 TE-132 2.86E+02 5.78E+Ol 4.69E+OO 7.71E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
28 SB-127 8.59E+Ol 2.19E+Ol 2.55E+OO 7.56E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
29 SB-129 .3.40E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 J -131 2.39E+Ol l.i7E+Ol 3.82E+OO 6.09E-Ol 1.41E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 1.55E-Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
32 J -133 2.71E+OO 8.98E-03 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
33 J -134 2.45E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 7.63E-Ol 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-l"B 8.36E-02 2.97E-02 5.83E-03 4.07E-04 l.72E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 l.58E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
37 CS-134 8.26E+04 7.36E+04 6.14E+04 4.57E+04 2.51E+04 4.60E+03 6.28E+02 1.47E+02 1.60E+Ol l.86E+Ol 0.0 o.o 
38 CS-136 2.89E+03 1.79E+03 8.42E+02 2.45E+02 1.94E+Ol 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
39 CS-131 7.19E+04 6.53E+04 5.63E+04 4.46E+04 2.89E+04 l.24F+04 8.85E+03 8.34E+03 8.18E+03 7.76E+03 6.46E+03 2.66E+03 
40 BA-140 5.84E+02 3.58E+02 l.66E+02 4.72E+Ol 3.57E+OO 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
41 lA-140 6.71E+Ol 3.32E+OO 2.94E-02 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 9.37E+Ol 7.23E+Ol 4.81E+Ol 2.47E+Ol 6.30E+OO l.l5E-Ol o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 7.34E+OO l.93E-Ol 6.40E-04 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 1.35E+03 l.l9E+03 9.77E+02 7.07E+02 3.65E+02 5.48E+Ol 4.74E+OO 2.39E-Ol l.48E-02 0.0 o.o o.o 
45 i>R-143 1.59E-Ol 9.98E-02 4.78E-02 l.44E-02 l.ZlE-03 5.04E-07 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
46 ND-147 4.53E+Ol 2.62E+01 l.llf+Ol 2.70E+OO 1.49E-Ol 0.0 o.o O.IJ o.o o.o o.o o.o 
47 Ni>-239 l.51E+Ol l.70E+OO 5.48f-02 2.03E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
48 PU-238 5.10E+07 4.65E+07 4.02E+07 3.21E+07 2.12E+07 9.71E+06 7.23E+06 6.88E+06 6.77f+06 6.48E+06 5.66E+06 3.27E+06 
49 PU-239 6.03E+07 5.53E+07 4.85E+C7 3.96E+07 2.76E+07 l.50E+07 1.22E+07 1.1AE+07 l.l7E+07 l.l4E+07 l.04E+07 7.08E+06 
50 Pu-240 6.02E+07 5.52E+07 4.84E+07 3.95E+07 2.75E+07 1.49E+07 l.22E+07 1.18E+07 l.l6E+07 l.l3E+07 l.03E+07 7.01E+06 
51 PU-241 9.41E+05 8.46E+05 7.16E+05 5.47E+05 3.21E+05 8.48E+04 3.45E+04 2.75E+04 2.56E+04 2.15E+04 1.33E+04 2.38E+03 
52 AM-241 1.75E+08 l.60E+08 1.41E+08 1.15E+08 7.97E+07 4.32E+07 3.52E+07 3.41E+07 3.37E+07 3.28E+07 2.98E+07 1.97E+07 
53 CM-242 2.62E+06 2.28(+06 1.83E+06 1.28E+06 6.l9f+05 7.51E+04 4.53E+03 6.70E+Ol 0.0 o.o o.o o.o 
54 CM-244 9.38E+07 A.45E+07 7.19E+07 5.55E+07 3.35E+07 1.05E+07 5.52E+06 4.82E+06 4.63E+06 4.13E+06 2.93E+06 7.43E+05 
TAB=6B EP=IHR OG=KD 
EFFEKTIVE SC -11\0FN S FAK TOR(IJ H2! TI FUER DEN EXPOSITIONSPFAD IHR UND DAS QRGA~ KN !~AELLEI!CI*~/Sll 
NR. NUKLID T= 00 T-: 70 T=l'lO T=360 T=BD T=l>l2!) T= 11 T= 2A T= 51 T=lOA T-=2011 T=50A 
1 CO- 58 1.22E-02 l.O?E-02 7.73E-03 4.3qE-03 t.92E-03 l.25E-J4 2. 7 1E-06 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
2 CO- 60 3.76~-01 3.37E-Ol 2.83E-Ol 2.14f-Ol 1.21E-11 2.65E-J2 A.77E-03 4.l8F.-D3 3.47E-03 ?.37E-03 8.39F.-04 0.0 
3 KR- 8'5 3.DlE-D6 2.71E-06 2.30E-06 1.76E-06 l.04E-06 ?.94E-07 l.35E-07 l.llE-07 1.07E-07 9.24E-D8 6.09E-OB 8.98E-09 
4 KR- 85M 9.26E-'Y? 0.1) o.o o.o 0.0 0.1) o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 KR- 87 9.45[-09 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o ü.O o.o 0.0 o.o 
6 KR- 88 5.04E-O'l J.O 0.0 o.o o.o 11~0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
7 RFI- 86 3.17E-02 2.33E-OZ l.JOE-02 5.03F.-03 7.14E-04 Z.30f-J6 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.1) 
>l SR- 89 1.21E-01 9.86[-02 7.13E-02 4.20E-02 1.42~-J2 5.97E-04 6.27E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
9 SR- 90 l.96E+Cl l.73F+Ol 1.54[+01 1.23F+Ol 8.02E+OO 3.59[+00 2.64E+OJ ?.50E+DJ 2.46E+OO 2.3~E+OO 2.02F+OO 9.32E-Ol 
10 SR- 91 3.87E-05 o.o 0.11 0.0 c.o o.o 0.') o.o o.o c.o o.o o.o 
ll y - 90 2.49E-05 3.61E-06 1.74E-07 l.22E-09 0.0 0.11 o.o 0.0 o.o o.o c.o o.o 
12 y - 91 5.31[-03 4.3R~-03 3.24E-113 l.97E-03 7.16E-04 1.7lE-05 5.51E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o 
13 ZR- 95 1.97[-'Jl 3.3J<:-Ol 2.46E-Ol 1·53E-01 5.77E-02 3.35F.-03 6.02E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZR- <H 5.4~[-05 4.97E-08 0.0 ·J.O o. 0 o.o o.o 0.0 o.o c.o o.o o.o 
1'5 Nil- 95 6.58E-03 5.14E-03 3.48F-03 1-34<'-03 4.99E-04 1.09E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
16 MO- 99 R.36E-05 1.?RE-05 6.71C-C7 5.39F-J9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
17 TC- 99M 3.2oE-C7 o.o o.o O.'l o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
18 RU-103 3.29<:-01 2.61E-03 1.Rl~-03 9.92E-04 2.90E-04 7.95E-06 2.83E-OS 0.0 ·0.1) o.o o.o o.o 
19 RU-105 5. 83E-07 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 1).0 o.o o. 0 o.o o.o o.o 
zc RU-106 4.18[-02 3.70~-02 3.05E-02 2.23E-02 l.lqE-02 1.89E-03 l.g6E-C4 1.49E-C5 2.51E-06 0.0 o.o o.o 
2l RH-10'5 4.41E-06 1.46E-07 6.92E-10 O.Q o.o o.o o.o o.o 1.0 o.o o.o o.o 
22 TE-127 1.04E-On 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.c o.o 0.0 0.0 o.o 
23 TE-127M 4.9AE-01 4.27E-Ol 3.3~f-Ol 2·26E-Ol l.QOE-ol 9.59E-13 3.qcE-04 l.BSE-06 0.0 0.0 o.c o.o 
24 TE-129 t.91E-oq o.o 1'1.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-129M 9.lgE-02 7.11E-02 4.77E-02 Z.48E-02 6.49E-03 1.27E-04 0.0 o.o J.O o.o o.o o.o 
26 TE-131M 2.12<:-04 4.29E-06 S.05E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 TE-132 1.4nE-03 2.~6E-04 2.40E-05 3.94E-07 0.0 o.o o.o o.c n.o o.o o.o o.o 
28 Sß-127 2.81~-04 7.14[-05 q.32E-06 2.47F-07 O.J o.o :J.O o.o o.o 0.0 o.o o.o CO 
2<l SR-129 1.44[-06 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 01 
30 J -131 2.24[-04 l.lOE-04 3.58E-05 5.71E-06 1.32E-07 0.0 o.o O.IJ o.o o.o 0.0 o.o 
31 J -132 7.57E-07 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1).0 o.o c.o o.o 
32 J -133 1.40E-05 4.64E-08 0.0 o.c c.o o.o o.o o.o o.o c.o o.o o.o 
33 J -134 1.27E-07 0.0 o.o ().!) o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
34 J -135 '1.61E-06 o.n o.o O.J o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 7.66E-07 2.72E-07 5.34E-08 3.73E-09 l.58E-ll 0.0 0.'1 o.o o.o o.o o.a o.o 
36 XE-135 8.69[-08 J.O o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1).0 o.o 
37 CS-134 3.05E-Ol 2.72E-Ol 2.27E-OJ l.69E-Ol <l.26E-02 l.70E-02 2.32E-03 5.40E-04 2.79E-04 6.80E-05 0.0 o.o 
38 CS-136 l.l3E-O? 7.00E-03 l.29E-03 9.59E-04 7.60E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
39 CS-137 ?.77E-Ol 2.52E-Ol 2.l 0 E-Ol 1.7'5[-01 1.17E-Ol 5.54E-02 4.22E-02 4.02E-02 3.97[-02 3.81E-02 3.33E-02 l.66E-02 
40 BA-140 l.llE-JZ 6.BlE-03 3.l6E-03 ~.98E-04 6.79[-05 0.0 o.o 0.1) o.o o.o 0.() o.o 
41 l A-140 l.49f-04 7.3nE-06 6.53E-08 0.0 IJ.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-14L 3.33E-03 2.57E-C3 1.7lf-03 8. 7 8E-04 2.24E-04 4.07E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
43 CE-143 l.32E-05 3.48E-07 l.l5E-09 0.0 o.o o.o o. 0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
44 CE-144 l.t9r:-Ol l.O'iE-01 3.59E-02 6.22E-02 3.21<:-0? 4.82E-03 4.16(-04 2.lOF-05 1.30E-06 0.0 'l.O o.o 
45 PR-143 l.02E-04 ~.42~-05 3.09E-05 9.23E-06 7.8LE-07 3.24E-l0 0.0 o.o o. 0 o.o o.c o.o 
45 f'..JD-147 l.q6~-03 l.07E-03 4.53E-04 L.llE-04 6.llE-06 0.0 o.o 0.0 0.0 0.1) o.o o.o 
47 "'P-239 l.61E-03 l.PlE-04 5.BSE-06 Z.17E-08 0.0 o.o o. 0 o.o o.o o.o o.o o.o 
4B PU-2311 2.lOE+04 1.94[+04 1~71[+04 l.41E~04 l.OlE+04 5.94E+03 5.04E+03 4.90E+03 4.86E+03 4.75E+03 4.36E+03 2.79E+03 
49 PU-230 2.66E+04 2.48E+04 ?.21F+04 t.atE+04 l.47E+04 1.02[+04 9.17E+03 9.02E+03 8.98E+03 8.84F+03 R.3BE+03 6.16[+03 
50 PU-240 2.~5E+14 2.47E+04 2.2?[+04 1.90F+04 l.47f+04 l.OlE+04 9.11E+03 8.97E+D3 8.93E+03 8.79E+03 8.32E+03 6.11E+03 
51 PU-241 3.62E+D2 3.26E+02 2.77F+02 2.14[+02 1.21E+02 3.87E+Cl L. 0 7E~01 1.70E+Ol l.63F+01 1.44E+Ol l.OlE+Ol 2.l4E+CO 
52 A''-241 7.50E+04 6.9AE+04 6.27[+04 5.34E+04 4.08~+04 2.7AE+04 2.48E+04 ?.44E+04 2.42E+04 2.39E+04 2.25E+04 1.63F+04 
'51 C"'-242 9.64E+02 3.39E+02 6.74E+02 4.72E+02 2.27~+02 2.76[+01 1.66E+OO Z.46F-02 0.0 o.o o.o o.o 
54 C'-'-244 3.31E+'l4 3.C0E+04 2.5fE+04 1.9°~+04 1.21~+04 4.38F+03 2.67E+01 2.43E+03 2-36E+03 ?.l~F+Q3 1.70E+03 5.31E+02 
TAB=6B EP=IHR OG=KN 
EFFfKT!VE SCii<l.:1ENSFAKTOREN '12(T) FUER CF~ EXDJSITIONSPFAD IYR UND OAS ORG<l.~ SO (FACLLF/ICI*M/Sll 
NR. NUKLID T= no T = 70 T·=l.QD T=3bJ T= 73') T=lA20 T= lA T= 2A T= 5A T=lOA T=20A T="OA 
1 CO- 58 l.l4E-J2 9.52E-01 7.21[-03 4.5AE-01 I.7~E-03 l.l6E-J4 2.53E-06 0.0 o.o o.o 0.0 1).0 
2 CO- 60 3.22~-01 2.88E-01 2.42E-Ol l.S'lE-01 l.04E-Ol 2.27E-02 5. 70E-{J3 3.50E-03 2.<J7E-Ol 2.02E-03 7.l6F-C4 0.0 
3 KR- 85 l.02E-06 <J.l~E-07 7.7R[-07 S.G7~-07 3.53E-C7 o.o5E-08 4.57E-08 3.~2F-C9 3.61E-OB 7 .13E-08 z.C6E-08 3.04E-09 
4 KR- 85M 4.61<:-0<J Ll.O o.o ·J. J o.o o •. ; o.o o.o '1.0 o.o o.o o.o 
5 KR- f\7 6. 3~f'-09 o.o o.J c.:J o.o o.o o.o o.o o.c o.o a.a o. 0 
Ii KR- 8Fl ?..93[-0'l o.o 0.0 o.o o.o 0.') o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
7 R.ß- 86 7.B2E-O~ 5.40E-03 3.02F-03 l.l7E-03 1.66E-04 5.33E-07 0.0 0.~ o.o o.o o.o o.o 
A SR- 89 4.54E-03 3.7JF-03 2.67E-03 1.~8~-01 5.33E-04 2.24E-J5 2.35E-07 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
9 SR- <>O 5.40E-02 4.9?E-02 4.2AE-02 3.40E-02 2.24E-02 l.03E-02 7.71E-03 7.34E-03 7.22E-01 6.92E-03 5.99E-03 2.87F-03 
10 SR- 91 8. 09E-06 0.0 0.0 o.o '1.0 o.o o.o o.n o.o o.o o.o o.o 
11 y - 90 6.00E-07 ~.70E-08 4.l9E-oo 2.94E-ll 0.0 o.o c.o o.o o.o o.o n.a o.o 
l7. y - 91 9.50[-05 7.91E-05 5.~5E-05 3.57E-05 l.29E-05 6.7CE-07 9.9~F-09 0.0 J.O o.o c .. o o.o n ZR- 95 9.13E-03 7.~<>~-03 5.67E-03 3.52E-03 l.33f:-J3 7.72[-05 1.3<>[-06 0.0 o.o o.o o.o o.o 
14 ZQ.- 97 1.15E-05 1.04E-C3 '1.0 n.o o.o o.o o.o 0.0 J.O o.o o. 0 o.o 
15 NR- <?5 3.33E-03 2.60E-03 1.70F-03 9.30E-04 2.5ZE-04 5.49[-06 0.0 o.o 0.0 o.o (1.0 o.o 
16 MO- 9<J 1.90E-05 2.91E-06 1.53E-07 1.23E-09 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
17 TC- 99'1 2.52E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
18 RU-103 2.58E-03 2.04E-03 1.41E-03 7.77E-04 2.27E-04 6.2ZE-06 2.22f-08 0.0 o.o o.o o.o o.o 
19 R.U-105 3.39E-07 0.0 o.o o.n o.n o.o o.o c.o o.o o.o o.a o.o 
20 RU-106 3.09E-OZ 2.73E-02 2.26E-02 l.65E-02 8.70E-03 1.40F-03 1.37E-04 l.lOF-05 t.R7E-06 0.0 o.o o.o 
21 RH-105 1.77E-06 ~.S~F-08 2.77~-10 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o n TE-127 1.55E-07 0.0 O.J o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
23 TE-127M 1.44E-03 l.24f-03 9.72E-04 ~.55f-04 2.9lf-04 2.78E-05 L.l3E-06 5.36E-09 0.0 o.o o.o o.o 
24 TE-1?9 1.1310-0~ o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 TE-1291>! 1.40E-03 l.09E-03 7.28E-04 3.79f-04 9.90E-05 l.94E-06 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
26 TE-131M l.~lE-02 2.78E-04 ~.22E-J7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o CO 27 TF-132 6.27E-02 1.?7E-02 1.03[-03 l.69E-05 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o (J) 
28 SB- 127 9.93E-05 2.53E-05 ?.94E-06 R.74E-OB 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o. 0 1).0 
29 SB-129 7. 12 F- 0 7 0 • 0 o.o o.o n.o o.o o.o c.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
30 J -131 8.74E-Ol 4.2~E-Ol 1.30E-01 2.23E-02 5.14E-04 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 J -132 6.59E-05 0.0 1.0 o.o o.o o.o o.o o.o J.O o.o J.O o.o 
32 J -133 1.72E-02 5.6SE-05 0.0 o.o O.'J O.D o.o o.o 'J.O o.o o.o o.o 
33 J -134 4.52E-06 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.'J o.o 
34 J -135 l.08E-J1 0.0 0.0 :).0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
35 XE-133 2.32E-J7 8.25E-08 I.62E-08 1.13F-09 4.79E-12 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
36 XE-135 4.24E-08 0.0 0.0 o.o o.c o.o o.o o.o '1.0 o.o o.o o.o 
H C S-134 2-12E-Ol 1.89E-Ol 1.58[-01 l.l8F-01 6.45~-02 1.18E-02 l.61E-03 3.76E-04 l.~4F-04 4.74E-05 0.0 c.o 
38 CS-136 8.35C:-cl3 5.16E-03 Z.43E-03 7.07[-0'• 5.60E-05 0.0 o.o o.o o.o o.o o.n o.o 
3<! CS-137 1.8~E-Ol l.71E-Ol 1.49E-Ol 1.19[-01 7.92E-02 3.76E-C2 2.A6E-02 2.73E-02 ?..69E-02 2.59E-02 2.26E-02 l.l3E-02 
40 BA-140 1.23E-03 7.53E-C4 3.49E-04 9.93E-05 7.51E-C6 0.0 o.o o.o o.o o.o o. 0 o.o 
41 LA-140 5.11E-05 2.53E-06 2.24F-08 0.0 o.o o.o 0.0 c.o o.o o.o o.o o.o 
42 CE-141 2.40C:-04 1.86E-04 1.23E-04 6.34E-05 1.62E-05 2.94E-07 0.0 o.o o.o o.o a.o o.o 
43 CE-143 3.19E-06 8.39E-08 2.73[-10 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
44 CE-144 5.11E-03 4.50E-03 3.69(-03 2.67E-03 1.38E-03 2.07E-04 l.79F-05 9.02E-07 5.58E-08 0.0 o. 0 o.o 
45 PR-143 4.47E-07 2.8oE-07 1.34F-07 4.03[-08 3.4lf-09 l.41E-12 0.0 o.o o.o 0 .o o.c o.o 
46 ND-147 6.50E-05 3.75E-05 l.5AE-05 3.87E-06 2.l4E-07 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
47 NP-239 7.04E-06 7.<J2E-07 ?.56E-OR 9.48f-ll 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o. 0 o.o 
48 PU-238 l.07E-02 9.88E-03 8.80E-03 1.38E-03 5.47E-03 3.47E-03 3.04E-03 2.97E-03 2.95E-03 2.90E-03 2.70E-03 l.SlE-03 
'•Q PU-239 t.30E-02 1.22E-02 1.11E-02 9.73E-03 7.82E-03 5.82E-03 5.38E-03 5.32E-03 5.30E-03 5.24E-03 5.02F-03 3.83E-03 
50 ?U-240 1.3nE-!J2 1.22E-02 1.11E-02 9.70E-03 7.79E-03 5.78E-03 5.35E-03 5.2RE-03 5.26E-03 5.20E-J3 4.9/'l':-03 3.80E-03 
51 PU-241 5.08F-05 4.5BE-05 3.90E-05 3.01E-05 1.92E-05 5.85[-06 3.20[-06 2.83E-06 2.72E-06 2.46E-06 I.BlE-06 4.2<JE-07 
52 AM-241 3.26E-02 3.05E-02 2.7BE-02 ?.42E-02 l.q3E-02 1.42E-Q2 1.1lE-02 l.29E-02 1.29E-02 l.27F-02 1.22E-02 9.24[-03 
53 CM-242 1.50E-02 1.31E-02 l.0'5E-JZ 7.36E-03 3.55E-03 4.31E-04 z.~'lE-05 3.84E-07 0.0 o.o o.o o.o 
54 C'1-244 2.21~-~2 Z.OOE-02 1.71E-l2 1.34E-OZ 8.33E-01 3.08E-03 l.95E-03 l.7'lE-03 1.75E-03 l.63E-03 1.30E-n3 4.40E-04 
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